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Ldres 
Noviembre 28, (serric io 
^brieo inglés.) 
njpft, del Gobierno i n g l é s Mr. D a -
vd George en el discnrso q « e 
} en >'ewca5tle hoy, dijo ^no 
de los AÜados de la E n . 
í debía al inquebrantable yalor 
•J hombres y que s e r í a una lev.-
nara cualquiera que en lo ade-
u\t imacrinase, como lo espera-
! L señores de la guerra prus ia 
m Se puede descontar a esta 
-ja Isla en sus c á l c u l o s . 
r.¡ estamos aproximando a Ja 
m m de la paz—dijo L l o y d 
re El perlo de l a ylctoria no « s 
enganza ni la e x p i a c i ó n . E s }a 
nción. E n primer lugar, ¿qw? 
.os de esas gentes a que hemos 
lido en nuestras playas durante 
a quienes hemos concedido de-
m i-rnales a los de nuestros hijos 
L ' y que han abusado de esa 
.jtalidad para hacer t r a i c i ó n a l 
ipara conspirar contra l a seguri . 
Sílca, para espiar y p a r a obte-
d información que p e r m i t í a a los 
grts de la guerra prusianos hacer 
£ i la tiera que les h a b í a dado 
ittlidadr 
lô d George dijo que los inte-
r la seguridad del pueblo, asi 
ulalnstida e x i g í a n que se hkne-
lltríectamente claro que las per-
pe se han conducido de esta 
merecían ser castigadas por 
causado por el las, 
i ^ n d a c u e s t i ó n , a g r e g ó e l J e -
[Gobierno, es l a c u e s t i ó n de *119 
Éaciones. E n todos los t r ibu , 
je Justicia del mundo la parte 
isa tiene que cargar con la a 
del litigio. Alemania tiene qne 
i costo de l a guerra hasta el 
k su capacidad. 
debo permitirme, a g r e g a 
m palabra de adyertencia. Ttf-
pe considerar l a c u e s t i ó n dír 
«Idad de Alemania . Acontezca 
acontezca, no debe permitirse 
raíanla pagar sus indemlnzacio-
Midándonos de a r t í c u l o s bañá-
is» es el ú n i c o l í m i t e en prln-
jpe estamos exponiendo. No se 
iflie permitir pagar por e l d a ñ o 
feiriamente canflado y por deras-
obra suya arrojando efectos 
tos que destruyan nuestras indns-
I>I un punto tercero y ú l t i m o , 
r«Ta a hacer a nadie responsable 
[irnerra? j Alguien h a sido respon 
\ ie una guerra en que se han 
ificado millones de f idas de l a 
it la juTentud europea, j í í o se 
Jliacer a nadie responsable de 
esto es así , todo lo que yo 
' decir es que hay u n a just ic ia 
*1 criminal pobre y miserable 
^ para los reyes y los empera-
, Uojd George d e c l a r ó que se 
l^i cometido dos ofensas contra 
| 5 de las Naciones. 
dijo, es el cr imen contra l a 
pnidad al proyectar deliberada-
['! 'a gran guerra. L a otra es e l 
^«cansado al derecho internacio-
. ifnerra submarina no significa-
IJiinente el hundimiento de los 
ílii, qne era un crimen con-
"nmanldad, por cnanto h u n d í a 
de barcos mercantes Inofen. 
ñ m Ia la hIstoria de l a gue 
k h e las naciones, eso nun-
%.» ^"«"lonado. E s yerdadera 
p.n s l'^'itas deben ser cas-
• ^ t r ? dedr <íne los hombres 
hto8Xron a nuestros prislone-
Por rfeTnpnte deben respon-
Hais V!1COndl,cta- Y o qn« 
t' h .u ,7a ante el tr ibunal cou 
Jmi>la' y a8Í 10 h a r ^ No 
! kancha en su historia. 
t ^ n ¡ ¡ l comParccer ante n ln . 
^íl6"' estas 8011 las cosas 
J 'n^estigar. Nuestro 
H l . ^ 6 > I n y e s t í g a d ó n sea 
r , , f , swectamente j118^ T a m -
;>,,0iitIníLTnl()8 ^ e sea seyera, 
^nar.116 hasta que se haga jus -
í * E N T o i i T r p R ^ 
aoN DE A Z U C A R 
^ A«rl<^ltnra se han 
^ con ia íín308 ^ d í s t i c o s re-
^ a'ii mB- y Por Iob 
k? '1 8„ "emo9 obtenido se puede 
J C ^ r 1 p ?U6 tmo la produc-
• i j j - ra «nterlor, o aea la 
'lego " T ^ 8 y en ««ta 01-
uL* **i\c I a ^ cifra de tres 
N t o d * toneladas. 
e r 'r101111 habldo ™ « -
f ^ deml0 aunient« la produc-
en la Habana, 10-18 
"Tenemos ahora que proceder de 
t::l modo, que los hombres en el por-
venir que sientan l a t e n t a c i ó n de uul-
tai el ejemplo de los gobernantes que 
svmieron a l mundo en esta guerra, se 
pan lo que les espera a l final. T e n d r é 
iiíos que atender a que esta guerra to-
rrlble , que ha causado tanta destruc-
c ión a l mundo; que ha detenido e l 
curso de l a c i y l l l z a c i ó n y de tar ios 
modos l a ha hecho retroceder; que 
ha dejado huellas en las mentes, on 
los cuerpos y en los corazones de m i -
llones y millones en muchas t i erras , 
huellas que no y e r á borradas es<a 
g e n e r a c i ó n , debemos atender, repeti-
mos, mediante una a c c i ó n , qne r e o . 
nczcamos jus ta , Ubre de temor e fm-
piacable, a que este crimen no se re -
pita j a m á s en l a historia del mundo". 
A E R O P L A N O S I N U T I L E S 
Basi lea , Suiza , Noyiembre 29. 
E n despacho de Stuttgart, recibido 
aqu í , se anuncia que 150 aeroplanos 
reunidos en el aereodrom oe Boebliri-
gen, a once mil las Suroeste de Stutt-
gort, que d e b í a n ser entregados a los 
L O S R O B O S E N L A A D U A N A 
L O A B L E A C T U A C I O N D E L A P O L I C I A N A C I O N A L . U N A C A R T A 
L A U D A T O R I A 
Gustosamente trasladamos a estas co-
lumnas la amable carta que los señores 
I/eiva y García, conocidos almacenistas 
de esta plaza, se sirven enviarnos. 
Dice así la carta de referencia: 
Habana, 20 de Noviembre de 1918. 
Señor Director del DIARIO DB L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Deseosos de hacer público el celo de-
mostrado por el teniente de la policía na-
cional señor Benito Bayer y el vigilante 
577, señor Manuel Sánchez, en el descu-
brimiento del robo de mercancías a la 
Aduana de este puerto, nos dirlgrimos a 
usted para que se sirva insertar esta car-
ta en las columnas del periódico que 
usted tan dignamente dirige. 
Creemos que la honrada actitud de 
estos celosos funcionarios del orden dará 
lugar a descubrir la tan bien urdida 
trama de robos verdaderamente escanda-
losos que, desde hace algún tiempo, se 
vienen sucediendo en la Aduana, los que 
han dado liifar a que ese importante pe-
riódico llamase tantas veces la atencidn 
en sus leídas "Actualidades." 
También han intervenido en este asun-
to los vigilantes número 133 y 404, se-
ñores Claudio Roque y Juan Ayertés , 
respectivamente. 
Agradeciéndole la publicación de es-
tas líneas quedamos de usted attos. s. s. 
q. b. s. m., 
L E I V A T GARCIA. 
Efectivamente, el DIARIO DB L A MA-
( R I N A publicó repetidas informaciones dando cuenta de los escandalosos robos 
que en nuestra Aduana vienen desde ha-
ce tiempo cometiéndose, y repetidas ve-
ces También llamó la atención de los 
cuerpos de Policía y de las autoridades, 
respecto a un asunto que tan conside-
rables perjuicios ocasiona al comercio. 
Porque, desgraciadamente, el caso de 
los señores "Lelva y García", pei^udlca-
dos en seis n ocho mil pesos, no es nue-
vo, ü n día y otro día, con lamentable 
pasividad por parte de las autoridades, 
son saqueadas las cajas consignadas a es-
timables casas comerciales, cuyos Intere-
ses sufren con ello grave quebranto, y 
casi siempre estos atentados a la prople-
estos delitos sean perpetrados y encu-
biertos por una vasta y bien organizada 
banda de rateros. 
A tal extremo llegaron en su audacia los 
amigos de lo ajeno, que algunas casas 
ofrecieron importantes premios en me-
tálico a quien facilitase los medios de 
descubrir a los autores de estos robos. 
Por esto hoy, al conocer la acertada 
a<rtua/ñón de estos funcionarios de la Po-
Icía Nacional, publicamos gustosos la 
carta laudatoria de los señores "Lelva 
y García", y ojalá sirvan estas l íneas 
de estímulo para acabar de una vez con 
tan anómala situación. 
aliados de acuerdo con las condicio. 
r e s del armisticio, fueron inutilzados 
por orden del c o m i t é reyolucionario. 
E L E X E M P E R A D O R C A R L O S , E N -
F E R M O 
Amsterdam, Noviembre 28. 
E n despacho de Insbruck a l " K r e u t z 
Zeitung9*, de B e r l í n , se anuncia qne 
el ex-Emperador Carlos de A u s t r i a 
e s t á sufriendo una gran d e p r e s i ó n 
nientaL Se sienta durante horas en 
su burean, mirando a l y a c i ó , y su 
esposa la ex-Emperatr iz Zl ta , e s t á 
muy disgustada con el estado de sa-
lud de su esposo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Noylembre 29. 
"Nuestras tropas avanzadas l l ega 
ron a l a frontera alemana a lo largo 
H O N O R E S A L P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
T U R I N . Italia. Noviembre 29 . 
E l P r e í í d e n l e Wilson será 
nombrado ciudadano honorario 
de todos los pueblos en las pro-
vincias del Piamonte, al Norte 
de Italia. Copias de las resolu-
ciones respectivas c o n c e d i é n d o l e 
l a libertad de estas poblaciones 
serán entregadas al Presidente 
en solemne ceremonia cuando 
pase por Tur ín en su viaje a 
F r a n c i a . 
E l itinerario del Presidente 
Wilson a Europa no ha sido 
anunciado oficialmente t o d a v í a . 
de todo el frente desde un punto s i tua -^ 
de precisamente a l Norte del D u c a d o ' 
de Luxemburgo, hasta las Inmedia-
ciones de Lupen* , dice l a comunica-
c i ó n oficial inglesa publicada hoy. 
I A E X E M P E R A T R I Z D E A L E M A -
N I A E N A M E R O N G E N 
Londres , Noviembre 29. 
L a ex Emperatr iz a lemana l l e g ó 
por tren el jueves a Maarsbergen, Ho 
R u d a , y en un a u t o m ó v i l , se d i r i g i ó 
a Ameroogen, donde se encuentra ol 
ex Emperador , s e g ú n despacho d j 
Rotterdan a l "Daily Mlrror". 
L a ex Emperatr iz p a r e c í a estar toas 
tante animada. F u é recibida en l a es-
t a c i ó n por l a esposa del Ministro ale-
m á n en l a H a y a . U n a u t o m ó v i l con 
l,i carga de equipaje fué conducido 
a i castil lo, pero veinte grandes baú-
les quedaron en l a e s t a c i ó n . 
U n despacho de Amsterdam dice 
que l a ex E m p e r a t r i z Augusta Vic-
toria d e s p l e g ó bastante ingenio, lo-
grando sustraerse a l a i d e n t i f i c a c i ó n ; 
pero el corresponsal pudo presenciar 
su part ida desde la e s t a c i ó n . A pesar 
de los rumores corrientes acerca de 
una grave enfermedad de l a ex E m 
peratrlz dice el corresponsal que pre-
sentaba muy buen aspecto. 
Guil lermo Hohenzollern, sn m a r l 
do, no f u é a l a e s t a c i ó n a recibir a sn 
esposa; pero el Conde von Bent inck 
estaba esperando en l a e s t a c i ó n con 
t i es carros motores. L a ex E m p e r a -
tr iz p a r t i ó en e l primero de estos, 
acompafiadn de otra mujer que se 
presnme sea l a condesa Ke l l e s . Se-
g u í a d e s p u é s e l Conde von Bent inck. 
a c o m p a ñ a n d o a Augusta Tfctor ia . E n 
este carro se h a b í a enarbolado l a h a n . 
dera de Utrecht, mientras qne el ter-
cer carro lo ocupaban dos doncellas 
y un criado. 
E n Zevenaar l a ex Emperatr i z f u é 
rre ibida por los nlfios de l a gendar-
mor ía , e l inspector de los ferrocarr i -
les nacionales de Holanda, e l vice Cón 
su l a l e m á n y su esposa. Todos estos 
v iajaron en e l mismo tren hasta 
Maarbergen con Augusta Ylc tor ia . 
L O S A L E M A N E S A B A N D O N A N E L 
F R E N T E D E N A R V A 
Helslngford, F in land ia , Noviem-
br«i 2*. 
E l comandante del e j é r c i t o bolshe. 
y i k l en l a R u s i a septentrional, h a 
M I S T E R I O S O A S E S I N A T O E N 
E L B A R R I O D E C E R R O 
E N E L O B S C U R O R E C I N T O D E U N A B O D E G A F U E M U E R T O D E U N 
T R A N C A Z O E N E L C R A N E O E L D E P E N D I E N T E D E D I C H O C O -
M E R C I O . E L O L O S A S E S I N O S A P R O V E C H A R O N P A R A S U 
F U G A L A S O L E D A D D E L L U G A R 
( C o n t i n ú a en l a OCHO.) 
Ün joven de nacionalidad e s p a ñ o l a , 
s o s p é c h a l e que ha sucumbido v í c t i -
m a de una mano criminal , que lo ase-
s i n ó , a altas horas de la madrugada, 
en el solitario y obscuro recinto de 
u n a bodega situada en uno de los ba-
rrios extremos de esta capital. 
H a s t a ahora, la po l ic ía y las auto-
ridades Judiciales ignoran l a forma en 
que se d e s a r r o l l ó el suceso y las c a u -
sas que indujeron a l asesino para r e a -
l izar tan nefando crimen . 
S ó l o se sabe por la diligencia de 
autopsia que el cr iminal debió de dar-
le a su v í c t i m a un tremendo trancazo 
en el lado izquierdo de la cabeza, f rac -
t u r á n d o l e los huesos del c r á n e o . 
Aproximadamente a las tres de l a 
madrugada del jueves veinte y ocho 
del actual, se p r e s e n t ó en el tercer 
centro de socorros Pedro S á n c h e z 
Boyle, natural de E s p a ñ a , d e29 a ñ o s 
de edad, propietario y vecino de la 
bodega establecida en la calle de C a r -
hallo n ú m e r o uno, en el Cerro, condu-
ciendo a l Joven J o s é Lago S a nMartln, 
t a m b i é n natura l de E s p a ñ a , de 19 
a ñ o s de edad y dependiente de la ex-
presada bodega, quien estaba s in co-
nocimiento. 
E l doctor J . L . S á n c h e z , m é d i c o de 
guardia r e c o n o c i ó a l joven, a p r e c i á n -
dole una extensa c o n t u s i ó n en el l a -
do izquierdo de l a cabeza y que se en-. 
Xontraba en la p r e - a g o n í a . 
Efectivamente, a los pocos minutos, 
e l Joven L a g o San M a r t í n faijleció 
sobre la mesa de operaciones, s in que 
pronunciara palabra alguna. 
S á n c h e z Boyle m a n i f e s t ó a l Ten ien -
te d© p o l i c í a s e ñ o r A r l a s de la 11 esta-
G a l i c i a y V a l e n c i a p i d e n l a a u t o n o m í a 
c i ó n que el difunto era dependiente de 
su bodega desde h a c í a hace tiempo y 
que, como a las once de la noche del 
d ía en c u e s t i ó n , a l l legar él a su es-
tablecimiento, e n c o n t r ó sobre el pa-
vimento a su empleado, s in sentido, 
q u e j á n d o s e lastimosamente, por lo que 
d e c i d i ó l levarlo a l centro de socorros 
para que lo as i s t ieran; que Ignoraba 
como rec ib ió la l e s i ó n quo presenta-
ba y quien se l a produjera.. 
E l funcionario de p o l i c í a antes men-
cionado d ló cuenta con el acta levan-
tada a l s e ñ o r Juez Municipal del D i s -
trito Oeste, autoridad que dispuso se 
ie practicase a l c a d á v e r l a autopsia, 
o p e r a c i ó n esta quo fué llevada a efec-
to ayer, en el Necrocomlo Municipal, 
ipbr 'los dfc»rtores Córdová y Vega , 
quienes le apreciaron a l c a d á v e r u n 
gran traumatismo en el lado izquier-
do del c r á n e o con fractura de los hue-
sos. 
L o s forenses creen que esa l e s i ó i i 
h a sido causada por u n cuerpo con-
tundente, de gran fuerza, calificando 
la l e s i ó n de "mortal por necesidad." 
E n v is ta del resultado de l a autop-
s i a el Juez Municipal se inh ib ió do 
conocer del caso en favor del s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó a 
Cuar ta , autoridad que ayer mismo l i -
b r ó ó r d e n e s a los distintos cuerpos do 
p o l i c í a de la ciudad, pata que investi-
guen c ó m o y en que forma fué muer-
to Lago S a n M a r t í n y q u i é n o q u i é -
nes los pr ivaron de l a vida, proce-
diendo s i fuera posible a l arresto del 
o de los criminales . 
F i e s t a mi l i tar en 
C o l u m b i a 
^ Gustosamente reproducimos l a s i -
; g u í e n t e c o m u n i c a c i ó n que nos dirige 
: el teniente coronel Eugenio S i l va : 
j "Campamento de Columbia, No-
E l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a e s c o n t r a r i o a l a c o n c e s i ó n d e G o b i e r n o y P a r l a m e n t o a C ^ l ^ ' ^ ^ o ^ ^ 
C a t a l u ñ a . S e h a i n a u g u r a d o u n a n u e v a v í a c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a y e l P a c í f i c o 
D i v e r s o s t r a b a j o s e n p r o d e l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o . M r . W i l s o n v i s i t a r á a L i s b o a 
M A R I N A . 
Ha ba na . 
% : M ^ r u a r „ , ^ H A b a a a ' « « a 
'k» • r' T<) n 20 Por iOO; en 
> >• en O*001 en J a g ü e y , 
COXSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 29. 
Al Con«ejo de Ministros celebrado hoy 
no asistifi el de la Guerra, general Be-
renguer, por encontrarse enfermo. 
E l Consejo estudió los tratados comer-
ciales que están próximos a expirar. 
E l Ministro de Abastecimientos, señor 
Garnlca, dijo que en breve quedarán su-
primidas las restricciones en el consumo 
de electricidad y será declarada la libre 
renta de los substitutos de la gasolina 
Agregó qn ese habían adquirido tm 
los Estados Unidos grandes cantidades 
de estos substitutos, que ya están en ca-
mino de España y que allrlarán la falta 
de gasolina 
D E C L A R A C I O N E S DEXi SB5rOR SAN-
CHEZ D E TOCA S O B R E EX. P R O B L E -
MA CATALAN" • 
MADRID, 29. • 
E l ex-mlnlstro, señor Sánchez de To-
E n t r e g a de u n a b a n -
dera al M i n i s t r o . 
A m e r i c a n o 
A l a s once de l a m a ñ a n a de ayer 
fué entregada al s e ñ o r Ministro de 
los Estados Unidos de Norte A m é r i -
ca, por una c o m i s i ó n Integrada poi* 
.•os s e ñ o r e s L u i s A z c á r a t e . Secreta-
rio de Just ic ia , Antonio F e r n á n d e z 
Criado, Subsecretario, Oscar D í a z 
Albertini , J o s é Carlos D í a z , A , F e r -
n á n d e z Junco, Manuel G u t i é r r e z B a l -
maseda, J e s ú s Calzadi l la y Manuel 
O. Cores» la bandera amer icana que 
los funcionarios y empleados de l a 
S e c r e t a r í a de Just ic ia l levaron a H 
.nan i f e s tac ión efectuada en homena-
je a l a N a c i ó n A m e r i c a n a y su ejér-
cito. 
E n el acto de l a entrega f u é l e ída 
una c o m u n i c a c i ó n por e l s e ñ o r Se-
cretario de J i i s t i c ia . T e r m i n a d a l a 
lectura de ella, el s e ñ o r Ministro 
p r o n u n c i ó unas palabras aceptando 
el obsequio y dando las gracias a los 
miembros de l a c o m i s i ó n . 
ca hizo hoy algunas declaraciones acerca 
del problema catalán. 
Dijo que considera imposible que el 
Gobierno español autorice la constitución 
de un Gobierno y un Parlamento en Ca-
taluña. 
Agregó que no es necesario modificar la 
Constitución para resolver los problemas 
pendientes. 
L A AUTONOMIA D E G A L I C I A 
CORDÑA, 29. 
E l alcalde de esta dudad ha recibido 
un cablegrama de la Casa de Galicia, es-
tablecida en Buenos Airea, apoyando la 
iniciativa de la autonomía de Galicia. 
V A L E N C I A P E D E L A AUTONOMIA 
V A L E N C I A , 29. 
Se ha celebrado una asamblea para 
pedir la autonomía de Valencia. 
A l acto concurrió inmensa muchedum-
bre. 
NUEVA VIA' COMERCIAL E N T R E E S P A -
S A Y E L P A C i n C O 
ENTUSIASMO POR L A UNION H I S P A -
NO-AMERICANA 
CADIZ. 29. 
Ha llegadc a este puerto el trasatllin-
tlco -'Isla de Panay", que inauguró la 
vía comercial entre España y el Pací-
fico. 
Trae el mencionado buque un cariñoso 
mensaje quo la Municipalidad de Valpa-
raíso dirige al Ayuntamiento de Cádiz. 
L a tripulación del vapor español fué 
objeto de grandes festejos en loe puertos 
donde hizo escala, reflejándose en todas 
partes gran entusiasmo por la unión 
Hispano-americana. 
r—t 
E L CONGRESO HISPANO-AMERICANO 
MADRID, 29. 
E l Centro do Cultura organizador del 
Congreso Hispanoamericano que ha de 
celebrarse en Sevilla activa los trabajos 
preparatorios para el caso. 
Y a han quedado nombradas las co-
misiones que actuarán inmediatamente y 
convocarán a los representantes america-
nos para determinar la Intervención que 
en el Congreso han de tener las repú-
blicas hispanoamericanas. 
MENSAJE D E SIMPATIA A B E L G I C A 
MADRID, 29. 
Una comisión de mujeres socialistas 
hicieron entrega al Ministro de Bélgica 
de un mensaje de simpatía al pueblo 
belga. 
MAXIMALISTAS RUSOS E N BARCEOLNA 
BARCELONA, 29. 
Los sindicalistas celebraron un mitin 
en el que hicieron uso d© la palabra va-
rios maximallstas rusos. 
E l co leg io ' L a S a l l e ' 
y la m a n i f e s t a c i ó n 
del jueves 
P o r uno do esos accidentes ines-
perados y siempre lamentables ocu-
rrido en la c o n f e c c i ó n del n ú m e r o 
de ayer, corraspondiente a l a e d i c i ó n 
matutina, no aparec ió como concu-
? rente a la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n 
c'el jueves el Colegio L a Sa l l e . 
Salvamos l a Involuntaria o m i s i ó n , 
y mucho nos complace decir que los 
alumnos de dicho colegio que c u r s a n 
el bachil lerato y los estudios comer-
ciales, en gran n ú m e r o , l lamando la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o por el orden y 
marcial idad r o n que desfilaron, fue-
ron a c o m p a ñ a d o s por e l Director y 
Subdirector y varios hermanos pro-
fesores . 
Y puesto qne del Colegio L a Sal le 
nos ocupamos, a ñ a d i r e m o s que en 
momentos en que el profesor del 
Trlsmo, s e ñ o r Loustalot, daba a sus 
alumnon clase de gimnasia, v i s i taron 
el colegio Carlos T r ó y César Amien-
to, legionarios cubanos que han re-
gresado del frente, siendo recibido?, 
con el mayor afecto y saludados en 
nombre del colegio por uno de 1o,t 
alumnos. 
L o s visitantes manifestaron su ad-
m i r a c i ó n por cuanto vieron en el fa-
moso colegio. 
H U E L G A G E N E R A L TERMINADA 
MADRID, 20. 
Ha quedado terminada la huelga gene-
ra l que habla sido declarada en Sevilla, 
Valladoüd, Santander y otras provincias. 
L a tranquilidad es absoluta. 
E L CONGRESO SOCIALISTA 
MADRID, 29. 
E n la sesiión celebrada hoy por el 
Congreso Socialista, reunido en la Casa 
del Pueblo, se discutió la gestión reali-
zada por el comité nacional en la cues-
tión internacional. 
E l diputado a Cortes señor Besteiro, 
hizo la defensa del Comité y declaró que 
los socialistas españoles desean el triunfo 
de los socialistas rusos alemanes y aus-
tríacos, y que éstos creen las repúblicas 
socialistas. 
Fué aprobada la conducta del comité 
por 55 votos contra 5. 
MARINOS ALEMANES SUBLEVADOS 
VIGO, 29. 
Los marineros del vapor alemán "Ca-
panciona", refugiado en Río Arosa, se 
amotinaron y acometieron al capitán y 
oficiales del buque protestando contra 
ios malos alimentos que se les daban. 
Una sección de infantería de Marina 
subió a bordo y tranqudllzó loa ánimos, 
realizando varias detenciones. 
L A S M U J E R E S E N L A S OFICINAS 
MADRID, 29. 
E l Ayuntamiento de esta capital apro-
bó los presupuestos para el próximo año. 
E n ellos se establece que las mujeres 
puedan desempeñar determinados pues-
tos en la administración municipal. 
TRIGO PARA E S P A S A 
CORUÑA, 29. 
E l vapor "Urcomandl" descargó en este 
puerto gran cantidad de trigo argentino. 
F I E S T A S E N HONOR D E UN T R A S A T -
LANTICO HOLANDES 
CORUÑA, 29. 
Se preparan aquí grandes fiestas para 
recibir al trasatlántico holandés "Caria", 




E n la Academia de Ciencias Políticas 
se celebró la recepción del nuevo acadé-
mico señor Caibetón. Este pronunció un 
discurso sobre las doctrinas sociales y 
el intervencionismo del Estado aplicado 
a España. 
Lo contestó el ministro don Amós Sal-
vador. 
Ambos fueron mu/y aplaudidos. 
COMPRA D B UN PAI^ACIO 
BARCELONA, 29. 
L a empresa del Louvre, de París, com-
pró ©n ocho millones de pesetas, el pa-
lacio que el señor marqués de Marianao 
poseía en ©1 Paseo de Gracia. 
MR. W I L S O N P E R M A N E C E R A A L G U -
NAS HORAS E N L I S B O A 
MADRID, 29. 
Comunican de Lisboa que el Gobierno 
de Portugal recibió noticias dándole 
cuenta de que ©1 Presidente de los E s -
tados Unidos, mister Wilson, pasará por 
ILisboa, ©n su viaje a Europa, y perma-
necerá algunas horas en aquella capital. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 29. 
Se han cotizado las libras estrelinas a 
23.94. Los francos, a 92.25. 
L a hue lga de C a m a -
guey en v í a s de 
arreg lo 
E l doctor E m i l i o Arteaga v i s i t ó 
ayer tarde ai general Menocal, para 
inforn-arle del estado de la huelga 
de l a Cuban Company, la cua l , se-
g ú n m a n i f e s t ó dicho doctor a su sa-
l ida de Palacio , puede tener un pron-
to arreglo s i ei Admniistrador de la 
mencionada E m p r e s a , M r , Hudson, 
cede algo en su actitud. 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , por 
su parte, tuvo ayer noticias por las 
cuales se espera en aquel centro que 
la huelga quede solucionada d e s p u é s 
de una junta que con ta l objeto ce-
lebraron ayer los directores de l a 
huelga, el Administrador de la E m 
presa ferroviaria, el Gobernador 
Frov inc ia l , s e ñ o r Si lva , y el Corone'. 
Col lazo. 
S e ñ o r : 
Debiendo efectuarse en este Dis-
trito Mil i tar un concierto musica l , en 
Que t o m a r á n parte las bandas mili-
tares de los distritos primero, segun-
do, tercero, ruarto, sexto y octavo, 
a s í como una parada mi l i tar que se 
c e l e b r a r á d e s p u é s de dicho acto, e l 
jefe que suscribe, en su nombre y en 
el de los d e m á s jefes y oficiales de 
«»ste mando, tienen el honor de invi-
t a r a usted a esta fiesta; esperando 
nos dispense l a honra de su asis-
tenc ia . 
R o g á n d o l e a l mismo tiempo haga 
extensiva este» Inv i tac ión por medio 
de las columnas de ese diario, a ! 
.Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consular, Ins -
tituciones en general, part iculares; 
pueblo, eto. 
Se ha designado el s á b a d o , d ía 311 
del actual , a las tres de l a tarden 
para l a c e l e b r a c i ó n de l a referida 
fiesta. 
De usted atentamente, 
Eugenio Silva* 
Teniente Coronel M . M . Jefe del 6o. 
Distrito M i l i t a r . " 
L A F L O T A B L A N C A N O H A S I D O 
I N C A U T A D A P O R E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
Se ha publicado en la prensa de esta 
capital que el Gobierno americano se ha-% 
bía incautado de todos los vapores de 
la Flota Blanca. 
E n la tarde de ayer nos visHó el se-
ñor A. Marrón, Jr . , Agont Sollclttng Frei-
ght. para comunicamos lo siguiente: 
" E l Gobierno americano no se ha in-
cautado de la Flota Blanca. E l Gobierno 
Americano tiene una parte de sus flota; 
pero en cambio, le ofrece contlnuamenté 
todo género de facilidades para realizar 
sus transportes. 
"Actualmente la Flota Blanca tiene en 
el puerto de la Habana dos vapores des-
cargando: el "Tegucipalpa" y el "San 
José." 
"Dentro de tres días llegarán cuatro 
míis. Así pues, según nos ba declarado el 
señor Marrón, el comercio ey el pueblo 
no deben abrigar temores de ninguna 
lase sobre la falta de transportes d8 
la Flota Blanca." «- uo 
u l / J ü ü UtL L A i v i A i í i r t A n o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 & . ^ 0 U a a v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gins sobre toias las plazas imparlargs iel mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t & d o s d e S e g u r i d a d 
/ - » , , A , A D l W N I S T R Á í I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s ^ oficinas: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T Í N E Z Y T O R R E 
& SN C 
OBKAPIA, N'JMEllO -0. 
NEW Y O R K STOCK EXCHANGB 
T E L E F O N O S A-039J-A-944& 
HABANA. NOVIBMBUE itt D E 1918 
DlT. Valore». Cierre 
úeayer Abr« Máxinao Mínlrafy Cierre 
I S.OO American Beet Surar 51 
Ain^rican Can n s 
^ O.OO Aiuerican Smeltíng & Iteeí. Co. . no4¿ 
8.00 Anaconda Copper. . . . * . . . . . 04^ 
California Tetroleam 10 
510.00 Canadlan l'acific lOnfi 
i 4.00 Central LcatUM. 57% 
$ S.OO Chino Copper :i7tl< 
Cora Pruüucts 45% 
Crucible Stael M% 
Cuba Cañe Sucrar Coro 0̂ 
- 0¡0 Dibtillers Securitlea 
* 8.00 Intípíratlou Copper 47 
Interb. Cuneol. Corp. Com. . . . 7 * 
Inter. Mercantlle Marine Com. . 27I/a 
$ G.00 Keuuecott Copper 
$ tí.00 Lackwanna Steel J B f 
LeLiiíli Valley ^ty 
Mexican i'etroloum iSfit ía mi Copper Missouri i'acific Certifícate. . 
New York Central 
Hay, Consol, Copper 





% (xOO Itepubllc Irou & Steel. 
V uw Soutiiren l'acific 
Southren Knllwuy Comm. 
L'niou l'acific 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Steel Com 
S10.00 Cuban Amer. Silbar Com. 
i 7.00 Cuba Cañe l'reí , 












Inter. Mer. Marine I'ref •MH'i 
Westlnghouse 114',4 
Erie Common w 
American Car Foundry • 
Wright Martin 
WllljB Orerland 













































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Aaoctada 
recibido por el hilo directo.) 
,t.» a l nneTO bajo record de I^as 
A A l t A K h » i >' " í a s totales ascendieron a *10 ml-
Mmv l o r k , >0Tlemhr«' 20. ]t0,ieg 77^000. 
E l morcado local de antear erado i.os ylejos bonos de los Estados 
c o n t i n ú a tranquile . Los precios sin l uidos no sufrieron a l t e r a c i ó n , 
variación) c o l i z á n d o s c c e n t r í f u g a . 
7.±: al refinador. I EL M J í R C A D 0 D E L D I N E R O 
Kn refino, la a d m i n i s t r a c i ó n de 
s.insistencias a n u n c i ó que el plan do Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 m e - , 
( t r u n c a d o s seria suprimido E s t o kck. 6. 
bani que b s i t u a c i ó n mejore j como Libras esterlinas, 60 d ía s por letras, i 
el « n m e n t o de la cantidad permitida 4.73.3 s. 
1 ta consumidores se pondrá en tí- Comercial . « 0 d í a s , letras sobre i 
oficial de 95.518 a 69.1Í2: pero en el 
cierre, quedaron f i r m e s ' d e 96.118 a 
96.114, v e n d i é n d o s e 100 accloi»6a a 
9c:.l|8, e s p e r á n d o s e fundadamente qu» 
e.stas acciones ganen el dividendo an 
tes de que se ponga a l cobro. 
L a Junta Direct iva de la E m p r e s a 
Naviera, a c o r d ó fijar el d ía 15 dej 
piOxirao mes de Diciembre, para pro-
ceder al sorteo de a m o r t i z a c i ó n d^ 
, laa acciones Preferidas de que ya he 
mos talado en distintas ocasiones, 
j L a s acciones de esta E m p r e s a abrie-
re n firmes; pero se mantuvieron co-
tizadas a distancia de 89 a 100 y de 
7C.1|2 a SO Preferidas y Comunee 
respectivamente. 
L a C o m p a ñ í a U n i ó n Hispano del Se-
ivi' [fWro ha excedido y a la suma d*» $200 
nJdones , de Seguro y para o-lebra»' 
t>tn fausto acontecimiento, sus Direc 
torea y algunos accionistas dieron 
ayer un almuerzo en el restaurant 
'•Cosmopolita." 
De la citada C o m p a ñ í a se vendie 
ron ayer a la hora del c ierre 100 ac 
cienes a 168. 
E l papel de la C o m p a ñ í a Manufac 
turera Nacional se mantiene firme, 
h a b i é n d o s e operado en 50 Preferidas 
a 66.1Í2. L a s Comunes se cotizaron 
d«-" 46.1Í2 a 48 sin operaciones 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Inter ! 
nacional de Seguros se mantlener, I 
' f irmes: de 90.1|2 a 9 9 . Ü 2 las Prefe-1 
i n d a s y de 37.1i8 a 40 las Comunes. I 
iTtniendo en cuenta laa personas quej 
fipuran al frente de esta C o m p a ñ í a y I 
I el é x i t o alcanzado por otras de la j 
n i a m a índo le , no hay duda que estas j 
arciones a l c a n z a r á n en un futuro 
j p i ó x i m o altas primas en el mercado. 
¡ Cerró el mercado quieto, pero fir-
'me, a las cotizaciones: 
. L a u c o E s p a ñ o l , 90.314 a 94. 
eteM, pero la l i s ta general estuvo I ¥ c unidos, 9 6 . Ü 8 a 96.1 ^ 
i-rogular, d e b i l i t á n d o s e nuevamento l í a v a n a E l e c t r i c , Preferlda-j. 
Un emisiones de la libertad, con e l , 1 7 ¡ 8 a 1q9 
Cuarto E m p r é s U t e de eaatro y c o a r - ¡ " 1^¿B ídem.* Comunes, 97.718 a 99 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 9 
PIENSA ASOCIABA 
Acc iones 661 ,300 
Bonos 1 0 . 4 7 4 , 0 0 0 
de 
tf#.r en la semana entrante, sin dnda 
h a b r á m á s demanda en el mercado. 
V A L O K K S 
^enr Y o r k , Noviembre 29. 
L a s modlficivciones de las 
Bao ees, 4.72..'» s. 
Comercial , 60 d í a s , 4.72.3 8; por le-
tra. 4.7.'U!2; por cable, 4.76.7! 16. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 96. 
Idem, Comunes, de 8S.3|4 a 89.112. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 100. 
Idem, Comunes, de 70 a 75, 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal . 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
v j g a c i ó n . Preferidas, de 70 a S5. 
luem idem, Comunes, de 40 a 50. 
U n i ó n Hispeuo Americana de Se-
guros, de 168 a 200. 
Idem idera, Beneficiarias, de 10ii 
a 106. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
Komento Agrar io . . • N-
l í a n c o Terr i tor ia l . . . K . 
B. Terr i tor ia l (Bencf.) N. 
T r u s t Company. . . . N . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a N. 
F . C . Unidos 95% 9 6 ^ 
Cuban Central (Conw ) N. 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Rléc tr lcn S dp Cuba . . ' N 
H . E l e c t r i c (Pref) . . 107 109 
H . E l e c t r i c (Coms. ) . . 9f% 99 
E l e c t r i c M a r í a n a o . . . N . 
E lec tr i c Sancti Sp ír i tus N. 
K F á b r i c a de Hielo. . 200 S in 
C' i vecera Int. (Pre f . ) . 70 100 
Cervecera lut. (Com ) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
I L o n j a Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
' T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 93 100 
¡ T e l é f o n o (Coms. ) . . . 88^4 8 9 ^ 
I Matadero. . . . . . . . N . 
I Industr ia l Cuba. . . . N. 
¡ N a v i e r a ( P r e f ) . . . . 89 100 
| Naviera (Coms . ) . . . 70% 80 
iCuba C a ñ e ( P r e f ) . . . .Nr. 
i Cuba C a ñ e (Coms . ) . . N. 
| C a . C . de Pesca (Pref.) 76 85 
C * C . de Pesca (Com.) 40% 50 
U. H . Americana de 
Seguros. . . . . . . 168 210 
Idem Idem Beneficia-
r las 103% 315 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pre f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 20 40 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration (Prof . ) . . . 85 100 
Idem í d e m Comunes . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pre f . ) . . . . 66 «7 
Idem idem Comunes. . 46% 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes ( P r e f ) . . . . . N. 
Id¿m idem Comunes. . N. 
Constancia Copper. . . N. 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) . 53% 60 
Idem Idem Comunes. . 25 25% 
Ca. Internacional de 
Seguros ( P r e f ) . . . 90% 92% 
Id>.'m idem Comunes. . 37% 40 
Ca . Nacional de C a l -
zado ( P r e f ) N . 
Idem idem Comunes. . N . 
Ca . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) N. 
T e j a r , d e l a C u b a n a A l f a r e r 
* L . A O P . I L L O S 1 
j r i m A 8 r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a * l a m e z c l a v e l 
d ¿ m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r J 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a , c e r c a d e l o s c o n s u m í ! 
d o r e s d e l i n t e r i o r . - = = = = a 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , V ives , 9 9 , Habana. T e l é f o n o A 
•2091 
í d e m idem Comunes. . 
C a . Nacional de Pianos 
> F o n ó g r a f o s ( P r e f ) . 
Idem Idem Comunes, . 
Ca . do J a r d a de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 
Id . id. Comunes Sindi-
cadas 
C a . Acueducto de Clc i i -
fuegos 
Ca . Cubana de A c c i -
cidontes. . . . . . 
C a . U n i ó n Nacional d? 
Seguros ( P r e f ) . . . 
Idem idem Beneficia-
r las 
C a . V i n a g r e r a . . . . . 

















J A R C I A 
Proclos tn oro oficial: 
S isa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
(30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41.00 quintal. 
r-k.-cr 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Noviembre 29 191?. 
Arroyos. "Anto l ín del ColloJo". 
PJjne l l , $00 cacos carbonefts 
C á r d e n a s . "Cadonlo".—Peña, 1.200 
sacos de a z ñ c a r . 
C á r d e n a s . "Crisál ida." — Alemany, 
6C pipas de aguardiente. 
C á r d e n a s . "Juana Mercedes." W a 
lent. 50 pipas de aguardiente 
C á r d e n a s . "Emi l ia" . L l a d ó . 500 sa 
eos de sal . 
Santa Cruz . "Benita". EnsePrit, efec 
tes. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s . "Unión." Valent. 
C á r d e n a s . "Codonlo". Pena. 
Matanzas. "Dos Hermanos." Deo. 
Calbar ién . "Almanza," López . 
Sspfrltu Santo. "Sofía." Mas. 
Cabo S a n Antonio. "Dos Amigos."— 
López . 
S&nta Cruz. "Benita." E n s e ñ a t . 
C a b a ñ a s . "María Blanca." L ó p e z . 
, , . < , , i rulas, nominal. 
cJ>\? u \ ' * * POr i Idem, idem. Comunes, nominal 
r e s t r f e F l o r l n é l - P o r letra 1*. • or ca-l Compañía Manufacturara Nacional, 
( iones Impuestas recientemente a leu bh S 8 c a ; Preferidas, de 66 .12 a 6^ 
r u stamos de los corredores y se L l r a s . - P o r le tra , ( « 6 ; per cable, 
p i in lades de Washington de .me m (; «T, 
c a n c e l a c i ó n o r e d u c c i ó n de las con-: V i i b l o s . - P o r letra, 18.12; per c a . 
t r a í a s so e m p r e n d e r í a n con e sp í r i tu bl<, H n<,mjnal. 
dg justici í i se hallaron cutre los fac | pcg0 m^j iean^ 77.12. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 día» y 6 mc« 
ses, 6, 
Bonos del Ooblemo. f irmes; bonos 
ferroTlnrlos. firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m á s 
. ^ . . r . , frmmttAm n . . ^ * m" Z»-1 - ' aceptaciones de los bancos 
ten s que con>¡rt leroi i la pesada aper-
tura del XTefcade de valores hoy en 
riif. s e s i ó n por lo gonoral fuerte eu 
las ú l l í n m ' transacciones. 
Los precios estuvieron genernlmen* 
te deprimidos a l principio por las no 
ti las rec ibid» 
C f n que h a c í a 
t i l a l más obscura, creando nueras 
nprebenslones respecto a la actitud 
del tjoWcmo para con los ferrocarlr-
Iís. 
L a compra de m a r í t i m a s , cobres y 
j e t r ó l e o s , que e m p e z ó antes del me. 
d edía fué seguida de una demanda 
« K i e s i v a de las do transporte dt alto 
Rrado, d i s t i n g u i é n d o s e nuevamente las 
r a c í f l c a s en ene grupo. Extremos 
;n.iiices en esa d iv i s ión fluctuaron 
entre tres y seis y medio punios. 
I nited States Steel t a m b i é n m a n L 
fes tó tendencias reaccionarlas dnran-
ié l;> m a ñ a n a , pero r e c u p o r ó toda s « 
p é r d i d a de uno y nn cuarto puntos, 
c» ;rando con u n a ganancia do casi 
nn punto. 
L o s aceros Independientes motores 
y j e t r ó l c o s , bajaron de uno a cuatro 
puntos durante la tarde, pero salta-
ron luego junto con otras prominen-
tes, cerrando en todos los cosos con 
una ganancia substancial . 
E l p e t r ó l e o mejicano f u é ei rasco 
1.1 4. 
I ondres, Noviembre 2fí. 
I nidos. 84.1 |S. 
Consolidados, óDJl'l. 
Poris, ' Novienibre 28. 
L a s operaciones fueron 
hoy en la Bolsa . 
Idem, i d e n . Comunes, de 46 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.1|4 a 58. 
Idem idem, Comunes, de 75 a 25.3|4. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
XoTiembro SO. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
tranqnlios 
BONOS 
Rep. Cuba (Speycr ) . -
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Ren. Cuba (4% % ) . -
A. Htbana, l a . h ip . . . 
A. Habana, 2a. h ip . . . 
( l ibara-Holguln, l a . H 








Benta tres por ciento, 62 francos 1 E c o . Terr i tor ia l Se. A . 
75 100 
90 c é n t i m o s . 
Cambio de 
OS c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o -cinco por ciento, 
francos S,> c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E c o . Terr i tor ia l Se. B . 
Londres , 25 f r a n c é s Fomento Agrar io . . . 
Gas y E lec tr i c idad . . . 
Havana E lec tr i c R y . . 
H . E R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c 8. de Cuba . 
Matadero, l a . h ip . . , . 
E n plena l i q u i d a c i ó n de mes fttrl»'Sfií?1 ^W.?1*" 
ayer este mercado; pero sto no obs-
tante, fueron muy limitadas las ope-
raciones efectuadas, durante el d ía , 
debido a las pocas operaciones a p í a 
zo, de vencimiento p r ó x i m o 




C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
N A T I O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s t i 
' T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
O ' R E I L L Y , 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e . G e r e n t e . 
R E S I D E N C I A E N L A $ í C A L L E S F Ú L T O N Y t L l N T O N 
BROOKLYN. N.Y.E.UL/L 
T H E r C H A R L E S ^ K B R O W N l P A I N T C O . 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a nuestros 
" B R O W N I E S , , 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendu 
E S T A B L E C I D A E N L A HA L A NA O E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S ü P R O P I O E D I E I C I O , E M P E D R A D O No. 3 i 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura nucas urbanas f . 
tableclmlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que i:eM 
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . |67.ñ5>i,C03 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a h^ata la fecha . . . l.7!sS,69í| 
Cantidad que se e s t á devolviendo a l o s socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 189,029 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1919, como sobrante del año 
1917 33(7i0j 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piedades-bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Ra l lway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en ca ja y los Bancos 5400(1 
Habana 81 de octubre de 1^38 > E l Consejero-Director, 









lotes otros en forma de i n v e r s i ó n . 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos se cotizaron en la c o t i í a c i ó n 
caracterfstico princlpnl de las «mi» t i .amente m ó d i c o , son pocos los q u , 
s.ones y especulativas, reenperandv; vendent proponiendo algunas p r ó r r o -
í w pérd ida (ie cuatro y un cuarto Kas a sug contrata8 o rec ib ir los v a 
j u n t o s y a p u n t á n d o s e una ganancia 
de tres y medio. 
E n t r e las varias especialidades ü n l -
(od Statos Rubber, azneares y cueros 
a lcanzaron ganancias substanciales,! »-
pero las «lo destiladores y tnba«-alera'í; _ 
Milo pnrticlpnron moderadamente en 
e l vivo salto de la hora final. La< 
Ventas ascendieron a 66.>U)00 acciones. 
l o s bonos ferroviarios derltaron 
ftlgona fuerza de las acciones de esa 
Ciego de A v l l n . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
F . C. del Noroeste. . . Sü 
Acueducto de Cicnfue-
gos ( P r e f ) . . . . . 110 
C a . Manufacturera Na-
cional (Obl lg) . . . . 94 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco A g r í c o l a . 












" T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E RUSEUVA. 




QUINIENTAS V E t N T K S U C U R S A L E S 
V E I N T E Y S E I S SUCUK SALKS E N CUBA 
CINCO S U C U R S A L E S £ N LA HABANA 
NEW Y O R K : WUUam and Cedar Strecta. 
LONDKKS • Bank BulldluKs. PrlncM S t « e c 
B A R C E L O N A : Piara d* OatalutLa, «. 
CorresponsalM «n todu las Plazas BanoabiM del Mundo. 
Se expiden CARTA DH C R E M T O pnra riajeros en D O L L A R S L I -
BRAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S . Talederaa sin descuento níguxio. 
. Kn el DEPARTAMENTO rt© AHORROS ae admiten d^pflgltoa a Ínter** 
átsát, CINCO PESOS «O adelante. u n e n -
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N i » T a T o r k , para Now Orleans, para Celón , vara B t u 
del Toro, p u r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso las comidas. 
Idik 
ITeir Y o r k 
? ^ 0 r ^ v . ; v . . . : : \ . v : . : \ \ ; : : . v . \ : : : ^ 
S A L I D A S D E S D E S A S T U G O 
P a r a Nev» Y o r k , 
n a Kingston, Puerto Barrios , Puerto Cortés , I V I a y Bclue. 
P A S A J E S H I N O I O S D E S D E S A N T I A G O 




New Y o r k . . . . 
Kingston 
Puerto B a r r i o s . 
Puerto C o r t é s . . 
L a United F r u i t Company 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA, 3.T 
ADMIMSTU ADORES: R. dé A ROZA RUNA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E B U C U R S A L E S : F . J . B E A T T Y . 
S E R Y I C I O D E Y A P O R E S 
P a r a in formes : 
Wal ter 3 L Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . Abaacal y Sbn»»-
Agentes, 
Santiago de Cn»' 
D I N E R O 
a l 1 l o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRh J I T C I I A 
C o n c u l a d o , 111. T r l . A » » » 8 J 
o s s a i l a t 1L 
P E N S I O N E S 
a veterauut» o fauilllarea. Certifk-a.loBl 
ü>l Art-bivo del ICJArcito Libertador, ciu I 
dadnnfa. inarcas v i>ateuteH, marcas del 
irauarto, cobru de crMIton pur suniinls- j 
tro. transportes, etc.; lineas .eW'no^aa ' 
r ciialonier otro nannto en las fh in,i<< 
riibllfnn. se cesMona con toda brevedad 
o s c a r l o s t a : 
Cx-Jefe d* Admlnlatraclón de :a Se 
cr^tarfa il« Arrk'iilturH, Hal>ana, ¿U 
Auarfado 913. Telefono M-"095. Habana. 
" B E N N I N G T O N " 
Romanas para pesar caña. 
10 Toneladas de Capacidad. 
U MEJOR BEL MUNDO Y DE MAS GARANTIA. 
Entrega Inmediata 
I k m A B R E l l C 0 M 1 R C W L C o . 
Sao Ignacio, L7. T e l é f o n o A - 7 9 3 4 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
Tenemos existencia en Habana, y po-
demos hacer embarques r á p i d o s . 
B A N C O m l f l l D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 8 0 . 
$ a . o o o f i W C A P I T A L : 
L o c e y M ' f ' o C o r p o r a t i o n , N e w í o r k 
Diríjase a nuestros agentes en Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , 5 1 . - H a b a n a . 
D E C A . N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
U D E P 0 8 I T A m o P C L O S F O W D O S D E L B A N C O T i R g j l g g ^ 
Oficina Central: AGUIAR, »1 y 83. 
Sucursales en la misma HABANA: 
Gallano I R O ^ ^ t e 202- J j f f i f i 
B e l n s c o a í n SO. EgMo 2. Pas«o * ' 
tí 124. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santíafro de Cuba, 
f l f j . í u c g o s . 
r .ir donas. 
Santa C l a r a . 
P inar del Ríow 
í ianct l SiHritiM. 
f a l b a r l ó n . 
Sanrna la (Jraade. 
Manzanillo. 
finantAnnvto. 






r u t ó n de Rey«« . 
B a ñ o s , 





Artcml ía , 
Colón. . ^ 
Palma S o r » » * 
Síavarí. 
la^uajay . , 
Batabanó. 
placetas. ¿ 
San Antonio * 
Ioí Bañ0'- . f r 
Victoria «* 138 
nos. 
f l orón 7 
Santo p o m W * 
C96W alt. In.-15a. 
e rf . n n t í a n a o . n - „ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N INTER»5 
S E A D M I T E D E S D E P E S O E 5 A P I O A N T Í 
fiJros y Cambios, Compra-Yenta de Valores , Descuentos, P i p o r a c o 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D -
P R E C I O , S E C U X TAMAÑO 
Aw lxxxvi D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
f A G I N A T R I * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
[ i A L M A D E L O S 
titula un folleto interesan-1 combale. H a y jesuitas, dominicos, es-
51 Je Enrique G ó m e z Carri l lo , c u - ' colapios, franciscanos que públ ica y 
| tiiU00 
i .5 datos 
cogiendo en sus paginas nuestro 
6 uL^nanal " E l Debate." No ha 
las trincheras francesas 
acerdote que no haya excitado 
su va 




lor heroico, con sus h a z a ñ a s 
c o n . , 
ta aClmiracion aun a los mas in-
Suloí , aun a aquellos soldados y 
que miraban a "los curas" con 
'penoso prejuicio o s i s temát ica hos-
. i j Fl mismo autor del folleto, 
tilia30, t" f , , 
cUya pluma ^amaS 56 moJado Cíí 
unta clerical, deja sentir en sus p á -
i ,c la viva e m o c i ó n que le produ-
i ciño5 1 
etn 
¡¡nías 
los hechos patr iót icos y las bel l í -
cartas de los sacerdotes solda-
Es un alma de noble a b n e g a c i ó n , 
I sublime sacrificio, de valeroso des-
l i o a todos los peligros, de amor 
Inmenso a su patria la que palpita en 
L s cartas íntimas escritas a sus fa-
i miliares, a sus superiores o a sus com-
pañeros entre el tronar de la metra-
ante la muerte que los rodea y 
¡55 acecha. Esos sacerdotes, a quienes 
principio de la guerra sus compa-
ijuros llamaban despreciativamente 
curitas", se ofrecen a realizar las 
Ljcargos más arriesgados, a acudir a 
L sitios más peligrosos, a ayudar a 
|'os moribundos aun en aquellos pun-
ios donde saben casi seguramente que 
¡an de dejar la vida. Desahogan esos 
hacerdotes en las citadas cartas sus 
irdientes anhelos de sacrificarse por 
IM compañeros, de morir defendien-
su bandera. H a y j ó v e n e s semina-
listas que aun no han concluido sus 
«íudios y que por sus hechos heroi-
ps han ascendido a oficiales. H a y 
iniínes, apenas dicha la primera mi-
ase presentaron a las filas y mu-
ron bizarramente en el campo del 
solemnemente reciben gloriosas conde 
coraciones o que sacrifican también 
gozosamente sus vidas por la patria 
No hubo durante la guerra n ingún d ía 
en que los m á s importantes periódi-
cos de Par í s no relatasen alguna ha 
zana o no contasen algunos muertos 
de los sacerdotes soldados. Cincuenta 
son los héroes que en un solo n ú m e -
ro anota " L e Galois ." 
¿ C ó m o este fervor patr iót ico y ca-
ritativo elevado qasi hasta el misti-
cismo, este denuedo imperturbable y 
sereno que recibe sonriendo a la muer-
te, e!ta d e j a c i ó n fraternal por sus com-
p a ñ e r o s de trincheras, esa amable dul 
zura y discreta tolerancia con que 
sufren su ignorancia y sus flaquezas 
no h a b í a n de acabar por prevalecer, 
por sobreponerse a todas las preven-
ciones s i s t emát icas y por conquistai 
el respeto, la e s t i m a c i ó n y el car ir / . 
del Ejérc i to , del Gobierno y del pueblo 
franceses? ¿ C ó m o esos ejemplos vivos 
dados por el clero de las trincheras 
no h a b í a n de producir un fuerte des-
pertamiento de la fe y de las creen-
cias c a t ó l i c a s en el pueblo francés y 
en las d e m á s naciones? 
Por muy vehemente que sea el apa-
sionamiento anticlerical, no hay nin-
gún espíritu fuerte que al leer los re-
latos y las cartas que sobre el "alma 
de los sacerdotes soldados" viene pu-
blicando " E l Debate" no sienta el es-
tremecimiento de la e m o c i ó n y el im-
pulso de la a d m i r a c i ó n hacia aque-
llos héroes inmortales. E s la fe que 
no reconoce temores ni peligros. E s 
la fe que perpetúa y prolonga entre 
sus seguidores los brazos amorosos 
y abnegados de la C r u z . Esta fe que 
traslada las m o n t a ñ a s . 
c i o n a l 
a n c i r c o P u b i l l o n e s 
\m S A B A D O I N T E K E S A S T E MA-
1EE V D F B Ü T D E L O S E t y j E S -
TKFS OKIÍIN D A Y E N P O R T — 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
m H U B O S E S I O N . — C I S M A L I B E -
RAL.—JÍUETO L I B R O D E L S E S O R 
T . P A R D O S U A R E Z 
: L a s labores legislativas, reanuda-
; das con la s e s i ó n del pasado m i é r c o -
; les, volvieron a interrumpirse, nue-
vamente, en el d ía de ayer, por l a 
Taita de "quo rum". . . 
Pero se asegura que, desde el pró-
ximo lunes, las esiones se c e l e b r a r l a 
Hoy, sábauo, se c e l e b r a r á una in-
cesante m a t i n é e . 
La señora Geraldine de Pubil lones 
-5 dispuesto un programa lleno do 
'traotivos. 
Los más aplaudidos y celebrados 
nímeros del Circo t o m a r á n parte en 
^ matinée. contribuyendo a l éxi -1 con n o r m a l l d a d . . . 
¿Circo 1,128 afirniad0 7 rotUn<1:>l E s p e r é m o s l o a s í . 
Hace dos noches que triunfa con 
5|i gertileza, su gracia y su intrepl 
'«Clara Codcna. Rea l i za un traba-
* elogiado muy c á l i d a m e n t e por to-
tog. 
Esta noche, debut de los notables 
^estrés Orrin Davenport. Dec ir 
wenport en la historia del Circo . 
?s hablar de inconcebibles retos al 
^igro. 
grupo de artistas hacen eo-
ias verdaderamente esupendas con 
105 caballos. 
, Dondequiera que se han presenta-
0' el público ha acogido su presen-
J con las más francas muestras de 
Giración. 
Está plenamente demostrado que 
l̂ste una ps ico log ía del c irco . L o s 
^Pectadores de las pistas—princi" 
amorte los devotos de ese espec-
'•culo-gustan 
í fuer; 
saborear, con todas 
rzas, las emociones que se 
6'aiQan, qUe viven y se magnifican 
' 61 acero de los trapecios, 
nos 06 noches que nosotros asittl-
f, Ltste un palco de segundo piso 
t50 ^nci6n. Y era de ver c ó m o ss 
j , aba e lalma de los espectadores 
* ojos, en chispas tedribles. 
^nte ^ asomí )roso Y emocio-1 tivas. 
en grado sumo presenciar esos 
Se anuncian grandes debates pol í -
ticos. Debates que s e r á n p lanteado» 
por un grupo üe liberales y con mo-
tivo de Ict» ú l t i m a s elecciones. E l 
doctor V á z q u e z Bel lo see propou 
ac larar , en la pr imera o c a s i ó n , el 
problema post-electoral de las V i -
l la s . 
E s t e asunto ha producido en e l 
seno de l a m i n o r í a una a g i t a c i ó n ex-
traordinaria . U n cisma, para decirlo 
r á p i d a m e n t e . E l doctor V á z q u e z B e -
llo ha renunciado l a Presidencia del 
Comi té Par lamentar io . De aceptarse 
esta renunc ia ,—para tratar de 1=1 
c ia l ha sido ese organismo convo-
cado a s e s i ó n el p r ó x i m o lunes,— 
sozre-v e n d r í a tal vez la desorganiza-
c ión de las huestes no gubernamen-
tales . ¿ C ó m o se l l e g a r í a entonces a 
un acuerdo para l a e l e c c i ó n de l a 
nueva Mesa? 
E l p r i m e r p l a z o d e 2 0 p o r 1 0 0 d e l o s 
b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e i a 
L i b e r t a d , v e n c i ó e l d í a 21 d e l p r e s e n t e 
m e s d e N o v i e m b r e . 
A l o s s e ñ o r e s q u e s e h a y a n s u s c r i t o 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l e s a d v e r t i m o s 
q u e p u e d e n p a s a r p o r e s t e B a n c o a h a -
c e r e f e c t i v o e l i m p o r t e d e e s e p r i m e r 
p l a z o . 
C A S A C E N T R A L : 
T e n i e n t e R e y y M e r c a d e r e s 
D e la S e c r e t a 
P E R J U R I O 
Constantino Lobo Galvin , vecino de 
Aguiar, 110, a c u s ó a Celedonio F r í a s , 
de haber vendido un c a f é que p o s e í a 
en Alacranes , mediante juramento db 
no tener deudas y como quiera que a 
; él le debe $52, estima que ha cometi-
| do un delito de perjurio. 
R O B O 
\ Enrique Ponce de León , vecino de 
I Soledad, 16, d e n u n c i ó que del estable-
| cimiento situado en la Avenida de I t a -
lia n ú m e r o 54, han robado durante la 
madrugada de ayer tres trajes va lua-
j dos en ciento cincuenta pesos. 
H U R T O 
j De la h a b i t a c i ó n ' n ú m e r o 2, de la c a -
sa Avenida de Ital ia , 26, ocupada por 
el s e ñ o r Mariano Porto y familia, hur-
taron ayer un porta-abanico valuado en 
I cuarenta pesos. 
O T R O H U R T O 
A R a m ó n Becerra Andrade, vecino 
¡de Virtudes, 2, altos, le sustrajeron uu 
reloj que estima en veinticinco pesos. 
O T R O R O B O 
i D e n u n c i ó Pelayo P é r e z Montero, re -
sidente en Agua Dulce, 35, que do su 
! domicilio le han robado prendas y ob-
i Jetos que estima en setenta pesos . 
Por el detective Monte?, fué arres -
tada ayer Dolores Carbonell y L e ó n , 
vecina de San Miguel, 191, por p r ó f u -
1 A l m o r r a n a s c u r a d a s 
En toilos Ion casos, hasta en los mAs 
frraves, los supositorios flamel curan las 
i linorr&nus. 
E s up medicamento de sencilla aplica-
ción. Apenas aplicado, el enfermo en-
uientra alivio grande. Fin :i6 horas de 
tratamiento queda curado el caso más 
expuesto a complicaciones. 
Se indican también para todas las de-
más afecciones del recto, como irritación, 
grietas, fístulas, etc. 
Se venden los supositorios fkuacl en 
• odas las farmacias. 
Dep'wltos en las principales drogue-
rías de la República. 
Conservadores, 19: S e ñ o r e s J o s é 
Acosta, Camejo, C a n d í a , C a ñ a s , Co-
llantes, Cornide, Coyula , D íaz Ramí -
rez, F r e y r e Cianeros. Mart ínez , Me-
nocal. Morales, Prado, E m i l i o Sard i -
ñ a s , Eulogio Sardifias, Soto Izquier-
do, Sotto Figueredo, Verdeja y Vi l la -
l ó n . 
Liberales , 10: S e ñ o r e s Arturo Be-
lancourt, B a r c e l ó , C a m p i ñ a , Campos 
Mart ínez , G i l , G i m é n e z L a n i e r , L e ó n , 
P lanas , R o d r í g u e z de A r m a s . Samuel 
7 V á z q u e z B e ü o . 
V I C E N T E PABDO SUAREZ 
Ayer r e g r e s ó de los Estados U n i -
dos, donde a t e n d í a a l restablecimien-
to de s u salud, el insustituible Jefe 
del Despacho de l a C á m a r a , seño." 
Vicente Pardo S u á r e z . culto periodis-
ta y fecundo publicista, autor del va-
lioso tratado " P r á c t i c a s Par lamen-
tarias" y del interesante libro " L a -
diones de T i e r r a " , en que tan admi-
i-ablemente se pronostica el fin que 
ha alcanzado el Imperio A l e m á n . 
E l s e ñ o r Pardo S u á r e z llega muy 
restablecido de su salud y s* propone 
escribir un nuevo l ibro sobre el f inal 
de l a espantosa guerra europea. 
D E P A L A C I O 
El Gobernador provincial de las Villas, 
general Francisco Carrillo, estuvo ayer 
tarde dando cuenta al señor Presidente 
de diferentes asuntos relacionados con la 
mencionada provincia. 
POR E L CLUB "ATENAS" 
E l doctor Pantalón Valdés, Presidente 
del Club Atenas que formado por ele-
mentos de color se inaugurará en esta 
ciudad hoy por la noche, estuvo a invitar 
al señor Presidente de la República pa-
ra aquel acto. 
E l general Menocal, después de agra-
decer la invitación y excusar su as'sten-
cia a causa de sus muchas ocupaciones, 
dijo al doctor Valdés que veía con sa-
tisfacción la fundación de esa Sociedad 
por cnanto venia a llenar una necesidad 
sentida entre el valioso elemento de co-
lor. 
Recomendó que mantuvieran firaemen-
te sus propósitos ya definidos y así el 
éxito coronará sus esfuerzos. 
ACCION E X T I N G U I D A 
Se ha declarado extinguida la acción 
penal al señor José Tejada y Tejada. 
CONDECORACION 
Le ha siao concedida la cruz del Mé-
rito Militar de Segunda clase al médico 
milltiar señor Manuel Martínez Osuna. 
R E T I R O 
Con el haber anual de 881-40 se ha con 
cedido el retiro al sargento Arturo Mon-
tes y Montes. 
A L A F I N C A E L C H I C O 
En las primeras horas de la noche 
de ayer salió de Palacio el señor Pre-
sidente de la República, dirigiéndose a 
su finca E l Chico. 
Acompañaban al general Menocal su 
distinguida esposa y uno de los ayudan-
tes do campo. 
D r . M. L ó p e z T r a d e T 
MKDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
.W85 26 d 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
£1 costo y d i s t r ibuc ión de la harina de trigo 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Subsistencias desea hacer p ú b l i c o el costo 
de l a h a r i n a de trigo recibida durante ios aueses de Stpbre. j Octubre 
ú l t i m o s por conducto oficial de l a Food Administration Grain Corpora-
tion de los Estados Unidos de A m é r i c a , que es e l siguiente: 
E l lunes t a m b i é n se reun irá el 
C o m i t é Par lamentar io Conservador. 
Lo c i ta s u Presidente el doctor A l 
fredo Betancourt Manduley, con el 
objeto de tratar asuntos de i n t e r é s 
relacionados con la slabores legisla-
L A S C I E N L I B R A S . 
Costo neto, s e g ú n fac tura del W a r d T r a d e Board 
($11'90 las 196 l ibras , l ibre a bordo 
en e l puerto de embarque) 
Flete $0.85 
25 por 100 de recargo r . ü 8 . 7 5 
3(0.43.75 
R e c e p c i ó n y c a p a t a c í a . . . . . . 0.07.50 
$ 0.07.15 
S o l o V e g e t a l e s 
E l Espec í f i co Val i í ía , es una prepa-
r a c i ó n que figura en los registros de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad, como medí 
caraento bueno, con el n ú m e r o 5392. 
Se compone ú n i c a m e n t e de sustancias 
vegetales y por tanto es i n o f é n s i v a a l 
organismo sano, pero efectivo en gra-
do sumo, al que e s t á enfermo. L a ac-
c ión del Espec í f i co V a l i ñ a , eliminato-
rio, hace que se expulsen todos los 
malos elementos de la sangre y del 
organismo todo, y por eso su uso ea 
tan general, pues sirve para curar 
el e s t ó m a g o , el reuma, l a neuraste-
nia, las afecciones generales de la 
sangre, los herpes, la diabetes, los 
malos humores y a las s e ñ o r a s regu 
lar iza el funcionamiento de su orga-
nismo. 
L a s manchas, barros, l a anemia v 
el raquitismo, tienen en el E s p e c í f i c o 
Va l iña , una m e d i c a c i ó n racional y 
efectiva, que en breve tiempo acaba 
con el mal . 
¡ Q u é G u a p o 
y fresco está siempre el SeñorI 
—todas piensan al verla pasar. 
Nunca se hace viejo. " í A q u é e s 
debido que a pesar de su edad 
se mantiene fuerte y alegre como 
en su juventud?" Pregúntenselo 
y les contestará que son las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
las que purificando «u sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a lodo su cuerpo el vi-
gor que se manif esta ea su rostro, 
siempre feliz y sonriente. Acaso 
V , lector o lectora, es uno de 
los millares que no cuidan de 
mantener pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase . 
¡ C ó m p r e l a s H o y M i s m o ! 
ga del Reformatorio de Aldecoa. 
R E C L A M A D O 
E l Subinspector Montalvo arroató 
ayer a J o s é Núfiez SIgler, vecino de 
San J o s é de las L a j a s , por encontrar-
se reclamado por la Sala P r i m e r a d » 
lo Cr imina l en causa que se le I n s -
t r u y ó por el Juzgado de Güines , E l 
detenido i n g r e s ó en la Cárce l . 
U N A D E N U N C I A 
Juan Ignacio Izquierdo Almagro, de-
n u n c i ó a la secreta que el d ía 18 lo 
fué entregado en la E s t a c i ó n T e r m i -
nal un baúl , una maleta y un paque-
te para que los despachara para B a -
naguises; que los dos primeros b u l -
tos fueron despachados el mismo d ía , 
no a s í el paquete porque a esa h o r a 
r o había despacho en el expreso; que 
al siguiente día l l evó el paquete a l a 
e s t a c i ó n y lo puso sobre el mostrador 
marchando al interior y cuando regre-
s ó fué informado por un empleado que 
el paquete había sido despachado y a 
por Juan Nepomuceno y Alvarez y a l 
preguntarle a é s t e le c o n t e s t ó que no 
era cierto. E l denunciante, por tal mo-
tivo, se con3idera perjudicado. 
N o t a d e d u e l o 
D r . F r a n c i s c o J . P i ñ e i r 
Ayer a las cuatro de l a tarde d i ó s e 
c i i . t i a n a sepultura en el Cementerio 
do Colón a nuestro muy querido y l a -
nn'ntado amigo el doctor F r a n c i s c o 
J . P i ñ e i r o y Crespo, persona que en 
su paso por la t ierra ha dejado hue-
l las imperecederas de i l u s t r a c i ó n y 
rasgos ejemplares de intachable con-
ducta. 
E l finado, jurisconsulto distingui-
do, d e s e m p e ñ ó durante mucho tiempo 
el alto cargo de Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a de esta cap í -
tol, puesto en que le s o r p r e n d i ó l a 
muerte, d e s p u é s de breve enferme-
dad, una v í c t i m a m á s de l a terrible 
epidemia de "influenza" que e s t á diez 
ni;indo a la humanidad. 
Profunda y s incera es la pena que 
nos ha causado el fallecimiento del 
ilustre Juez, y no hallamos palabra^ 
cen que manifestar nuestra condo-
lencla a sus familiares, a l a sociedad 
en que tan prestigiosamente figura-
ba y a la comunidad en general que 
piorde uno de sus m á s probo.-* y fie-
les servidores. 
D r . R , C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la ÁTarlo* 
pís, Herpetlsmo y enfermedades de ! s 
Sangre. 
P ie l y v ías g e n h o - u r l n a r l a í , 
D r . J . L Y O N 
I ) E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p a -
ciente continuar aug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. d1- diarias, i 
Someruelos. 14» altos. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
$0.51 
Seguros m a r í t i m o j de guerra ( A j a m a d o . l.OjO variable) 
A d u a n a : 
$0.91 los 100 kilos • 





arriesgadísimos" de los Codo-' L o s Representantes que • asistieron 
i ayer a la C á m a r a , fueron los slguien-
uno de ellos, Alfredo, con ¡ t e s : «ando 
^beza envuelta en un saco y con " f h c T D U C H F R M A N O S 
^ vendados, se lanza de un LUÍ> 1 ̂  n ^ 1 ™ ™ 1 * 3 
b!, t a otro, en triple salto mor-
í:s J;0s 1os corazones entonan la 
y r a d i o s a taquicardia. 
'ai]a j88 la emoc ión comprimida es-
Kafife m&* vibranthe o v a c i ó n . 
•«I n ! ^ ' domingo, el día grande de 
^agnír D0S m a U n é e s e s p l é n d i d a s 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e %m 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Q U I N I N A E N f O R M A S U P E R I O R 
E l electo t ó n i c o f laxante del L A X A -
Í Í T 0 ^ al H A R i n n r , a ma 'I1V0 ó R 0 M 0 Q U I N I N A le hace . u -
If,A y anú„ • ? L l ' £ J * A - P « ™ * I» Q ^ ™ n a ordioaria. y no 
Yunciese a i el D I A R I O D E ¡ t e c l a la cabeza. L a firma de E . W. 
M A R I N A I « R O V E se halla et. cada caj i la . 
T C r Obtenara dinero de sua invento. . A u m e n t e el v « • • • r\f i • n 
- I L j ' 0 r d e s u 8 m ^ « » > í o í . o t r o i . h i s i i M K a - i b l n > o 9 . F . c o ' M A K I A n 
^ r C a H 0 m , 7 ' á ^ « " P o y ^ r o . K v I t . r A molestie." l l I n l l U I J 
a c , e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 6 4 2 
C9035 30d.-ol. 
P A R A I N D U S T R I A 
',000 "Uü0 JIETR08 ^ REGLA' C0N FRENTE A CARRETERA, 30,C 
^ H a r á v $ 0 1 8 Y A 1025 METR0' ES ^ GANGA, inpor-
90, ( A L T O S ) . A-S067. 
31082 2-d 
« 0 . 4 4 . 4 * 
Despacho: 
$0.01 por saco de cualquier d i m e n s i ó n 
Itnnco Nacional de Cuba . 
H por 100 sobre pagos • • , 
6 por 100 anua l c o m i s i ó n calcula-











Prodncto de la Tenta a los industriales . . $ 7.80. 
Sobrante para cubr ir mermas, cerlif icaciones consulares y 
otros gastos p e q u e ñ o s no preristos $ 0.10.2G 
E s t e Centro desea asimismo hacer saber ai p ú b l i c o en general que ei 
Banco Nacional de Cuba es e l que r e r i f i c a todos las operaciones de pago 
y cobro de esa h a r i n a de trigo; estando en esta Oficina los justifican-
í e s del costo de l a misma a d i s p o s v i ú n de cuantas personas quieran 
examinarlos. 
Actualmente se e s t á practicando un balance general de todas las 
mentas de l a harina* qne se p u b l i c a r á tan pronto e s t é terminado. 
No obstante ser l a a s i g n a c i ó n nominal de Cnba 50.000 sacos de hari-
na de trigo mensuales, solamente se han recibido de l a G r a i n Corpora 
tion ios siguientes, en e l primer tr imestre del afio a c t ua l : 
E n e l mes de Ju l io . • 16,149 sacos ( B i s . 106 l ibras.) 
E n e l mes de Agosto 32,034 sacos (Bis . 196 l ibras.) 
E n e l mes de Septiembre S7,0$4 sacos (B i s . 196 l i b r a s ) . 
T H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . -
T H R A L L t l E C T R I C C o . 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
T e l . Centro Privado A-7615-A-9520. 
S u c u r s a l : Gal lano, 115. 
T e l . A.2807. 
B A N D E R A S 
F R A N C E S A S 
B E L G A S 
I N G L E S A S 
I T A L I A N A S 
A M E R I C A N A S 
1 5 p o r 9 p i e s . 
A M E R I C A N A S 
C U B A N A S 
1 2 p o r 8 p i e s . 
TODAS DE PURA LANA. 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
(UKV JA.N O U1LL. H O S P I T A L DJt JUUUU > gencU» / del Hospital i \ 6mt>ro Um*. 
E8PSC1AU8XA KM VIAS VRiHA&LAM j enfermedadea T«nér«aa. ClatoacopU. eaUrUmo de loa uréterea y cxaAten dal 
riúdo por loa Unjo» X. 
| M £ C C I O N £ « D E -N £ O 8 A L V A JLSAJt. 
/CONSULTAS DM 'ÍTa 11 A. MU T O» 
3 a • v- m., «n la calla i» 
C U B A , N U M E R O 6 1 . 
20215 31 o 
D r . J o s é F . Balsinde 
Adolfo F . Alfaro 
Tienen el honor de participar a su' 
distinguida clientela y amigos, el tras-. 
Jado de su Gabinete Dental y Laborato-, 
rio de Prostesis a la Avenida de Italia.; 
número 92, altos, tntre San Kafael y 
San José. 
27S(W 22 d. ' 
J . P a s G u a l - B ü I d w j i ) . 
O B I S P O 1 0 1 . 
O B E S I D A D 
E L U N I C O T R A T A M I E N T O E F E C - ' 
T I V O B A Í O S R U S O S . P L A N T V A N -
G O R O F F N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O S G R A -
T I S . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
G A L I A N O 50. H A B A N A , 
C 8803 alt in 27 oo. 
D r . V . P a r d o 
DK LOS HOSPiTALJffiS D E NKW XÜKK* 
F I L A D E L F I A Y "MBROBUEtJ" ] 
EnformedadeF de la piel " avarlosi«« 
Enfonnedades venéreas. Tratamientos poi* 
los Rayos X. Inyecciones de Salvaraña* 
PrKdo. 27. Tela. A-9965. F-3528. De 2 a 4# 
V E L L O S 
MANCHAS B E 
L A P I E L 









i N S T I I U T O d e ^ U U R O K R A P I A 
D r e s . R o c a Oasuao y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D o 1 a 5 p . m . 
E A T O S X 
E L E C T J I I O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A t f O S R U S O S . 
ASMA 
RETmATUMCO 
Alivio InaMdl» j 
to j ouraolóa «n 
broro pUao. 
M E T B I T X S 
«XTntALOOAS 
Ertrv&lmiaato. 
c 9647 alt in 24 Not 
9,:,M0 sacos ( B i s . 196 l ibras.) 
de los cuales se h a entregado a M r . H . H . Morgan, para suministro de 
fincas azucareras e l treinta por KM), quedando a d i s p o s i c i ó n de este Cen-
tro unos 60.000 sacos, o sea un promedio de 20 wrt sacos mensuales, con 
los cuales h a habido que atender a tedo e l resto de l a p o b l a c i ó n de la 
l l e p ó b l i c a , cuyo consumo es de unos 100,000 sacos en tiempos normales. 
Cubana , Noylembre 27 de 1018. 
(Fdo.) A. 4 N D R E . 
Director de Subsistencias. 
c 97S1 2d-30 
T R A N S P I R I N A 
Q u i t a e l c a n s a n c i o y m o l e s t i a s 
d e l o s p i e s , y d e s p u é s d e l b a ñ o 
e s l o m e j o r q u e U s t e d p u e d e 
u s a r . D e p ó s i t o : E s c o b a r , 4 8 . 
T e l é f o n o A - 6 7 1 3 . 
c 9o0« alt 8d-11 
C H A L E T E N V E N T A 
Acabado de fabricar, se rende el hermoso j elegante Chalet, s i tuad 
do en >ucTe y Avenida Noyena, a m p l i a c i ó n de Almendares, junto a l 
ti i-nvía de la P l a y a ; contiene: s a í a , recibidor, hall , comedor, cocina, p a n J 
i r j , cuatro servicios sanitarios, cinco tuartos. gran mirador, garaje, c u a r J 
los y servicios l iara criados, espacioso jardín , agua abundante. I n f o n n e a í 
en ei mismo. 
S0497 alt i d 
D I A R I O D E L A M M t I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . * í £ i x x x v i 
L A P R E N S A 
E l bcñur Rafael Montalvo es, iii'1" 
dablemente, ua hombre de buen j u l 
cío. L a prensa conserradora que lo 
l l t m a ya "el futuro presidente",—v-'-a-
Sí- " E l Comercio" d» ayer tarde— 
ti ata de rodear la despejada frer.' i 
del prócer con los laureles de la 
«ran m a n i f e s t a c i ó n popular - . . E l lio 
menaje rendido a la democracia de 
Norte A m é r i c a fué efectivamente, raa 
rcvll loso, extraordinario y eutusias 
ta. Y el General Montalvo fué su o > 
Kanizador . . Pero, ya hemos dicho que 
el s e ñ o r Rafael Montalvo es un hom-
>re de buen Juicio. Consciente é l ihs 
a realidad ha declinado, desde ' L a 
Dibcus lón", con estas nobles pala-
bras, los holocaustos que ahora se 
In rinden: 
— B ! é x i t o no es m í o ; no puede ser 
ptrsonal , ni p o l í t i c o . . -
¡Es muy honfoso este públ ico acto 
de sincera modestia! 
— " A Cuba corresponde, conviene el 
G<neral Montalvo, la gloria del éx i -
to" 
Cier tamente . . . 
Aunque no debe el General Mon-
talvo declinar todos los elogios. E l 
tupo "recoger en el momento p r e c i í o 
o' u n á n i m e sentimiento de amor", 
que aquí todos exteriorizaron, y, ade-
m á s , organ izó , de una manera casi 
perfecta la gran m a n i f e s t a c i ó n popu-
It r. 
Y esto bien merece una amplia a l a -
l f nza. 
« • 
E l s e ñ o r Montalvo, en esta opor-
tunidad, ha demostrado ser un háb i l 
pol í t ico . A la h e r m o s í s i m a ñesta , re -
publicana concurrieron otros gran 
des estadistas nacionales. Revolucio-
r c r i o s ilustres, los unos, hombres d? 
ciencia los otros; y de distintos ma-
L a v i c t o r i a c o n s i s t e e n e l v e n c i m i e n t o d e o b s t á c u l o s 
y d i f i c u l t a d e s e n c u a l q u i e r l u c h a . 
A l d e s a r r o l l a r s e e l i n t e l e c t o h u m a n o a l t r a v é s d e l o s T^A/ 
s i g l o s , s e h a l l e v a d o l a v i c t o r i a s o b r e l a n i e b l a d e l a i g n o r a n c i a I p S ^ 
y d$ l a s s u p e r s t i c i o n e s . D r a g o n e s m o n s t r u o s o s y a n o e x i s t e n , j l / / } ^ ' 
p e r o s í p a d e c i m i e n t o s m u y v a r i a d o s q u e m o l e s t a n a l h o m b r e ^ j j - i * 
c o n d o l o r e s , m a l e s t a r , i r r i t a b i l i d a d , ( n e u r a l g i a s , j a q u e c a , r e s f r i - t j . ^ 
a d o s , r e u m a t i s m o s , g o t a , e t c . , e t c . ) -
S i n e m b a r g o , e l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o h a s a b i d o v e n c e r 
t a l e s p a d e c i m i e n t o s p o r m e d i o d e p o d e r o s o s m e d i - v 
g n e e a í a ^ ^ ^ ^ c a m e n t o s c i e n t í f i c o s , q u e a l a v e z s o n 
i n o f e n s i v o s , c o m o p o r e j . , l a s l e g i -
t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a . 
G r a c i a s a s u a c c i ó n fisiológica r e c o n o -
c i d a p o r t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o , 
s i m b o l i z a n l a v i c t o r i a s o b r e l o s d o l o r e s 
y s o b r e m u c h a s e n f e n n e d a d e g . 
S W E A T E R S 
P a r a S r a s . , S r t a s . y N i ñ a s 
S u s p r e c i o s o s c i l a n d e 
9 2 - 2 5 a $ 3 - 4 9 
$ 6 - 1 9 & $ 9 - 7 4 
H a y d e t o d a s l a s t a l l a s . 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
E x p o s i c i ó n 
L a heñori ta C U M O X T , ticn'í 
gusto d€ informar a su ele-
feanto clientela, que ha recibi-
do un g-an surtido de Tostidoc 
de tarde y i>oche, sombreros-
•veloí Y gorre-s para ñiñas- Lo 
m á s chic, la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
ú* lá moda parisiense, reci-
biendo todas las «emanas nue-
vas m«rcancífus. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio B A R B A ? F-5118 
923(Í alt 15d-5 
" E L C O M E R C I O 
CempaDía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A I S O C I A L . tUWIMHH) D E P O S I T O S E N L A H A C I E N D A « i ; 5 . 0 0 0 . 
Bomkíiío, Habana, Teniente Rey Núm. 11. Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l Comercio", ha r d o acogida con la mayor cimpa-
t ía por estar constiiuida por pres t í giosos elementos del comercio. In-
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado í n t e g r a m e n t é el capital en c i rcu lac ión . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por com pleto de toda responsabilidad i n t u í a 
ni Patrono, poi su condic ión de Pr i ma F i j a . Los ti jos de primas que 
,ipilca son mAs e c o n ó m i c o s que l o í de otras C o m p a ñ í a s 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra io cendios, aún cuando é s t e haya sido 
ausado por rayo, exp los ión de gas i de los a p á r a l o s de vapor, toda cla-
se de m e r c a n c í a s , ingenios, fábrica^, talleres y edificios. 
U J V U IO \ A 7 , A B A L , 
P r e s l d e n í e . 
JT'AN OMKSEÍ A L D O . L O R E N Z O 1). BT.H 
A iml i i I í trador-Gcrent í í . Sccrelarlo-t ontndor. 
l)ñ. Í U W I N G O V A Z Q l t Z . 
Jlfrllco-lnspcctor. 
c 9416 alt I8d-12 
t i c e s . . . E l s e ñ o r Montalvo no po-
Ciu admitir el amplio elogio de la p í e n 
sa conservadora. No podía aceptar la 
lisonja de que ese extraordinario des- i 
bordamlento de la conciencia colee- j 
t íva se hubiera producido só lo a l i n . 
flujo de su personal ascendencia. 
E r a restarle vigor y solidez a la 
r'agna m a n i f e s t a c i ó n . Y equ iva l ía por 
ejemplo a autorizar i m p l í c i t a m e n t e te 
posible in terpre tac ión de que el es-
plendor de la fiesta fué obtenido gra-
cias al prestigio, de otros caud i l l í - s : 
posiblemente l i b e r a l e s . . . 
Felicitamos por su acierto y p )r 
sv útil modestia al General Montal-
vo - . . 
* * « 
E l s e ñ o r M i n i s t í o de los Estados 
Unidos, in térpre te del sentir del pue-
blo norteamericano, ha agradecido vi-
l m e n t e 1?. extraoTlinnria manifesta-
c ión de c a r i ñ o que le fué rendida r 
su nac ión . 
—"Estoy satisfecho y orgul loso--
ha dicho Mr. Gonz.'ilez,—de este grau-
dioso acto que es una prueba del afec-
to y s i m p a t í a s que los cubanos sion-
ter por el pueblo de los Estados Un'.-
dos. L a m a n i f e s t a c i ó n que hemos pre-
s e n c i a d o — a ñ a d i ó Mr. G o n z á l e z — e x -
presa claramente el car iño que este 
bollo país profesa a la nac ión ame-
ricana. Como hijo del Norte y corro 
representante d in lomát i co estoy re-
Kocljíido intensamente. J a m á s he p*e-
senciado acto m á s e s p o n t á n e o y her-
moso qtie ^sta m a n i f e s t a c i ó n en (fat 
so han unido los corazones y las ban-
deras de dos pueblos. Me propongo 
e n v i a r — t e r m i n ó Mr. G o n z á l e z . — e n . 
vfar por conducto de la Prensa Aso-
Hada—una extensa in formac ión a loa 
Ef tadoa TJnidos. para que<feste conoz-
ca el patr ió t i co arto realizado en la 
c in i ta l de la Repúbl ica ." 
Y acogido con calor y car iño a todo 
1-v largo de la misma, a ñ a d i m o s noso-
tros. 
* >• • 
Y ' The Havann Po^t". ó r g a n o en 
Ir prensa de Ir» colonia sajona, ree.»-
noce en un editorial titulado "Cubi-
t i Bella", las extraordinarias propoi-
ciones del magno acfo públ i co y a g r á 
dece el sentimiento tan bellamenti! 
e>presado por el pueblo de C u b a . . . 
— " E r a hermoso, dice "The H a v - -
n? Posf-—ver el infinito desfile de 
los hombres, de las mujeres y de los 
niños d^ Cuba, con el Presidente i a 
la R e p ú b l i c a a la cabeza, entre los 
clamores de cientos de miles de a l -
mas, el e s t r é p i t o de las ".ornetas y 
el sonar de las marchas, todo bajo uu 
c íe lo azul y un sol aleare y entre las 
bj.'ndcras amadas, que la brisa del gol-
fo h a c í a f l a m e a r . . . 
Palabras casi poé t i cas v que ape-
nas si tienen un error. E l error os 
sfncil lo. Donde dice "The Havana 
Post": el s eñor Presidente a la ca-
bera, debió decir: " L a señora del" . . 
Pornue el General Mario G. M e n j -
ca l e s t i m ó — s e g ú n una nota oficiosa 
—que, como Jefe del Estado, t e n í a ol 
deber de tomar asiento en la tribuna. 
* * * 
"The Havana Pcst" declara que 
r o hay e s p e c t á c u l o tan bello como 
el conjunto blanco de las "amoro 
f.as" s e ñ o r a s , con sus velos sutiles y 
la mancha roja de la cristiana c r u z " . . 
" E l e sp ír i tu de los viejos d ías de las 
ciuzadas palpitaba en el aire trans-
parente". . . . 
Los ameri-anos, concluye "The H a -
v{;na Post". "recordarán perpetúame- i 
te la exterior belleza de este desfile 
y la í n t i m a grandeva del miro y amis-
toso sentimiento nue a los manifes-
tantes a n i m a b a . . . " 
Todos debemos alegrarnos de la 
gratitud del s e ñ o r Ministro, y de Ja 
sincera s a t i s f a c c i ó n de "Tre Havanr. 
P o s t " . . . Cuba ha probado—con 8U«j 
e s p o n t á n e a s cuotas de guerra, y suj 
dád ivas a l e jérc i to yankee—su sín'je . 
ro c a r i ñ o y su só l ida a d h e s i ó n a Nc r-
tc A m é r i c a . Sentimientos puestos de 
relieve, una vez m á s , en la bella fles-
t i republicana del jueves ú l t i m o . A u n -
que, en esta magna a p o t e ó s i s de la 
democracia, ha sabido Cuba decií . 'e 
al mundo entero que es aquí perenne 
eí amor hacia la libertad, alto prin-
cipio de la humana c iv i l i zac ión , ex-
puesto en cien discursos por el P r e . 
m 
sedente Wilson y defendido por e! Sacramentos y la B e n d i c i ó n de Su 
e j é r c i t o de la U n i ó n , a l t r a v é s de la Santidad. 
misma muerte, y con todas las ener- I Por su eterno descanso se celabra-
gias viri les de la vida-
N e c r o l o g í a 
H E K M A X A VALKIMAM A 
JíatACÜlADA 
Ayer a las once de la m a ñ a n a , dejó 
de existir la Hermana Valer iana, per-
fenieute a la Comunidad de Madres 
del Servicio D o m ó s t i c o de María I n -
i maculada, confortada con los Santos 
j r á n hoy dos misas con responso, a las 
seis y media y ocho y med ía respectl-
i vamente en la capi l la de Madres de' 
! Servicio D o m é s t i c o , Cerro n ú m e r o 514 
| A las 9 y media s e r á n conducidos sue 
1. .MARIA restos mortales al Cementerio de Co-
lón. 
L a Reverenda Madre Superiora y 
Comunidad, suplican a las acogidas 
del Servicio D o m é s t i c o , .y a los fie-
les tn general, encomienden al S e ñ o r 
tn sus orac'oncs a la Hermana 
é l 
L F 
C a m i s e t a s de h o l á n H . R . 2 2 ^ 2 tal la l a . la m e d i a d o c e n a $ 9 . 9 0 
. rf m 2 a . , , , . „ , , 1 0 . 8 5 
»» »» »» h 3 a . , , , , , , , , 1 1 . 7 5 
»• »» i» ,« ^ a . ,, , , , , 1 2 . ó 5 
S á b a n a s d o b l a d i l l o de o j o m u y finas „ „ ,, , , 5 . 5 0 
R a s o s e d a L i b e r t y en co lores 0 . 5 0 
C r t p e de s e d a , en todos co lores , doble a n c h o , , 0 . 7 5 
F o u l a r d de s e d a e s t a m p a d o , d o b l e a n c h o 0 . 9 8 
L i b e r t y de s e d a en co lores , dob le a n c h o ,, 1 . 30 
C r e p é d e s e d a e s t a m p a d o , d o b l e a n c h o 0 . 9 8 
P o p l m de s e d a en co lores , d o b l e a n c h o „ 1 .30 
T a f e t á n de s e d a en co lores 1 . 30 
F r a n e l a s a c u a d r o s y j a s p e a d o s , dob le a n c h o 0 . 4 0 
L a n a s d i a g o n a l e s , co lor entero 0 . 4 0 
F r a n e l a s f inas a r a y a s y c u a d r o s , 0 . 5 0 
L a n a s d i a c o n a l e s a r a y a s , , 0 . 5 0 
L a n a s a l istas , d o b l e a n c h o 0 . 6 5 
L a n a s a c u a d r o s , sur t ido d e co lores , d o b l e a n c h o „ 0 . 6 5 
P a r t i c i p a m o s h a b e r r e c i b i d o u n extenso surt ido de c o l c h o n e t a s d e 
s e d a y s a t é n en todos t a m a ñ o s y f r a z a d a s de f a n t a s í a de l a n a y 
a l g o d ó n y q u e d e b i d o a l a m u c h a ex i s t enc ia o f r e c e m o s a p r e c i o s 
m u y v e n t a j o s o s 
" F I M D E S 
G A R C I A Y S I S T O 
G L 
ML á ( B JUlbir 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U O 
Se hacen lanchones para c a r s a de 60 toneladas en adelante.-—Estas embarcaciones tjonen sobre las d© 
madera las siguiente venta:;-s: HiRiér i cas , no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos 
resisten el choque de los a t . j . i J e s , l i g e r o s . — H c n i o « botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s t á prestan-
lo servicio. 
A. AMIGO í Co* S. on V. Apartado 107. Santiago de fnba . 
C 8427 I N . 10 oc. 
H A B A N E R A S 
J - O D E L D I A 
L a s matin e s de los circos. 
L a de PubllloneK. en la que traba' 
ja de nuevo la Trouppe C a r r o l l , slem-
j.re tan aplaudido, uará tivnrtMua á 
las tres en punto. 
E s de abono, como la de todos los 
s á b a d o s , la m a t l n é e del Circo Santos 
y Artigas. 
Dedicada a loa n i ñ o s . „ 
Y con un cartel lleno de atractivos 
Luego, por la noche, f u u c l o n a r á n "1 
Circo Publllones y el Circo Santos 
y Artigas con los mejores n ú m e r o s 
ce la temporada. 
D e b u t a r á n en Publllones los no a-
bles ecuestres Orrln-Davenport. 
A p r o p ó s i t o del Circo Santos y A r -
tigas diré que se e f e c t u a r á el lúnu-
la gran cabalgata anual por nuestras 
principales calles. 
I rán las fieras. 
E n mayor n ú m e r o que otros afioa. 
H a b r á hoy en Fausto la tanda de la 
tí .rde, a las cinco y cuarto, con la 
exblbiclfm de Anitn del Monte ( 'uní - . 
peí el popular actor Wal lace Reid. 
r r n l t l é n d o s e la cinta por la noche. 
E n Margot f u n c i ó n doble. t;;rde y 
neche. tomando parte en la ú l t ima la 
Cf-ntilíslma Roxana. 
Hizo anoche su debut la fina, bulla 
y muy graciosa coupletista ante el se. 
lecto p ú b l i c o de los viernes de Mar-
got, siendo ovacionada desde su apa 
r ic ión . 
Siempre rfsí R0Xana 
T r i u a f a con su arte y 8U 
R é s t a m e ya dar eue'ni ' ^ ' ^ 
er.pectáculos de la n o c h í ' dT,re Í 
Itda de Mlramar. ' de ^ •« 
"a^irUn i,0nit0 Programa. 
H g u r a en este la cinta t t,.iaJ 
Imérfana del mercado, de í a(la ^ 
A c u l l á , en la segunda parte 
¿Se proyec tará en la velad, A 
Auna de Mlramar la D é l t e S de ma-
m a n i f e s t a c i ó n ? Pe«cula d9 J 
^on muchos a desearlo 
No se celebra esta noche k * 
del Conservatorio Falcón a w fiesla 
do hfs v í c t i m a s de la e o i d e m ^ 3 ^ 
nante en la provincia oriental Til 
Transfer ida ha sido, como v. 
d ías a t r á s , para la noche del «I " 
tí* la entrante semana. r 
Hay tres bodas hoy. 
E n el Angel, a las nueve r 
día la de Mereedltas Balslnde , 
ñ e r i t a encantadora, y el W n . S£" 
J o s é F . Balsinde. 3 Ven ̂ o ; 
E n la misma iglesia recibirán 
ta noche la solemne consagraclft,, S 
sus amores la señor i ta Rita m ' 
G c r c í a B a e - a y el señor Ramón p!* 
gosa y Pana. 
Y la boda, con carácter íntimo 
la s e ñ o r i t a Ofelia Domingo Castelí 
í m y el joven J o s é María Alvarez 




desaparecida y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r 
a l Cementerio. 
S ú p l i c a que hace suya la Junta D i -
rectiva y Consil iario, R. P. Rufino, 
Beristaln de la Compañía d^ J e s ú s de 
la A s o c i a c i ó n , "Hijas de Iberia", 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Ayer no pudo celebrar sesión Ih CA-
mara Muniripal por haln-rse roto ol quo-
runi dcspiiós de aprobarse el at'tn <le la 
seslrtn anterior. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Hoy. n las cuatro p. m. ofrecerá el do, 
tor rclipc (Jarcia btfitzarea en la f , 
verHl.la.l Nacional, una conferencia sobV 
"Contribución ni lOstudio de Ins m 
Tillas áal mundo vegetal y de «a 
y evolución." 15 
Con proyecciones. 
Suscr íbase al DIARIO DE LT"ma. 
RIÑA y anúnc te se en el DIARIO DF 
LA MARINA 
Q U E 1 O I G A I O D O E L 
G a r a n t i z o c o n d a t o s p o s i t i v o s q u e e l A U T O P I A N O 
A N G E L U S e s e l m e j o r d e l M u n d o . V é a l o , O i g a l o . 




L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s , 
E S T A D E M O D A 
Ya \ i hemos recibido 7 podemos cumplir pedidos 
P O L V O S : 
ALDYLIS . T r e f l e . 
C l a v e l e s de A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
P o l v o s m u y finos, que m u c h o blan-
quean; a g r a d a r á n a las damas todas* 
por su del icadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
Será fm'or í ío áe las muchachas, por-
que blanquea como el a r m i ñ o , suaviza 
el c u í i s c o m o la seda , 
lo perfuma suavemenlc 
a q u a C A T E 11-4 
FLORIENT 
(fl.O«K*.OB¡̂ VTE) 
L O S P £ [ ? F ü ñ £ ^ 
C O L G A T E 
P U E D E N S O n C T E R S E ñ C Ü A L Q Ü I E D A P K U E B A - > 
DIARIO DE LA MARINA Novinmbre 30 de 1918. PAGINA CINCO. 
^ A B A N E R A S 
S A N A N D R E S 
tn de Noviembre. 
úW0 taludar en sus días a las 
Ucem* /rea González de Muñoz, 
o^/^/ea CarbaUo Viuda de San 
• 'e5.ADSea Rubí, la esposa del 
p ^ t í í i o don Lucio Betau 
¿ t anritas Andreita González y 
senr nares para las que desea 
> ' T o d o í n e r o de satisfaz 
' <Sturas y alegrías. 
I ̂  r de días, y me complazco 
^ írio afectuosamente, el Ilus-
I l̂ufl411" iM p̂-istral doctor An-L 5»1U Canónico agistral octor -
I % Ugmre3 Andrés Weber. Andró* 
> £ mont y Andrés Segura y 
f ¡ * amig^ los tres muy estima. 
-mnlido caballero e ilustrado 
la Escuela de Ingenierrs 
^ i S e ' d e la Cárcel de la Ha-
El Alcrannei Andrés Hernández, que 
í8'f íanta popularidad y tanta-
simpatías entre todos los elementoo 
ae la sociedad habanera. 
Andrés Terry, presidente del Aiitík' 
mÓTll Club, tan relacionado en nues-
tro mundo social. 
Andrés de la Cruz Muñoz, Andrés 
del Portillo, Andrés Fundora, Andrés 
Martínez, Andrés Suriol, Andrés Za-
ya.o y O'Farrill y el conocido y simpa, 
tico Joven Andrés Castellá. 
Andrés Balaguer, Andrés Zayaa j 
Andrés Valdés Pagés. 
El capitán Andrés Campiña. 
El joven notario Andrés Angulo. 
El distinguido publicista, hijo £« 
Colombiâ  don Andrés S. Caballer."). 
Un ausente, el distinguido joven 
Andrés Abela, Canciller del Consula-
co de Cuba en Chicago. 
Y ya, finalmente, el simpaticé jo-
ven Andrés Valdés y Cárdenas, hijo 
d .' mi inolvidable amigo Miguel Val-
üé? Chacón. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E N E N L A W N T E N N I S C L U B 




•fi frpee Natalia Aróstegul a 
14 Hfl sus amigas, las del gru,,., 
^predilección, celebrando un faua 
Lfsrcnmpleaños. 
5 L nlácemes y congratulacio-
ra ja blonda, esbelta y gentiU 
! P!pfiorita que desde su aparición 
^ salones del gran mundo brilla 
i más alto rango por su belleza. 
'1 ritualidad y su distinción. 
! hecho verbalmente las invitado 
¿alia Aróstegul entre un corto 
LA P E L I C U L A D E L A M A N I F E S T A C I O N 
nümero para reunirse en el Lamí 
Tennis Clnb, esto es, el Tennis de 
Scñoritns, la aristocrática sociedad 
CUe inauguró en fecha reciente su 
elegante casa de la barriada del Ve» 
dado. 
Es la primera fiesta, desde su aper-
tura, que se celebra por la noche. 
Yo quedo muy reconocido a la se-
ñorita Natalia Aróstegui por la ama-
buidad con que me invita y al salu-
darla en sus natales lo hago deseán-
dole toda puerte de satisfacciones. 
Y de felicidades. 
acontecimiento, 
hé antenoche en Miramar. 
-i numeroso público reunido en fd 
; iranlen tuvo oportunidad de 
•pitarse admirando en el lienzo la 
Iroducción del homenaje efectuado 
Untos antes en la ciudad. 
Larecía proyectada la grandiopa 
|'nifestaci6n en todos sus aspectos, 
hada faltaba. 
El cuadro de la Cru-r Roja, con la 
Uera Dama de la República en 1 
término principal, llamó la atención 
1 otíerosamente. 
Fué celebradísimo. 
Un triunfo de La Internacional Cl-
m matográfica, y triunfo también de 
su hábil, entendido e inteligente ope-
rador, don Julián Báez. 
A las dos horas de celebrada la ma-
nifestación ya podía verse proyecta-
da en la pantalla de Miramar. 
No hay entre nosotros precedente 
fio un éxito cinematográfico igual. 
Se repetirá la exhibición. 
L A S E Ñ O R I T A L O N G A 
-j accidente automovilista. 
Lél resultó víctima ayer, en c-1 
m de Carlos III, la señorita Ma-
fciLonga y Aguirre. 
K máquina que la conducía, ai 
Uirse para dar paso a un camión, 
«¿contra un árbol frente al Hos-
C Municipal. 
H: fuerte golpe, que la dejó sin co. 
póiiento, sufrió en el lado derecno 
¡¿cara la señorita Longa. 
¡bese estado la recogió el doctor 
...a, que pasaba a la sazón, lie. 
i:iola en su automóvil hasta Em-,r 
Allí acúdieron sus padres, los dis-
tinguidos esposos Erneto A. Longa y 
María Aguirre, además de familiares 
y amigos numerosos, a los que llegó, 
al difundirse rápidamente, la sensv 
Ido noticia. 
Momentos después, y en una ambu-
lancia, era trasladada a su residen-
cia del Vedado. 
Se vió ésta, en las últimas hora» 
de la tarde, invadida de los que íbrUi 
a enterarse del estado de la señorita 
Longa. 
Sentíase" anoche muy adolorida. 
I h amor. 
1 í áltimo compromiso. 
Gamba y Domínguez, señe»-
fiindísima, ha sido pedida en nvi-
ehío para el señor Salvador Jau-
la y Texidor, distinguido joven 
Ipucaba de recibirse de abogado en 
;;ra Universidad. 
hí hecha por su señor padre, el 
siable caballero don Mariano Jan 
«lia, la petición oficial. 
Íceme dar la grata nueva, 
h mi felicitación. 
Alie Betancourt. 
i adiós a la linda colegiala, 
abarcó el miércoles por la vía de 
íWest, acompañada de su institu-
-Miss. Bell, para dirigirse a Nue-
íork, al Colegio del Sagrado Co 
K en Manhattanville. 
'i a completar su educación, 
laicidades! 
* * « 
w almuerzo mañana. 
en el Country Club, a las on 
la mañana, organizado por el 
ate coronel Eugenio Silva en su 
de presidente del Club M(li-
^ Columbia. 
'i. en la reunión de los presiden. 
:jelos clubs y centros sociales de 
^ad. se deliberará sobre un asun 
^ afecta a todas las sociedades 
Wwral. 
los cronistas. Invitados atenta-
Por el teniente coronel Silva, 
parece su asistencia, 
altaré. 
* « « 
i? l̂ San siempre malas nueva». 
> p recibIda por el quendo 
únzalo Aróstegui, desde Fran 
Wri l su bella ahiJada Hilda 
:idpVe cuya boda con el señor 
hice d' efectuada en París, 
frente600 en esta 8ecci6n oportn-
í Jfj6"63 esposos disfrutan en 
•̂ o iel 1 fellz advenimiento al 
Primer fruto de su dichosa 
1 io^1?08* niña (lue ios llena de 
-a su residencia de La Mal-
en ri , 
:1o y s,, ral VaT*' comparten su 
la ¿r¿,Satlsfacci6n los abuelitos 
a todns mi enhorabuena! 
\ C l T , s - Helliers. 
Neso Je nuevo a la Habana. 
5'"str0 L e m^y conocidos 
^ ôni. entre el nue cuen-
"^r ^3/"melosos, vienen a 
i este k clases-
• ̂ •«rtfí0 reciben órdenes en 
ir0 100 Calle de Consulado 
Country Club. 
Empiezan hoy las comidas. 
Comidas de los sábados, que segui-
rán ya por toda la temporada, bai-
lándose desde las cinco de la tarde 
hasta las doce de la noche. 
Fiestas semanales de socios. 
Exclusivamente. 
* * * 
Regreso. 
El señor José Miguel Tarafa, im-
portante hombre de negocios, está de 
vuelta de su viaje a Nueva York. 
Llegó ayer por la Florida. 
* « « 
Un compromiso más. 
Lo ha sabido Urbano del Castillo 
por la palomita mensajera del ero. 
nista querido. 
Josefina Roca y Guerra, "la rubia 
admirable, delicada cual la más pre-
ciada flor y tan culta como bella", se-
gún palabras del confrére, ha sido 
pedida por el simpático joven Fer 
uando Pedroso y López. 
Hija la señorita Roca, a quien fe-
licito, lo mismo que a su elegido, del 
señor Samuel Roca, Jefe de Conta. 
bilidad de Obras Públicas. 
No demorará la boda. 
* « « 
Las Damas de la Caridad. 
Están convocadas todas las seño 
ras que componen esta asociación, 
piesldida por la caritativa Mercedes 
Lasa de Montalvo, para la misa qua 
se dirá mañana en la Merced. 
Después de la misa, seguida de 
comunión general, dirá una plática el 
Padre Juan Alvarez. 
Es el director de la asociación. 
* * * 
Un saludo. 
Es de bienvenida, muy cortés, muy 
afectuosa, para el señor Antonio Mar-
F I A N O S 
y Pianos 
A u t o m á -
tenida! 
• * * 
t icos 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractaria» al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos jratis. Pídalos hoy mismo. 
Hemos recibido una e s p l é n d i d a y 
hermosa c o l e c c i ó n de modelos de 
V e s t i d o s 
de alta fantasía . 
E x p o s i c i ó n : 
S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s 
Rogamos a las damas con quienes 
h a b í a m o s quedado e n avisarles 
cuando llegaran los vestidos, que 
se den por av isadas con el presen-
te anuncio, y a que, por la gran pre-
mura de tiempo, nos ser ía imposi-
ble hacerlo individualmente. 
E n c a n t o 
Tuvo muchos besos y juguetes. 
Un día feliz. 
* « * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Manuel Rodríguez y Joseñna 
Muro, que ven colmado de dichas, des 
de el martes último, con motivo del 
nacimiento de una niña. 
En ella han compendiado, con ter-
nura infinita, todo su amor y toda su 
felicidad. 
¡Enhorabuena! 
* • * 
Las últimas noticias. 
Juanita Cano de Fonts, joven y be-
lla dama de nuestra mejor sociedad, 
ha estado gravísima. 
Hubo momentos en la noche del 
martes último, dada la intensidad 
del mal, en que se temió por su vida. 
Estaba ayer mejor. 
De gravedad estuvo también, y en-
cuéntrase ya fuera de peligro, la in-
teresante señora Ofelia Rodríguez á<s 
Herrera, quien había venido desde 
Pinar del Río a pasar unos días al 
lado de su hermana, la señora Sofr'a 
Rodríguez de Monteverde. 
Pasó la Influenza, de la que se ha-
lla a estas horas totalmente resta-
blecjUla, la bella viudita Amparo Mau-
ra ra. 
Su simpático hijo, Joaqulnto Ca. 
baleyro. ha rebasado también feliz-
mente la enfermedad. 
Y ya repuesta pn- completo ha vuel 
tJ a sus posesiom f1e Villa Pnssy, 
en la carretera I\P Guanajay, la Jo-
ven e interesante r^ma Cristina Mon-
tero de Bustamant». 
Lo quo ni"y frii?tnsT consigno. 
Enrífpio FOXTAMLLS. 
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tlnez y su distinguida señora, Celia 
Calvo. 
Viene el señor Martínez desde Cien-
fuegos después de renunciar la Ad-
ministración de la Sucursal del Ban. 
A V I S O 
Par* lavar la cabeza a las 
damas, han llegado seis apa-
ratos modernísimos hidráu-
licos giratorios y reclinato-
rios. Como pueden ver las 
damas, mi casa es la mejor 
del giro, la que más como-
didades tiene y la de más 
lujo de Cuba. 
Lavar la cabeza, 50 centa-
vos. Manicure, 40 cts. 
GRAN PELUQUERÍA DE 
J U A N M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81. 
3O9Ü0 30 o. 
en Nacional en aquella ciudad para 
ponerse al frente de una importante 
cssa de nuestra plaza mercantil. 
En un elegante appartement del 
hotel Ingrlaterra se encuentran aloja-
dos los distinguidos esposos. 
* * * 
Olga. 
Una niña encantadora, hija de los 
jóvenes esposos Diego Gastardi Na-
varro y Caridad Rogers, que celebré 
ayer su cumpleaños. 
H i g i e n e de l a p i e l 
nidrdirtiloso Embellecedor 
E N B O T I C A S y S E D E R Í A S 
r a t i f i c a r á 
a quien presente en Zulueta 36-D.t 
casa de Snare & Triest, una cartera 
negra de caballero conteniendo pa-
peles importantes para la persona 
interesada. 
P-597 Id—30 
Noticias del Municipio 
LOS UMFOIÍMES PABÁ LOS RE-
CLUTAS 
El peñor Alcalde ha aprobado la 
siguiente dist:lbución de los mil se-
tecientos cincuenta pesos consigna-
dos por el Ayuntamiento en acuerdo 
de 20 del actual, hecho por el Te-
niente Coronel Guerrero, Preboste 
General. 
Doscientos pantalones a dos pesos; 
doscientos sombreros a $2.15; dos-
cientos pares de polainas a $1.25; 
dosicentos pares de zapatos a $3.00; 
ireinta camlsan azules a $1.25; trein-
ta corbatas negras a 20 centavos; 
rlentovelnte vtiras de cinta tricolor 
a diez centavos. 
AUGILIOS PARA LAS TICTDTAS 
DE LA GRIPPE 
El señor Varona Suárez ha recibi-
do un check por valor de doscientos 
D C 
VA DI A 
m 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de desórdenes orgá-
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento físico y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una mortificación. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
REGULARIZA VUESTRAS FUNCIONES. 
Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
' DEPOSITARIOS! 
Sarré, Johnson, Taquechol, Barrara y Majó Coromer. 
, A S T 1 L L A . S 
J.H.OVC MtDfCAL I 
Buffalo.N.Y. EU >"•) 
pesos que el senador Julio C. del 
Castillo le ha remitido para el Co-
P L A T A 
Q U I N T A N A 
S u f r e d e l o s R í ñ o n e s 
Aamû CiO o c 
U R O S O L V I N A 
L O S A L V A R Á 
N o r m a l i z a l a s f u n c i o n e s d e l o s r í ñ o n e s , d i s u e l v e e l á c i d o 
ú r i c o , i m p i d e s u f o r m a c i ó n , e s d i u r é t i c o y a n t i s é p t i c o . 
L a medicina racional e indicada contra el reumatismo, 
artritismo, arenillas, diátesis úrica, gota, litiasis renal, 
cistitis, c ó l i c o s nefr í t icos . 
•̂^̂ t̂•1l,•'•" ••• 
' De venía en las Droguerías de Johnson y Sarrd. 
mité de Auxilios, y otro check con 
el mismo fin, por cien pesos, del se-
ñor William "W. Lawton. 
E l doctor Varona ha hecho entrega 
de estos checas al señor Fernando 
Figueredo, Tesorero del Comité. 
Castillo.4 aPary cmfwyp cmfwy 
—Sí, nl2ita; estos cubiertos fwfon tm regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá... Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan. No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
Precios del estilo "Cromweil" 
sus ^mistades hay clientes nuestros, que le 
. informen de nuestra seriedad. 
k de Tibes", Reina 37 . Teléf. A - 3 8 2 0 
¡^L C A F E POR E X C E L E N C I A ! 
I)ni>. 
Cacharas p*r* 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
meaa * $ 12-50 
Cuchillo» para 
meas a I lü-SO 
Cocharaa para 
postres a | 10-00 
Dna. 
Tenedorea par* 
postres a | 10-00 
Cuchillos para 
poatree a | 15-00 
Cucharan para 
moka a | 4-60 
Cncharaa para 
théa $ 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y 
Ü O Y E R O S . 
A v e d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 ' 
T E L . A* 4 2 6 4 -
rec,bl<lo en p ^ S I D E Í Í T E WILSOX 
« * rancla como jamás se ha recibido a ningún soberano. - " •'aiuus reciDiuo  ningún soheran 
A S F G U N I : > A T I N A J A 
Pi ní/L0"150 7 ,w vemIe a Preclos ""'y bajos. 
tOZA rnmSS^E111^8 ,),: CRISTA1EBU, , COBEIENTE V BATERIA DE COriW 
SUARKZ Y MENDEZ. Teléfono A - á m 
1(1.-28. lt.-29. 
Y E L 1 0 S 
So esttrpan por la electrólisis, co» 
Itarantía médica de que »o se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
I)res. Roca Casnso y Plfielro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5-
-1 — i 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en «I acto—Hilo. 7 centaTOs- tíeda, 10 centaTOR. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
i VUUILA, uúm, 137, «ntre San Jo»¿ j Barcelona Teléfono i -MU. 
Se se licitan «tprendlittft. 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n a b r i g o s d e 
t e r c i o p e l o » p a r a n i ñ a s d e t o d a s e d a -
d e s , e n c o n t r a r á 
U d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 
I n c l a n 





v f e f > Trajecitos de invier-
no para N i ñ o s 
Abrigo de íana a cuadros, cue-
llo blanco con trencilla de color 
•le los cuadros, ries del cuello, 
cintarón j botas de terciopelo. 
Anchos bolsillos j botones de ná-
car muy grandes del color de las 
telas. Colores Tino, rerde y pru-
sla. Edades: 8, 10 13 y 14 años. 
Sayas 
Vestidos 
para s e ñ o r a s y 
nmas 
U n c o n c i e r t o e n C o l o m b i a 
c o n 1 1 0 p r o í e s o r e s - m ú s i c i s 
Esta tarde, de 4 a 6 p. ra., tendrá 
lugar un concierto, en el que toma-
rán parte seis bandas militares do 
zt úsica, que llegaron del interior coni 
liiotivo del Homenaje a la Nación 
Americana y su Ejército, y que ha-
cen un total de ciento setenta profe-
sores de música. 
El programa que ejecutarán, bajo 
la batuta del inteligentísimo Te-
niente-director señor Cándido Herre-
ra, es el siguiente; 
1. "Himnos Aliados." 
2. "Poeta y Aldeano," obertura, 
Suppé. 4 
3. "Rigoletto", gran selección. Ver-. 
di 
4. "Cantos de Cuba," pot- pourri, 
Armando Alvarez. 
5. "La Mora," danzón. Brenet. 
6. "Over Tiiere", one step, Cohan. 
Sabemos que, con motivo de esto 
•ice ntecimiento musical, muchas fa-
milias se trasladarán esta tarde a 
Co'umbia, a disfrutar do ese concier-
to público, pues pocas veces se pre-
sentará una ocasión igual donde to-
reen parte tanto número de profeso-
rtŝ  ^ 
Bellas entre Bellas 
Es frecuente ver mujeres lindas, pero 
es difícil hallar una que sobre todas so-
bresalga, que sobre todas siempre parex-
cn la más bella y que pasando la vidâ  
Biorapre se conserve joven y fresca coa 
la cara libre de arrugas, sin mauchas y 
con el cutis terso y suave. 
Esa mujer que así desprecia la acción, 
del tiempo, que así vence la naturaleza y 
evita el desgaste natural de los años, «• 
la dama precavida que tiene en ku to-
cador CREMA UERTINI, que la Ti/fa ea 
su tocador y que obtiene de ella belleza 
y gracia, salud de cutis y atraccionea 
mil. 
CREMA BERTIM se vendo en laa se-
derías y en las boticas, es el afeite más 
Xisado por las mujeres bellas, que saben 
que en ella tienen lo que hace atractivo 
su rostro y alegre su cara y sano su 
cutis. 
' Usar CREMA BERTINI un oy otro día. 
es estar segura para siempre de que pa-
sados los años las arrugas no aparecen y 
ledas las afecciones cutáneas fracasan, 
porque siempre el cutis se conserva sa-
no y puro. 
L:; bella mujer que dló su nombre a 
lo CRKMA BKRTTXI embellecida al su-
me protejo la CREMA BERTINI, que Uer 
va su nombre. Depósito: Cuba, 85. 
Para í a s Muchachas 
Las muchachas que algunas veces se 
Indisponen y sufren jaquecas y agudo» 
dolores de cabeza, deben dejar de tener 
siempre a mano en su casa, un frasco 
de CAPUDOL, porque unas cucharadas 
de CAPUDOL, oportunamente tomadas, 
evitan los dolores peculiares de laa da-
mas y sus molesta» consocnenclas, así 
como las Indisposiciones frecuentes, prô  
pius del sexo. 
CAPUDOL so vende en todas las bo-
ticas. Son muchas ya las muchacha» 
que todos los días del mes, pueden dl-
vortirso, barinr y pasear sin temor a lim 
íiisposíciones, 
__^L. alt 27_ 
A c u a l 
m á s r i c o 
Todos por igual cualesquiera de los 
tipos de bizcochos EL GALLITO, gustan 
ix ra siempre a quien los prueba. Cada 
i? t'Po tie"e su razón para agradar mu-
. : I?<B Estrellas, delicado: Cubanlto, 
sabrosísimo: Ftrislén, muy rico; Cham-
ingne, delicioso; ttnrti*, mv «ihuw««»i y 
bponge Rusk, el delirio. 
Cuando llega la hora del desayuno, wi-
dase siempre bizcochos EL GALLITO, son 
morosos, siempre frescos y tostadltos. 
A Ja hora del mediodía que se toma el 
oafe, humaeanto y aromoso, pídase bizco-
chos EL GALLITO y al Irse a la cama 
n descansar, por cena, chocolate, enfé o 
leche sola con bizcochos EL GALLITO, 
es delicioso. 
Todos los cafía, las confiterías, lo» 
restaurants, los hoteles, las tiendas d« 
víveres, tienen siempre bizcochos BL GA-
LLITO, y todos los días, jóvenes ,ancia-
í"-.06 ^ (1p rnf>l'lan'> «dad, piden blzi-ocho» 
BL GALLITO, sabrosos, siempre Iresco» 
y tostadltos. Los cinco tipos son a por-
fín a cuál mejor. 
Representante para Habana y Pinas 
M Río: E. M. Amador, Lampnrlll.n (W. 
Pídase siempre bizcochos EL GALLiTu. 
C mo alt. d-fí 
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E S P E C T A C U L O S 
J E S U S I Z Q U I E R D O , tenor c ó m i c o quo debutara esta noche en Martí, 
con " E l j.uesto de flores," 
y A C I O J í A L 
L o s Codona c o n t i n ú a siendo el n ú -
mero sensacional de la temporada 
Art i s tas m a g n í f i c o s , el p ú b l i c o que 
diariamente acude a l gran coliseo 
aplaude con verdadero entusiasmo l a 
excelente labor que ejecutan. 
Hoy, como s á b a d o , h a b r á dos fun-
ciones. 
L a primera, a las tres de la tarde, 
7 f u n c i ó n nocturna, a las ocho y 
media . 
P A T R E T 
ApJaudid í s imos fueron anoche to-
dos los artistas de l a notable compa-
ñía de Santos y Art igas . 
Real izaron trabajos excelentes. 
Hoy h a b r á dos funciones: m a t l n é a 
de abono, a las tres , y l a acostum-
brada f u n c i ó n nocturna. 
T o m a r á n parte los siguientes nú-
mt-ros: 
L o s F o u r Stars , grupo de tres se-
ñ o r i t a s y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
L o s Walton Slsters, jockeys Ingls-
ses . 
E n l a m a t i n é e de abono de maña-
na, domingo, se r e p a r t i r á n jueguetes 
a los n i ñ o s ; m a t i n é e que c o m e n z a r á 
a las dos. A las cuatro, m a t i n é e ex-
traordinar ia . 
L a f u n c i ó n de abono que estaba 
anunciada para e l s á b a d o 7 de D i -
ciembre, se c e l e b r a r á e l viernes 3. 
I-or ser el 7, a)a de duelo nac ional . 
E l lunes d e b u t a r á el C a p i t á n Tora 
Wilmouth con cuatro leones africa-
nos s in domesticar. 
E n dicho d ía s a l d r á t a m b i é n la ca-
balgata en la que figuran todos los 
art istas del Circo y la c o l e c c i ó n de 
an imales . 
E l punto de partida s e r á el parque 
de T r i l l o , recorriendo el itinerario 
siguiente:' A r a m b u r o . San L á z a r o 
Marina. Malecón , Prado, Animas-
Campanario , Condesa, A n t ó n Recio, 
Glor ia . C á r d e n a s , Prado y Parque 
Centra l , donde se d i s o l v e r á . 
M A R T I 
• L o s s e ñ o r e s Velasco y Santa Cruz, 
ofrecen un gran at~actlvo para la 
f u n c i ó n de esta noche: el debut del 
tenor c ó m i c o J e s ú s Izquierdo. 
L o s asiduos concurrentes a l teatrr) 
de Dragones v e r á n con gusto segu-
ramente l a reprise de " E l puesto de 
flores", ya que se trata de una de 
las obras m á s aplaudidas del reper-
torio e s p a ñ o l . 
A d e m á s del debutante toman parte 
en " E ' puesto de flores" las señora^ 
i losel l . Malaver y Quero! y los s e ñ o -
res R u i z P a r í s . Palomera, Daroca y 
otros. 
E n l a primera, " L a Reina del Car-
naval", y en la tercera, " ¡Qué des-
cansada v ida l" 
E n l a p r ó x i m a semana h a b r á en 
Martí otra gran f u n c i ó n extraordina-
r i a a beneficio y despedida de la pri-
mera tiple c ó m i c a Amparo Saus, que 
I n g r e s a r á ea la c o m p a ñ í a que loa 
Velasco tienen en M é j i c o . 
E n dicha func ión se r e p r e s e n t a r á 
por ú l t i m a vea la brillante revls-a 
"Mujeres y Flores" . A d e m á s se pon 
drá en escena la zarzuela " L a s B r a -
vias", y se o f r e c e r á n al públ i co otro.i j 
actos por enombradoa artistas, e n t r j 
los que figura el aplaudido barítom» 
Ortlz de Z á r a t e . 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
se hi - í lan ya a la venta en la Conta- j 
duría del teatro. 
T a m b i é n as anuncia en Martí para 
la p r ó x i m a -jemana el debut de la 
notable tiple c ó m i c a L u i s a Puchol. 
que tan aplaudida fué en el Kacio-
n a l -uando s.' r e p r e s e n t ó la revista 
" L a t i erra de la a l e g r í a . " 
Y que ha realizado una brillante 
t o u r n é e por los Estados Unidos. 
P a r a m a ñ a n a , domingo, se anun-
cia una magt.iflca m a t i n é e . 
Se p o n d r á n en escena la revista de 
Ju an Manuel Gallego, " ¡Qué desean 
sada v ida!" y la zarzuela " E l puer-
to de flores". 
E n breve 63 e s t r e n a r á la revista 
Mario Vitor ia y Qulnlto Valverds . 
" P e l í c u l a s de í i m o r . " 
WlL-
3tl-3o 
T e a t r o R o y a l , M i é r c o l e s 4 , D í a d e M o d a , e s t r e n o , " L a s J o y a s d e l a R e i n a 
V i e r n e s , 6 . E s t r e n o : " P R E S I D I A R I A I N O C E N T E " 
Repertor io: C O N T I N E N T A L F I l M l . X ( H A N O E . R O Q U E B A E Z , Campauprlo S O ^ - E L F A N T A S M A D E L M O R R O la m i s sensacloT 




C O M E D I A 
Con motivo de celebrarse hoy el 
cuarto aniversario de la fundac ión 
de la c o m p a ñ í a de Garrido, se efec-
t u a r á esta noche una func ión extra-
ordinaria en el Teatro de la Come-
dia, cuyos productos se d e s t i n a r á n a 
los n i ñ o s de la Beneficencia. 
E l m a g n í f ' c o programa es el si-
guiente: 
Himno Nacional y s i n f o n í a por la 
orquesta del maestro Moreno. 
Breves palabras del s e ñ o r Pedro 
Boquet, director de la Sociedad F o -
mento del Teatro Cata lán , explican-
do a l auditorio el objeto de la fun-
c i ó n . 
P r i m e r acto de la hermosa come-
dia " L a s Piedras de Judca". original 
del distinguido autor cubano s e ñ o r 
R a m ó n S . V á r o n a . 
Intermezzo de "Doreya". del ilus-
tre compositor cubano s e ñ o r E d u a r -
do S á n c h e z Fuentes, ejecutado por 
una orquesta dirigida por el profesor 
s e ñ o r A g u s t í n Mart ín e integrada 
por el notable violinista cubano Joa 
quín Molina y los s e ñ o r e s Armando 
Barbero, E m i l i o Hospital , Manuel 
Maribona. Rafae l Menéndez , Ismae"1 
Amat , Pablo Gonzá lez . Armando 
Puente, J o s é Modina y Franc i sco D u 
ohesne. 
L a parte de piano es tará a cargo 
de l a s e ñ o r i t a Raquel G o n z á l e z . 
"Alma de Dios", s e l e c c i ó n . Serra-
no, por la misma orquesta. 
Segundo y tercer actos de " L a s Pie-
dras de J u d e a . " 
Reparto: 
Rosa , s e ñ o r a P i lar E e r m ú d e z ; D i -
ña Mariana, s e ñ o r a Cel ia Adams; 
D o ñ a A s u n c i ó n s e ñ o r a Rosa B l a n c h ; 
Nenaj s e ñ o r i t a Cel ia Casado; Margot, 
s e ñ o r i t a Margot Casado; Carmen, se-
ñi,rita Leonor Moreno; Regina, s v 
ñori ta Lo l i ta Adams; Ernesto , s e ñ o r 
Manuel Casado; Don Pascual , s e ñ o ; 
Alejandro Garr ido; Don Gaspar, se-
f o r Danie l G o n z á l e z ; Lorenzo F e -
bles, s e ñ o r Manuel A d a m s . 
A L H A M B R A 
P r i m e r a tanda: "Cus l ta ." 
Segunda: " L a S e ñ o r i t a Maupln ." 
Torcera : "Se s a c ó el gordo." 
Pronto, estreno do la obra dd Ar-
mando Bronca y Jorge Anckermann. 
" L a Chanc le tera ." 
F A I S T O 
Hoy se p r o y e c t a r á en este elegan-
te cine la notable comedí?, de J a c k 
Pickford, "Cuando el oro es impo-
tente", en la segunda tanda. 
E n la tercera, se e s t r e n a r á "Anlta 
oel Monte Canto", por Wallaco R e í d . 
"Cleopatra", el m a g n í f i c o drama 
h i s tór i co , se exh ib irá en este teatro 
los d ías 2, 3 y 4 del p r ó x i m o mes 
oe Diciembre 
interpretado por la gran t r á g i c a 
Theda B a r a . 
I O K N O S 
Tandas continuas desde las onca 
de la m a ñ a n a hasta las diez de la 
noche. 
Se ex í ' ibon p e l í c u l a s do -Dantos y 
Art igas . 
E n las tandas de las chico y cuar-
to y de las ocho y media se e x h i b i r á 
nuevamente " E l Carnaval de la V i -
da", interpretado por la notable trá-
gica L I d n BorelM. 
E n la tanda de las dos y cuarto, 
el tercer episodio de "Nana." 
E n otras tandas, los eplsodioT 
quinto y sexto de " L a s aventuras de 
Elena' ' y otras cintas interesantes-
E n la próx iMa semana se estrena-
rá una bella cinta de P a t h é en ocha 
opisodios titulada "Cadena de cr íme-
nes", interpretada por R u a h Roland 
a.ctrlz notable. 
L a serle d : P a t h é , " L a casa del 
odio", interpretada por la notable ac-
l is ta P e a r l hite, y " E l guante - l^ 
la muerte", serle t a m b i é n de la casa 
P a t h é . se e s t r e n a r á n en fecha cer-
cana. 
: í \pgot 
Anoche debutó en este concurrido 
s a l ó n la notable y aplaudida canzo-
netlsta R o x a n a . 
L a gentil y celebrada tonadillera 
obtuvo un mafenífico triunfo, siendo 
aplaudldlsima-por la numerosa y se-
lecta concurrencia . 
Desde temprano se agotaron la^ 
localidades; y para la func ión de 
hoy es grande el pedido. 
E n l a tanda vermuoth, que comen-
zará a las -cínico de la tarde, > en 
la que t o m a r á parte Roxana, se es-
trenará la hermosa cinta " L a joya 
empeñada" , interpretada por la gran 
actriz E l l a ' H a l l . 
Por la noche, en primera tanda-
cintas c ó n i c a s . 
E n segunda, estreno del anagní-
4 ice draiüa "Como fuego salvaje", en 
cinco actos. 
Y en tercera, r e p e t i c i ó n de " L a 
joya e m p e ñ a d a . " 
E n estas tandas, Roxana c a n t a r á 
nuevos n ú m e r o s . 
L a E m p r e s a ruega a las personas 
que hayan separado localidades pa-
ra la f u n c i ó n de hoy. que pasen a re-
cogerlas antes de las tres de la tarde. 
E n breve se e s t r e n a r á n en esta 
cine las siguientes c intas: "Aanor de 
Madre", por Betty Nanson; "Patrio-
t'.iuno", por Bessie Berr i sca le ; " L u -
chando contra el destino", por Be-
ssie Berr i sca le ; " E l proceso ClemeL-
ccau", por Theda B a r a ; " L a Sonata 
de Kreutzer", por Theda B a r a , y " L a 
mujer fatal", por Theda B a r a . 
P e l í c u l a en episodios a 
de augurarse pft brillante Cxul PU' éxito . 
U n m e d i c a m e a t o que escasea 
1 nfloen .̂, La epidemia iio i ha í-stado níotando 
difina. La ^ M I Ó N DP^SvfiS: 
Sr> r.-.-n,n 1..., ,1-, " K SfVlTT, 
o p r Ifi enformedM. puesto ,,1 
declnrados de Influenza llii^e,,:" isos 
se-
Día 10: " E l Proceso Clemenceau". 
interpretado hor la notable actriz 
Theda B a r a . 
Día 17: "Amor de madre", por la j 
Lel la actriz dinamarquesa Betty Nan- | 
sen, muy conocida del p ú b l i c o haba-
nero. 
Día 24: " L a Sonata de Kreutzer" 
basada en la emocionante novela del 
mismo nombro, por L e ó n Tolsto l . 
E n esta obra, Theda B a r a y Nange 
O'Nell se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
D í a 31: " l a mujer fata'" u " E l 
esolavo del amor", por Theda B a r a . 
cinta que es, s in duda de n i n g ú n gé-
nero, la mejor p r o d u c c i ó n d r a m á t i 
ca que se haya presentado a l púb l i co 
cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a part ir del primero de 
Lnero , esta importante c o r p o r a c i ó n 
p r e s e n t a r á dos estrenos semaliales-
Oportunanttitte daremos una rese-
ña de los estrenos de Enero y no>; 
ecuparemos extensamente de ellos. 
L a s p e l í c u l a s Fox se e s t á n abrien-
do paso y puede decirse s in temoi-
a equivocarse, que estas p r o d ú c e l o 
nes se Impondrán en Cuba . 
E l estreno de "Cleopatra". " L a ser I de Diciembre. L a mejor p e S c S j ^ á * 
p í e n t e del M í o " , Interpretada por la asunto cubano editada en Cuba 
-Rían Theda B a r a , t e n d r á efecto en C O N T I N E N T A L F I L M . 
los I C A M P A N A R I O 
(ELFANTASHA O Q R R E L 
Al»»ie<-fiá «u ia Sepuitu* 
. t  
•el o r l s t o o r á t l c o Teatro Fausto 




B i A B I D I A R I O 
a r s e 
S A N A H O G O 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e ) a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a e l a s m a , evita el acceso, 
c u r a el mal de ími t ivmnente . 
m m j m 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á Ü d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se V e n d e en T o d a s l a s B o t i c a s . 
M I E A M A R 
E n la f u n c i ó n de esta noche se cx-
Libirán las siguientes cintas: 
E n pr imera s e c c i ó n , " L a venganza 
de Serena", "Charlot y su p r o l e s i ó n ' 
y cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, la hermosa í l l m de la 
marca Aguila , ' L a h u é r f a n a del mer-
cado." 
M A X I M 
E n el programa de hoy figuran las 
o í r l a s siguientes: 
Y.a l a primera parte, cintas cómi -
cas 
K n segunda, el bello drama eu 
siete ^ctos " L a alegre Ninlnche." 
Y en tercera, e x h i b i c i ó n del déci-
mu'iUinlo episodio de la serie " L a 
sortija fa ta l ." 
Pa ta m a ñ a n a se anuncia un exce-
lente j r o g r a m a . 
E n l a tandil infanti' . a las siete , 
y tu^d a, so p r o y e c t a r á n cintas c ó - 1 
mic-ap ce Cani l l i tas , Minutillo, C h a r i 
](.', y Max L i n d e r . 
t?e •xhmlblj á t a m b i é n la intere- I 
punte cinta " L a moda de P a r í s " , por. i 
Theda F í . r a . 
E n la tanda elegante se proyecta i 
ra i a segunda parte de l a cinta " L a j 
gall ina de los huevos de oro", en ia i 
que lo.tr.n parte m á s de mil n i ñ o s V i 
t i mayer gigante del mundo. 
E n esta cinta, cuya c o n f e c c i ó n du 
ró m á s de ocho meses, se ha inver-
tidn m á s de medio m i l l ó n de pesos. 
E l Ivnes se e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a 
c r e a c i ó n de Paul ina Frederick, titu-
lada ' Z a z a " 
E i mni ies . de moda, estreno de l a 
cinta ' Cada T-erla es una lAgrima" v 
•Smnere (t« bacrlficios.'' 
Los d ías 4 y 5, " E l Carnaval de ia 
vida", por L y ' a Bore l l i . 
A prcp'Vote de Maxim: don Ramiro 
d»! P ( V b r : á e . s ó m i n i s t r a d o r del con 
f.niido tenírn , l e p a r t l ó el día de l a 
•maTtjfest.tc'ói cien mil retratos de 
"WilK'n. ro-.mtoK c ü y a c o n f e c c i ó n pa-
gó de su péc'diio 
T i r r o R i A 
E s t a norlio r,e p r o y e c t a r á n laa pe-
l í c u l a s •iClicrlot en veinte minutos 
d-í amor" y c ' i a s c ó m i c a s en prime-
ra, y on fi ;;iir.''a. la titulada "Inocen 
ci:i". en tiiHtro episodios. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certif ico: 
Que he usado con b r i l l ó t e é x i t o ea 
el tratamiento de la Dispepsia, ia Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto e 
que pueda hacerlo constar al públ ico ex-
pido ia presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916. 
nac ió P asenda. 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N I Z A 
Tandas continuas, de una a seiJ 
p. m . 
Precio d? i? entrada: diez centa-
vos. 
Cintas que se p r o y e c t a r á n hoy: 
'•IVrpsi for ' - ' . "Garlitos se casa a1, 
vai.r-c" 'Kt 'generac ión", " E l fantas-
m a - v "'La rjedal la de L e m a n i t a . " 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
M E Y A I N G L A T E R R A 
P í n r m n o n t e en tandas diurnas y 
noclurnnsn SÍ. proyectan belllslrnaa 
p r l í c u ! a s . 
H A R O " V I T O R I A 
E s t e distinguido amigo nuestro, 
nombrado recientemente para el car-
go de Director a r t í s t i c o de la Com-
pañía Velasco. que a c t ú a en el teatro 
Martí, nos ha dirigido atenta comu-
n i c a c i ó n o f r e c i é n d o s e n o s en el dellea 
do c i r g o . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n del sefior 
Vi tor ia , por cuyos é x i t o s hacemos 
voto; 
P S L f C Ü L A S 1>E L A F O X F I L M 
C O R P O R A T I O N 
L a Fox Fi'ro Corporation anuncia 
cuatro feobeiblos estrenos para e l 
p r ó x i m o mes de Diciembre, a saber: 
lA/siejíMoo 
w 0 c 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
ptTO DE MENOR CUANTIA EN 
^ COBRO DE PESOS 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
. ̂ .administrativo de esta Audien-
tÍ0S habiendo visto los autos del jul-
j * ' declarativo de menor cuantía que 
cobro de pesos promovió en el 
<n gado de Primera Instancia del Es-
J de esta Capital, Juan Rodríguez 
lf gneda del comercio, domiciliado en 
'r* capital, contra Ernesto Mirabal 
níaz empleado y domiciliado en es-
Capital; autos que so encuentran 
u .¿lentes ante este Tribunal de ape-
116 ión oida libremente al demandado 
filtra sentencia que declaró con lu-
c0r ia demanda y lo condenó a pa-
â al actor cuatrocientos cincuenta 
ŝos moneda oficial que era en deber-
Pe, jja fallado confirmando en todas 
8 partes la sentencia apelada con 
íU costas de la segunda instancia de 
reo de la parte apelante, aunque no 
08 concepto de litigante temerario ni 
T mala fé a los efectos de la Orden 
número tres de la serie de mil no-
Jccientos uno. 
POR ROBO 
En escrito de conclusiones provisio-
i i D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G W P P E 
rales elevado a la Sala Segunda de . criminal de esta Audiencia, la re-
iresentación del Ministerio Fiscal, a 
cargo del doctor Saavedra, ha solici-
tado la imposición de la pena de seis 
«ños un día de presidio mayor para 
el procesado Manuel Núñez Suárez co-
mo autor de un delito de robo con in-
timidación en la persona en grado de 
frustración. 
CONTRA UNOS LADRONES 
En otro escrito de conclusiones pro-
visionales elevados a la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
representación del Ministerio Fiscal a 
cargo del doctor René F. Ferrán, tie-
pe interesada la imposición de la pe-
na de dos y cuatro meses de presi-
dio correccional para los procesados 
joŝ  Antonio Rodríguez Martínez o 
Tosé Vordún Arríete o Fernando Ro-
dríguez García quien usa además otros 
nombres (a) "tripita" y Miguel Pérer, 
Martínez o Rodrigo o Quintín Vallada-
res Colón, quien también usa otros 
nombres (a) "tintín" o "tintín Valla-
dores", como autores de un delito dé 
tenencia de instrumentos dedicados al 
delito de robo. 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas las siguientes: 
Rogelio Raúl Cabrera por rapto, ab-
suelto. 
Manuel Parada, por atentado a un 
agente de la autoridad, absuelto 
Joaquín Castellar y José Arguelles, 
por un delito de lesione*, absueltos. 
Y contra Nicolás Villanueva, por 
rapto, un año, ocho meses y veinte y 
un día de prisión correccional. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
LETRADOS: 
Juan Sousa; Carlos de Ariñas; 
Prank. Vallólo; Joaquín R. Para: Fi-
del Vidal: ñainz Basarrate; Miguel 
Vizquez; Isiflro Corzo; Francisco F. 
Lcdón; Paulino Alvarez; Manuel Se-
rades. Capón Arturo Fernández; Blas 
Moran: Felin-- Prieto; Jorge A. Belt; 
J. Rosado Aybar: S Acosta; Emilin 
Carrera; Abelardo Torre; Augusto 
Prieto: Rafael Calzadilla; Salvador 
M. 0\c6n Guerra; Mariano Caracul; 
Felipe Prieto Facciolo. 
PROCURADORES 
Francisco Dfaz: Soldevilla; J. de la 
Ve?a MaMn: C. Jarriz; Llanusa Lea-
nes; Sierra: Uadillo; Daumy; Pecera: 
Puro: A. Fernández; Arrovo Llanci; 
Trulilio; Enrique Jarriz; P. Piedra; 
Monnar; Carrasco; Radillo Snínola: 
R. Alvarez; Rubido; Llana; Castro; 
Manados. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Enrique Pulgares; Ensebio Oliva-
res; Ramón Carrillo; José O. Martí-
nez; Aurelio P. Márquez; Santo Sol-
ías: Eduardo Acosta; Emilio Clemen-
ie Bertemato Linis; M. Cartaya; Al-
berto Carrillo: Manuel Muñoz Posa-
da; Emiliano Vivo; Francisco G. Qui-
ros; Benjamín Pnreira; Ricardo Dáv¡-
la; Ramón Illaá Dulc-í M. Perera; 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehldo y Aztlcar de 
Leche, debida a loe Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
íSuizas han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
Le demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está & ponto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficae preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalaciones j loa 
gargarismos evitando las náuseas que produoen unas y otro». Son Inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, aln temor a contratiempo alguno. 
I A B tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la grippe, y curar 
anginas, laringitis e Inflamaclonos de las glándulas, hace años que son 
. apreciadas en todas parte». 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
Bagase el pedido hoy misino. MaOana será tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
— Conocidos en todo el Mundo por su Potencia y Solidez insuperable 
C9V45> alt 15d.-28 
Emilio García López; Canuto Salga-
do; Francisco Arredondo; Francisco 
Monnar Codina; Joaquín G. Saenz; 
E. Hernández; Prudencio González; 
Raúl H. Peña; Salvador Díaz Valdés; 
Manuel M. Benítez; Miguel A. Rondón; 
Bernardo Menéndez; Romón Carrillo. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Luisa Gái-
vez y Cárdenas y la señora Elena La-
rrea de Rodríguez. 
En Caibarién, la señora Antonia Nü-
dal, Viuda de Pérez. 
En Gibara, la señora Leopoldina 
Hernández de Puig. 
En GuantánamOj la señorita Manue-
la Correa Falcón. 
En Santiago de Cuba, la señora Lu-
ciana Rodríguez de Fernández. 
I r . Joan Santos Fernándo. 
T 
i r . francisco Ma. fernándeL 
O C U L I S T A S 
Omalte j operación os i t f • 11 9 
TeléfoB© A-lMa 
Dr. f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de 1* Univarslda* 
A L M B I H D A R K S Z Z * 
Marlanao 
Consultas mcdtccá»i Isummm, 
Miárcoles, Viernes, de 2 « 4 j 
N*v hace v i r i ta» a domicilio 
E l C o r a z ó n d e l 
P a d r e S a n t o 
JIO.—Dinero y paquete sa los pri-
sioneros de gTierrai especialmente a 
los italianos. -
Puede decirse que en todoi los 
campos de concentración de las na-
cíoiies beligerantes se ha sentido el 
hiiujo benéfico y el cariño paternal 
nuc el Padre Santo tiene en tantos 
infelices prisioneros de guerra y ci* 
viles. Regalos, paquetes, comidas, 
vostidqp, libros, etc., demuestran en 
te Jas partes la generosidad del Papa 
para con todos, sin distinción de na-
cionalidades ni do religión. Rv.vorda-
mos, por ejemplo, los regalos que se 
d:siribuycron en Navidad de 1915 en 
Constantinopla y Afion-Kara-Hissar a 
los .prisioneros ingleses y franceses. 
Eî -la. misma fecha envió el Papa a 
loa prisioneros italianos en Austria-
Ifnngría, 20,000 paquetes de alimen-
tas y;vesti'ario para igual número do 
prisioneros, repitiendo en otras oca-
siones êsta clase de envíos. 
Con fecha de 29 de octubre de 191E» 
algunos prisioneros italianos escri-
bleron un?, tarjeta postal desde Sen-
nelager, implorando el auxilio del 
Faúre Santo; este envió cien liras a 
caca uno. 
Colecc. doc, pág. 220, n, 10704. 
S]«—Envío de medicinas y vestua-
rio a los prisioneros italianos. 
E! Padre Santo expidió con fre-
eurucia a los prisioneros italianos en 
SÍ ES AHI DONDE DUELE 
SON LOS RIÑONES 
k C M . DESYERNINE 
Be l a s Facul tades de New York, 
P a r í s y M a d r i d 
C o o í f t t e Lunes , M i é r c o l e s y Yieroes , 
fiel 14. CUBA, 52. 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
»99« 80n. 
Austria cajas de medicinas, de que los prisioneros de guerra; 500 al Pa-
aquellos tenían urgente necesidad.. tronato de Obreras Jóvenes de Tu-
llahla de esto y de modo especial el 
Nuncio de Viena Mons. Valfré di Ron-
zo en su relación sobre !a visita he-
í-lia a los prisioneros italianos en el 
campo de concentración de Sigmun-
dsherberg, el 24 de febrero de 1018. 
A fines del mismo mes expidiéron-
se al Nuncio de Mónaco de Eaviera 
ra morosos vestidos para los nrisio-
mvos Italianos en Alemania que su-
fiían por el frío. 
Arch. Secr. Est., n. 57521. n. 62004. 
—Por los huérfanos de gruerra 
ÜíTiianos; otras obras en favor de 
italianos. 
E l Papa destinó a la Obra de Asis-
tencia religiosa y civil d? los huér-
íaacs de guerra italianos—obra que 
preside dignamente el Príncipe Buou-
ompagni—la suma de 140,000 liras» 
reunidas por la Unión Popular como 
homenaje al Pontífice y como protes-
ta contra las :,blasfemias de un dia-
rio impío, mediante suscripcionés en-
tre los católicos. „ 
E: Papa recogió también ofertas 
con este mismo objeto en todas par-
tes del mundo y especialmente en 
América, transmitiéndolas a la obra. 
He aquí una muestra de algunos 
otros subsidios proporcionados por 
e! Papa en favor de italianos: En 
1017: 10,000 liras al Patriarca de 
Vcuecia para los damnificados por el 
bcrobardeo aéreo; 500 liras para la 
Casa del soldado en Ricti; diez mil 
para la colonia italiana de Esmirne; 
otras ciento para el Asilo de hijos 
de soldados, en Portogmaro; 1,000 li-
ras al Asilo y escuela de los huérfa-
nos de guerra de Lecce; 500 para loa 
piófugos de Vicenza; 5,000 al Patriar-
ca de Venecia; 1,000 al Comité d'j 
Asistentes de los Huérfanos de Peru-
gia, 200 liras mensuales durante toda 
la guerra al Comité de socorros para 
los obreros italianos en Bélgica. En 
IMS: 600 liras al párroco de las Gra-* 
cías en Udine, 1,000 al Comité de 
Asistencia Civil de Verona en pro del 
Asilo para huérfanos de militares; 
otras 1,000 al Nuncio de Bruselas pa-
ra el Comité de aprovisionamiento de 
rín, para la asistencia denlas prófu-
gas de la región véneta, 'etc. 
. irch. Secr. Est, n. 19344, 21409, 
21,ü17, 45454, 45342, 35508, 35960, 
0**S1, 62S53. 
SS.—Casas y Colegios ' Pontificios, 
destinados a enfermos y heridos Ita-
lianos. 
En Roma. Hospital de Santa Marta, 
encomendado desde el l de enero de 
10í5, a la Suprema Orden MiMtar do 
Malta, por disposición del Padre San-
to Colegio Pontificio Leoniano. Cole-
gio Pontificio Germánico. Pontificio 
Instituto técnico de Merode. Pontifl-
cJ ) Instituto Máximo. 
Enera de Boma. Pontificio Seraina-
ri»i Regional de S. Luis en Posilipo 
(..ápolep.) Pontificio Seminario Re-
g-V-nal de los Abruzos en Chietl. Pon-
t.'ücio Seminario Regional de Cala-
bria en Catanzaro. Colegio Pontificio 
io Santo Tomás de Aquino, en Cu-
l:(rO. 
La lista es desgraciadamente muy 
incompleta, tanto para Roma como I 
para el resto de Italia. Todos los Se-
ñalarlos de las Diócesis de Italia y I 
nrtuchísimps Colegios han sido utill-' 
zados como hospitales, 
Colecc. doc. pág. 199. Noticias re-
cogidas en la Secretaría de Estado. 
34.—Asistencia religiosa de los sol-
dados italianos de mar y tierna. 
Los italianos han podido apreciar 
directamente la solicitud grande y 





portación :: :: 
Tipo de Trans-
misión que ha 
hecho famoso 
a los camiones 
R E P U B L I C . 
Venga a examinar el nuevo Tipo de 5 Toneladas. 
Hacendados, Comerciantes e Industriales reconocen la superioridad y efi-
ciencia de los Camiones " R E P U B L I C " sobre los de cualquier otra marca. 
J . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V O f 
A U T O M O V I L E S Y CAMIONES 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
O 690S ld-24 
pehgro, alguien que les infunda paz 
h«\¥o casT de" improviso ñna'oríanC iy tranquilidad y les dé valor en nom-
. , _ , , i - J _ „*A o?r .̂./î .r.#\ r.̂ 'i.-î íi . tron-za ctón para la asistencia de los sol dedos de mar y tierra. 
riña, loa de todos los hospitalo* mi- DEL AMBIENTE UNIVERSITARIO 
litares de cualesquiera índole que 
sean, los capellanes de los trence hos-
pitales, los coadjutores, y todos lo?» 
sacerdotes que de derecho estin in-
corporados en la Sanidad. Los oolda-
dos de tierra y de mar tienen así 
siempre a su alcance, y especialmen-
te en las horas supremas del mayor 
Plenamente de acuerdo con las au-
toridades políticas y militares, y por 
decreto de la Sagrada Congregación 
C.msistorial del 1 de Junio de 1915. 
nymhróse obispo castrense a Mons. 
Angel Bartolomasi, coadjutor de S. 
E, el Cardenal Arroblspo de Turin. 
Están bajo su dependencia dos vica-
rios, uno para la zona del frente y 
el. otro para la zona territorial, y un 
cepellón mayor para la marina. Es-
tón así mismo bajo su dependencia 
loa capellanes de regimiento y de ma-
bre de Cristo. Sígnense grandes ve  
lajas para el ejército, y alivio para 
los militares y sus familias. 
Coloco. doc« pág. 181; 1S2, 183, 184. 
8ó^-Aslstenc!a religiosa a los sol-
dados no italianos de mar y tierra. 
La providencia organizadora del 
Papa se ha ocupado también de los 
soldados no italianos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíete en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DR. M A N D O S E G U I 
Catedtftioo de la Unhrem-
dui Garganta. Nariz y Oícbt 
(«•clotnramente). 
MUDO, 38; DE 12 a 1 
C a r u a t a s 
C O N R E S O R D A 
i El dolor de espalda no es una en-
i fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
| cuando están enfermos, cuando se 
¡ encuentran incapaces do desempeñar 
I bus funciones. 
El paciente debe apercibirse de 1» 
' debilidad de sus ríñones y no abando-
! oarlos, pues lo que al principio no es más 
j que un simple dolorcillo, le va encami-
: nando gradualmente hacia serios males, 
! que no tan sólo le harán la vida mise-
' rabie sinó que serán la causa de una 
I muerte prematura, pues tales en-
í íermedsdes como la Diabetes, Mal de 
; Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
i muy difíciles de curar una vez arrai-
! jadas. 
j Emplastos y cocimientos no hacen 
! ningún bien, quizás den alivio temporal-
| mente, pero no llegan nunca a la raíz 
I del mal. 
| Lso- Pildoras de F<*iter para los 
' ríñones curan los díAores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
1» «nea, es .ŷ ico inferir que tiene que 
1 ¿esaparecer el dolor dorsal. 
! PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas' las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLÉLLAN CO. 
(3) BUFF̂ LO. N, Y, E. ü, de Ai 
A V I S O : 
Se han puesto a la venta los solares de la SEGUNDA AMPLIACION del Reparto 
"LOS PINOS" (Finca "LA BELLA") lo cual ponemos en conocimiento de nuestros clien-
tes y público en general por si desean adquirir solares en dicha, nueva ampliación antes 
de que se vendan los más selectos. 
Ahora es el momento de elegir los solares mejor situados, no lo deje para luego, 
porque será muy tarde. Mediante un pequeño depósito se puede hacer reserva de los 
solares que desee adquirir. 
Pida el nuevo plano general del Reparto, por el cual podrá ver la magnífica si-
tuación que ocupa la nueva ampliación. 
Los precios por vara cuadrada son desde $1.25 en adelante, las condiciones de venta 
las mismas que han prevalecido; $20.00 y $10.00 de Pago Inicial y $10.00, $7.50 
y $5.00 mensuales. 
Para el mes de Diciembre próximo quedará terminado el puente que forma el esla-
bón para unir la Gibada de Vento con el Reparto "LOS PINOS" formando un circuito 
alrededor de la Habana de 18 kilómetros, la importancia que representa para el Re-
'•' Ti 
parto esta nueva vía de comunicación es de mucha trascendencia, el valor de los sola-
res adquirirán un aumento de 50 por 100. 
Véanos hoy mismo y sea de los primeros en comprar los mejores solares, no es un 
gasto que usted hará. 
EL COXIXICTO PERUANO-CHELENO T 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
La Federación d© Estudiantes del Pe-
rú ha pasado él slgniente cablegrama-
circular a la Asociación de Estudiantes 
de Derecho de la Habana: 
Lima, 28 de Septiembre.—Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la llábana.—Circular.—Î a Federación 
de Estudiantes del Perú, después de to-
mar en consideración el mensaje diri-
gida por el Directorio de la Federación 
de Estudiantes de Chile, abundando en 
los mismos ideales de Justicia y solida-
ridad, ha acordado: 
Primero: Agradecer los sentimientos de 
confraternidad exteriorizados por la Fe-
deración de Estudiantes de Chile, al la-
mentar las últimas manifestaciones pro-
ducidas en las poblaciones de Pisagua 
e Iquique. 
Segando: Aceptar la invitación que se 
i hace a la Federación de Estudiantes a 
quie ai- hace a la Federación de Bstudlan-
¡ tes a realizar una labor de acercamiento 
entre los pueblos de ambos países, slem-
, pre que esa labor sea tendiente a que 
tal acercamieiuto se produzca en rir-
| tud de la devolución de nuestros territo-
, torios o en virtud del sometimiento de 
I nuestro problema al fallo del tribunal 
de las naciones. 
Al dar a la Federación de Estudiantes 
de Chile nuestra respuesta, esperamos que 
concuorde con las Ideas de Justicia que 
deben Informar los sentimientos de los 
camaradas chilenos. 
CHUECA, Presidente,.—PUENTÊ  Se-
cretario. 
Felicitamos a los estudiantes d© Chile 
y del Perú por su «levadlsima actuación, 
noble y legítlma,./de evitar una guerra 
entre sus respectivas naciones y les de-
seamos un éxito grandioso cual cuadra 
a tan meritosa intervención. 
Al mismo tiempo abogamos por el so-
metimiento de es© conflicto a un tribu-
nal de las luiciones, que podría consti-
tuirse entre los países ibero-americanos, 
con los qu© se daría un gigantesca paso 
en la tan deseada unión de las Repú-
blicas hermanas. 
La Asociación de Estudiantes de De-
recho de la Habana, contestará en bre-, 
ve, cablegráficamentê  a la Federación 
de Estudiantes del Perú. 
EL MARISCAL CUADRADO. 
blo ofreció el jueves a la gran na-
ción americana y a su valiente ejército. 
Nutridos aplausos recibieron los jóve-
nes músicos cardenenses a su paso por 
el Prado y Malecón y una oportunidad 
brillante nos ofrecieron para que escu-
chásemos el armonioso conjunto de su* 
notas musicales. 
La Institución a que nos referimos 
orgullo del Ayuntamiento y pueblo de 
Cárdenas,, tomó ayer pasaje rumbo a su 
pueblo no sin antes haber ofrecido dos 
conciertos, uno en el Hotel Pasaje al sé-
Sor José Arechabalay Aldama, rica per-
sonalidad de aquella comarca y otro en 
la residencia del doctor Fernando Mén-
dez Capote, Secretario de Sanidad e ilus-
tre hijo de aquel pueblo. 
Felicitamos al Ayuntamiento de Cár-
denas y al Director de la Banda, señor 
Ramón Egea, por lo que vale y represen-
ta es© conjunto de jóvenes simpáticos 
que nos ofrecieron exquisitas notas de 
arte. 
LA BANDA INFANTIL DE 
CARDENAS 
Como liabíamos anunciado, la Banda 
•Infantil de Cárdenas tomó parte «n la 
grandiosa manifestación que nuestro pue 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
¡O HAY razón para soportar los 
dolores reumáticos y la miseria 
que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpia No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmanta maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Linimenl Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
tiHiinii 
M i n a r Q 
es una inversión. 
L O S P I N O S L A N D C O M P A N Y 
B E R N A Z A 5 . a l t o s - T e l é f o n o A - 8 4 7 4 . 
PARA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POK GRAVE QUE SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y desterrar para siempre Dispepsias, Gastralgias, los. 
Agrios Ardores, Náuseas y Vómitos del Embarazo, el 
Mareo de Mar, se consigue únicamente tomando el 
famoso 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117, y en toda buena botica y droguería 
M A Q U I N A M A T I R Z 
Se vende una horizontal, completamente nueva, sin uso algu-
no en sus cajas de fábrica. Para informes: dirigirse a Agente de 
Maquinaria." Apartado 194. Cárdena^ ^ ̂  
C9582 
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Safas 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
80 B E XOTLEALBRE D E 1918. 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833. 
Remate.— E - lañes próximo 2 de 
Diciembre a das 10 de la mañana se 
efectuará el remate de los efectos « 
instrumentos de música del almacén 
de la sociedad d« Vallóte y Siegling. 
Los principales efectos son los si-
guientes: 
10 pianos nuevos y usados, i arpas 
noadas. 188 violines, 22 guitarras. 17 
organitos, 175 clarinetes, 52 flautas, 
141 flageoletes, 83 pitos. 52 flautas. 
41 cajas de guerra. 2 bombas. U 
tambores, 22 trompas de armonía, 27 
Trompetas y bugles, 15 cornetas de 
ordenanza, 24 clarines. 38 bulcines. 
4 oficleides. 4 septentones, 5 triángu-
los, 32 fagotes, 18 oclorines y picólos, 
templadores, etc etc. 
50 AÑOS A T R A S 
Año 1S6S. 
No se publicó 
por ser lunes. 
la edición de ho/ 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893. 
los sucesos de MeiIIla— Confe-
rencia importante^— Telefcrama por 
el cablea-Noticias particulares re-
cibidas en Madrid dicen que ha ce-
lebrado una conferencia con el gene-
ral Martín«i: Campos/ Muley Araaf. 
hermano del Sultán de Marruecos sin 
Müo todavía se conozcan detalles re-
lativos a la misma. 
l a rennión preparatoria del Círcu-
lo Refomlsta^-Se celebró anoche en 
ti Círculo "Reformista la anunciada 
reunión preparatoria de los delega-
dos de los Comités con que cuenta 
en la Isla el Partirlo Reformista asis-
tiendo al acto todos los que se ha-
llaban ayer en la Habana, que son 
la Inmensa mayoría de los que han 
de tomar parte en la Asamblea que 
debe celebrarse esta noche en el mis-
mo local, y en la que se tratarán 
usuntos muy Importantes. 
Espectáculos. —Teatro Alblsn. — 
Esta noche estreno del magnífico be-
lodrama en 4 actos, dividido en siete 
cuadros, titulado "La Choza del Dia-
blo". 
Por las señoras Alemany y Mén-
dez y los señores Tamayo, Morales. 
Villarreal, Castro, Areu (M.), Bachi-
ller, Sierra y Coro general. 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
1 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
A D O R N A N S U C A S A 
Y D A N A L A P R O P I E D A D 
I U N A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
N o l a s d a ñ a l a i n t e m p e r i e , p o r q u e 
s o n d e a c e r o g a l v a n i z a d o . 
H a y d ivers idad de t a m a ñ o s y modelos, 
para todas las necesidades. 
P O S T E S H l l l O H C r T ( P a r a toda oIa** de cefCa8 de a lambre; m u y 
n p A^P-do I I l i K aJT I ) p r á c t i c o s , fuertes , f i jos , u n i f o r m e s y e c o n ó m i -
u t M V . t K U « ¿ u i u f \ v m \ co8. N o se pierde t ¡ e m p 0 h a c i e n d o h o y o s . 
( P U E S T O P R O N T O ) \ F A C I L E S OZ PONER, DURAN MUCHOS AÑOS 
H A Y U N E S T I L O E S P E C I A L P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 60 P U L G A D A S D E A L T O 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS DE PRIMERA CLASE 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA LA AMERICA LATINA 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C U B A T1 H A B A N A T E L - ^ F . A - Q 3 8 2 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E x i s t e n c i a H A B A N A 
R A I L E S 
D e 4 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
P u i ¿ & G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a , 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
r w****,*^ * * * * * * * * * * * * ' J r ^ j r M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ j r j r j r j v j r j - ^ . r j r j r * , ^ . ^ . ^ . , . 
*'-m*»**% 
• * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * j r * j r ^ M 
E l Príncipe Autolno era hijo del 
1 Fruiclpe Gastón, Conde D*Ea y la 
Frincesa Isabel de Braganzn. >'ació 
tu 18S1 y a principios de la rnerra 
fípuró como caplUn en el cuerpo de 
Leales Dragones Canadienses, 
C )31E>TARI0S ALEMANES SOBRE 
L A RUPTURA E N T R E B E R -
LIN Y BAVII HA 
Berlín, XoTlerabre 20. (Por la Pren-
sa Asolada). 
Kurt Eisner, empieza a ser un tre-
mendo peligro para Alemania, dice el 
**\.o)tal Ancelger**, al comentar el ac-
to del primer Ministro bávaro al rom-
j e r las relaciones con el aHnlstcrto 
en asuntos exteriores de Berlín. Aná-
loga actitud es la de la prensa bar-
guesa, jr hasta el periódico socialista 
IVonraerts no cree qne Eisner **ha 
tomado el camino recto para asegn-
lar la anidad del Imperio y obtener 
mejores condiciones de paz.** 
L a prensa de Berlín en términos 
generales lo condena como soñado»* 
ol.stlnado e Idealista. I>eclár:»?e qne 
Eisner nací óen (ialltzia y qne hay 
afgana dnda acerca de sn ciudadanía 
alemana, lo cnal está intensificando 
la oposición qne se le hace en algu-
nos circnlos. 
l os católicos Mraros le hacen la 
oposición, lo mismo que ciertos 
círculos radicales. 
Todos los periódicos excepto los 
de la izquierda extremista declaran 
qne la actitud de Eisner crea ana 
G R A D A S A Ü E R Y " 
ORCHÜRD HARROW G-14 DIENTES 
B. F . A V E R Y A SONS, I N C 
Infermacioii cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Invadan las ricas provincias del B i l 
tico en busca de provisiones. 
Iníórmase que las tropas alemanai 
han abandonado parcialmente el fren 
te de Jíarva, y piden que se les lleve 
otra vez a Alemania. Las fuerzas ale* 
manas que estaban en Punabnr^o* 
ciento diez millas Sudeste de Rigam, 
están saliendo. Los prisioneros ru-
fos de guerra que regresan a la ciu-
dad están causando serios desorde-
ne?. 
E l nuevo Gabinete de Esthonio, er-
tá formado por socialistas apoyados 
por el Consejo de Obreros, dominado 
por los bolshevikl. L a situación allí 
es muy grave y se necesita un pronto 
o;.xilloo. 
LAS BAJAS I )E AUSTRIA-HUNGRIA 
DURANTE L A GUERRA 
Londres, Noviembre 29. 
Según despacho procedente do Co-
penhague a la E^change Telegraph 
f<mpany, los austro-húnuraros tnvie-
rrn 4.000.000 de bajas, entre muer-
tos y heridos y durante la guerra. 
PROCLMA D E L PARTIDO L I B E R A L 
E N BADEN 
Londres, Noviembre 29. 
E l Partido Liberal de Bad^n ha 
puMicado una proclama exigiendo la 
n ptura completa con Berlín, según 
despacho procedente de Copenhague 
n la Exchange Telegraph Coupany. 
P i D E N 4 L EX-EMPERADOR C A E -
LOS QUE SALGA D E AUSTRIA 
Copenhague, Noviembre 2». 
E ! ex-Emperador Carlos, ha sido in-
formado por el gobierno en TIena. 
que tiene que saUr de Anstrla debido 
n la medida contra la revoinclón to-
mada allf, según despacho proceden-
te de Leipsic al Politlkeu. 




E n un discurso pronunciado nqui 
rstil noche, el Primer Minitro Lloyd 
C« orge, al refesirse a la cuestión do 
la responsabiliilad por Inrasu n de 
Bólgica, dijo que el Gobierno Inglés 
había consultado a los más grandes 
tiriscunsnltos del Reino y une ellos 
unánime y decididamente hanian lle-
gado a la coclnslón de que a saiul-
cioi el ex Emperador alemán había 
Inonrrido en responsabilidad criml-
T.nl ante los tribunales, y que se le 
debía llamar a responder ante la Jus-
tioía, 
( L E M E N C E A U Y^FOCH V4N A LON-
D R E S PARA DISCUTIR E L 
PROCEDDTIENTO SOBRE 
LA E X T B A D K ION 
DE GUILLERMO 
Londres, Noviembre 29. 
E l gobierno de Berlín según despa-
cho recibido de Copenhague por la 
pAchange Telegraph Company lia en-
viado un telegrama al ex-£mpcrador 
nkmán que se encuentra ahora en 
Kolandfl pidiéndole la formal abdica' 
dón suya y la del ex-Prínclpe herc-
dfc/o. 
E l ex-Emperador alemán Intenta 
represar pronto a Alemania para re-
clamar su trono, según noticias re-
cibidas en Londres, por conducto de 
una fuente neutral altamente respe-
table, dice el ^Bail Mail.M 
E l periódico agrega que la revo. 
lución en Alemania está dirigida por 
oyiclales del alto mando alemán con 
eí objeto de causar eventualmente siv gún se declara, estila ayudando a es- L A COMITIVA D E I E X - E M P E P VDOR 
fracaso y el regreso triunfal del ex- íe complot por medio de una propa-i SE D I R I G E K \ L E . i t A N I i 
Emperador a Berlín. Algunos de es- ganda antibritánica en Holanda cou Amsterdam, Noviembre "9 
to!» oficiales vestidos de paisano han el objeto de agriar los ánimos holán- E l Telegrnaf dlee «fie tiene enten-
sido Identificados en las calles de deses y malquistarlos con los aliados. dWo que les miembros de la Coral- iI'íolera,í,e situación, pero no indlea i 
Berlín. Dícese que muchos de ellos i E l procedimiento preciso que se ha tira del ex-Emperador alemán, oue ' 
de escoger para pedir la entrega del han estado parando en Mnarn, Holán-
ex-Emperador de Alemania a los da, regresarán a Alemania hoy. 
Aliados s disentirá en Londres, según 3fl E R T E DE UN BIZNIETO D E 
L U I S F E L I P E DE FRANCIA 
3 ondres. Noviembre 29. 
visten como obreros. 
Estos oficiales arengan a las muí 
tltudés llamándolas compaSeros y por 
todos los modos posibles alientan el ei «Daily MaU*. E l primer Xlnlstro 
movimiento reroiuclonarlo. Agrégase, Clemenceau de Francia llegará a es-
sin embargo, que si se presenta la i ta capital de domingo acompasado 
oportunidad se despojaran do este oel Mariscal Focb. 
disfraz, sostendrán que la revolución i Los gobiernos británico y francés, . 
es un fracaso e Iniciarán una contra- agrega el periódico han llegado a una to en un hospital militar de mTiítas 
revolución. ) decisión respecto a su derecho de de lesiones sufridas al caer de 
Los agentes de estos oficiales se. pjesentpr la demanda a Holanda. aeroplano. 81 faer (,e ^ 
cómo debe tratársele. 
E l Príncipe Antolne Gastón Philip 
pt̂  de Borbón-Orlenns. biznieto del 
Rey Luis Felipe de Francia, hn muer 
P I E L E S D E S I B E R I A 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , ú l t i m o s m o -
d e l o s d e P a r í s y N e w Y o r k , 
S W E A T E R S Y F R A Z A D A S 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ú b l i c a 
l o s p r e s e n t a L A S \ 
L a g r a n c a s a d e t e l a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
ds 
do 
Piezas de .holán batista, yarda 
ancho, a $6.98, ?9.87 y 512.76. 
Piezas de holán clarín, yarda 
nn«ho, a |».97, £7.49 y $12.98. 
Piezas crea de algodón, a $3.8S. 
Íí;.98 y $7.88. 
Piezas crea de hilo, cem 30 varas. 
R $8.72, 
Piezas crea hilo puro yarda de an-
cho, a $12.86. 
Plazas madapolán Ninfas, yarda de 
ancho, a $3.98 y $4.45. 
Piezas tela Rica, a 51.98, $2.98 y 
$3.98. 
Piezas tela Novia, a $2.98 y $4.45 
Piezas tela M'ausutn, finísima, a 
$4.98 • $5.92. 
Piezas Linón, francas, a $8.72 y 
H E T A L L E S D E LA KETIRADA A L E . 
MANA 
Con el ejército americano de ocu* 
pación, Noviembre 2b. (l'or la Pren-
sa Asociada). 
E l quinto ejército del general von 
Dcr 3Iar>vitz empezará a cmrar el 
PLln mañano. Para ello necesitará 
echo o nueve días, según noticias que 
llegan aquí. E l movimiento lo lio-
tan a cabe tres columnas en punto» 
dbiantcs unos de otros. 
Según el plan alemán doscientos 
mil hombres serán acuartelados dia-
riamentc en Frauckfort, pero como-
d'dades nada más que par treinta mil 
diariamente son las que se han pre 
Parado. Ya en Troves se dice que 
hay congestión, de lo cual resulta 
que algunas unidades se dirigen a pie 
hacia Cobienza. E l plan orlerinal era 
transportnr las tropas a Alemania per 
ferrocarril. En otros puntos s* dice 
que los ferrocarriles no pueden ma-
nejar el tráfico extraordinario y que 
miles de soldados marchan liada el 
Este después de esperar ios trenes en 
vano, día tras día. Según todas las 
apariencias los alemanes están tra-
tando de retirarse con la mavor rapi-
dez posible. 
Ejemplares de una proclamn del 
Fcld Mariscal voli Hlndenburg. reco-
mendando a los soldados y paisanos 
alemanes que reciban a todas las tro> 
pas con des ignación y sortesía han 
aparecido en aldeas frente a las U-
neas amerieanas. L a proclam i dlca 
que esta es la major política en vis-
ta del hecho de que Alemania ya no 
puede hacer resistencia a los AUa-
¿os. 
" O R C H A R O G . " D E 1 4 D I E N T E S 
I N D I S P E N S A B L E E N T O D A F I N C A 0 M R D I N 
Los dientes son doblados a un 
extremo y puntiagudos a l otro, pa. 
r a usarlos de uno u otro modo, se-
g ú n la tierra. Pueden ajustarse 
con la i n c l i n a c i ó n que se desee, por 
la cons trucc ión de las grampas. 
L a palanca del centro sirve para abr ir o cerrar instantáneamen 
te a r m a z ó n y hacer el c a m e l l ó n a l ancho que se quiera. 
C O N O S I N R U E D A . U N S O L O T A M A Ñ O 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K G. R O B I N S Co. 
S írvase enviarme detalles de la G r a d a 
Q " de 14 dientes. 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
Habana. 
'Avery Orchard 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L I A 
I F R A N K R O B I N S C O 
completo y pronto se vió Innndtula 
por una multitud de estudiantes y ciu-
dadanos. 
HABLA B E T H 3 U N I I O L L W E S 
Londres ^Noviembre 29. 
Bethman Hollweg, Canciller Tmpc.. 
rial alemán cuando estalló la (ruerra. 
eálA ansioso de que se InvestXgue la 
parte que él tomó en el orlgtn del 
conflicto según declaración que ha 
hecho a la ftaoeta de la Alemania del 
Norte do Berlín, citada por el .'orres-
ponsal de Central Nevrs en Copen-
hague. 
E l ex-Canciller en sn declaracKm. 
ahide a las revelaciones hávams y i L A DELEGACION AMERICANA EN 
Guillermo de itoiiemiollern 
con influenza 
Londres, Noviembre 29. 
En despacho de Amsterdam 8 i* 
EXvhanjge Teiegraaf, se anuncia qn» 
el cx-Emperador de Alemania e»» 
sufriendo un ataque de influenza. 
14.84. 
Piezas Nansut sedoso flnlaimo, a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dobladillo de ajo, a 3S 
centavos, ••?1.38, $1.98 harta $7.00 pe-
sos. 
Toallas, sábanas, fundas y tela aa-
liséptlca a precios anteriores. 
Cubrecorsés franceses, a 60 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y 
Camisas de día franoesas, a 
$1.48,-$1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Camisas d© noche, a $1.75, 
$2.28, 3.45 hasta $9.20. 
Combinaciones, un surtido colosal. 
Juegos nansut, finlslmoe, con £ 





Frazadas de lame camera», a $4.8 ,̂ 
valen el doble. 
Blusas, sayas y trajes de niño mi 
inmenso surtido y a iwcclos regala-
dos. 
Corsets, fajas y ajustadores "Nln-
fas". la mejor marca, lo*» más có-
modos y de más duración. 
Cortina y sobrecamas do punto, a 
$2.99. 
Vestidos de nlfta, de laca, hermosí-
feimos, a $5.98. 
Sweaters para señoras, niñas y ni-
ños, de todos precios. 
Sombreros de señoras y niñas. Sur-
tido, gusto, arte, moda y precios. Na-
die mejor. 
MATANZA DE JUDIOS 
Londres, Noviembre 2Í>. 
Mil cien judíos fueron mueríos du» 
i»nte la reciente matanza en Lim-
burg, según despacho puhllcados en 
los periódicos de Berlín, trasmitidos 
por el corresponsal en Copenhague 
de la Central >e^vs. Dícese que cen-
tenares de hebreos se hicieron fuer-
tes en una sinagoga que fué incen. 
diada. Los que trataron de escapar 
fueron muertos a tiros. 
ESCUADRA FRANCO-INGLESA EN 
ODE8SA 
Liev, Noviembre 20, vía Amster-
dam. 
E l crucero británico 4<Agamenon,̂  
acompañado de torpederos franceseti 
e ingleses, llegó a Odcssa el 26 de 
Noviembre. 
E l Hetmán de la TJkranla ha expe-
dido un decreto colocando al r-rnerat 
I ríncipe I)ol??eroukoff al mando de 
todas las tropas ukranlanas, suce-
diendo al general Keller. 
L A S N I N F A S 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - Y r a v e ( l r a finos. 
Cuando ia Neuralgia 
Pone Nervioso 
E L LINIMENTO DE SLOAN MITI-
GA LA CON ti USTION Y A L I V I A 
E L DOLOR 
Un poquito, aplicado sin fricción, 
penetrará inmediatamente y calma-
rá los nervios. 
E l Linimento de Slcan es muy 
eficaz para aliyiar los dolores ex-
ternos, contusiones, rigidez de co-
yunturas, dolores musculares, lum-
bago, neuritis, ciática y reumas. 
Tenga a mano un frasco grande 
para la familia. Se vende en todas 
las boticas. 
LINIME>T0 MATA DOLOR D E 
SLOAN. 
S l o a n ' s 
L . i n . i r r L e i x t 
« L i l i s : P « n n 
protesta contra la publicación de ex 
tractos fragmentarios de documentos 
y las dedoccienes que de ellos se ha 
cin. 
Reconoce que Alemania no s-e sor-
prendió ante el acto de Austria res-
pecto a Serbia, pero declara que no 
conocía el texto del ultimátum antes 
de que fuese despachado, y qne cuan 
do lo vló lo consideraba como dema-
siado duro, tanto por su tono como 
por lo que se pedia. 
E l ex-Canciller dice qne está es-
perando ansiosamente el día en que 
su c&o sea Juagado por un tribunal 
imparcial del gobierno. 
Confesaremos nueetees errores, 
aniega, per© no permitiremos que nos 
coliguen a hacer confesiones incier-
tas. 
RAJAS INGLESAS 
Londres, Noviembre 2». 
Las bajas sufridas en el ejercito 
bijtánlco de la India durante la gue-
rra, según nota publicad hov, ascen-
dieron a 10L4,1ÍS de las cuales 83.05\ 
perecieron en acción de guerra o a 
causas de heridas recibidas pn los 
combates. L a mayoría de laa bajas 
ocurrieron en Jlesopotamia, 
E l contingente británico en la In-
dia al estallar la guerra nscendfa a 
i9;1.^!. Durante la guerra se recia-
taron L161.7S9, de lo señales '57.767 
eran combatientes. 955^71 soldados 
tjf enviaron a ultramar. 
CELEBRANDO E L TRIUNFO E N 
P E K I N 
Pekín, No^embre 28. 
lias celehniclones con motl>o de 
la derrota de Alemania emperaron 
hoy con una revista de las tropas 
d inas y aliadas, por el Prpsldente 
Jlfu-Chl-Chang. L a gran piara qu^ 
existe frente al salón del trono es-
taba ocupada por dos regimientos de 
soldados chinos y tropas escogidas 
de los contingentes aliados. 
E l Presidente entró en la plaza pa-
sando bajo un arco formado por ban-
deras nlladas y ascendió los pelda-
ños de mármol que dan acceso ai sa-
lón del trono, seguido del cuerpo di-
plomático. Acto seguido al son de 
uu canto popular de guerra america-
no los combatientes aliados y aban-
dorados se acercaron al Presidente. 
'Irer, amerlmnos llevaban henderás 
brasileñas; tre« británicos llevaban 
ías banderas portugaesaa, mientras 
que la belga fu* eondaclda por tres 
franceses. E l brillante espectáculo 
no ha «ido jamán Igualado en la bis 
toria de Pekín. Por primera ve« h. 
ciudad prohibida fné abierta por 
L A CONFERENCIA DE LA PAZ 
VTASniNGTOX, Noviembre 29. 
En ausenda de una explicación oficiil 
asúmese qu© el Presldento Wllson va a 
Paría como Presidente de los Estados 
L'nldos y que el Secretarlo Lanslng, m s' 
ter WIIbod, el coronel House y pMlh, ' 
mente el general Bliss seríln delegao"-
con cutegroria de embajadores. 
Se ba recordado el anuncio t * * 0 ^ 
el Presidente do que Iría a Frauda « • 
el propósito de tomar parte en la y 
cnslón y arreglo de los puntos pnn " 
pales del tratado de pai" Díce!̂ liron 
no es probable de gua mister ^ ̂  
atienda a todas las Bcslones de la c 
íerencla de la paz y que eerá tcomp»^ 
do por delegados que aslstlMn como 
presentante de los Estados Unidos a 
conferencias. 
Loa empleados de la Casa BI?"C*1 y 
agregan nada a la declaración ofiJ(anW 
ninguno de los que poseen la con.. (j. 
de mister Wllson desea hacer nian' 
clones sobre el asunto. Sólo M ^ 
una sorpresa en la declraclón y o 
sido el nombre del general BHb» ^ 
uno de los representantes. Se ha 
mentación m»1"11 
u el Consejo J J 




por seguro que la repreea
de los Estados Unidos 
de Guerra tomarla parf* 
disensiones en Versalles, pero 
general es que el general Bliss ser* 
gado a la del««ación con un carac 
litar, lo mismo qne al 
son, probablemente aerá Pres*n" ^df» 
me Tocero de la Armada en 105 * 
prohlemaB navales que se reaô J • 
BD Secretarlo Lansslng, r»**" ' ^ 
dlr* la drteítaolón. faé n0™BrJe J915. 
cretarlo de Estado en Junio ^ 
cuando Wllllam Jcnnlffs Bryan dl, 
firmar una no-el puesto antea de 
rigMa a Alemania ^ z^x^ 
me-
dia' 
la & sitanla que creyó conducirla a 
Durante estos ültlmoa tres a p 
dio, mister Lanssing ha resuei ^ 
situaciones dificilísimas para •» K 
mo neutral y como bellgrera 
fué nombrado era asesor -
Cuan*10 
lamento de Estado, cargo 
despn«« éf> una brlHant. « ^ T J ^ com» 
la cual se estableció una J ^ J J S S .«e-
nna Je las principales 
gestión de 1^ Inter 
d« 1a ibllcano 
rlcanas en la ci 
nal. 
Mr. Whlte, el repui 
ílplomAtico de legación, es un perlencia, que ompezf 
nicha 
secretario de la * * J * t t * ^ U S"' 
Viene en 188A. En 1007 ^ « ^ V ^ f 
bajador de lo. Estados » 
puwto que" desempeñó hasta n » ^ ^ «n 
timo servicio Xo en^ 1 
1910 cuando el Presidente *> 
AUIWA NUfcVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
n UmbaJador especial de los 
^ ^fnidos a las "«ta» del Gente-
^ la. Independencia chilena. 
£10 ^ J * , H<m« no ha desempeñado 
> ^ d e s t i n o prtbUco. pero como I 
^ "^onal 7 consejero del Presidente 
> j P ^ deaempefíado un papel muy 
non D ^ ^ actual Administración, 0 C A M I O N E S C O N M O T O 
5ÍÍ ^ ü j a del míamo Presidente. En 
•0° ̂  criáis aursldaa ^ =ldo Hama-
tea»* ̂ ^naultar su opinWn. Fué a Eu 
¿» P*01 pronto como ae hizo aparente 
I * ^ i n i a se desmoronaba y en Fran-
jé Ale5"*1"̂ , .t presidente en ñor el P i  e  confe-
Celebradas con los Jefes de los 
r̂i*9 aliados, cuando se determl-
^ ^ I ^ términos del armisticio j las 
^ n a r a discutir la paz. 
¡uf*4 p ^ Bllss, ex-Jefe del Estado 
f1 ^ Ejército,' fué a Europa en DI 
)ltfor (lei año pasado con una misión 
*IIlbre Kstados Unidos y dcspuCs fué 
" do con carácter permanente, re-
'̂ '''tante militar americano en el Con-
irallado de Versalles. 
" nocbe no se ha dado noticia al-
[fjegpécto a los planas del Presl-
^-¡igon. El Presidente espera em-
'ífr'ter ei día después que dirija su me-
^ la nueva sesión del Congreso, 
^ ne probablemente ocurrirá el' lu-
QmarteB. A bordo de su barco, el 
•!, norte "Georee AVashington" irá la 
^c lán de paz y bu ejército de peri-
' ¡jqulgrafos, mecanógrafos y demás 
>8 que forman el séquito 
U n i c o s d e I y m e d i a y 2 y m e d i a T o n e l a d a s 
¡ A s m á t i c o s ! j O i g a n l o b i e n ! 
Con el Inrlerno se recrudecen sns males. £1 Remedio Indiano, es lo 
único que cura de >erdad el asma o ahogo. 
I Lo dndaní Pregúntenlo a tantos que se lian mrado. Exijan el le-
gitimo Remedio Indiano. Ko admi lan gastltatos. De renta en boticas. 
íi i 11 »i i. j 
L u í Ji n i i i 
l i l i l í 
S U Piaíaíomia con estacas movibles Tipo de Volteo, 
1 metro cúbico o 1% To, Capac, 
811 Tipo plataforma con estacas 
movibles. 
objeto de evitar confasiórv y aho 
¿"molestína la JunU de Tráfico de 
•frrí euilt'*5 est,1 wocbo un pemaiso 
êxportarlíin en blanco y para los pe-
ĵgta» que «mbarcar&n para Europa el 
•niñeo Por la tarde en New York. en 
¿«por "Orizába." 
ESTADOS UNICOS 
UÚi de la Prensa Aaoclada 
m ? V ? el l.Uo .Urecto.J 
U ©RLEGACTON A l f E I t l C O A 
)Vísliinj.'ít»n, Noviembre 29. 
[I rresidente Wllson presl(li»-á per^ 
I, símente a la representación ame-
jmi pn la conferencia de paz, Es-
fué nnunciado oficialmente esta 
Lhe en la ( asa Blanca, 
íi otros miembros son: 
. iH'rt Lansing, Secretarlo de Es-
(Mon«l E . M. House. 
liíwy WliJte, ex-Embajador en 
hneia e Italia. 
fienernl Tasker >í. Rllss, ex .Teío 
{•l Estado Mayor del ojórcito j ac-
iilmente representante militar ame-
ano en el Consejo Supremo <lc fíue-
i en Tersalles, 
1S BESTRICCIONES SERAN MO-
DfFICADAS 
hew York, Noviembre 29. 
las secciones de azúcar de la A<1-
t,istraci<5n de Snbsistcncias, empe-
a desmovilizarse el 16 de DI-
witoT, nproximadamente. por espe-1 ( 
¡M ia llei?ada de la zafra cubana en . 
Las modlíiencioneíi introdnei-
ifnlas restricciones qne ifeetan 
i consumidores, se pondrán en 
en los primeros días d i ia sc-
i entrante. 
\ m S4BEN OFICIALMfNTE 
500 Tipo Expreso con caseta' Tipo Refrigerador para carao,, (02 Tipo Expreao con asiento en 
«aquoioto. 
504 Tipo Expreso con tecbo 
G r a n E x i s t e n c i a , 
106 Tipo Expreso con estacas movi-
ble». 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
505 Combinación do Guagua y ca-
rro ae reparto. 
" U N I O N T R U C K C O M P A N Y " 
M A R I N A . 6 4 . 
ion. Noviembre 20. 
!f! enbierno pernano ha ouTlado 
1^ iLespadio al jfobiemo nmerlca-
referente a la controversia entrt; 
) i i Chile sobre las provincias de diría a la otra que el gobierno ame-
v Arica, dicho despacho aún ricano estaba dispuesto a mediar en 
lí lletcado al Departamento dt. ^ controversia. 
( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A 
[lis funcionarios del crobierno en 
: dudad «¡e nlepan a tratar sobre 
i wntroversla entre las repúblicas 
icanas, hasta qne este pobier-
'(ouozca oficialmente dicho fisunto. 
;9be, sin embanro, qne se han 
S'.Mdo varios Informes de los re-
untantes de los Estados Unidos» 
Jambos países. 
p üplomático dijo hoy que en 
"Iqnier arreplo que se intentarj. 
cf. se tendría en cuenta los inte-
^ de Bolivia, puesto que las pro-
pias objeto de la disputa, forman 
f» de Bolirla y ofrecían una salí-
1 al Pacífico. 
[( dice, pero no oficialmente, que 
' fircunstancias pudieran hacer que 
'Estados Fnidos medien en ta con-
['wsia, con el objelo de allanar 
f (utloultndes entre Chile y Perú, 
1 l!na de dichas ««clones lo piden. 
./I!""- e qne ambas piden esa 
"tlon; pero en el caso presente, 
' <iae si una de ellas lo pide, 
« S l d c l o s Estados Unidos lo 
L a s 
'^perfecciones 
de la Pie l 
', ¡,¿n^',!SI)l,ülla«- anchas, se 
^ ^ ¿ " ^ r d0 ^ CREMA 
Sí ̂ aTu BANQUEAR 
^ ^«dorybrillantéB mtmoti. 
^SLCtí,Sd8,aSr&- Crahara 
S y S l 1?tez 00 buon» con-
^ ^ y v£erla ^ ^ o s efectos 
J ^ s C r "Kosmeo" 
í410 fueJen ,fi 0,:Uerias má8 ̂ á l . 
^ '^Ae^tes . 
^ A N a ' 
I A NUEVA DISTEIBUCIOX D E L 
AZUCAR EMPEZABA E L DIA 
PJÍDIEKO D E L ^1ES 
EJÍTRAJÍTE 
Nerr York, Noviembre 21). 
l a s secciones de aeúcar, las cuales 
•e.iíicen completo control sobre las 
distribuciones hechas por los refi-
nadores, y por conducto de estos so-
l-re las distribuciones de los alma-
cenes y bodegas, suprimirán el de 
Diciembre su sistema de certificados, 
bajo el cual lia sido distribuida el 
ii7ócar a los fabricantes y comercian 
tes, como medida oe guerra para 
conservar eso artículo de primera 
necesidad. Sin embargo a lo< fabri-
cantes se les exitrlrá que limitan sus 
compras ai consumo de treinta días, 
basta que lieiíue libremente el azú-
car cubano del 1 ai 15 de Enero. 
MAS SODRE LA DELEGACION AME-
EICANA A L A CONEE1?EN-
CIA D E PAZ 
"Washington, Noviembre 29. 
L a nota facilitada en la Casa Blan 
ca, dice así: 
"Esta noche se anunció en las ofi 
chías del ejecutivo que los roproser.-
tunles de los Estados Unidos a la 
conferencia de paz serían, oi p 'i>i. 
rresidente, el Secretario de Estado* 
el honorable Henry Whitc, 3Ir. Ert 
vard M. Honse y el general Tasker 
H. «üss . 
''Se dijo que estos nombramientos 
no se habían publicado antes porque 
r.o se supo hasta hace dos días, el 
número de representante que llevará 
cada nación. 
MOTI5IIE3 TO M AIUTIMO 
>.e>v York, Noviembre 29. 
Salió el vapor "l'rinz der Nader-
l}inden,,, para Cárdenas. 
rI'ampa. Noviembre 29. 
Llegó la goleta "Wlliiam H. Daven. 
jorl", de Cárdenas. Salió la goleta 
M, P. CcClaughlin,, para Puerto Pa-
dre. 
Port Eads, Noviembre 29. 
Llegó el vapor "Clmlmct'- de la Ha-
bana y el "Xexico* de Cárdenas. 
Jacksonville, >oyiembre 29. 
Llegó la goleta danesa "Minerva'* 
dn- la Habana. 
Key West, Noviembre 29. 
Lleg óel "Miami» de la Habana y 
sj>1íó para Puerto Tampa. Salió el 
'Olascotte" para Puerto Tampa y Ha-
bana. 
Charleston. Novienibre 29. 
Llegó el Tiipor británico "Portrous-
ton^, de Santiago de Cuhñ. 
E L MINISTRO AHEBICANQ EN 
BELGICA 
Wasldngton, Norlembr* 29. 
Mr. Brand WhJtiock, Ministro (1« 
Jos Estados Unidos en «« lírica, noti-
fjeó hoy oficialmente al Dcpartamen 
to de Estado, de haber vuelto a ocn-
par la Legación de Bruselas, rele-
vando al Ministro de Espafia. quien 
cu'dó de los intereses americanos 
durante la ocupación alemana. 
SE REANUDA E L TRAPICO CON 
w ^ S I B E H U 
Washington, Noviembre "!> 
E l tráfico con Blherla ha'empeaa-
í 0 - ^ 0 i * JkwcMn de la Junta do 
i.ailco de Guerra, que ha ortranlza. 
do recientemente un departamento Pe/aciones Exteriores, presidirá la 
ruso. E l Presidente McCormick de delegación japonesa a la Conferencia 
la Junta anunció hoy que tres bar-
tos habían sido despachados desde 
puertos del Pacífico a Yladivostock, 
llevando artículos que los represen-
tantes del Departamento ruso han de-
signado como de urgente necesidad 
en Siberla, 
DECLARACIONES D E L DOCTOR PO-
MULO S. >AON 
Washington, Noviembre 29. 
E l doctor Pómulo S. Naón publicó 
et ía nocho una nota en La cual de-
cJara que la negativa del Gobierno de 
la Argentina de permitirle publicar 
las notas cambiadas entre él y su Go-
bifino sobre el asunto de la parti-
cipación de la Argentina en la güe-
ñ a , prueba que las afirmaciones án 
su Gobierno hechas en el decreto 
C H I L E Y P E R U 
Buenos Aires. Noviembre 29 
de la paz, según anuncian despachos Pícese en los círculos diplomáticos 
oficiales lelgados hoy a Washinirton. que los gobiernos peruano y boliviano 
£1 Ylcealmiraute Isan Taklchalta, han decidido definitivamente suplicar 
segundo jefe del Estado Majt.r na- al Congreso de la Paz que tome en, 
val, será miembro de la delegación, consideración la controversia sobre 
L a representación militar del Ja- Tacna y Arica, con el objeto de Ue 
pon estará a cargo del mayor gene- gar a una solución final de esta cues, 
ral Nara, perteneciente a l Estado Ma- tita. 
>or general del ejército japonés. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el büo directo.) 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
ALARMANTES NOTICIAS. — U R G E 
E L PRONTO ENYIO D E A U X I L I O S . 
— L O S ENFERMOS MUEREN SIN 
ASISTENCIA 
Surgidero de Bataband. 29 de No-
viembre. , 
La epidemia gripal aumenta nota-
blemente. E l pueblo está borroriza-
('o. Pasan de 1,506 los caso*, en su 
mayoría gravísimos. E s imposible 
que los médicos presten servicio con 
ia debida eficacia a causa del exce-
sivo número de enfermos que tienen 
i su cargo. L a mortandad también 
numenta de manera extraordinaria. 
En este pueblo «e cerece, por tanto, 
de médicos, de medicinas, de alimen-
tos. L a miseria es grandísima. Mu-
chos de los enfermos están acostados 
en el suelo. 
E l Comité de Auxilios hace gran 
des esfuerzos por remediar calami-
dad tanta y facilita medicinas y ali 
mentos; pero no es posible que pue-
•la atender debidamente a los ata-
cados si no le facilitan recursos. 
Se reitera en escrito dirigido a la 
Prosidencia de la Repilblica y al Go-
bierno Provincial, que envíe urgen 
teniente recursos de todas clases. 
L a comisión del Comité de Auxilio 
recolectó esta tardo $110.50 en la 
Srciedad Sport de esta localidad; el 
Surgidero donó $711 40 que tenía pa-
ra su creación; en el poblado de Ba-
tabanó $190.50. 
Urge que el Gobierno tome medi 
fias enórgicas prontamente para evi-
tar más desgracias. 
Si seguímos como estamos, desapa-
recerá la población-
E l Corresponsal. 
Bacabanó, Noviembre 9. 
Una comisión del Comité de Auxí-
E l propio doctor Olivella condujo 
s la señorita Longa hasta el men-
cionado hospital. 
Los .formada por los señores doctor 
.T. J . Negrin, Francisco García, E s -
toban Andino. Ramón Larla y Eulo-
gio Casteleiro, recaudó en el pobla-
do de Batabanó ciento noventa y dos 
posos noventac entavos. 
E l Corresponsal. 
P o r 5 0 A ñ o s 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
d e S C O T T . 
S9S 
E N E L S E N A D O 
Po rfalta de ouorum. no hubo ayer 
sesión en la Alta Cámara. 
ciudad, continúan las manifestaciones 
aceptando sn djmision "lueron com-j j . ^ y , ^ en d|slintas ciudades de ChL 
ríetalnente inexactas y sin base de le perú y uoUyia. Dichos despa 
K I . DOCTOR L E B R E T O N VA A E S -
PAÑA 
Buenos Aires, Noviembre 29. 
E l doctor Tomás A. Lebretón, nue-
vo Embajador argentino en los Esta-
dos Unidos, embarcará para Esnafía 
CONTINUÜAN L A S MANIFESTA1 el 8 de Diciembre para Incorporarse 
C I O L E S H O S T I L E S .H su familia. De allí se Inglrá a >Vas-
Buenos Aires, Noviembre 29. |hi:igton. 
Según despacho recibido en esta 
i ordaifc." 
Las notas cambiadas, dice el doc-
tor Naón, '•no comprometerán en mo-
do alguno a ningún extraño, sino pro-
lj„r;an simplemente mi devoción a lo» 
iafcresos fundamentales de mi país, u 
los intereses fundamentales del pan-
í'mericanismo y a los Intereses inn-
d'iinontaies de la inequívoca amistad 
cíüre kx Argentina y los Estados Uni-
dos, a la cual se adhiere todo mi pue> 
Lhív 
"Estos documentos probarán tam-
I in onc mis esfuerzos para qne mi 
i.iwh hiciera causa^ común con ?.'s Es-
tadee Unidos en el conflicto con Ale 
E L BANCO DE SAN SALTADOR 
San Salvador, Noviembre 29. 
E l aumento efectuado en el capital 
ílel Banco de San Salvador de l a 
si;ma de S.'jOO.COO pesos plata, ha sL 
clu s apsirentemente fueron censura 
d o . 
Una de las versiones es que la ban- ¡ do aprobado por el Presidente, 
dora ecuatoriana iba junta a la chi-
lena en una manifestación nntipe-
niiina en Santiago de Chile, el jne-
u s . Díceso qne la bandera la faci-
litó el Ministro ecuatoriano a los ma* 
nifestantes. 
T A NO IIAT F I E B R E AMARILLA 
E N GUANTEMALA 
San José, Noviembre 29. 
L a epidemia de fiebre amarina que 
ha estado haciendo estragos en Gua-
temala durante varios meses yn so 
E L SEÑOR LOSA L L E G O A LIMA ha extinguido. 
Lima, Perú, Koviembre 29. 
E l señor 11. Losa, Cónsul peí nano L A INFLUENZA E N E L 4 F R I C 1 
en Iquiquc, el cual se vló obUgado a HKPIDIONAL 
salir de dicha ciudad debido a los Ciudad del Cabo, Noviembre 29. 
órdenes ocurridos la semana pasada, i E l Tirconde Buxton, Gobernador 
nania empezaron el día siguiente de n<>gó a Ljnift ^(} Im,)0 ningnna General del Africa Meridional, dijo 
ta declaración de gnerra por parte i nian|íest!ic|ón 1)0r parte ios penia. ],0y que 0i número de defunciones 
de los Kstados Unidos y terminaron 
ol día antes que abandoné mi pues-
to* 
LA DELEGACION JAPONESA A L A 
C O M E K E > C I A D E L A P \ Z 
TVashiugton, Noviembre 29. 
E l Tizconde Gato, ex-Minislro 
nos v menos de cien personas tspe-; causadas por la influenza entre los 
raban sn llegada, I europeos y nativos del Africa Me-
Díeese qne las manifestaciones an- rlSional se cálcala en cincuenta miL 
tiperuanas continúan en Talpara'so y 
Sriiitiago. 
Los periódicos de Iquique llegados 
aqnf pnbliean dcliiliadamente los sn-
, cesos, y dicen que durante los mo-
tines los establecimientos Ingleses y 
franceses fueron atacados. Este her 
cho hace suponer en Lima qife agita-
dores alemanes estaban mezclados en 
1 este asunto. 
t L EMBAJADOR AMERICfiVO C E -
L E B R O UNA CONFERENCIA 
^CON E L MINISTRO D E 
RELACIONES E X -
T K R I O R E S CHI-
LENO 
Santiago, Chile, Noviembre 29. 
E l Embajador americano Shea ce-
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
<*-cibl<lo por ti hilo directo.) 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C Í 
( N E W Y O R K ) . 
MATCH D E BOXEO 
>Yilwauke, Noviembre 29. 
San Langford, pncrllista de neso 
completo, de Boston y Jeff Clarke, d\i 
Daíias, efectuaron un match de 10 
rounds, esta noche, que resultó ta-
blas. 
E L MANAGER D E L ORIENTAL 
PARK 
New Tork, Noviembre 9. 
••Ed** Tert, que actuará cono ge-
noral maaager de Mr. H. D. Bronn, 
del Hipódromo de la Habana, duran-
te la temporada de Invierno, embai-
lebró una extensa conferencia con el | oará mañana a>ara dicha ciudad. Mr. 
Ministro de Relaciones Exteriores, Tert fué despedido esta noche con na 
chileno en una recepción dlpTomdtl I gran banquete que le dieron los ca-
ca efectuad d jueves. Los perlódi-'halleros de la Mesa Redonda, Entre 
eos dicen que en esa esa conferencia los comensales figuraim C. J . Fitz 
se trató de la actual tirantez entrt 
Perú y Chile. 
Gerald, qne nctuará como adminis-
trador del Hipódromo, y John Me 
Varios cónsules chilenos han noti- Grau, manager de los «Gigantes" de 
Meado a su gobierno que saldrón re 
Pm'i, de acuerdo con las instruccio-
nes recibida^, en caso de que su se-
guridad personal peligre. 
F L MÍMSiTHIO DE RELACIONES 
E X T E R I O R E S HA ENVIADO 
UN CABLEGRAMA A L D E -
PARTAMENTO D E 
ESTADO AME-
HICANO 
Lima, Perú, Noviembre 29. 
Eu los centros diplomáticos se co-
rre que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ba enviado un extenso ca-
blegrama al Departamento do Esta-
do americano en Washington, refe-
rente a la (outroversia entre Chile y 
Perú. 
New Tork. 
M I G U E L A . G O N Z A L E Z 
M O R E 
Ha fallecido en esta capital núes 
tro culto compañero en la prensa 
Miguei Angel Gonsález Moré, vícti-
ma de rápida enfermedad. 
Kn estos momentos de hondo des-
consuelop ara sus familiares envía-1 
mos a éstos la expresión de nuestra | 
condolencia a la par que elevamos i 
nuestras preces ai Altísimo por el | 
eternod escauso del finado. i 
L O S C O N C E J A L E S L I B E R A L E S D E 
M A R I A N A O P I D E N P R O T E C C I O N 
A L G O B I E R N O C E N T R A L 
(Por teléfono) 
Mariaaao, Noviembre 29. 
Los doce cDncejaies electos por el 
Partido Liberal en las pasadas elec-
ciones y que el domingo próximo han 
de constituir el Ayuntamiento de es-
te pueblo con los nueve conservado-
res, han elevado una queja al señor 
Secretarlo de Gobernación pidiéndo-
le qne tome las medidas pertinentes 
para que sean protegidos en sus vi-
das y derechos, pues han recibido 
noticias de que la policía, de acuer-
do con otros individuos, por todos 
los medios posibles evitarán que 
ellos concuran a la expresada sesión 
de idomingo, con el fin de arreba-
tarlos la presidencia de la Cámara 
Municipal. 
L A PROTESTA DE LOS INDUS-
T R I A L E S T PROPIETARIOS CON-
TRA L A COMPAÑIA D E L ACUE-
DUCTO 
Los industriales y propietarios de 
esta localidad se reunieron esta no-
che en Asamblea y acordaron desig-
nar a lós sañores Federico Pifia, 
Jcan Blanco, doctor Arturo de Carri-
^arte y doctor García Rlvero, para 
nue asesorados del presidente de la 
Asamblea don Tomás Fernández Boa-
da y del, secretario sefior Vicente 
AraiM* nombren un letrado qne lo^ 
renresente y falablesca cuantos re-
cursos procedan contra la Compañía 
del Acueducto para oue ésta anule 
la tarifa nu« por el consumo de 
fierua ha fijado y que la consideran 
lesiva a sus intereses. 
San Pedro, corresponsal-
ves en el lado derecho de la cara, 
codo y de una herida en el cuello, 
acompañada de ligeros fenómenos d3 
conmoción cerebral. 
Las expresadas lesiones las reci-
bió al chocar contra el conten de la 
acera, en Carlos I I I y Hospital, el 
.'Utomóvü particular 9,579, que su 
chauffeur, Elíseo Rodríguez, desvió 
violentamente para no embestir a 
una máquina en la que viajaba el 
doctor Olivella. 
POR HURTO 
Guillermo Sánchez Santalla, vecino 
de Empresa, 117, en Regla, fué arres-
tado por el detective Horacio Enr i -
quez por hallarse reclamado por el 
Correccional de la sección primera en. 
causa por hurto. 
Ingresó en el vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
L a distinguida señorita María Lon-
ga y Aguirre, domiciliada en la calle 
Quince esquina a B . , en el Vedado, 
fuó asistida ayer tarde en el Hospi-
tal de Emergencias por el doctor 
Bcrnal, de contusiones menos gra 
C u r e s u p i e l 
a d o l o r i d a c o n 
R e s i m o 
Desde el momento que el pre-
parado do Resino! se pone en 
contacto con la piei enferma, 
«sualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la ra -
zón porque los facultativos i* 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves do eczema v 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, también ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
¿Cuál es el periódta» de ma-
yar circnladón? E l OSARIO 
D E L A MARINA. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e l á 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s ^ s e c r e - , 
• t a s P o & a n t i g u a s q u e 1 
s e a n l s i n . m Q l e s t i a 
r 
V , 
a l g u n a 
E S P U E V E N T ^ y 
PÁGINA DIEZ DIAKIÜ ü t LA MARINA Norienibre 30 de 1515. 
E s p e j o s . E s p e j o s . E s p e j o s . 
N O M A N D E U N C E N T A V O 
NUESTRA "PATENTE" pare azogar el cristal la necesita usted. Piense un momento, cuánto es lo que paga por azogar sus espejos al año, de usted un vistazo 
a los rincones de su casa, y verá cuántos espejos y vidrios tiene abandonados por inservibles. Recuerde estas palabras, 
"LOS ESPEJOS Y EL VIDRIO NUNCA SON INSERVIBLES. PORQUE SU AZOGADO ESTE MANCHADO, E L CRISTAL NO SE MANCHA." 
ESTE OFICIO PARA usted, no es oficio; es una carrera que puede ganarse hasta $400 al día. 
Para azogar el cristal y hacer espejos, reconstruir los que se hallen manchados, empleando nuestra PATENTE, solo necesita un apartamento con luz, una me-
sa de madera, y cinco pesos para utensilios y materias primas. No necesita Maquinaria, Calefacción, ni importar nada ni experiencia para hacer espejos y azogar el 
cristal. 
Las materias primas las puede obtener en cualquier Droguería o Botica de su localidad. • 
El costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo y medio. El de una luna de 64 pulgadas de alto por 24 de ancho es de 13 centavos. Re-
cuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo oor medio de ancho, y solo le cuesta el azogarla 13 centavos. El dfe 100 del mismo tamaño $10. 
Puede cobrar por azogar las 100 lunas que solo le han costado $10 azogarlas, $400. Un hombre azoga las 100 lunas en un día. 
No olvide que damos garantía por 20 años, no cobramos un centavo por adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad lo 
sencillísimo que es azogar el cristal con nuestra "PATENTE" (no necesita práctica). 
La pintura que le acompaña a la PATENTE, es impermeable a las humedades, atmósferas, ácidos y potasas, ella permite colocar el espejo en el lugar que más 
le plazca después de haberlo azogado. ( 
La PATENTE, con su pintura y demás documentación vale $10. La FORMULA, y detalles los mandamos en español. 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección más próxima a su residencia, y su nombre y dirección, con estos datos mandaremos la fórmu-
la al Banco en sobres certificados, para que por él le sea entregada. No importa el Banco que sea, ni cjue el Banco le conozca a usted o no. 
Recuerde que esta fórmula PATENTE, no es un liquido lo que le vendemos es la FORMULA, para que pueda prepararla y usarla toda su vida. 
Correspondencia. SPANISH AMERICAN FORMULAR. H 
1 5 4 W e s t 1 4 t h , S t r e e t . N e w Y o r k , C i t y , U . S . A . 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Anoche a las nueve, dió comienza 
la Junta General de los Cocineros, eu 
B.'p.ido número 2, altos del Centro 
Obrero. 
La concurrencia superaba en mu' 
:lio a la que acostumbra a reunirse. 
Presidió Salvador González-. Ac-
h>6 de secretario Bartolomé Terra-
jes. 
Se aprobó el acta de la sesifn an-
leiior. 
Después se leyó la corresponden-
e.'a, figurando entre ésta, las comu-
alcaciones pasadas por los dependien-
tes, camareros y cocineros de Santia 
£0 de Cuba, dando cuenta de las pe-
tlc/ones presentadas. 
Se aprobó el informe de la Corai-
R'ón de Trabajo, discutiéndose mu-
rió los trabajos realzados, y la au-
íencla del Presidente de la Comisión. 
I?e nombró nuevo presidente al señor 
Serapio González, quedando compro-
metida la Directiva a organizar la 
comisión, en forma eficaz para la 
prestación de los servicios encomen-
iadoe a la misma. 
Fara auxiliar a los ebanistas en 
trelga, se acordó donar 25 pt-.̂ os de 
los fondos sociales. 
yué aceptada la proposición de la 
Comisión del local, solicitando que 
se abone el importe correspondien-
te a los meses del alquiler, para de-
pe sitar el fondo que responde a di-
cbo alquiler. 
FinaJmente el señor González hizo 
prodente que en la secretaría se ha-
bía fijado en lugar risible, la lista 
clasificadora de la categoría de las 
casas, y sueldos que les corresnondía 
'xurar para conocimiento de los conr 
pañeros asociado.s .La sesión terml-
i\n a las doce y 10 minutos de la 
ucche. 
I A UmON DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
Ayer celebró Junta la Directiva do 
cuta Sociedad, en el Centro Obrero. 
So aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
lambién se aprobaron los balances 
¿e Octubre y Noviembre. 
Fué leída la correspondencia reci-
bida, de los Dependientes, Camareros 
y Cocineros de Santiago de Cuba, 
dando cuenta de las peticiones pre-
sentadas. 
Se acordó prestarles el apoyo mo-
ral. 
También se acordó celebrar las 
elecciones el día 6, a la l y me-
dia p. m. 
LOS ELABORÁDOkES DE MADERA 
Anoche celebró sesién el Eíecuti-
vo de este Sindicato, con asistencia 
de todos los delegados al mismo. 
Presidió Pedro Ventura. Fingió de 
Secretarlo José Barroso, oí que fué 
nombrado oficialmente secretario ge-
neral del Sindicato. Para sustituirlo 
en su calidad de vice, tu 6 designado 
después Ricardo Menéndez. 
- Se acordó establecer ante los pa-
tronos de los talleres de sierras a la 
mayor brevedad, la pottoión de la jor-
nada de 8 horas. 
Después fueron tomados los siguien-
tes acuerdos: 
Convocar a la sección de aparateros, 
para el jueves 5 de Diciembre. 
Citar al Sindicato a Junta general, 
para el día 8 del citado mes, con el ob-
jeto de Informar de las peticiones que 
han de presentarse a los patronos, y 
de los trabajos realizados por el Eje-
cutivo. 
Autorizar al Secretario para que 
convoque las juntas que eatime ñeco, 
sarlas, así del Comité Ejecutivo como 
generales. 
Llamar a los carpinteros de carrua-
jes a la organización sindical, con el 
propósito de crear la sección corres-
pondiente a los mismos. 
Conceder autoridad 'al Secretario, 
para depositar los fondos sociales, en 
U sucursal que posee en los bajos 
del Centro Obrero, el Banco Español. 
Imprimir 2.000 ejemplares del Re-
glamento, para proveer a todos los 
asociados de un ejemplar. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 D*VcnU •a toda* Ua Drofveriat 7 Botica» Principal**. 
PARA 
L A G O T A Í 
EL REUMATISMO \ 
E L ESTREÑIMIENTO \ 
E L DOLOR DE CABEZA A 
LA BILIOSIDAD 1 
LA INDIGESTION | 
LA DIABETES >1 
EL MAL DE BRIGHT ^ 
Que todos los meses se fije en la 
Secretaría en lugar vlsIWe, el repor-
te de loa egresos e ingresos que hayn. 
A las once terminó la reunión. 
DE BAHIA 
UN I N C I D E N T E 
Anoche se trató en el local social 
de los obreros de Bahía, de un inci-
dente surgido a bordo del vapor "Pu-
rÍRÍma Concepción", de la Empresa 
Naviera Cubana. 
La salida del vapor fué suspendi-
da por negarse e Ipersonal de ma-
rmería a continuar el trabajo des-
pués de las cinco de la tarde, si no 
se le sabonabn doble el trabajo que 
realizasen. 
E l gerente, fundándose en distin-
tas razones, se negó a dicho pago. 
Alegaron los marineros que habían 
trabajado ocho horas, las que mar-
can las Bases aprobadas con el señor 
Presidente de la República. 
Y que en este caso tendrían que 
Li-ubajar más de una hora en las ma-
niobras preparatorias para la salida 
del vapor, y hacer una guardia de 
cuatro horas durante la noche, lo 
que representaba una jornada de 13 
horas; que todo esto estaban dispues 
tos a hacerlo, no así a continuar la 
curga del buque, porque ello sería 
realizar una «ornada excesiva. 
El precio extraordinaio es de ^0 
centavos poo hora. 
Nos dijeron los obreros que la 
enntidad reclamada por las dos ho-
ri'S de trabajo que eran necesarias 
para terminar la faena, ascendería 
a unos diez y seis pesos, con lo que 
no hubiera perdido su salida el bar-
co. 
Algunos manifestaban que el de-
legado no fué todo lo experto que 
erad ed esear, pues el asunto pudo 
haber sido solucionado y evitada la 
demora ocasionada al "Purísima Con 
cepción" sin la actitud que adoptó 
dicho delagado el que pudo con el 
señor Julián Alonso, encontrar ade-
cuada solución al incidente. 
A LOS OBREBOS DEL BAMO P E 
CIGARRERIA 
Se ha repartido una circular, fir-
mada por una nutrida comisión h 
cigarreros, pertenecientes a todo. 1 
talleres de esta ciudad. Invitan^ 1 
todos los obreros del ramo, para ° "i 
concurran a una asamblea el día 1 1 
de Diciembre próximo, en Animas ¿ 
para tratar de la reorganización ¿A 
antiguo gremio de Cigarreros. 
Celestino Alrarei. 
¿Crtl es d periódi» m 
m á s rj embarro iapriaM? 
B DIARIO DE LA HARI-
NA, * _ 
Las laeclones Irregulares no se notan cuando se posee nn cntis períecto 
Toda dama debe tener un cutí» limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim-
piándolo en f arma adecuada y elí minando todas las bacterias que permanecen en los poros 
con el polvo y las materias extrañas. E l Jabón Medicinal para el Tocador de Heifktll 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purifleadoras, que son sus propias 
características; hace desaparecer todas las afecciones ligeras de la piel, pone el cutis suave 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matlenen los intestinos regulariudoi y 
el hígado en actividad con el nso ocasional de las 
Pildoras para la 5aBgrc y Hígado "Heiskell" 
la sangre se pondrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da t U 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al dia la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO., 1730 Spring Oardea 5t.. Philadelphla, Pa., U.S. A 
R e p a r t o 
N u e v a F l o r e s t a 
l a c o n t i n u a c i ó n d e l a 
L o m a d e ! M a z o . 
I S I S 
© § @ I m m d © l a p a z ; I © § a ñ ® § s B g m e M © ^ s e i r á m i d © a e r e e s M a m i b M ® 
\ l o s i a © g ® o < Q ) § o 
R e p a r t o 
N u e v a F l o r e s t a 
e l c e n t r o d e L o m a d e l 
M a z o , V i v a n c o y E l 
R u b i o . 
POR ESO d e b e i n v e r t i r h o y s u d i n e r o e n t e r r e n o s c o m o l o s d e l R E P A R T O N U E -V A F L O R E S T A , q u e e s t á n b i e n s i t u a d o s y t i e n e n g r a n p o r v e n i r ; q u e 
p r o n t o m u l t i p l i c a r á n s u v a l o r a c t u a l . ' 1 ' 
E l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A t i e n e t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o -
d e r n a . A c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , l u z y a g u a . T r a n v í a s e l é c t r i c o s a t r e s c u a d r a s . C a l l e s m a g -
n í f i c a m e n t e p a v i m e n t a d a s . E n l a A v e n i d a d e A c o s t a , l o s t r a b a j o s e s t á n m u y a d e l a n t a d o s . 
V I T I S E E L 
E P A R T O N u e v a 
Q u e d a r á s a t i s f e c h o d e l a v i s i t a 
I N F O R M E S : 
R e p a r t o 
N u e v a F l o r e s t a 
L u g a r b e l l o , f r e s c o y 
s a l u d a b l e . 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C o . 
C U B A 7 2 y 7 4 . ( A l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k . ) T e l é f o n o A - 8 8 7 5 
Administrador: Oscar Díaz Ramos. 
R e p a r t o 
N u e v a F l o r e s t a 
U n a b u e n a i n v e r s i ó n 
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1)7 F U S I O N ^ A B O N O 
pWmer partido a 26 tantos 
. . r o D E K I B A E Y E G O Z C U E , 
Í ^ V Í ? COIÍTKA G A K A T E Y CA-
^ > t 0 B B E K A S . A Z U L E S 
ine nrfmieroa dol cuadro 8 H 
i ^ . p p u n á o s del 8 ^ con ocho 
1 108 8 ^ pelotas finas 
^Ucera quiniela a 6 tantos 
rtWíAZA. C A R R E R A S , C H I Q U I -
f ^ r rÍBVK. B H , I M O , E G O Z C U E 
¡D 1)1 Y ( U R A T E 
S A H i D O 30 I ) E N O V I E M B R E . 191S 
Seg-undo partido a 30 tantos 
AMO ROTO V A L T A l Ü R A , B L A N -
C O S , C O N T R A O R T 1 Z Y A R N E D I 
L L O , A Z U L E S . 
A s i c a r los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A f T A M I R A , C A Z A Z A L I Z M E N O R , 
A M O R O T O , ORTÍZi A R N E D I L L O Y 
G O E N A G A 
l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s c o m e n 
z a r á n e l d o m i n g o , d i a 8 
d e D i c i e m b r e 
-jjíi va t e r m i n á n d o s e las grandes 
^ « s introducidas por la Cuba 
' Hcan Jockey Club en los terre-
^ v departamentos do su hermosa 
& - te Marianao, y para principios 
i «emana entrante e s t a r á n ya v'n 
«abana los jefes de los distintos 
í «rtamentoa para proceder a la or-
iJlzación de los mismos con la debi-
^antelación. 
p0r noticias recibidac ayer en la 
Lción del h i p ó d r o m o se ha podido 
her que son muchos los "turfmen" 
lategoría c¡uo ae disponen a inver-
!lr con sns cuadras en Cuba, duran-
'la temporada que se avecina, v a -
(jp los cuales v e n d r á n este a ñ o 
rvez primera desde -lúe funciona 
Oriental Parit. E n esta semana se 
recibido varios cables de dichos 
.e5os de cuadras, donde piden que 
1 les reserven establos para sus 
« l a r e s . 
El departamento de venta y cobro 
los boletos do apuestas en la Mu-
j ra de antiguo hermoso y holga-
' ha sido notablemente mejoradr-
[ objeto de hacer a ú n m á s c ó m o -
jjKra el públ ico s ü paso por d:-
, departamento Tanto las m á q u i n a s 
[¡tendedoras de bolestrs como l a . 
vent;millas para el cobro de los mis-
mos han aido aumentadas. 
L a magnifica explanada de cementu 
construida al extremo izquiertio del 
Grand Stand, donde los af ic ipnadoá 
suelen detenerse a contemplar a los 
contendientes de las distintas justa-s; 
es una de las mejoras que los asis-
tentes it las carreras m á s han de apre-
ciar, y de seguro que dicha explana-
da s e r á escogida como lugar favori-
to para los cambios de impresiones 
sobre lar, probabilidades de los con-
tendientas entre los asiduos concu-
rrentes a la pista. 
Otra nota de sjran i n t e r é s para los 
aficionados, que será de gran atrac-
c i ó n durante el transcurro del mitin, 
se refiere al gran nú^nero de cuadras 
de propiedad cubana que e s t á n y a 
alojadas en el h i p ó d r o m o y las c u a -
}€s sin duda r e n d i r á n una bonita la -
bor durante el transcurso del mitin 
que se avecir>a. Dichas cuadras per-
tenecen a los s e ñ o r e s A. H . de Díaz , 
T o l ó n y F e r n á n d e z , F r a n k del Barr io , 
Augusto L e z a m a ; L a r r e a ; N a r v á c z ; 
Pacheco; J o s é D'Estrampes, Swan y 
otras quo m á s tarde se d a r á n a cono-
cer. 
OS RETIRADOS Y PENSIONIS-
TAS ESPAÑOLES 
CITACIOK 
Por la presente se cita a los retirados 
pflisionistnn españoles resUleiites ea 
ya, a una rcunlOn que se celebrará 
pMxlm-y linos, 2 de diciembre, a las 
át df la noche, en la Secretaría <lc la 
teñocnclíi Castellana, calle de Drago-
«9 wfinina n Haseo de Martí, altos; 
bobjeto de tratar asuntos relacionados 
Ü las pensiones cine perciben los na-
nlts de esta Kepftbllcu y riue se pro-
idt anular si no represan n Kspaña. 
Eibana, 29 de Noviembre de 191S.—tíl 
CUBANA FALLECIDA 
l i S l v a r i o d e A m o r 
Y a es tá publicando el p e r i ó d i c o 
' L i Mundo" en fo l l e t ín esta intere-
s u n t í s i m a novela, original del gran 
iiteraco f rancés Henry Beyle (Stend-
a.tl), "Calvario del Amor", es una 
ncvela altamente social y moral , de 
' tan delicado 7 fino argumento, que 
| cuando fué publicac'a por primera 
pez , l lamó poderos?.mente la ateu* 
Ición en toda F r a n c i a . 
L a firma de su autor es g a r a n t í a 
suficiente en el mundo entero. " C a l -
var ío de Amor" se encuentra cuida-
(li samente traducida a l e s p a ñ o l . D3 
venta a l precio de 40 centavos en la 
J o y e r í a y Q u i n c a l l e r í a " E l N ú m e r o 
tf*, Prado 119 casi esquina a D r a -
gones. N O T A — S e remite por correo 
certificado a cualquier lugar de 1* 
fiepública a toda persona que mande 
58 centavos en Giro Postal a l s e ñ o r 
Ismael Rico, Apartado 170, Habana, 
c 9716 7d-2S 
El Cnnclller Bncarpado del Consulado 
Ooneral de Cuba en "^erncruz. lia parti-
cipado a la Secretaría de Estado que, 
s»gúii informes »l»teuidos en el Registro 
del listado civil de aquella ciudad, fa-
lleció el «Ha 24 del pasado Octubre la 
seflora. María D. Martínez de" Gasser e 
hija del señor J . Martínez y de la selíora 
Filcmcna Gonr.Alez. 
; t a 
73 D I A R J 5 DHE iuA í í A SS-
rí A es el per iódico Ae 
¿r rttcnhuÁm de l a 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
Á, 49, e s j . a TfJABíLLO. CONSULTAS DE ! 2 í | 
t e o l a i o a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m a d l a i » 4 . 
i l a 
i i ó n 
. G E L A T S & C o . 
A t t O l A M . l u » - A O G B A N Q U S B I O S B L J 1 8 & H A 
C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ t « w -
« 2 t e n i a s p a r t e s d o ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" « 6 0 1 0 1 D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c l b h s o * á e p á ú t o * ea « e t e Stcclám 
#»»«»»««» tatereee* ni $ 9% « o a s l 
••ta* operac iones poedeo #f c r m i r e e tmmMém smw om.*9»* 
I 
Mujeres ¡A las Urnas y a i 
Hogar! 
; M U J E R E S ! ¡A L A S U R N A S Y A L 
H O G A R ! 
E L F E M I N I S M O E N L A A3ÍERICA 
L A T I N A , Y H O M E N A J E A L A 
M U J E R C U B A N A , 
Es te e« el t í tu lo de una obra que 
acaba de publicar el joven y (listín-
Kuido abogado F . Caraballo Sotolou 
K0. 
E n esta obra expone su autor laa 
ventajas del reminlsmo en la Amé-
rica L a t i n a y flftr especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
do dedicarse a engrandecer su Fatrk; 
y su hogar, luchando por sa lvar la 
R e p ú b l i c a intervinieado en la vida 
públ i ca de la Patr ia , para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la ca ída de la misma R e p ú b l i -
ca. S e g ú n su autor, ^Ouba debe espe 
rar m á s de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
L a se^unrta parte de esta Intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citanrlo 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba basta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiena los ú l t i -
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la l i-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús -
tica, en la Habana . . . $1.00 
E n los d e m á s tugare» de la 
I s l a , franco de portes y cer-
tificado $ l . ¿ 0 
Se rende en la LHbreiía 
"CerTantes." 
O T R A S O R E A S D E V E N T A E N L A 
MISMA L I B R E R I A 
H I S T O R I A L D E C U B A 
" P O R 
R . Y , Ronsset. 
Araba de ponerse a la venta »»1 T O 
MO H I y úl t imo de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de C a m a g ü e y y Oriente. 
Con este tomo queda terminada U 
Ardua labor del s e ñ o r R o u s s e t ¡ dan-
do a Cuba el Historial de todos sn» 
municipios y el origen de las Hacien-
das Comuneras y otros muchos datPí 
tan ú t i l e s como interesantes. 
Precio de este tomo encaupdr-
nndo . $4.01 
Es te tomo só lo se v e n d e r á a lo i 
que hayan tomado los dos prim^r-j^. 
no v e n d i é n d o s e tomos sueltos. 
F I L O S O F I A D E L D E B E R : 
Comprende: Objeto de la Mor ¡ 
m é t o d o . Sus grandes d i v i s i ó n ^ 
De la l iboríad o de las caí: (e 
nuestras acciones. Del deber o laj 
reglas de nuestras acciones Del 
bien, de la moralidad y respor- bili-
dad de nuestras ncKioneí . por M. Fe-
rraz . V e r s i ó n castellana. 
Un tomo en pasta SS.OC 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S D E L 
I D I O M A . 
Estudios de F i l o l o g í a Castel lana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañez. 
Rép ido , Baroja, Pardo B a z é u , Una 
mnno, Rueda, Gómez Carr i l l o , V a r -
gas V l l a . etc., etc. 
E l ú n i c o escritor correcto del Si 
glo X X . L a g r a m á t i c a y la nueva es-
cuela l i teraria. E l porvenir de la Le-
x icogra f ía . Cómo se ha ido formante 
el Diccionario. L i s t a de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Glsbert. 
U n tolo en 4o., tela . , , . $2.23 
L I B R E R I A - C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O . 
Oallano 62, (esquina a Neptnno.) 
Apartado l l l f» . T e l é f o n o A-41158. 
H A B A N A . 
S i u c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P e d r o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J l l C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
Aor, I I . I . sjlior Ledo. Santiago Q. 
Aniutfr 
Hiibann. Junio ü« de 
Vista In (ilfctriluición de ioí sermone^ 
que aiit«<(!ile. vcMilmoe en aprobarla > M 
lufilio In d[iiol»aiiio8. comedlendo CUHJU*»' 
ti. .lia* de indnlKsncla t?n In formi) nflOJ-
tumlim.ifl (.or la iglesia a tudos nuea -̂'V 
ai(,.-e«fliio« uor eadjl **« 0U* oy«reii ;a m 
riña palabra Lo decretó y ílrma m 
K. tí... de que .ortirico. 
-I- 11, OBISPO 
Por mandato rtp S E. R. . Or. A. M E ^ -
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
A V I S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo. 1. a las 8. misa de comu-
nión preneral. . . . 
A las 9 la Bolerane con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
auie 1 d 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. - O F I C I O S No. 28. 
J l 1 / E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulucta. 
A0/0 C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
a 
do amigo, virtuoso y sabio Ministro del 
A:tísimü, el doctor Andrés Lago y Cl -^ 
iiur, Canónigo Magistral de la Santa Igle-
Ma «"atedral y proftior del Seminario 1 
do San Carlos y San Ambrosio. 
I La a la vez compañero en el campo 
• | de la prensa católica como redactor, y 
M I . » « . AVOKKM LAGO. CAXONIGO propio tiempo Incansable propagador 
MAGISTRAL g J - ^ ^ A X l A W * » ^ V ^ S T n ' W dU mi cordialíshua fe-
I licitación, que hacemos extenslra a su 
Celebro hoy sus días, nuestro csMma- stñor padre, dou Andrés Lago Rosende. 
5 » 
E s t a W o s d e l u z , V a p o r y E l ^ r a e r c l o 
(Antiguos de Inclán, Caaal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servido para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Migue! S i m p a t í a 
F 
E P . D . 
E L S E Ñ O R 
i i Ü m i nimia iiutt 
i 
m m m 
D E L A H A B A N A 
MATÍAS I M 
"«'W ESCRITORIO C O C H E R A 
90 Z A N J A 79 y 81 
'''•EFONOA.3584 TEUFDNQk.' t í l i CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
H x \ F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SATi I O S S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro para a o / , sábado , 30, del actual , a las 
cuatro de la tarde, los famil iares y andaos que suscriben, rue-
gan a las personas de su amistad, c o n c u r r a n a la expresada hora, 
a la casa m o r í u o r i a , Buena Ventura lotra E . , a l lado de l a Capi-
l la , jMira a c o m p a ñ a r desde al l í su c a o á v o r al eementexfo de Co-
lon, por cuyo favor q u e d a r á n eternamente a g r a d e c b í o . 
Habana , Noviembre SO de 1918. 
Mercedes y María G a r c í a ; J o s é I-reí j e ; Constantino Garc ía 
?/iorán; Alvaro P r e i j e ; F r a n c i s c o G a r c í a ; Demetrio C ó r d o v c ; V a -
leriano Aguas; Manuel Aguas; Marct-Mno C a r b a j a l ; Celestino 
F e r n á n d e z ; Lucindo Alvarez ; don toi Franolsco P ó r t e l a . 
O O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
C . . . . 30-n. 
P O M P A S f U N E B R E S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e ! . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A I N T I E R R O S J E N L A H A B A N A . 
C o c t i e » p«r« ent ierro» . <3S " i O O VU-m-vt», corrientefc,. _ % ^.qa 
bodan y bautlxos ^ * ^ 1^ blanco, con « lumbrt ido . C l O - O d 
£ a n | L 142. TeléíODQS A-8528. A-3625. Alroac&k A-4686. m m 
Al Sefior pedimos por intercesión de 
los Apóstoles, San Andrés y Santiaso el 
m&yor, por la iellcldad temporal y eter-
\.\y cíe tan aniíylos amigos y paisanos, 
I or i-unnto ambos .somos naturales ue la 
ciudad de la cual ha dicho el poota: 
"Fué su cuna el Sepulcro 
Su pueblo el peregrino del Zebedeo." 
Su madre el templo 
I G L E S I A D E SANTO ANGEÍ. 
E l pasado Jueves, se ha celebrado la 
Misa cantada con <iue mensualmenie se 
honra a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesils. 
L a parte musical fué Interpretada por 
el organista del templo, señor Eustaquio 
López. 
I G L E S I A D E JESUS, MAKIA Y .TOSE 
En honor a Jesús Nazareno, se celebro 
el viernes anterior solemne función, en 
U cual oiició de l'reste, el celoso Párro-
co, l i . 1'. Francisco Cíarcía Vega. 
L a parte musical fué interpretada por 
el onranista del templo, señor Tomás de 
la Cruz. 
I CONGREGACION D E " L A ANl'NCLVTA" 
E l domingo primero de Diciembre, a 
I las siete y cuarto, en la capilla del Co-
1 leglo de Belén, Misa y Comunión i<e 
| aplicarán por i-l eterno descanso del K. 
! V. Manuel Flflan, S. J . , primer Direc-
I tor y fundador de la Congregación. 
¡ En la edición extraordinaria de Lote-
I lía, publicaremos la biograféa y íalleci-
1 liento de tan insigne sacerdote de la 
Compañía de Jesús . 
E n los referidos cultos cficiarA, el 
iUctor, U. I ' . Fcdro Abad, S. J . 
>OVENARIO A LA IN MACULADA CON* 
C E F C I O N 
Ha üade comienzo el novenario a la 
Inmaculada Concepción, ea los templos 
do San Francisco y Santo Angel. 
Véanse los respectivos programas en 
la Sección de Avisos lleligiosos. 
COFRADIA D E L TRANSITO D E NUES-
T R A S E S U R A J)K L A I G L E S I A D E B E -
L E N E N SUFRAGIO D E L A S ALMAS 
D E L FURGATOUIO 
E l lunes 2 ds diciembre, celebrará sus 
cultos mensuales, a las ocho a. ui. 
L A DEVOCION DE L A S CUARENTA 
A V E MARLVS O P K E l* A R A CIO N A L 
SACRATISIMO PARTO DK L A SANTI-
SIMA V I R G E N 
Esta devoción tiue practicaba Santa 
Catalina de Bolonia, se empezurá el dia 
de San Andrés, para concluir ti día de 
Naviiiad, que son 20 dais, en cada uno 
de tilos í-e rezan iü Ave Marías, que su-
madas las de los 25 días, componen mi!. 
Corresponde hoy empezarlas, lo yue 
nos complacemos en avisar n los fieles, 
pues es devoción muy popularizada en 
el pueblo cristiano, estando aprobada 
por la iglesia. 
UN CATOLICO. 
DIA 30 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Ueparadoias. 
Santos Andrés, apóstol, y Cástulo, 
i iártires; Constancio y Zósimo, '¡onleqp-
res: santas Justina, virgen y mártir; y 
Maximina, matrona. 
Sáii Aiuins, apóstol: Fué originario 
de Hetaanln, ciudad de Galilea. Nuestro 
Santo fué dé los primeros que fueron 
llamados al ¡mu stolado. 
Predicó 61 Hvangelio en La provincia 
de Jucley y dc;!pii<;a en Trucia. 
E l procónsul Fgcas le prendió y lo pu-
so en la cárcel, después de haberle 
r./.otado cruelmente le mandó a efíitífL 
car. Sucedió su martirio el día :Jü No-
viembre, en el imperio do Nerón. 
San Cástulo, mártir. Fué educado en 
la religión cristiana por el papa San 
Marcelino, quien le proi'esíjba mucho ca-
riño. Vivía este «anto en Komii, 'le don-
de era nutunil; y según relación del ve-
noruldi' í'.oda siifrió martirio en la 
Cilsiua ciudad de orden del emperador 
Diocleciar.o, el año G011. 
San Constancio, fué uno de los que 
más trabajaron contra los pelagianos. 
Por eso 1" llama un santo padre, ilustre 
i. diifcsor flr l»i ví-rdado» católicas, y por 
e«o mereció el lionroso título de ser uno 
de los más firmes baluartes de la .Igle-
sia . 
Con efofto, resistió con generoso vl-
gci los esfuerzos de los herejes, de quie-
nes «i'frló muellísimos trahnjos, que fue-
ron ti más brillante testlmmio de su 
írrnn fe. y por los que mereció los go-
zos eternos. 
B] cardensl Baronlo, cree que San 
Constancio nnrló en Boma por los años 
•U8 o 420. 
F1FSTAS F L DOMINGO 
Micas Solemnes, en In Catedral hi de 
Tric ln y en Ins demás iglesias jas de 
costumbre. 
t^orte cíe María.—Día 30.—.Corresponde 
visitar h Nuestra Sebera del Sigrndo 
Cor azón, en San Felipe. 
EN SAN FRANCISCO 
E l día S. primer martes del mes, ha-
brá una solemne fiesta religiosa en ho-
nor de San Antonio de Padua. A laa 
7% a.' m., misa de comunión general y 
a continuación el ejercicio correspondien-
te. A las nueve misa solemne con ser-
món. E s a intención de una piadosa se-
ñora. .•;i! -'.i 3 d 
EN SAN FRANCISCO 
L a Directiva de la Tercera Orden Invita 
a todos los Hermanos y Hermanas de 
la misma para el solemne funeral que 
tendrá lugar el día dos a las ocho y 
media a. m. 
31211 2 d. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOU D E L A PUBIS1MA CONCEFCION 
E l próximo día 30. a las-5 p. m. se dará 
principio a la novena con el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l domingo día S, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso jesuíta. 
3BÍ26 8 d. 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E STA. 
BARBARA 
E l próximo día cuatro de Diciembre, 
a las ocho y media de la mañana, co-
menzará dicha festividad con misa de 
ministros y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico. Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del muy ilus-
tre presbítero Santiago G. Amigó. 
A todos los devotos de la milagrosa 
Santa se les invita asistan a tan solem-
ne festividad. 
E L E N A D E C A S T I L L O . 
3122,"» 3 d. 
Iglesia parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
E l domingo primero y con toda solem-
nidad, celebrará la muy ilustre archl* 
cofradía del Santísimo la fiesta mensual. 
Con tal motivo se cantará misa de mi-
nistros y la oración sagrada será pronun-
ciada por el R. P. Juan Lobato . - - - E l 
Presidente. TOMAS CAMPOS. 
31111 1 d. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
A R C H I C O F R A D I A DE L A GUARDIA D E 
HONOR D E L S. CORAZON DE JESUS. 
A CARGO D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
E l domingo, día 1, a las siete y media. 
Comunión general, a las ocho y media, la 
solemne y exposición de S. D. M. 
A las 7 p. m. Santo Rosario, Letanía 
cantada, sermón por el P. Director, Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz, reserva 
y cánticos al 8. Corazón. 
31087 1 d. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l próximo día 30, a las 5^ p. m. 
dará principio el novenario en honor 
de la Purísima Concepción. 
31028 1 d 
EN SAN FRANCISCO 
E l día 29, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a los siguientes 
cultos: Por la mañana, a las S, misa 
cantada y a las CVj P. ni., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. En los 
días 5, 6 y 7. habrá plática. Todos los 
que asisten a la función de la noche ga-
nan indulgencia pleuaria cada día por ra-
zón de la corona. 
30077 1 d 
EN SAN FRANCISCO 
L a Tercera Orden de SaC Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nuevo a. m. 
20561 1 n. 
Vs o p o r e s d e 
W 1 R D 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y OTíTflRíO, GONGOIOIA, 39. Teléí&no U 4 6 3 
S E R M O N E S 
imo a e Dan ele prrilluur, D. m., «n e| sc-
Kna do Memeolre del corriente alto. 
•m la santa iKirslu t'atcurnl. 
Dicto ajo re lo.— Uommiea i ae v i . i - n 
to; M. I. señor Ledo Santiago G. A¡n)£6 
Dlclen ibre K—La l . Concepción de Vn-
ría Sant'mma; M. I . «eñor Alfonso UláB. 
que/ v r\ illeater. 
Ulcleiul ue l&.—Dominica l i l de Advun 
ot. M l . «eHor doctor Alberto M^uoez 
Núñea. 
OMetnbre J0.—J. Circular (por la u r-
dei M. L . «eñor doctor Andrés Laío v 
Cltai • 
Dlcleinbrv < 22—Domlnlcn IV de Adtien-
to seflor iVbro don Juan J . Kobere» S 
de' c . C . 
Dlclemlue '¿&.—La Natividad del Se-
R u t a P ^ f e r T á f s i 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- áegua-
ra media da 
New York. . . $60 a $«a *3» |2I1 
Progreso. . . . 50 a 56 40 3« 
Veracruz. . . . 6 9 a t K ) Ü 23 
Xampluo. . . . 55 a G0 M 83 
Nassau 28 28 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progrcao, Veracruz y lampico. 
W . H . S M i T H 
Ageote General para Cuba, 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D I LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES U E 
Antonio López y Cía. 
(Proviuui» do la Telegralfa « n hilo») 
P a r a todoe loa i n í o r m e s relacicna-
coR "un tís^a Compañía , dirigirao a su 
cuiisignataao, 
Mttnuei ü ' l A D l í l , 
San Igaaclo 72 aiiofl. Tel . A-7900 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores easajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje paya España sm antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
. Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . ¿ m u x x v i 
H L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C A P I T A N M U S L L E R A 
P a r a 
New York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admitiendo carga, pasajaroa y co--
n^spondencia. 
en ses ió ncelcbrada en el d ía de hoy, todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
a c o r d ó repartir un dividendo de uno |a<d0 i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
V a p o r e ? T r a s a í l á n i i c o s 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A O r -
y tres cuartos por ciento a las accio-
nes preferidas, correspondientes a l 
trimestre que terminó en 30 de Sep-
tiembre corriente. 
E l pago de dicho dividendo se lle-
vará a cabo en las Oficinas princi-
pales del Banco Españo l de la Isla 
de C u b a . Aguiar 81 y 93 , a la p r c l 
sentac ión de ios respectivos certifica-
i dos ¿ t acciones todos los d í a s y horas 
hábi les , a partir desde el p r ó x i m o 
día 3 de Diciembre. 
H a L a n a , Noviembre 26 de 1918.— 
L E O N B R O C H , Vicesecretario, Se-
cretario p. s, 
('-1)773 3d. 28 : 
re s d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o , 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o en p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
H A V A N A T E R M I N A L R A 1 L R 0 A D 
C O M P A N Y 
Viajes r a p o s a í m u 
E l magn í f i co t r a s a t l á n t i c o ec-naiiol 
de 38,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Capi tán P E D R O M O T A . 
P a r a C A N A R I A S . 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
L O S P R E V I S O R E S D E L 
P O R V E N I R 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L M U T U A 
P A R A P E N S I O N E S . 
M A D R I D . 
Se ruega a todos los señores Aso-
ciados residentes en ésta , se sirvan 
Suocr íbase al D I A R I O D E L A MA-1 concurrir ei próx¡mo Viernes, 29 del 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E , actual, a las 8 de la noche, al local 
A V I S O A L P U B U C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
bre de 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
males en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
l a l c o n dest ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s Nor te d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f letes. 
AVISO; 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ftl día lo. del próximo dlcicmtire so 
venderá la casa de Yick Luu« y Ca., 
de Candelaria U*. del Blo) a los seño-
res Kwong Choug Ylníf. de la misma lo-
caJldad. Ruegan a sus acreedores que 
presenten sus cuentas en el día de la 
opera ?i6n para ser liquidadas. 
SOKT. 5 d. 
IN G L E S ! SI S E S E A USTED derlo aprisa y bien asista i 
sea colectivas nocturnas que a 
dica se dan en la Pona 
SchooL O'Reilly. 9^ altos, 
Miércoles y Viernes, "de 8 a 
dará complacido. 
302*) 







T^, EZCURRA. PRKPAJBACION COM-
X pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda! 
EnseBanxa. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos I 
mensuales. Villegas 46. Departamento,, 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e o r s 
$1U0 ai mes y oiáa rana nn buen 
cLaiiffeur. Empiece a «prender hoy 
mismo. Pida un folleto de nn 
truectfin gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para Cranqneo 
a Mr. Albert C. Kelly. 8«n IAT* 
ro. 2-U*. Habana. 
S f ~ H v C cuatro casa* acabándotio de 
^ J«JrA doa nUOi bajos y don al-
const^ir Son aa\u tJ(,me-
dor u Z S á & S S S * ! * cuarto^e cria-aor, lres.LU4r "íjlao moderno para la. casa dos. cuarto ¿ • J « J 2 J S £ l S "kltos tílenen y Berviclos ^ f . / S " má»; escalera de una amplia habitación m , ^ 
mármol y ^Vf^0.^3^informa: Francisco 
Bajos fc^.A tos. ^ ^ lla. TekUon 
número 7, altos. 0 
2Si>ir, 
A P R E N D A I N G L E S 
V A L E N T I N P R I E T O 
• 1 ' | Me hago cargo de toda clase de pega-
j mentó de palanganas, de lavabos, mufie-
¡ eos de mármol y yeso, macetas y colum-
flin salir de su casa Curso Práctico y! ñas de porcelana, y otros trabajos de 
Comercial por Profeso'r graduado en New compusiclrtn. Se garantiza el trabajo. Ra-
iorlt. Pida Informes a: Profesor Cabe-1 yo. 120, Habana. 
lio. Neptuno. 94. Habana. 30940 11 d 
28̂ *04 4 d 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! T > K O r E 8 0 B A DE C O R T E Y COSTUKA. 
T l - P f * ^ ® * » , dCTea encontrar una casa I Comején: E l único que garantiza la com-
n« t u n i í,fUBe8 í do8 a H*8 «eflorítas; p^ta estlrpaclón de tan dañino Insecto. 
dShSSSS r^T?Üea^ . enw,r a\ ^P,0- Contando ton el mejor procedimiento y 
imifrlrse a H * ^ ^ 05, altos. Academia | Kran práct|rR. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
3 d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Ciaseh de inglés. ITrancéa, Teneduría d« 
Libros. Mecaiu)g:r«ÍI* v Plano 
A í ü f t l A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S F A W I S S L E S S O N S . 
Ram^n Pifial 
20322 
Jesús del Monte. 534. 
11 d 
B A R N I Z A D O R 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñaniu de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés. ?4. 'iaquigrafia. $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91. bajos. 
29053 8 d. 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
ro<ura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio iodo mueble uaado. Se 
rambla de color al mueble y se enrejflla. 
Se dora u la sisa. Llame al Tel. A-7380. 
31SÓ 30 d. 
AVISO! S) POR E S T E MEDIO S E H A C E saber que los duefios o agentes del 
lanchdn americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon, 
Agente. 
298;i3-94 1 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A M A R I N A 
J 
1 
F I Y l P R E b A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Kn el deseo de buscai una so luc ióu 
que pueda tavorecer al comeicio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
bmpiesa, evitando que sea conducida 
al muelle más caiga que la gue el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vc¿. que '.a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largan demoras, ¿t 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cad* 
puerto y destinatario, en v i é n d o l o s al 
l A P A R T A M E N T O D E K L t f E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
penga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
unuento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
qus la -reciba ei Sobrecargo dtl bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas cíe los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q»^e lie 
gue al muelle sin el conocimiento je 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abri l de 1916. 
de la Internacional de Dependientes, 
San Rafae l , 2, altos, con el fin de 
reorganizar la S e c c i ó n de la Habana 
y nombramiento de Representante. 
Por la C o m i s i ó n ; Alfredo Morata. 
S0906 29 n 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e ins -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s en tre 
e l 5 . 2 5 1 v ?1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y el 5 7 . 7 2 5 . todos i n c l u s i v e , q u e 
se sirvan p a s a r p o r e s ta S e c r e t a -
r í a , d e n t r o del p l a z o m á s c o r t o 
pos ib le , p a r a que e x p r e s e n sus ge-
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s in i e s t ro ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o, 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r esta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
| AS tenemos en 
tra b ó v e d a coosfcmí-
da con todo* loe ade-
lantos moderno* y 
las algaliamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia curtodia de las b -
temados . 
E a esta oficina d a m n o * todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Cíate» de C&iculub y XeuoUurlM. uo Libro», 
l'or proc-adlinlentoit rnodernlaimoa, hay 
ciaaes capeciait'M pura dep«adlent«B uul 
cuwerclo, per la noche, cobrando cuatoa 
muy econfimlcas. Director: Abelardo L.. 
y cuatro. ¿Lercaderea. «O. alto*. 
28742 30 n 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODEKNA 
Corte y coatura. A do» cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos borai 
de clase diarias, 0 pesos y dos horas de 
noche, alterna*!, 5 peaos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de liUSL KefuirloL 30. Teléíono 
A-3347. 
20040 5 d 
Pintado. Aguiar y 
A*2890 y F-3Ó80. 1 d 
r^K nKSKA ABBBNDAB COM ' v \ 
S « ^ m i ^ babitacloncs de una casa 
vj giranna * « i ^ i * 5 3 o es nuevo, mag-
de vecindad. E1 ^ " H ' , "iilo . ceiajuto a 
ra n. ua, 00, altos 28224 
J E S U S D E L M O N T E , 
VIBORA Y U T i A N O 
O E A L Q U I L A UNA BSQÜINA, El n -
b sús del Monte, solo para bodejai es-
tará terminada en Knéro de iJ^a. es 
S e n lugar de porvenir a detallista for-
mal se le hace buen contrato. IttOaica 
^u> se admite nada adelaulado y 
los dos meses primeros uo se eolm n. ai 
González. Picola, 30. 
31113 
d e A . VILLANUEVa" 
S. LAZARO V H k t 
Todas la8 Labitacion;HT800AI» 
l Teléfono a Í S ^ y 
Q B A é R A , DE MEDIA va 
istencia de c o r n i l de ^ 
l<a fio 
u a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T J K O K E S O R A D E S O L F E O Y PIAXO, 
JL se ofrece a domicilio y en au casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
28900 4 d 
r 
i 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j é r c i t o , h s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — 
A n u n c i o d e s u b a s t a . — H a b a n a , 2 5 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . — H a s t a 
las 8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 5 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 8 se r e c i b i r á n en L i 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r -
c i to , S u á r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i o -
nes en p l iegos c e r r a d o s p a r a las 
O b r a s d e r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c -
c i o n e s en el C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a " , H o l g u í n , O r i e n t e , y e n t o n -
c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los sol ic i te en es ta o f i c i n a 
ñ o r e s soc ios inscr ip tos e n e l m e s E d u a r d o P u y o l , A u x i l i a r d e l J e f e 
d e O c t u b r e u l t imo q u e t e n g a n r e -
c ibo a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i lo 
poseen . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S 0 < 
C í O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
pongo en c o n o c i m i e n t o d e los se 
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i 
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n 
i r - » |' t istas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a 
i Í C a l I i n i p j r ^ S f i l S i n n i S i r C S i I Ü B - c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
I t í l e » y S o d e d a d e » ^ / T ? Dpor TTeniente 11 • 
TTTF a"os ^ B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
— • " • - • » — é gundo piso , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s t a b l e c e l a o f i c i n a 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A ' p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
S . A , I b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a puesto en p o s e s i ó n d e los 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a q u e e l C o m i t é E j e c u t i v o d e la 
d o c u m e n t o s y l i b r o s que se h a l l a n 
e n el an t iguo d e p a r t a m e n t o d e l a 
m i s m a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a í c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u 
de h o y , a c o r d ó , a l d a r s e c u e n t a r r i d o es ta m a ñ a n a en e l ed i f ic io 
c o n el b a l a n c e d e las o p e r a c i o n e s ? d e l C e n t r o A s t u r i n n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A . S e c r e -
tar io . 
h a s t a 3 0 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o 
p a s a d o , q u e n o o b s t a n t e n o t r a t a r -
se d e u n b a l a n c e g e n e r a l , se p o n -
ga d e m a n i f i e s t o d i c h o b a l a n c e e n A L 0 S D E P O S I T A N T E S Y ( E N -
las o f i c inas d e l a C o m p a ñ í a , p a r a J A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
q u e p u e d a s e r e x a m i n a d o p o r los , D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s todos los d í a s 
y h o r a s h á b i l e s a p a r t i r d e s d e e l l  
d í a d e m a ñ a n a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . — L E O N B R O C H , V i c e s e c r e -
tar io . 
6-9708 3rl. 30 
L E Y Y R A Z O N 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
saber q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a c)e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
AGRUPACION D E R E V E N D E D O R E S KN 
G E N E R A L D E T I T U L O S DE L A K E N -
TA DE LA L O T E R I A NACIONAL D E 
L A R E P U B L I C A 
EG1D0. 3, ALTOS. 
Se cita por este medio para que con- |o que a b r i g a m o s la S e g u n d a d CO i n -
curran a la Junta general extraordinaria , . I i J i . i 
que ae celebrará el día 30 del presente p l e t a qUC SC h a n S a l v a d o d e l tC»do. 
mes a la 1 y media p. ra., eu loa altos .-. . •> V" • '.-I 
do E>;ido 2. L s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a cu .s to-
Paru tratar asuntos de sumo InterCsi <. • i r l 
para todos. ! d í a d e l J u z g a d o . 
NOTA. —Lo» acuerdos serán tomndos I 
con cualquier número de aslclados que 
concurran por tratarse de tercera con-
Tocntorla. 
Habana, 2.S de Noviembre 1018. 
L U I S FERNANDKZ, 
Secretarlo p. s. r. 
31102 30 n. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
S . A . 
S e pone en conocimiento de los fe-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
que el Comi té Ejecutivo de l a misma. 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
depo s i tar io s y cuentarent i s tars , p u e s 
d e E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t e d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
C l>744 4d-27 nov. 2(1-20 dic. 
P é i r d M a s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, U pesos Cy. ai mes. Cla-
sea particularea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra laa señoras y señorita'». Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Insiea} 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
koukktí», reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la te-
ulin pubiluadoa Es el ñnlco racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta UepQblica. 3a. edición. 
Ln (orno «n bu., pasta. SL 
30406 13 d 
O E líESKA TOMAR KN ARRKNDA-
kJ mlentu, mediante contrato público de 
10 años, tratando únicamente con el pro-
pietario, uo apoderado, una casa grande, 
anUgua. de esquina, de buen puntal, se 
pagan todos los gastos, buena renta y 
regalía. M. González, ricota. 30. 
31113 5 d 
iardín, 
alto de terraza, cinco habitaciones, 
completo, Alquiler, ciento veinte Meaos, 
Llave eu frente. Su dueño: lelí-fono -1̂ 4. 
31001 !• d 
D A N T A IKKNK, ÍÍUMEKO fi, S E A L -
I j uulla esta casa de planta biija, con 
tres cuartos altos al fondo, y u pocos 
pasos de la Calzada de Jesús del Mon-
te L a llave en la misma. Infurman: 
O'Rellly, Jiúmero 11. altos. DepartaMento, 
número áül». 
3a*23 4 d 
O E A L Q I T L A EA CASA TAMABIX0O 18. 
O altos, con seis departamentos moder-
nos. Informan: San Ignacio, U-11U. ultos. 
M. Pérez. 
301J84 
O E A L Q U I L A , ACABADA D E CONfe-
kJtruir una casa de sala, salet»., y doi 
habitaciones en San Leouardo, esQuina 
Serrano( Keparto Sautos Suúp-z.) Pre-
cio: $40. Informan eu Corrales y Flgur.is. 
(lasa de Préstamos, 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A 
JLi y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
3027» 19 d. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 2V-A, Víbora. Proteaura: 
Ana Martines de Díaz. Se dan ciases a do-
lulclllo. Garantizo la enseflanc.a en dos 
cuebes. con derecbo a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
l'reHos conTeuclonales. Se renden ios 
útiles. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
kJ una sola planta, propia para una In-
dustria con mú<iuinas de coser a motor, 
que tenga por lo menos cinco cuartos y 
patio amplio, se prefiere de fabricación 
antigua, en tramo comprendido de Be-
lasooaln a Gallano y de Reina a San 
Lázaro. Diríjanse a señor Calonge. Nep-
tuno, 282 moderno. Apartado 2374. Te-
léfono A-5489. 
31110 4 d 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel, KÍMi, entre Campanario y Leal-
tad. 31152 9 d 
T7»N BERN'AZA, 87. ALTOS, S E A L Q U I -
JUi lan unos altos, propios para comi-
alouista o corta famiim, (ou entrada 
independiente; en la misma informan. 
31026 1 d 
Q E AXQCIEA EN' hALUD, 20, UN L O -
O cal, propio pura industria pequeña. E n 
la misma informan. 
3U)78 30 n 
C E A L Q L I E A N LOS Eis l 'EEN DIDOS 
k > altos y bajos de la casa Virtudes, nú-
mero 100, compuesta de sala, saleta, co-
medor y siete bermosas habitaciones, con 
calentador y lavabos de agua corriente 
y su cocina de gas. 
30915 30 n 
l/.N SAN R A F A E L , K , ESQUINA A 
A-i Campanario, se alquila un local, que 
se está terminando de construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi-
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mismo a cual-
quiera hora, y en el Teléfono A-6069; de 
11 a. m. a 1 y de 3 a S p. m. 
MUÜ 11 d 
¡ V E R D A D ! 
X>lt.U)i>, 11, SK ALQUILA E L ULTIMO 
A. piso, en ei mismo informan; pre-
cio, $110. 
30U45 30 n 
Hermosos, alegres y llenos de vida es-
tán los niños que toman el Jarabe Lan-
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. \ Fuera anémi-
cos! ¡Fuera catarro! ¡Fuera granos! De-
pósito : "Droguería Sarrft." Teniente Rey 
y Compostela. Precio del frasco, SL 
, 29992 1 d 
e l ALQUILA l'AR.V T R E N DE L A V A -
kj do. la casa Vlllanuevu 41. próxima 
a Santa Ana, tiene cuatro lavaderos y 
tendedera de alambre en la azotea. I n -
íormaráu eu San Indalecio, 2S-P, Migues. 
31006 30 n. 
S 
E HA P E R D I D O UNA P E R R A F O X -
chas amarillas en la cabeza; es chiqui-
ta, de rabo mocho, estaba muy micia, en-
tiende por '•Bola." Se ha perdido en la 
Calzada del Cerro y Tulipán. Aquel que 
la devuelva en Oerro. 532. será espléndi-
damente gratificado, no le pesará. Telé-
fono 1-1083. 
31143 3 d 
LL A V E R O P E R D I D O : S E E N C U E N T R A uno, que so entregará a la persona 
que Justifique ser suyo. Bellsario Las -
tra. Salud, 12. Teléfono A-814f7. 
31038 2 d 
PE R D I D A : UN L L A V E R O CON 7 L L A -ves; 1 díe escaparate, una do Tale y 
el reato de candado. Se gratificará al 
que Ins «mt/regue: Infanta y San Martin, 
número 10. Teléfono A-3Ó17. , 
310ÍS 5 d 
í í J i B R O S E 
H M P E E S -
A J.OS CATOLICOS. L A SANTA B I -
llano. 3 tomos láminas. Gaume Catecis-
mo . Jo perseverancia 8 tomos. Juan Pe-
rrona. Prelecclones teológicas texto la-
tino 5jr castellano, 11 tomos. E . Moreno y 
Corte da. E ! Predicador, colección de ser-
monos puneigírlKos', docmáflcoe, etc. 8 
tomos. De venta Librería de J . Turbia-
no. Calle de Aguilera, antes Maloja. 173. 
31220 3 d. 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
^ 
PR O F E S O R D E ENSEÑANZA E L E -mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 
31134 14 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corto y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 8. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. „ . 
3080S-982 2o d 
PR O F E S O R A E I N S T I T U T R I Z . IDIO-mas. Música, Instrucción en Español, y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b / . a p u * J ^ f J ^ ¿ T á g S S S T ^ ^ 
tadas n o h a y m o t i v o n i n i j u n o d e l 30454 
t e m o r a c e r c a d e los inten eses q u e í Institutriz francesa, desea una o dos 
nos t i enen e n c o m e n d a d a s . V*** ocuparse de eUas. Tiene 
P o r « t e m e d i o les ' v i r e m o s j ^ ^ t S c i ^ ' ' 
a l a m a y o r b r e v e d a d /pos ib l e , d e l 30070 2 d 
S i do se e s t a b l ece de 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e s p e r e V i m i n u t o y r e -
p i t a l a R a m a d a . 
S i se obt iene l a s e ñ a l de 
o c u p a d o , e spere e n -
tonces 5 o 1 0 minutos . 
BUENA Oroi tTUNIDAD PARA E L QUE quiera establecerse. Se cede un her-
moso local de esquina, en la calzada del 
Monte, próximo a los Cuatro Caminos y 
a los terrenos de la nueva plaza, con 
armatrostes nuevos y buenas vidrieras, 
propio jmra cualquier giro; con tres am-
plias habitaciones, con entrada indepen-
diente, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato, informa: M. Reverter. Bernaza, 
número 1, altos. 
30X91 30 n. 
"|3 A RA ESTADEEC1M1ENTO ¡SE A E -
JL quila la esquina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Reparto Santos Suixez», 
se da contrato y facilidades. Informes 
en Corrales y Figuras. Casa do Prés-
tamos. , 
30936 6 d. 
Q E A L Q U I L A HERMOSO C l t A L E T , D E 
kJ alto y bajo, con espléndidas habitacio-
nes y comodidades modernaa Gaxaje, ser-
vicios Independientes. Jardines, etc., en 
la calle Segunda, entre Josefina y Gena-
ro Slluchez, Víbora. Inforuios. en ei mis-
mo y Zulucta, 33, carpiuteria. Teléfono 
A-09715. 
SOSiH 30 n. 
CJL ALQUILA. JUNTO A L CRUCERO 
kJ de la llavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de Jardín, portal, patio, tras-




Loma del Mazo. Teléfono 1-1̂ 35. 
C 9000 ln lo. 
lia, con as 
si es posible vista 
ran en Men 
ta Solana y 
11022 
n ú m e ; , ^ « a ! Co. Iiapt^l 
/ tUIHPO. 56. KHQUINA A r"^ ¿ J l 
O «e alquila un hermoso ^"^STeTT diente propio para bufete ^ 6 n Í D % ^ ( lia (in UAel* de ah,.„. r*'i. ( iiabjuier otra oficina. P r ^ " " " » ^ n 
infoman en los altos ¿ \ T l ^ M 
Obrapia. üi, ÜH y i* --2 reaio (lepartamento8- b t k S V ^ l V I 
lavabo, baños, etc. a oficinas 
nlstas profesionales, hombVe8a8;„,conu«l£ I 
ni lidad. Portero ensefiará! a f,,-.0.10!. *t I 
cdn. Teléfono F-4043 
80800 
Q E ALQUILA 
O respetable, 
una hábitocidn 
EN CASA DE 
en Acosta, m 
1 d 
icion con espléndidos . "-'i14, 
sanitarios Inmediatos. A hombres ''0*I 





• I A <il lAR, 42. SE ALQUILA Cn̂ T̂T—' 
.rX en los bajos, propio Dan» n/i 
ffomlslohista. ^omp e tamente^nrt .nM 
te. Inl'onuarán en la misma epen,11«''-
:!0!)10 
SO n 
í . NT RIA. 06, CASI E S Q S t t T ^ 
± Neptuno, se abjuilan dos haMf.M 4 
amuebladas, a hombres solor luz I 
Wf», baños v tranvía en la «Wuina 
ra toda la ciudad. «"tuina pa-
, 80050 30 n 
HOTEL CALIFORNIA 
Este gran hotel se encuentra situado » 
lo mis céntrico de la ciudad, muy c6tt 
modo para familias. Cuenta con muv w 
nos departamentos a la calle y liahit. 
clones desde $0.50, $0.75, $1.00 y $isn ; 
$2.00, comida "plan europeo" 50 cenlavo. 
Hay camarera y muy buenos baños mu* 
los señores huéspedes. Cuarteles número 4 
esquina a Aguiar, Uotei California ^ 
_31013 30 n 
despensa, cuarto de baño moderno i TT'N san ,iose, 137, MODERNO, AL la" 
ricios para criados. Informa: Viuda H J do de la barbería, se alquila sala y 
berrán. Villa Virginia, Parque de la cuarto con vlstn & l:t ccillc y un cuino 
C E R R O 
/ C A R N E A D O A L Q U I L A , IÍELLA VISTA, 
v 27. ad lado de la esquina de Armonía, 
una casa con portal, sala, saleta, cuar-
tos y demás, patio grande, $20, tomán-
dola por algún tiempo. F-4343. 
31154 S d 
t ! E ALQJ-IL.AN LOS ALTOS D E JFAL-
kj güeras, 25, ampilios salones, terraza 
para departamentos o a uno solo. Infor-
man en la misma, de S mañana a una 
tarde, en la misma. 
31tOtí 1 d 
C E A L Q U I L A UN ti KAN C H A L E T A 
KJ dos y media cuadras de la calzada del 
Cerro, compuesto de hall, sala, recibddor, 
cuatro cuartos, con sua lavabos de agua 
corriente, un gran comedor, buen coci-
na de gas, un hermosísimo cuarto de 
bafio con agua callente; Idem de criados, 
despensa, un cuarto en la azotea, patio 
y Jardín. Tel. A-2570. Bazar E l SoJ. 
31009 1 d. 
T7N T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A 
1 J Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados,' propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
30059 11 d. 
SE AUJI I L A UN HUKN L O C A L PARA depósito o establecimiento. Salud, 96 
esquina a Bclascuaín. 
30834 3 d. 
Se alquila un amplio edificio propio 
para a l m a c é n , en V e l á z q u e z , 31 . I n -
forman: Sucesores de R . P l a ñ i d . T e -
l é f o n o A-7610. Monte, n ú m e r o 361 . 
30(511 1 d 
SAN LAZARO, 35. A L T O S . S E A L Q U I -la, acabada de fabricar, con sala, sa-
blnete, recibidor, 6 habitaciones, come-
dor, buen cuarto de bafio, dobles servi-
cios, gran ceclua, agua callente. Puede 
verse todos los días, de 4 a 6 p. m. 
30714 1 d 
SE A L Q U I L A L A COMODA CASA. D E Domínguez. 9. con portal, zaguán pa-
ra auíomóvíl, sala y saleta, cinco cuar-
tos y demás comodidades, acera de la 
brisa, rodeada de espléndidas resido idas 
y frente a la legación americana. Ii5 pe-
sos. L a llave, en el café de la esquina. 
Para más detalles, Cerro. 534. 
50567 30 n. 
interior muy 
31011 
graude. cuan» | 
30 n. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL PARA AC-tomóviles, en la calle L, número 17i 
Informan cu la misma. J . Pérez. 
30832 3o n. 
GRAN VIA. PRADO, 64. E8QCIXA Co-lón, casa huéspedes, se alquilan ha-1 
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-14T6. 
Propietarios Gil y Suárez. 
30í(!9 21 d 
CASA 1UAKKITZ, INDUSTRIA, 124, SU alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor, con terraza y jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do. 30054 18 1 
edifick 
E N B E L A S C 0 A I N , 26 
del Banco Español, io. ü  r. u i se alquilan 
una o* dos habitaciones, altaa, a per-
sonas serias y decentes Informan allí, 
por San Miguel, a toda hora 
30096 3 * 
P A R K H 0 U S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A Telé-
fono A-7931, altos del Café Central Es-
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario Fran-
cisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
2P943 15 ¡ l . 
V A R I O S 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o " L l a t a . " A g u i a r , 116. Ei -
p l e n d i d a s of ic inas frescas y venti-
l a d a s . P r e c i o s los m á s económicos 
d e c a s a s s e m e j a n t e s . Edificio mo-
d e r n o , f a b r i c a d o exclusivamente 
p a r a o f i c inas . I n f o r m a n en la mu-
m a . 
3034.1 4 i 
\ L Q U I L O , ALTOS ESCOBAR l l l , E N -
x x t r e Salud y Reina, siete cuartos, sala, 
saleta, comedor, dos baños, tres serricios 
para principios de Diciembre. Se pueden 
vi-r de una a tres p. m. Informan en loe 
bajos. 30847 30 n. 
O E ALQUILA, P A R A F A M I L I A O A L -
kjr macén. la hermosa casa calle de l l á -
bana número 198. esquina a Jesús María, 
uor^i 30 n. 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L para guardar mü(iuinaa. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J . 
del Monte. 
30576-77 7 d. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L E N E s -quina, para bodega, o cualquier otro 
establecimiento; es solo en esquina y ba-
rato. Informan en O'ltellly y Cuba, bo-
dega. 
30025 30 n 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposítame* titiuzaa para ftl-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, i'rudu y Trocadeio; 
dr b a 11 a. iu. y de 1 a 6 y de 7 a 
u p. m. Teldunu A-&41Í. 
VÜDADU 
"XREDADO: E N L O MEJOR POR S E R 
t la parte más alta, ae alquilan unos 
altos H persona de gusto. Caile '¿7, nú-
mero 76, entre L y M, a media cuadra 
Ue la Universidad. Informan en l a misma. 
31158 3 d 
• \ / E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA CA-
T 11» 15, número 107, entre 16 y 18, 
con portal, saia, comedor, cinco hermo-
sos cuartos, cocina, cuarto de baño y de-
más comodidades, suelos de mosaico y 
cielo laso. L a Uave en la misma. I n -
forman: I I , número 188. Teléfono F-41Í13. 
300Uá 30 n 
A R T E S Y 
"ITKDADO, C A L L E N U E V E . 150, E N T R E 
V 1(1 y lá, se alquila un magnifico lo-
cal para guarda;* 15 máquinas o para 
poneir otra casa de taller. Su precio $40. 
Uazón; tí, 40, entre 5a. y Calzada. José 
i''(;riifiiidez. 
;íüti57 l d 
M i J ». J I J i raí marmol, mosi e h a g o c a r g o de toda c l a s e d e ü ^ j a s . ^sv auos. 
ins ta lac iones e l é c t r i c a s y r e p a r a -
c iones en genera l . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 1 5 8 0 . C P756 4d-2S 
L > K O r i E T A R I 0 8 V A R R E N D A T A R I O S : 
JL Hago Instalaciones y reparaciones 
eléctricas, trabajos de albafillería y ser-
vicios sanitarios. Precios económicos. L l a -
men al teléfono M-20S3. José Ponso. 
308S9 29 n. 
I ALQl ' ILAN EN L A C A L L E ^ ,̂ I s , 
' K) tre A y Pasco, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acab.nulose de cons-
Uulr. son dos pisos aitos y dos bajea Loa 
l.ajos tienen portal, sala, comedor, tros 
cuartos grandes, cuarto de criados, cuar-
to de baño uotOderuo para la casa y ser-
l ido i para los criados. Los altos tie-
nen ana amplia habitación más. Escale-
n i. aicos y todos cielo raso. 
$95. Próximos a termi-
narse ocho pisos iguales a éste. Informa: 
Alt.cito Garda Tuúón. Aguiar y Muralla-
Telefono A-2iñ6, 
306.17 _ 1 d 
Í 'N E L VEDADO S E A L Q U I L A N L O S j frescos y cómodos altos de la casa 
Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y serrielo de criados. L a 
llave en los bajos. Informan en Egldo, 
8. altos de la botica, ToL A-2779. 
30289 *» d. 
L o c a l para establecimiento en M o r ó n . 
Se alquila la espaciosa casa esquina, 
calle de Mart í y M á x i m o G ó m e z , fren-
te al Banco Nac iona l Tiene 7 1 >uer- — ^ — j ^ ^ ^ p ^ i a p». 
tas, con e n t r e p a ñ o s y mostradores pro- ^ «atn) 
p í o s para el giro de ropa, peleLena,, o ^ d a » , con 
sombreros, s e d e ñ a , conteccioneG en 
general o tienda mixta. Buena opor-
tunidad para los que deseen estable-
cerse o cambiar de localidad. M o r ó n es 
el pueblo m á s próspero de C u b a . In-
forman: E n la H a b a n a : Maribo ia y 
Garc ía , Amistad 104. Apartado 2155 . 
T e l é f o n o A-2048. 
C-9721 lOd 20 
4 4 
balcones a la c a ü e . E s casa particu-
lar. B e l a s c o a í n y Lealtad, altos de l» 
! botica. 
3(rj43 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndida» haW^ 
clones con toda asistencia. 2 
esquina a 
E n M o r ó n . S e alquila e sp lénd ida ca-
sa esquina, acabada de reedificar, con 
pisos de mosaico y cielo raso. Tiene 8 
puertas y e s tá s i t iada en lo m á s c é n -
trico de la Avenida de Mart í . Sirve pa-
ra establecimiento de cualquier giro, 
especialmente para montar un gran 
c a f é , dulcer ía , restaurant, luch, billa-
res, tabacos, cigarros y billetes de Lo-
tería . T a m b i é n tiene un hermoso pa-
tio con m á s de 1.200 metros, propio 
para un cine a l aire libre, que resulta-
ría un gran negocio. Informa: Cus-
tavo Mart ínez Briagas, calle de Mar-
tí, al lado del Registro de la Propie-
dad. M o r ó n . 
C-W21 10,1. 2(1 
 i uíi o id - 1(t,o 
Tenieute Rey. Tel. A - l ^ * . 
S e a l q u i l a u n a s a l a , comedor y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a para una 
f a m i l i a . I n f o r m a n en la misma. 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 
ln » • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a 
Con cien habitaciones, cada un» 
su b a ñ o de agua 
caliente, luz. timb* 
y elevador e léctr ico . Precio sm cow 
da . desde un peso por P"»00*' 
comida, desde dos pesos, rara j 
y por meses, precios convención»» 
Telelono A-2996. ^ -
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
p.V CASA PAJtTICUJL.AR, SK A L Q U I L A 
J-i una habitación a personas de niom-
iVí ;.-hombre8 8wl08- I'eSa l'obre ló. 
_ 3I1;^ 3 d EW CASA P A R T I C U L A R , S E DA Co-mida a la criolla y a la espaAolá. 
matrimonio y a hombrea solos, se alqui-
la» dos habitaciones, en la mlsmu, sin 
mruebles. Precios múdlcoe. Informa r;in : 
•Tív'V18' n,imero 17, bajos. 
H O T E L B E L V E D E R E ^ 
nueva, a prueba de í"ftí0- t ' f lU P » ^ K l L 
dor. 'lodos los cuartos tienen o» mpie-
ciliares, agua talleute (ser íe lo y7uU 
t«.l I-recios módicos. Teléfono * gon 
'-"m' i 1 , t̂be"̂ *' 
X> saje y Parque Sea,ff ,^icl?^uen*Já. ra familias, esmerado w™f¿afc Lo 9ÍI 
mida, ayna callente 7 
céntrico y a la brisa. 
29333 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Kafael y grandes reftraía» « « f oí « f d. 
ufiece eaplenddios I ^ H f . ^ - prec»0» 
no, para íamllias 
verano TftIWono 
HOTEL ROMA ^ 
ediíicio ^ & 
O E ALQIJIL .V\ BSPJLBNDID 
JO Üladas habitaciones, con « 
mes, propias para hombres solos, con vis 
, . Este hermoso y J " '* do. en M**' 
2l d complr-iamente ref0(rX« y denU J % 
T s ~ Y ~ í ~ pártamealos ü i u u c W * f r 
„„J . - , n«2 Jr iZuoid S u w i r r ^ ^ ^ ^ u £ 
ta a acal le . NePtuno, nümero - S - « B * ^ ? 
— - i ^ i V . j L n... módico y c ^ ^ 0 . . ^ * a i"»0 ^ 
EU CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E . SE Iffor... A W.tó. "" i í i s l " _ alquila una habitación con o sin mué- i "' Av'ildn r ^ ' ^ 
sola o caballero. Bel- " , , ~ . r ~ r i D A I KCíCí C O L " ^ «. 
, H O T E L P A U U ü ^ , , 5: 
I rrop.e.-r.o. ' f ^ X ^ Ü ^ & z f f i 
DOS IIEKMOSAS , .'ov Esplendidas habí ^ 0 ^ u c*j£ 
na. por una ptMiiie- t-luda... n.da», c""„, ¿«Jios de *P7 
ble», bien se señora 
na, L11, primer pis 
31190 
^ A N C . A : 
habitaciones y cocina, por una poq 
VA ña limpieza, a matrimonio eepañol, de i el^ trica 
mediana edad y sin familiares, o señora, líente y 
española de mediana edad. SI no son per-
sonas de gran moralidad y muy aseadas, 
que no se preeenten. Informarán en Con-
de número 11, casi esquina a Compos-
tela, 
31203 3 d. 
tlm 
fría T eléfono M í i f f L Í » ^ iicikci , ••• . «jo Por o ses, bahliacióii. $ ^ ^ r ^ 
V E D A D O 
C K ALQUILAN ^ ^ . ^ j S -
b blados, juntos ¿ « ^ c u l a r . >g 
, para matrimonio, con c0" I ^¿fá nnúrntro 12. teléfono ' i . 
1 a 1 asi07J ' 




D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
^^TMAKIO de l a ma-
t ° e l D I A R 1 0 D E 
r " " [ I MARINA 
( J K U K S K A UNA C R I A D A . KSPASOLA, 
f j 17 a 1)S «rtos Ue edail. CHenfucRos. U, 
altos. :;oou4 ^ ao n. 
j K A D O P A R A D E R O 
. r D E L IPAKADKRO DE 
ta SAB^iruez Núfiez, lo desea 
F ^ " ^en^HÍ en Sancti Splrítus. de 
r . ^ I r e s l v V l a provincia de OMn-
^nV"16"!0 Cal/a.la do Vivos, nrt-
' ¡ ^ ^ i l o m e n a Bodríguez. Lo de-
f $ » Prima. 
SE SOMÍ ITA l N A S l l l \ IKNT V <JT K sea imona. conozca su oficio y traiga 
reforeucinH. Se le pngurá l>ucn sueldo.. 
Informau: Carlos 111 nilmero wd )|2i al 
lado de L a Campa, Telófono M-10OO. 
307ÍH) 3 d. 
Q E SOMCITA PAAÁ l N MATU1MO.MO 
O tina iiciiiiisuLir, que sepa alffo de co-
í ciña en Aguacate, 4, altos. Sueldo: RBBa 
j -'7 n. 
Se d e s e a e n l a ca l l e d e G e r t r u d i s , 
| l e t ra K , V í b o r a , u n a c r i a d a de m a -
! no p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o , 
í T i e n e que d a r r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o 1 - 1 5 8 7 . 
Cocinera. Se aolicita una cocinera con 
20 pesos de sueldo, para corta famil ia; 
debe dormir en la c o l o c a c i ó n y ayu-
dar un poco a la limpieza. T a m b i é n 
se solicita una criada de mano con 
$15 de sueldo. Vedado, calle 4, n ú -
mero 170, esquina 17. V i l l a Carmita. 
.11«W-05 óu n. 
SK bOLfClfA l NA BtJ lKA co< im:-ra. Sau Itafacl, número 1. Joyería. ;10Ü.S0 30 n I 
! U K SOLICITA LXA COCI.VKRA, V K - \ 
O nlnsular, que ayude a la limpieza y 
duerma en la casa. S. Francl«co, IT, entre 
S. Miguel y S. Kafael, altos. 
SfTS! 3 d. 






















_ 30 n. 
>. AL LA-
Ha sala y 
un cuan» i 
f ' 
Tfrji .MAI.KCUN :6, A L T O S . E 8 Q H N A A 
jlj Manrique, ae solicita una criada pe-
ninsular. 20 n. 
Se solicita una buena criada de ma-
no que traiga referencias, en caUe 15, 
número 448, entre S y 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 S I 
SOLICITA CN MATRIMONIO, BI.AN-
kJ eos o de color, ella para cocinera y j 
él para cuidar una huerta y ordeñar una i 
vaca; es para un pueblo cerca de la l ia- ' 
baña, son solamente dos de familia. Ca-
sa, comida y el sueldo qué se mercacan. 
Informarán: Malecón, ntlmoro 308, baloa: 
de 10 a 1. 
3»ÜtO 3 d 
BUENA o r O K T L N T D A I ) : LN SESOK, que tiene larga prúctini en comer-
cio, posee algún Capital, entrarla de so-
cio en cualquier negocio de comercio o 
industria establecido o por estiiblecer. 
Ueferenclas Batlsfactorlas. Diríjanse de-
talles preliminares de lo que se trate u 
J . li. Q, Apartado 1)1)2, l lábana. 
30052-53 1 d 
U \ \ BBSOBA, ANDAWJZA. DB9EA colocarse de limpieza o Rea de ma-
nejadora o de cocinera; no siendo mu-
cha cocina; no duerme en la colocación; 
ealw Villegas, 1. cuarto 3, altóte 
m m 30 n- . 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
PIDAN CATALOGO 
n. 
\ L O S E M P L E A D O S 
,uni del <íran Uotel Amé-
f,e"i'rH esquina a Barcelo-
"ÍÜlíH^n abonados por meses y 
« ^"hL " tlkets de treinta comidas 
^ .ccinftmUos: buena comida en 
i*i0í.obre tollo el servicio inmej<.ra-
1J 10J i comer bien y barato en 
L,on<,:i. frescos de la Habana. 
Barcelona. 
D K IViANO 
Y M A N E J A D O R A S 
y\ DE MANO: S E SOE1CITA una 
'riida para la limpieza de habitacio-
1, at-nder un niño de 2 años, buen 
¡mo Santa Catalina esquina a 15runo 






SOLICITA f UNA SESOKA O 8E-
íiirita cubana, tle costumbres y ante-
irrei)rochables, que sea sola, sin 
ui clase de compromisos, de fina 
Lcijn y ile buena familia. Se le tra-
zumo a un familia. Kscrupulosas re-
Îjj. absolutamente indispensables, 
do la Víbora, número ütK), altos. 
7 d _ 
s, Licita cn a s irviexíA, i'k-
isular, joven, para casa de poca fa-
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Car-
ill uúuiero S, altos, esquina San-
311.-.1 » il 






ejadora inglesa, blanca o 
\k color. Buen sueldo a quien 
cumplir con cu o b l i g a c i ó n . 
I Cille 8, número 9, Vedado. 
SOIíICIXA EM CACZAUA, 103, JK3-
iiulna a 4, un segundo criado, que 
teng-a muy buenas referencias, 
ail'JO 3 d 
X)AKA LIMl'IKZA D E LOS DKl'ARTA-
-i montos df; baños y duchas del Veda-
do Tennis Clu^b, en Calzada y 12, Vedado, 
se necesita un criado trabajador y con 
referencias. Sueldo: :50 pesos netos, l'a-
ra pretender, de s a 10 a, m. 
C1-1)71)1 4d 30 
UK SOLICITA CNA COCINERA QCE 
i Oayude a los quehaceres de la casa y 
i que duenna en la misma. Sueldo, 25 pe- ; Cafeteras sanitarias y aparatos de ha-
' 8°8.) 3 rt0Pa 11 3ükla" Calle entre I'3Leeo I café, cajas de cartón para dulces, 
i y ¿QfM mer0 30 n i pintos de cartón y servilletas de crepé. 
| * -- 1 • i Sobrccitos para azúcar. Mesas de vitro-
; E n Lealtad, 66, bajos, entre Concor- i Ute blancas. Cartuchos para helados y 
Idia y Virtudes, se solicita una coci- va"t0!í de cartóu 
jnera . [ L A E S T R E L L A 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e | de C e s á r e o G o n z á l e z 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N e p - i A j u i a r , N u m . 1 2 6 . 
PARA UN IMI'ORTANTK NEíiOClO D E representaciones, se solicita» perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agencias cou comisión y ade-
más un sueldo. Dirigirse a liepresentante, 
Apartado SiSfc Habana. 
ÍM78B 2 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
cer se en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
un c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 Nat -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
p. 30d . 8 n. 
Q B DESEAN COLOCAR TK ES P E N I N -
¡O Bulares, de criadas de mano. Una de 
mediana edad y las otras, una no duer-
me eu el acomodo y otra s í ; todas dan 
buenos Informes de Us casas. Informan, 
en Obrapla, nflmero 14. 
3071)8 _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ J Ü L J L , 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E CV JOVEN, BSPASOL. PA' ra ayudante chauffeur o para acom 
pafiar hombre solo, que maneje; sé ma 
¡ nojar y tengo título, pero desconozco ll'i 
poco el tráfico. Informes: Someruelos, 1" 
M. Cortés. 
30022 30 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
mmmmmmaaamBioat 
SE DESEA COLOCAR L'NA 8ESORA, de criada de cuartos o de mano, en 
casa de momlidad. sabe cumplir con su 
obligación. Calle 17, entre 1S y 20, nú-
mero Tti~, Vedado. 
31130 3 d 
( J E ¡SOLICITA CN HOMBRE DE ME-
diana edad, para criado de limpieza y 
poítoro, recomendado. Sueldo: 2o pesos y 
rnaiUeuMo. l'rado, 77-A, altos. 
'ói&iñ 3 d. 
Éja SOLICITA I N CRIADO D E MANO 
kJ con buenas referencias, en Aguiar. 2. 
3 j l . 
( J E S O E K I T A CN Il l 'EN CRIADO D E 
kJ mano, limpio y cou referencias. Buen 
sueldo. Calle 11, esquina 4, Vedado. 
31103 3 d. 
tuno , 1 0 5 , b a j o s . 
C O C I N E R O S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un scgiiiido cocinero, con 
$40; un dependleme de café y fonda, 
con S.X); y un fregador, con ?2íi; todos 
con viaje pago. The Ueeis Agency. O'llei-
Hy. i*1--', altos. Departamento 15. Ea Agen-
cia Americana. 
C 0784 3d-30 
( J E SOLICITA CN SEOCNDO CRIADO 
kJ que tenga buenas referencias. Se da 
buen sueldo. Calle V, número 21, Vedado. 
31201 3 d. 
\ T E C E 8 I T O LN B L K N CRIADO DE MA-
X i no. práctico, con referencias. Suel-
do: -̂10; también un segundo, fSs y una 
criada para cuartos, !p2r> y ropa limpia. 
InlurmarAn en Habana, 12(1, bajos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
31013 30 n. 
A EOS COCINEROS: AEQLTLO CNA 
X'x. cocina de gas, con cuatro fogones, 
y horno, y un entresuelo a cambio sola-
mente de comida a un matrimonio solo. 
San Miguel, 170, letra I I . ler. piso. 
31020 1 d 
13 A KA CNA FINCA C E R C A D E ESTA 
X < apital, se solicita un luutrimonio sin 
hijo:-.. E l para «wlnero y ella ^nra las 
atenciones de la casa y lavado a corta 
lamilla. Dirigirse a l'rado, 04-A; de S a 
11 ó de 2 a 4. 
30031 30 n 
( J E SOLICITA CN B L E N CRIADO D E 
kj mano que sepa servir bien la mesa 
y que tenKa referencias. Buen sueldo; en 
Calzada esquina a I . 
30100 30 n. 
C O C I N E R A S 
(JE SOLICITA CN COCINERO o coci-
»0 neia, en general y repostera, lo mis-
iaú Bl&ftCli que de color, magnifico suel-
do ; ha de | M formal y muy limpia. 
San Miguel. 40, altos. 
;»tMW 6 d 
C R I A N D E R A S 
T I N A COCINERA, BLANCA, U C E SE-
pa su oblifración. No tiene que fr a 
la piaza. Se paga buen sueldo. Calle de 
Hospital, número 20, entre Zanja y Va-
lle 31121 3 d 
/ B O C I N E R A , « L E A Y C D E EN LOS 
KJ quehaceres de m .asa; corta familia 
y buen trato; hn de ser limpia y dor-
mir en la colocadón. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Jesús del Monte, 547, altos del 
teatro "Tosca," frente a la calle Estra-
da Palma. Pagamos los carros. 
31170 S d 
Se so l ic i ta u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , q u e n o t e n g a 
m á s d e tres m e s e s de p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
( J E NECESITAN PARA LA HABANA Y 
kJ para el campo vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particula-
res, artículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Dirigirse: J . 
Souchay, Monte. 5i>, Habana. 
31004 & d 
X>OTICA. I 'KIMER D E P E N D I E N T E S E 
X> solicita. Droguería Taquechel. 
31076 1 gj 
^ T E N U E D O R . C ASA I.M CORTADOR E X -
V tranjera. solicita para el campo un 
vendedor bien relacionado en el giro de 
joyería falsa y quincalla. Tiene que via-
jar por cuenta de otra casa que no sea 
del mismo giro. Se paga buena comisión. 
Dirigirse con referencias y particulares al 
Apnrt.ido 2Ó91. 
31070 1 *• 
S O L I C I T A S E CN MECANICO I N T E L I -
D gente, para paleadora de vapor. Uers-
hey Corporation. Prado. 33, altos. 
30075 
(JE SOLICITA SEOCNDO OCIMICO PA-
ra un Ingénito a media hora de la 
Habana. Informes: Notarla del Edo. Da-
i leí. Habana y Obrapla; de 1 a 2 p. m. 
( J E SOLICITA CN ACiEN"TE U L E T R A I -
O Ka referencias, para vender melado a 
sueldo o comisión. Informes: Notaría del 
Licenciado Daniel, Habana y Obrapía; 
de 1 a 2 p. m. 































ANIMAS, 123, SE SOLICITAN dos 
Ltriailns, una para el servicio .de co-
ir otra para los cuartos que le 
Ion niños. Sueldo veinte y cinco 
i cada una y ropa limpia. 
3 d 
51 BIEN A CRIADA DE COMEDOR 
(necesita en 0. entre 17 y 15, $25 de 
I 3 d. 
INLICTTA CNA CRIADA PARA H M -
bliea tle habitaciones y que tenga bue- I 
í reítrencias y se da, buen sueldo. 
1V, aúmero 21, Vedado. 
8 d. 
ISOLlCITA CNA MCCHACUA TARA ' 
pwiicjar um niño. Ha de dormir e:i 
Informan a todas horas. EMtM 
Kt, 123. entre Muralla y Teniente 
«212 3 d. 
CITA: l NA C RIADA D E SlA-
Sueldo ?20 y ropa limpia. Teja-
!2, altos. 
3 d. 
SUMC IT A CRIADA DE MANO PA-
i matrinionio, solo, buen sueldo y 
jimida. A 20 minutos de la Ha-
Iiiforman: R. J . D'Orn y C'o. Concha 
t 3 A K A CORTA F A M I L I A SE S O L I C I -
X ta una criada, qme cocine y ayude a 
la limpieza de la casa, se paga buen .suel-
do. Santa Felicia y Cueto. Teléfono 1-2035. 
Luyanfl. 
3117.) 3 d _ 
Cocinera: Se sólütita una cocinera, de 
calor, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar, sueldo $25 y 
viajes. Calle H , esquina a 19, Veda-
do. Informes: de 9 a 11 a. ra. y de 
6 a 9 p. m. 
jjjiuáS 3 d 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que duerma en el acomodo, en Beni-
to Lagueruela, 18, V íbora , d e s p u é s del 
paradero. Sueldo $18. 
"POOCE GALLEGO. 2404. COMPOSTELA, 
x\i 112, por Luz, frente a Belén. Necesito 
dos crianderas, dos chaufíeurs, 40 peo-
nes, 10 dependientes, 200 sirvientas, 30 
aprendices 2 porteros, 20 criados. 
SICg I d . 
V A R I O S 
Se solicita profesor o profesora para 
1̂ dar clase en f r a n c é s , él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez. Industria, 124, pe le ter ía 
C-,.l741 lód. 27. 
SE SOLICITA CN HOMBRE CARA trabajo de campo, inteligente en va-cas que sepa ordeñar, que sea del país. 
Para Informes: Monte, 340, antiguo 
CJE NECESITAN MECA-NTCOS Y V E N -
kj dedores de camiones y automóviles. 
Buena remuneración. Informe: Wm. A. 
t "anijiliell. Lamparilla, número 34; de 12 
a 1 p. m. 
31110 a d 
(JE SOLICITA CN COMI'ETENTB elec-
kJ trlcista para enrollar. Motores elóc-
trii ns, en la Hershey Corporation, l'ra-
do, XI. altos. 
31120 3 d 
( J E V E N D E CNA PLAZA D E SERENO, 
kj barata, por haberse enfermado el due-
ño. Informan en Obrapla, 4-1. 
31122 3 d 
3 d. 
• U C I T A CNA CRIADA OE MANO 
tenga relerenclas. Sue'do: ?2(I. 
¡•«t W) u 35o, entre A y I'aseo. Ve-
l_d._ 
f SOLICITA CN A CRIADA QUE SEA 
|'«fmal en 17, número 312, entre I'a-
ILL». Vedado. Sueldo: 20 pesos y ropa 
pSOLItiTA CNA CRIADA PINA, PA-
J1 'ô  cuartos, para un matrimonio, 
C1  un Central, que sepa coser y j 
'̂ 'ga referencias. Sueldo 25 posos y 
J'mitiu. Informarán en Domínguez. 
lo. d 
( J E SOLICITA CNA COCINERA. B L A N -
KJ ca. de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, l'ara un matrimo-
nio solo, yue sea formal y limpia. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Ha de dor-
mir e;i la colocación. l'ara Informes: 
Amistad, 50. altos. 
31117 3 d 
O E SOLICITA CN MCCHAC IIO PARA 
O trabajos de oficina, que sea curiosa 
y tenga buena lotrn, edad 13 a 17 años. 
Sueldo $1S a |20. Angeles, 41, altos. 
31124 3 d 
( J E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
kJ no que sepa algo de cocina, se paga 
buen sueldo y es para un matrimonio so-
lo, liforman en San Lázaro 70. altos, 
entrada por Crespo. 
31234 3 d. 
( J E S O L I C I T A CNA COCINERA DE ML-
k3 diana elad. penlnsttlar. que duerma 
en la colocación. Se da buen sueldo. Iten-
na, tSl| primer piso. 
81M0 3 d. 
l ^ N LA C A L L E 8, E N T R E 17 Y 15, S E , 
A-i necosita una buena cocinera y se lo 
da buen sueldo. 
311»? c d. 
ara una 
- CON UCEÑAS R E F E R E N -
?K lia de saber coáer, buen sueldo, 
•»Sular. •• |V.i 1 d 
MCITA CNA IJCEN A CRIADA 
ir al Vedado. Sueldo ^25, en Cha-
jos. 
2 d 
la » « 
una COA 
sin comi* 
ia. y ^ 
#1CITA LNA MANEJADORA, que 
tir¿,, ,rnial y de buenas refereucias. 
BffWíla, 86, altos. Informarán. 
30 n 
HITA CNA CRIADA, CARA 
füimlii., en l'rado. 8ft, antiguo, 
café Centro Alemán. 
30 n 
I I A CN A CRIADA, I"EN IN-
. joven, para atender un mutri-
Muy buen sueldo. Más Informes: 
a cuatro, en Oficios 8S-D 
'30 n 
^ W . u ^ PARA 





de dot ;1>rli,11l" î y cocina de 
» la n^? P^^oaas, tiene que dor-
i ^ S ^ F I F 1 ^ ^ ^ "i'a'ra 
«quina a Lealtad. 
30 n 
( J E SOLIC ITA l NA JOVEN O CNA SE-í 
kJ ñora de mediana edad, para la co-
cina. Informan en Reina, 14, bajos. I 
."1100 2 d. i 
SE S O L I C I T A CN D E P E N D I E N T E , QCE entienda de ropa hecha, para una bue-
na colocación en el interior. Informan: 
Santeiro y Alvarez, S. en C. Bcma/.a, 52. 
31150 5 d 
S e n e c e s i t a n dos m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , en e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 3 . 
c iiys.'. yd-:j.o 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e se-
p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
t o m ó v i l e s en e l " A u t o m ó v i l C l u b 
de C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
C 9782 Sd-.'JO 
( J E SOLICITA CNA MIC HACHA, JOVEN, 
KJ para un matrimonio, que cocine y ayu-
de a la limpieza, buen sueldo. Indus-
tria, 2-A. primer piso. 
31110 2 d. 
Se solicitan obreros para los Alma-
cenes de la American Stee! Co . of 
Cuba . P a r a informes dirigirse a H a -
cendados. 
31IM 
l ^ N L E A L T A D , 42, BAJOS. SE S O L I C I -
JLj ta una cocinera, que sepa cocinar. 
Sueldo: 20 pesos. 
31007 2 d. 
A V I S O 
<¿K S O L I C I T A COC INERA, JOVEN, PA-I 
kJ ra corta familia y que duerma en la i 
colocación. Informes: Cárdenas, 30 altos.' 
31030 ' l d 
(JE SOLICITA CNA COCINERA, EN 
KJ San Rafael, 00, bajos. 
50057 20 n I 
/ B O C I N E R A , ASEADA, CHE SEPA SU 
KJ oficio, ayude a la limpieza en casa 
de corta familia y duerma en la colo-
cación, so solicita en Paseo, 210. entre 
21 y 23. Sueldo $25 y el lavado de ropa. 
SlOów 1 d 
Se solicita para una casa importadora de 
maquinaria, un buen ingeniero meciulco-
«•liVtrlco, con experiencia comercial. Se 
desea que conozc-a perfectamente la elec-
trificación de Ingenios. Debe hablar In-
gles y español. No haga aplicación a 
menos que sea un hombre de experien-
cia. Muy buen Kueldo al hombre que reú-
na las condiciones requeridas. Diríjase al 
Apaitado 300. 
;112P 3 d 
30044 30 n 
Modistas: Se solicitan operar ías en 
Aguacate, número 64. 
30ÜCÍ.: 30 u 
SE SOLICITA SOCIO PARA E L MANE-jo de una oficina y las ventas de la 
misma. Se requiere capital, y se dará in-
terés, sobre las patentes. 
Se desea un nombre en español para for-
mar el nombre de la Compañía, be re-
quiere capital. 
Se solicita en alquiler un taller de ma-
quinaria. Véase a C. E . Dungau. lo2-L, 
san Rafael. M 
30927 30 n-
( J E NECESITA CNN A SEÑORA DE M E -
kJ diana edad, para cuidar un estable-, 
cimiento pequeño; se le paga buen suel-
do. Informan: Maloja, 28. 
M 1 N E U 0 S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
f i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V í L L A Y E R D t Y C A . 
0 ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ÓRAN AUKMCTA DK CULUCACIONES 
SI quiere usted tener un tsw cocinero 
de casa Okíacúbil!, hotel, tonda . <KMt< 
biecitUwttlO, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, tregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan t>u Dbli 
t;ació:i, Hume a! tel^Ionu de esta «tialguu 
y acreditada casa, que se los Cacilltaran 
con bueuas referencias. Se mandan a to-
dos los sueldos de ta is'a y trabajadores 
para ríl euiupo. 
T I N A PLNINSC LAR ME MEDIANA 
i j edad desea colocarse en casa de corta 
familia, es formal y tiene buenas referen-
cias; su Servicio para cuattos o para 
cuidar un niño. Informan: Fernandlna 
70. Desea buen sueldo. 
3110O 2 d. 
T \ E S E A COLOCARME CNA JOVEN. E S -
J L / pañola. para la limpieza de habita-
ciones: sabe coser algo. Neptuno, 251, 
letra (.'. 
31049 1 d 
DB8SA COLOCAUSE CNA JOVEN, P E -ninsular, para criada de habitacio-
nes y mircir ropa. En casa de moralidad. 
Informes: Calle D, 52, entre Aguila y 
Tercera, altos. 
31071 1 «• 
DLSEA COLOCARSE, EN l NA H I E N A casa, una Joven, fina, para limpiar 
dos habitaciones Sabe coser a mano y 
cortar. Sueldo. $20. Inquisidor, 29. 
30S21 I » * 
C R I A D O S D E M A N O 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
So^a y Martínez. Obrapla, OS. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3UÜ0. Kata agencia 
se hace cargo de proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
a las tamilias toda ciase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También uoti 
hacemos cargo de couseguir casas de al-
quileres. 
2S743 2 d 
I tKSBA ( OLOC A R S E CN JOVEN, P E -S ninsular. de ayuda cámara o criado 
de mano; sale al campo. Informarán al 
Teléfono A-SOTO. 
31170 3 d 
"PRESEA COLOCAKSE CN JOVEN, D E 
criado de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informes: Sol, 115. fonda L a l'a-
rra. 31077 1 d. 
C 0 C Í N E K A 5 
( J E DESEA COLOCAR CNA Hl EN A CO-
KJ ciñera, española, sabe cocinar españo-
la, francesa y criolla, para cuas particu-
lar o comercio, y entiende de dulce. 
LaainaifÜiM, 03, entresuelos. 
311Ü0 3 d 
A G E N C I A A M E R 1 C A M D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S 1 / * a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal vuw us-
ted necesite desde el más UuinilUe ein 
pleudu liasla el ma» elevado, tanto pa-
-JdAUÁi nl< OUIOJ bUpU|JO op u^bHUJÍ l« tU 
oes, institutrices, mec/inicos, ingenieros, 
oüciuisUis, taquigralob y mqulgialas. Ue-
:u.<*ti tucililado uiuchlsimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Banco», y al comercio en s'enerul. 
uialo de la Ciudad como el del iuUttUtt, 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, OUelüy , tí'/a, altos, o en el edificio 
rlktiruit, departamento 401. calle 2a ea-
uulna a Broudway, New i'ork. 
C íldü 30d-l 
( J E DESEA COLOCAR CNA COC1NE-
kj ra, peninsular, para casa de comercio 
jo particular; también es repostera; gana 
buen sueldo; puede dormir en la colo-
cación, prefiere la Habana. Se puede ver 
en U lteilly, 13. 
31171 ' 3 d 
B O C I N E R A , P E N I N S l L A R , U C E SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa morid. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Catalina, 0, solar; 
de 12 a 4 p. m. ^ 
/ ^ O C I N E R A , D E L PAIS, «CE SARE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo: !f25. Tie-
ne n-ferenc'as. Informan: Villegas, 64. 
31210 Í L i — 
"PRESEA COLOCARSE D E COCINERA 
o-V una señora extranjera. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. Lo mismo en la Habana 
que er. el campo. Ra&ón: Aguila. 57. 
31000 2 d. 
S E O F R E C E N 
ÍJE DESEA C i > LOCAR CNA COCTNE-
kJ ra, peninsular, para casa de comer-
cio o part'cular, no se coloca menos de 
25 pesos. No admite tarjetas. Informan: 
Corrales, 105. 
31100 2 d. 
/ MHTNERA, PENTNSCLAR, O C E SA^ 
V '̂ íie guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayuda 
un poco en la limpieza. Duerme en el 
acomodo. Prefiere el campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Sol, <2, tercer piso. 
31011 . 1 d 
TENEDOR U E L I B R O S , D E IMPOi:-tante casa comercial, dispone de Itu 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar I • 
lances. Dirigirse; Olmo. Apffrtado 411, 
Habana. 
3101S 0 d 
V A K 1 0 5 
T \ E S E A COLOCARSE LN SESfOR EN -
j ^ / tendido y practico para diligencias do 
la cal le . - tale í como courar alquileres, u' 
a llancos, Ayuntamientos, solo tratará cun 
personas Ue formalidad. Suúrez. Picota, 
JO. i 
3iií;; 5 d 
A I O S GRANDES P R O r i E T A R I O - : 
j.X- Me coloco a sueldo fijo, trabajo o -
albañil. carpintero, electricista, mecanic;. 
pintura en general; doy satisfactorias re 
lerendas. .Manila, número 13, Cerro; Cl 
dueño. 
31111 3 d 
1 | OI,DEADOR V .FUNDIDOR DE ES-
Aix cayóla y cemento, con largos ati.-
de práctica, se ofrece a talleres y COU 
tratislas. Recibe avisos en Lagunas, i ; 
y San Lázaro, 120. Pregunten por cí;,. 
ciáirt. a n s í ;5 ti 
f \ K S E A COLOCACION JOVEN, ESI' . ' 
JL> ñol. con garantía y referencias, par. 
cobrador de casa de comercio, institució.i 
o cosa análoga, ayudante de carpeta, < o 
nociendo las 4 reglas. Informan: Mttptu 
no, número 202. Teléfono M-1154; de 8 
a 11 v de 1 a 5 p. m. 
311.r,5 5 d 
( J E S O R A SOLA, I N S T R I I D A , DE M ;-
kJ ralidad, y con las mejores referencias, 
desea colocarse para acompañar, coser y 
ayudar en algunos quehaceres o para tul 
dar una casa o una niña mayor de 6 
años, prefiriendo las afueras. iVo tarje-
tas. -Alcantarilla, 38. 
311T4 3 d 
rVBSfiA COLUCAKSE CNA I .WANDEKA 
J~s para una casa de familia. Informan 
en Lamparilla, 51. 
31001 2 d. 
T I NJOVEN, I ' E N I N S C L A R , D E S E A CO-
*J locarse de portero, sereno, camarero o 
despensero. Tiene inmejorables sreferen-
c'as de las casas donde ha estado, res-
pectivamente. Informan: Teulente Rey 24. 
31104 2 d. 
O E DESEA COLOCAK l N BÉUCUA-
KJ cho, en casa de moralidad, o en far-
macia de mensajero. Informarán: Calza-
da de Lujanó, número 227. 
31034 1 d 
Í^ON B l ENAS R E F E R E N C I A S S E O F R E 
ce un joven, mecanógrafo, auxiliar d • 
carpeta o principiante taquígrafo ingléa 
y español. Desea comenzar con .^O. Diri-
girse por escrito a la habitación número 
ii0. Zulueta 32. 
3RXW l d. 
T i E S E A COLOCARSE CN J O V E N , DE 
X J i s años, para auxiliar de una oficina 
o para comisionista o cobrador de una 
casa comercio, lleva 4 años de práctica 
en el giro de comercio, l'ara informe^: 
San Miguel, 171, fonda, desde las 5 p. iu. 
en adelante. 
3Ü0(;5 30 a 
( J E OFKi;( K VENDEDOR EN E L RA 
kJ mo de víveres o licores, a sueldo O 
comisión. También se dan Í4.000 en hi-
poteca, sin corretaje. Diríjase por car!", 
a S. Díaz. Colón- número l'/á, Habana. 
300(14 30 n 
TT'SPASOL, D E MEDIANA EDAD, D E -
X J sea colocarse lie dependiente tle le-
rretería, conoce el giro y tiene buena •* 
referencias. Informau: Zanja, 75. Tléío-
no A-8704. 
30477 6 d 
í M A N E J A D O R A S 
I T NA ESPADOLA. SE DESEA COLO-
v_y car ue mauejaciora, es cariñosa con 
los nuios y no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informan en Oquendu, 5, ba-
jos. 31177 3 d 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE PA-
KJ ra cocinar a la crioila y hacer platos 
españoles, no sale fuera, no admite tar-
í jetas. Informan: Animas, 14S; cuarto, nú-
" mero 12. 
.•iin.i:! 1 J 
/ B O C I N E R A , E S I ' A S O L A . SE D E S E A 
colocar de cocinera, sabe su obliga-
ción ; tiene referencias; no se coloca me-
nos de 2U pesos; ni sale de la Habana. 
San Miguel, 120, altos; de 7 a 0 y de 2 a 5. 
31002 1 d 
(JK NECESITAN CCATRO D E P E N D I E N -
k) tes para un alambique, tienen que ser 
prácticos en esa clase de trabajo. ielC-
fono 1-2156. Mariana y Ensenada. 
31014 30 "• 
T ) A R A FRECíAR P C E R T A S Y CR1STA-
X les se solicita un buen hombre que 
tenga referencias en Calzada e I. 
31101 _ «O 
M 
CCHACIU). SE S O L I C I T A EN LA 
farmacia Lamparilla, 74. 
31(.'0S 30 n. _ 
A T E N C I O N 
Se vende o se admite socio con poco 11-
nero para la mejor posada de la Habana, 
que deja 50() pesos libres mensuales. In-
formes: Benjamín García. Compostela, 112. 
café; de 8 a 10. 
31017 -"O n._ 
/^OMl'ASIA NACIONAL DE G E S T I O -
KJ nes ••Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno pura usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taquigrafía. Teneduría, Idiomas, 
etc. Gestiones en las OficiMus Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías, Amillaramlento, 
Inscripciones, Títulos, Pormisos. Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4). Obrapía, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
305 -5 22 d. 
HE R R E R O S , SE SOLICITAN Ol'EKA-




(J L SOLIC ITA CN A COCINERA, QCE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa y 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Amistad. 140. 
31000 1 d 
M I CHACHOS: f30 A $40, HE S O L I C I -tan varios de 10 a 20 años, para tra-
bajos de establecimiento. No para escri-
torio. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. Habana. 
31193 7 d. 
( J E N E C E S I T A CNA CRIADA, ESPA-
KJ ñola, que entienda de cocina, para 
matrimonio solo. Habana, número 11. 
31025 l d 
SE SOLICITAN H E R R E R O S E N LOS talleres de la American Steel Co. of 
Cuba. Para Informess dirigirse a Hacen-
dados. 31208 3 d. 
/ B O C I N E R A . SE N E C E S I T A CNA CO-
\ j ciñera peninsular. Linea, 60, entre A 
y B, Vedauo. 
3107S 1 d. 
p i í t r f e ^ V i . C R I A D l T A , DE ,2 
Jisv <*8t „ "• ,Uafilel. «». bajos. 
' co""íla y ropa limpia 
30 n (.RUi) 
"C16n, 'stAL$\'K l i E r * s u o'blT-
fií1 « S a a ? 1 ^ , , para Cür^ faftii-
WT * U T É S Í Í A * 1 ^ A- «úniero 207, 
B ,lel110 cl <iue merezca. 
30 n 
^ o s ^ Í0?*n para el cuidado 
^ ¡ntf0StUfa- S ¡ no « e n e U t$ ¡núHI uw ,iene Prac 
J ^ e S : A m ^ d , 81, alto». 
n* i casn d'-0.f y ropa limpia. 
30 n 
( J E S O L I C I T A CNA COCINERA, Y A 
KJ la vez haga la limpieza de la casa. 
Sueldo ?25. Se pagan los viajes. Mila-
gros, ICO, Víbora. 
30070 30 u 
( J L S O L I C I T A CNA COCINERA, V ¿ . 
kJ ninsular. Sueldo 13 pesos y los via-
jes pagos. No se saca comida. Jesús del 
Monie. 175. altos de la zapatería, a me-
dia cuadra del puente de Agua Dulce. 
_ 30DS1 30 n 
I J E S O L I C I T A CNA CRIADA FORMAL, 
kJ para cocinar y limpiar una casa de 
corta familia, tiene que dormir en el 
acomodo. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Htifael entre Mazóu y Ronda. 
30*»4 30 n 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos mozsos almacén; un criado 
jara casa comercio: un matrimonio, dos 
dependientes, un chanffeurs cinco peo-
nes de jardín; dos mensajeros, dos ca-
mareros para hotel, buenos sueldos. Ha-
bana, 12C. .•;i2I4 3 d. 
S E N E C E S I T A 
Ufi chauíTéiir para camión tle aguas mi-
nerales que entienda algo de venta do 
cstfe producto. Informes en el depósito 
de Aguas Minerales de San Francisco de 
I'aula. San Joaquín 20, Cerro. 
C-U790 4d. 30 
SK SOLICITAN MENSAJEROS EN LA American Steel C'o. of Cuba. Empe-
drado, 1". 
31184 3 d 
COLCHONEROS: NECESITAMOS TA-ríos que sepan hacer colchones a ma-
no Dirigirse a la fábrica de Enrique 
Rlcart y Co. San Indalecio, 17. Jesús 
del Monte. 
26882 30 n 
VTNA ESI'A SOLA, DE MEDIAN A E D A D , 
KJ fina y cou referencias, desea colo-
carse como para acompañar señora o 
llevar el cargo de la ropa, pero poca lim-
pieza. Iníornian en la calle Omoa, 2tíf es-
quina a liomay. 
31180 3 d 
C ! E DESEA COLOCAR CNA SESORA, 
kj de mediana edad, de eftadfi de mullo 
o de cuartos, sabe cumplir con su obli-
gación ; no le importa ir al campo, l a -
lorman en Jesús María, 71. 
311S8 3 d 
T O VEN, PKNINSCI.AK. DESEA COLO-
*j> carse para manejadora o servir un 
matrimonio. Informan: Maloja, Vtí, por 
San Nicolás. 
31132 3 d 
1 \ E S E A COLOCARSE CNA JOVEN, PB-
jlx ninsular, para manejadora u criada 
de mano, en casa do moralidad; no se 
admiten tarjetas, Obrulifa, 14; departa-
meiiio, número 25. 
811&3 3 d 
TTNA JOVEN, I'ENTNSIXAR. DESEA 
\ J colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano. 'I'lcne referencias, lu íor-
xuan: Manriiiue, 20, altos. 
31003 2 d. 
é B DESEA COLOCAR l N A l'LN INSC-
KJ lar, de criada de mano o manejadora. 
Sueldo: 25 pesos, prefiere el Vedado, en 
la misma se desea colocar una peninsu-
lar en casa de corta famil-ia, para criada 
Ue mano; sabe de cocina, prefiere cocina 
de gas; sueldo: 30 pesos. Informan en 
Jesús María. 14, entrada por San Ignacio, 
puesto de frutas. 
31000 2 d. 
gjK DES KA COLOCAR CNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de mano y entien-
de de cocina, que sea corta familia; no 
duerme en la colocación; no recibe tar-
jetas. Informes: Armas, número 12. 
31024 1 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S i 
Sepan ustedes que el FORD que ha mo-
retido el nombre de fantasma Chiiiuito 
que eanó co las carreras del Urienml 
Park fué preparado por los discípulos 
«n el taller de la ifiscueln de Chnuffenrs 
de la Habana v fué piloteado a la rle-
torla por nn dtscfpulo. llevando como 
ayudante un ilscfpulo. todos ensefiadoi 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albcrl C. Kelly. 
Q O L I C I T O , l Itcí E N T E , CN A I 'ENIN-
kJ milar o del país, para cocinar y la 
limpieT.a. poca familia. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia, dormir en la colocación. Ca-
númerü ehtr* 3a y 3a.. 
vedado. 
. J g g 3fl n 
( i E N E C E S I T A l NA CAMARERA V I N 
O camarero, de comedor, ambos que se-
pan obligación. Prado, 117, altos. 
31105 2̂  d. 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A CNO, <tCE tenga buenas referencias; sueldo ^Sü, 
casa y comida. Doctor Domínguez, callo 
11 cutre E y V, Vedado. 
:'A(ir,r, 3 d 
P R O F E S O R I N T E R -
3o n. 
? . C d o n $ C , 3 5 ) , r b , ! . e n a s r e f " e n -
P A R A LA COC INA V QI EMAC E H E S DK 
X la casa, para tres de familia; sueldo 
wiiiie y cinco pesos; hace falta en Agua-
cate. .2, bajos. 
.. «'*»'•' 30_n_ 
C K S O E I C I T A CN,.\ COCINERA Y~QVE 
ayude a la limpieza de la casa, para 
una corta familia. Santos Suflrez y üó-
mcz. Jesús del Monte. 
:io;";i 30 n 
SE SOLICITA CN PH no en Concordia, 18 
31070 2 d. 
5 d. 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera reposte-
AL* KSf* <'10<,in,fr ^ tres de famlllai Hu 
e her m.iy Ilmpl,, y tener referoncias 
& T Í ,.C1,8"S ™ *D>e ha servido. Sueldo 
W . Cali» Q. numero 42, bajos, entre ¡tí 
• 30ÍT8 -jf t 
S E S O L I C I T A 
U n agente de anuncios para 
una R e y u t a , p a g á n d o l e buena 
c o m i s i ó n . Dirigirse por escrito 
a : Anuncios. Apartado Núm. 
645. H a b a n a . 
30 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA 8E5IORA, 
X J de mediana edad, de criada o de ma-
nejadora. Se encuentra cu el hotel Las 
Brisas de Colón, Monte, número 23, por 
Cienfuegos, Habana. 
31040 1 d 
(JOLIC1TA COCINA CNA MCJER QCE 
KJ vive en "La Primera de la Machi-
na." Sabe su obligación. Pretende buen 
sueldo. s 
30054 30 n 
ilWllllll 11—•l l f l l ÍIBIIMIHIWIIIIIIillBWIIlHIHIUHBi 
DESEA ENCONTRAR CNA LA VAN DL-ra una casa particular para lavar 
ropa fina y driles, que paguen doce pe-
sos para arriba y no tiene inconvenien-
te de Ir al campo. Vive en Baños, nú-
mero ocho. 
30051 30 n 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa ue-
rla a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José CJonzáiez Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C ÜC72 30d-24 n 
EN E L J A R D I N D E LA MARIPOSA, hay dos jardineros dispuestos para 
atender a los jardines particulares. Van 
a donde los soliciten. Responden a su» 
trabajos curiosos, a precios módicos. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tfcléfono E-1027. 
2ÍM01 30 n 
C O C I N E R O S 
( J E DESEA COLOCAR CN R I E N CO-
kj cinero, cocina francesa, española y 
criolla; hace toda clase de repostería. In-
forman: Cuba, J6. Teléfono A-yí>42. 
31120 3 d 
T I N COCINERO, DESEA COLOCARSE 
KJ uji casa particular, bien en la ciudad 
o en el campo. Prefiere esto último. 
Manrique, 134-A. 
31150 3 d 
( J E O F R E C E CN COCINERO, P E N I N -
kJ sular. Informan: calle 17 y A, Ve-
dado. Teléfono F-121Ü. 
a l í s s 3 d 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , líLANCO, 
W en Ctialquier estilo, muy limpio. Se 
ofrece para hotel o particular de primera 
ciase. Ciudad o campo. Maloja, 53. Te-
léfono A-3(i00. 
31227 5 d. 
1 \ E S K A COLOCARSE CN COCINERO 
XJ1 repostero, en general, en casa de 
huéspedes, o almacén; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Someruelos, 0. Ha-
bitación 7. 
310.10 2 d. 
"Vf A ESTRO COCINERO R E P O S T E R O , 
I c L desea casa americana particular, co-
mercio, trabaja toda clase de tocina. es-
pecialidad en francesa, criolla y españo-
la. Muy limpio y formal, desea casa es-
table. San Lázaro, 310-B. 
31031 1 d 
( J E O F R E C E MATRIMONIO PARA CO-
O clnur y camarera. No importa sea fue-
ra de la Habana o eu Ingenio. Diríjase 
a Rayo, 31 altos. 
30S'»7 SO n 
T J N V MCCHACIIA, I ' E N I N S C L A R , D E 
KJ 20 años, desea colocarse de ( riada de 
mano. Informan en San José, 100. 
310S0 1 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE CNA MCCIIACHA, 
J X / peninsular, jara manejar o criada de 
babltacloncs. En casa de moralidad, lu-
lorman: calle L , eutre 11 y 13, junto 
al chalet de Pote. 
31071 • 1 d, 
t ? E DESEA COLOCAR CNA SESORA, 
KJ inglesa, de color, para manejar un 
niño o una niña, con familia de mora-
lidad. Informan: J . M. calle Sol, llü. 
30805 30 n 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O F R E C E español a hotel o familia, va al cam-
po, es formal, conoce su arte perfecta-
mente. Corralea, 77. Tel. A-85Ü7. Cobro 
el viaje. 31102 30 n. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S 
T T N A JOVEN, PENTNSCLAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano. Corra-
les. 30. 
30083 30 n 
T I R A PEN1NSCLAK, CON HIENAS R E -
Kj ferencias, desea colocarse de criada 
de mano. Calle 8, esquina 13, lechería. 
Vedado. 
51001 1 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE CNA SEÑORA, 
X J con un niño, pretiriendo menos suel-
do de criada de mano. Informan en San 
Lázaro, 107. 
30013 30 n 
i; ArRE>'DA A C H A L ' r r E U R M 
Se gana mejor sueldo, cun menos traba-
jo q'.ie en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo i 
el mecanismo de los automóviles moder- j 
nos. E n poco tiempo usted pueden ubte-
ner el titulo y una buena colocación. • 
L a Escuela de MR. K E L L Y es la única I 
en su cl,'i,e en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L 1 L 
director de eata gran escuela, el exper 
to uiAs conocido en la reiiúblico de Cuba. 
; iSne todos los dovumentu!' y titulo* 
fxpNustoH a la vima de cuantos nos i\-
•Iten y quieran comprobar «ua méritvs. 
PHOMKEOTCI l U ' S T K A D O CiHATIM. 
Cnrtilla dr examen, IU eoatavns. 
Auto rráct í -o: 10 c«nUa«u«. 
S A N L A Z A R O , 2 4 5 . 
•TRJBNTlí AL PAKOUE Ub AlACEO 
Toaos ios tranvías del Vcdaro pasan por 
la puerta de ésta gran escuela. 
t J E DESEA COLOCAR CNA J O V E N . P E -
Kj ninsular, tiu criada de mano o mane-
jadora. Informan: Buena Vista, calle 3, 
en ttt. y 5a., Marlatiao, carpintería, 
neme 86 n 
I^ E S E A COLOCARSE CNA J O V E N , P E -/ ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, dispuesta lo mismo para la Ha-
bana, ¡¡î ó. (pie para el campo, $30 y $35. 
Calle S, esquina 17, Vedado. , 
30043 30 n 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADA de iiiano o manejadora, una sefiora, 
formal; tiene quien la recomiende. In-
quisidor, 20. 
30!i47 30 n 
SE DESEA COLOCAR CNA SESOR.V, DK mediana edad, para criada de mano; 
prefiere matrimonio Bolo. Informan en 
Sol. ndtncro s. 
30071 30 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano, snbe cumplir con su obliga-
ción; no le importa salir fuera de la 
Sabana. Informan en Acosta. 05, antiguo, 
bajos: no ê coloca menos de $25 a $30. 
30!l7l¡ 30 n 
Una señora española, de 21 años desea 
colocarse de criandera; tiene mucha y 
buena leche y certificado de Sanidad. In-
forman en Jesús del Monte, 674. 
310U) 30 n 
F a r m a c é u t i c o . Solicita regencia en la 
Habana o cualquier otro lugar de id 
R e p ú b l i c a . Doctor Alvaro F e r n á n d e z . 
L í n e a , 95, entre 8 y 10, Vedado, H a -
bana. 
20680 i d 
A s p i r a n t e s a C h a u f í e u r s 
$100 al mee y más gana un iitien 
ch:.iifXeur. Empiece a aprender esf 
mismo. I'lda un folleto de ina-
trucción gratis. Mande tres sello-j 
de a 2 coutavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240. Habaua. 
I M E R O E 
H E F O T E C A c S 
l ^ N P R I M E R A H I P O T E C A , MI V R I E N 
X J garantizado, se da junto $0.500, al 7 
por 100, por un año y tres meses, solo 
en el término del Municipio de esta ciu-
dad. Manuel Cíonzález. Picota, 30. 
31113 5 d 
T T I P O T E C A S : TENGO ORDEN D E (res 
i l señores almaceu'stas, de ofrecer t a 
primeras, con títulos limpios, muy bien 
garantizado, por dos años al 7 por 100, 
cuantas cantidades uy'.yores de 3 mil pe-
sos deseen en buen» 1 puntos. Manuel 
González. Picota, 30; tte 10 a L 
31113 5 d 
HIPOTECAS. EN PRLMERA, SOLO EN lugar hermoso de esta ciudad, doy 6 
mil pesos por tres años, fijos, cobrando 
por meses el interés del 0 por 100, solo 
el terreno de la finca tiene que valer 1̂  
mil pesos y la escritura clara. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
C 1 N P R E T E N S I O N E S , D E S E A COLO-
Kj caiKe tttl chaufleur, peninsular, tn ca-
sa particular o carro de venta; tiene re-
ferencias; va al campo. Informan: Ma-
lo ja, 53. Teléfono A-3090. 
ÍJllS'J 3 d 
ÍJE O F R E C E CN JOVEN. E 3 P A S O L , PA-
kJ ra ayudante de chauffeur o para acom-
pañar hombre solo, que maneje; sé ma-
nejar y tengo titulo; pero deaconozco un 
pon> el tráfico; he manejado Uorch y 
Buique y no tengo pretensiones, lo que 
quiero es trabajar. Compostela y Acos-
ta, vidriera de tabacos. 
310S0 2 d. 
T \ESEA COLOCARSE L'N BI EN CHAC-
XJ1 ffeur, español, para casa particular o 
Comercio; buenns referencias. También se 
coloca un buen cantinero de café u lió-
te!, y uu buen dependiente. Habana, lL'0, 
bajos, entre Muralla y Teniente Rey. Te-
léfono A - i m 
31012 30 n. 
LTíí JOVEN. ESPASOL, DESEA T R A -1 bajar de ayudante chauffeur, sabe ma-
nejar y tiene titulo. Someruelos, núme-
ro 1, Habana. Teléfono A-350Ü. 
31027 l d 
O B DESEA COLOCAR ÜV JOVEN chan-
O ffeir, en casa particular, práctico en 
el manejo de toda clase de mAquInas. 
Informan en el Teléfono A-8700. 
MOM i d 
U E DESEA COLOCAR CN CHAI'FFECR, 
O español, con buenas referencia!. In-
forman : Monte, 323. 
30K12 no n 
DESEA COLOCARSE L N JOVEN, PA-ra chauffeur. Sin pretcnsiones'; tie-
ne quien responda por ól. San Rafael, 
número 141. Teléfono A-20'J2. 
8O024 , 30 u 
• \TECESlTAMOS $'24.000 SOBRE C.OOO ME-
X l tros en el Vedado. Pagamos el 8 por 
100. No se desean Intermediarlos. Haba-
na, 00. altos. A-S0G7. 
31081 1 d. 
HIPOTECA, EN P R I M E R A , SOLICITO directo, tres mil pesos, al 8 por 
ciento. Glsbert. Neptuno. 47, barbería. 
86B84 30 n. 
SE SOLICITAN $0.500 PESOS EN P R l -mero hipoteca, trato directo con ei 
Interesado. Sin corretaje. Para más In-
formes: San José, 140, señor Rodréguez, 
30750 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200,000 y dés-
ele el U por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 3S. 
A-0273; de U a 10 y 1 a 3. 
50222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito ati tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, jesús del Monte, Cerro 
y en todos ' < repartos. También lo á u / 
para el campo y «obre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 17; de 
• a 4. Juan Pm*. Teléfono A-2711 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81, al-
tos. 
c ri5i w m m m m 
lu lo. • 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 . 
'émmM 
I "DUO^-mA8 AL MODERNO MKKCADO 
JL que se const rui rá se renden cuatro 
casan Junta*, reciente y aólidamente cons-
CASA BX $3.SfiO, AZOTEA CORRIDA, portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bltaHonee, gran patio_ y cocina. Cerca 
truidan, y ün solar fabricado que pasa de T«yo. Figuras, 78. TeL A-e021: de 10 
por el fondo de estas casas y hace fren- 1 a 3. 
Decano de los de l a is la . Sucursal 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 3 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re 
par to a domic i i i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, asi como para icomba 
t i l toda ciase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia | 
te a otra calle. Mide nías casas 6 por 
18 y el solar 5 y medio por 37. Precio: 
22.000 pesos. Puede dejarse reconocido lo 
que se quiera Su dueño : Klvero. Tejadi-
l lo . 44. , . 
31192 S á. 
ESQUINA F R A I L E , EN L A C A L L E 17, próximo al Parque, a ?18. Solo hay 
que dar de contado $5.000. el resto al 7 
por 100. G. Maurlz. Obispo. 64. Teléfo-
no I-723L 
CASA A LA BRISA, 6^0X60. J A R D I N , portal, sala, saleU, 4 habitaciones, 
una de criado, mucho patio, $10.500. A 
media cuadra de 23, p r ó x i m a a Pas^o. 
G. Maurlz. Obispo, 64. Teléfono I-72S1. 
EN L A CALLE 17, DOS SOLARES A la brisa Juntos o separados, a $17 
metro. Solo hav que dar de contado $3.000. 
G. Maur l i Obispo, 64. Teléfono I-723L 
M A N U E L L L E N I N 
30TM 3 d. 
CUALBT A PLAZOS. REPARTO AL-mendares. Vendemos en el me^or 
punto de este Reparto y cerca de la Ca-
sa del Secretarlo de Gobernación, un 
hermoso Chalet, con solar esquina, t ran-
vía, garaje. Jardines, portal, sala, saleta, 
hall, cinco cuartos y dos de criados y to-
da clase de confort. Venga a verlo y le 
daremos toda clase de facilidades. I n -
forman en la Oficina de Mario A. Du-
mas y M. Keyes. Teléfono 1-7249. Qi l le 
12 y 9, Reparto Almendares, Marianao. 
SOMS 30 n. 
J U A N P E R E Z 
materna, lo ú n i c o ind icado es la I c d i c | ^ ^ - - n a l - ̂  p a ¿ a r i 
Avenida del Hipódromo, dos solares, 
calles aceras, a |2.50, $100 contado y 15 
mensual, sin pagar Interés. G. Maariz. 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras | Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
pandas. 
3 d 
kLVERO. LO DOY EN HJPOTECA Y 
compro y vendo fincas rús t icas , ur-
banas y solares. A P u l g a r ó n . Aguiar, 
72. Teléfono A-5884. 
30086 1 d 
D I N E R O 
C A S A N U E V A 
Vendemos una casa acabada de fabricar, 
. a una cuadra de la Universidad, renta 130 
DINE .    BLIPO  Y peso.s muy Unda. de cielo raso. Ganga:   i  t i , nr- ?16 ^ T&mhián para renta un edificio 
nuevo, con o sin arriendo, a una cuadra 
de Belascoaln, y de Reina. Costó hacerlo 
con el terreno $40.000. Renta $345. Ganga 
se da en $32.500. Puede dejarse una hi-
poteca de $20.000 a l 7 por 100. Del mismo 
dueño se vende una masrníflca rasa en 
Segundas hipotecas. Damos en primera y gan Miguel, que renU* $150 construcción 
segundas hipoteca». Sobre casas, solares in j^s^ de altos y bajío, como las ante-
v fincas rúst icas . E l dinero es de par- rieres. Casi esquina a Escobar. Ganga: 
ticnlarea. La compañía cobra al sonci-. «¡22 400 Vale mucho más. I n f o r m a n : Ha-
lante una comisión. E l t r ámi t e es a base l bana qq altos. A-8067. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
EMVKDUADO, 47; DB l a * 
i Quien vendo casas? f * 5 ^ 
>. gulén compra casas? 
¿Quién vend»- solares? 
i<Jul«n compra solares? 
¿Quién vend« fincas de campo?. 
¿Quién fin it , tincas de campo? 
¿Quién Cu. dinero en Hipoteca?. 
¿Quién touM mero en tiipoteca? 
Los neK^cioB esta oa*a mon serios 
rCHervaduS. 
i-inpedrau.) uumero *i. D« 1 a «. 





l 'ERi iZ 
PMRKZ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lna en Belascoaln Ue. . 
Una en Zanja, ti«í. . . . 
Una en Empedrado, de. 
Una t n Consulado, de. 
Una en Campanario, de. 





C^sa estilo chalet. Avenida de José Miguel | JJ.na ««» Sau Ignacio, de. 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam- j lJ.na en lierna^a. de 
postería, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escrlborio A . dle 
Busto. Aguacate, 38. A-1U73. 
C A S A S V I O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan grat is : Real Es-
tate, A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de » a 10 y de 1 a 4>. 
30558 -1 d. 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. In f i r-
ma: Administrador de la Compañía Ga-
bán and American. Habana, 00, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
FACILITAN DE 5 A 10 MIL PK-
_ sos en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: L. Díaz. Aguacate, 90, altos. 




CASAR VEDADO: UNA $3.500. OTRA $12.500, Junto al tranvía de 23, buen 
negocio, informa Rodr íguez : Empedra-
do, 20. 
31021 1 d 
4 P O R 1 0 0 
De Interés aniutl sobre todos los depósl 
(os (jue se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. d i . Prado S 
Trocadero. De 8 s 11 a. m. i a ó p. ra. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-S4J.7. 
C «926 i n IB i 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alqulercs. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par 
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos bnenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C 7862 ln 27 • 
C o m p r a s 
p 
/ COMPRO CUATRO CASAS, DE DOS 
\ J plantas, buen frente de construcción, 
sólida y excelente, todo de lo mejor, bien 
repartidas y modernas, cada urna de 
$23.500. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
(HOMPRO UNA CASA DE ESQUINA, SO-
lo en el dis t r i to comercial de la ciu-
dad, vieja y grande, de 30 mil pesos en 
efectivo. M. González. Picota, 30. 
_ ••'1-13 5 d 
COMPRO UNA (ASA DK ESQUI.nX que tenga establecimiento, antigua, 
buenas medidas, de 12 rail pesos oro. M. 
G. Picota 30. 
31113 5 d 
COMPRO 63 CASAS ANTIGUAS, GRAN-des, en todas las calles buenas de la 
ciudad, desde 6 a 38 m i l pesos, se pa-
gan m á s de su valor y de contado Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1 
_ 31113 5 d 
COMPRO TRES CASAS EN JESUS del Monte, grandes, modernas que 
estén construidas a conciencia, de '6 a 10 
mi l pesos. Picota, 30. 
. a u g 5 d 
COMPRO 11 CASAS VIEJAS, DE B I EN frente y fondo, en Acosta, J e sós Ma-
ría. Merced, Paula, San Isidro, Picota y 
Damas; se pagan con el 20 por 100 más 
de su valor real y todo de contado, des-
de 8 a 23 mi l pesos. Informa : Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1 
S H * 5 d 
^M^RA V*A CTNCA, CON CASA 
, habitable, a 16 ó 20 ki lómetros de 
Ia f;bana; Potrero y río, de 8 a 10 ca-
An«r¿íaS" Illforinan de 2 a 4. Teléfono 
30480 j d 
Ulí£>Ai>AÍ5 
$ 7 . 5 0 0 
Media cuadra 23. Vedado. Propia para fa-
mi l ia de gusto, construcción nueva mam-
posoeria, tres cuartos, lujoso cuarto ba-
ño, todo nuevo, todo flamante, ideal pa-
ra recién casados .E l dueño la vive y le 
urge vender; si se desea alquilar hay 
enseguida inquilino que paganfi buena 
renta. Tejadillo, la Teléfono A-e983 
31103 3 d 
/COMERCIANTES: CERCA DE MURA-
V> l ia y Cuba, vendemos gran casa de 
- plantas. Mide 680 metros superficiales 
con 14 de frente. Se da barata para l i -
quidar condominio. Llame A-1824 De 
^ a 4. 31127 3 d 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOH-Oería, de sólida construcción en Je-
sús del Monte, calle asfaltada y a dos 
cuadras de la línea, con todas las co-
modidades, $2.200 ú l t imo precio; no co-
rredores. Llamen al Teléfono 1-2571 
31138 3 d 
OE VENDE UNA HERMOSA CASA EN 
8 n T W ^ i h ^ 0 r ^ n i ^ ^ 1 ' deJa 'Manzana de uomez. uoparramemo 
m á s de la m í f ; / ^ d t ff^^n I mero 211. Teléfono M - l l M . Apartad 
¡ G A N G A S ! 
CASA EN DA CAELE DE ACOSTA 
De alto y bajo, 5 por 22 metros, renta 
setenta pesos mensuales, a cuadra y me-
dia del t r anv ía de la calle de Egido. com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos y ser-
vicio sanitario completo. Igual distr ibu-
ción en los altos. Precio: $7.400. 
CASA EN LA VIBORA 
A una cuadra de la Calsada de J e s ú s 
del Monte y a cuadra y media de la 
Avenida Estrada Palma, de mamposter ía , 
terminada de construir con portal mo-
derno, sala, saleta, tres cuartos, depar-
tamento para comedor al fondo, cuarto 
de baño, patio y amplio traspatio. Renta 
cuarenta y cinco pesos mensuales. Se da 
en ganga. Seis m i l pesos, tres m i l a l 
contado y tres m i l a pagar en cuatro 
años. 
CASA EN L A VIBORA 
Una casa de alto y bajo, a dos cuadras y 
media de la Calzada de Jesús del Monte. 
La planta baja consta de sala, saleta, dos 
cuartos, servicio sanitario y patio. La 
planta alta consta de un gran departa-
mento Independiente con dos balcones a 
la calle y dos amplias ventanas y un 
cuarto de baño anexo con todo el refina-
miento más exigente. Precio: cuatro mi l 
quinientos pesos. 
CASA EN LA VIBORA 
Una buena casa en la Víbora, calle de 
Lawton, en cinco mi l quinientos pesos. 
CASA EN L A HABANA 
Una casa en la calle de Lealtad, pe-
gada a San Rafael, construida para ho-
tel, se está terminando su construcción, 
consta de cincuenta y cuatro habitacio-
nes, todas con servicio sanitario com-
pleto y de lujo, elevador e instalaciones 
eléctr icas en todas las habitaciones, agua 
fría y callente y timbres eléctricos, gran 
comedor y una espléndida cocina oon sus 
lavaderos modernos. Precio: $115.000. 
CASA EN EL CERRO 
Una hermosa e higiénica casa de vecin-
dad de alto y balo, que tiene en su frente 
dos casas para famil ia e Interior catorce 
habitaciones. Precio: $14.000. Renta men-
sual $145.00. 
CASA EN E L MALECON 
Una casa en el Malecón, moderna, con 
portal y hermosa fachada, de alto y ba-
jo, con espléndidas habitaciones y buenos 
servicios sanitarios. Precio módico 
CASA EN L A H A B A N A 
Una casa en la calle de Crespo, con G'SO 
metros de frente por 30 y pico metros de 
fondo. 
CASA EN E L VEDADO 
Hermosa casa en el Vedado, en la calle 
H . espaciosa, de alto y bajo, con nueve 
habitaciones, con cuartos y servicios de 
criados, tiene portal y Jardín. Su precio 
7.000. pesos. 
CASA EN E L VEDADO 
ü n a hermosa casa en la calle 23, con por-
ta l y Jardín. En el principal tiene seis 
hermosos cuartos altos, hall , sala, come-
dor a l fondo, cocina, baño, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario. En el sótano, seis 
cuartos, salón de garage, servicio sani-
tario y patio cementado. Precio: $35.000. 
T A M B I E N VENDO: 
En Manrique, a dos cuadras de Reina, 
una casa propia para redlflcar, de 8 por 
20 metros. Precio: $6.000. 
SOLARES 
En el Vedado. Calle A ^-66 por 25 me-
tros. Precio: $34 el metro. 
En el Vedado. Calle 6, con 594 metros. 
Precio: $30 el metro. 
En la Víbora : "Loma del Mazo", un so-
lar. Precio módico. 
Un solar en la Manzana 161 del Reparto 
Buena Vista, con la casa de ladri l lo y 
teja fabricada en el mismo solar, cuar-
te r ía al lado de una tienda, muy cerca 
del Campamento de Columbla, tiene 370 
metros, produce treinta pesos mensuales 
de renta. Precio: $3.000. 
Tengo catorce m i l metros de terreno en 
Luyanó a buen precio, 
DINERO EN HIPOTECAS 
110.000 pesos sobre casas en calles comer-
ciales en la Habana, al 6 o 7 por 100. 
150.000 pesos sobre fincas urbanas en 
construcción adelantada al 6 por 100. 
100.00O pesos sobre fincas rús t icas o ur-
banas en las provincias de Matanzas o 
la Habana, a l 9 por 100. 
Tengo colonias de caña, fincas y potre-
ros en venta y arrendamientos. 
COMPRO 
Una casa en el Prado o terreno para 
fabricar. 
Una casa en cualquier barrio de la Haba-
na, menos en el Cerro, Marianao o Co-
lumbla y que su precio sea de $2.000. 
Dos casas en el Vedado que tengan ga-
rage y de una sola planta, que el precio 
de ellas no exceda de 20 a 90 m i l pesos 
y la otra de 20 a 40 m i l pesos. 
Una casa que esté situada en el Paseo de 
Martí . (Prado.) 
Necesito colonias de caña en la provincia 
de Camagüey. 
T A M B I E N VENDO EN J. D H L MONTE 
Una hermosa casa de mampostería , de una 
sola planta, de azotea, con sala, saleta, 
tres grandes cuartos, dos baños , salón 
comedor, cuarto para criados, cocina y 
hermoso portal está situada en Encarna-
ción v San Indalecio en la Víbora. Pre-
cio: $9.000. 
FLORENCIO B. MENENDEZ 
Corredor y Notarlo Comercial, 
i an   Gó ez. De rta ento nú-
\ 7rENDO. CERCA DE ANGELES, ENTRE Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. I n fo rma : C. 
Martínez. San Nicolás, 198. Trato directo. 
29364 8 d. 
— p̂ «.» renací, u c . . . . 
Una en Habana de $00.000 
, . $31.000 
. . . $3Lü00 
Una en Aguiar, de $20.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan P é r e i . 
Teléfono A-2711 
E N C O f l C ü K D l A , V E N D O 
Lna casa con «ala, saleta, do azotea, y 
o cuartos, de tuja, mide 8X37 metros. To-
tal 2W6 metros censo $579. Empedrado, 
4<; de 1 a l . Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En \ mudes, ¡san Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln. Aguila, Neptuno, Mon-
te. Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Couaulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario, Cuba, San Ignacio, 
empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
M S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
X.>EPARTO ALMENDARES: SE VENDE 
X i i una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretarlo de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno. 127. 
3LL45 29 d 
A VISO: SE VENDEN VARIOS SOLA-
X i . res en distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: NepUmo. número 
Li6; de 4 a 8 p. m. 
31147 14 (1 
SOLARES: SEIS A *3, SOLAMENTE el 25 al c o ñ u d o , resto $10 mensua-
les. Víbora, Junto a l t ranvía , bien ur-
banizados, bien fabricados. Sin correta-
je. Rodríguez. Empedrado. 20. 
31021 1 d 
QOLAJ LOMA DE LA ÜNI-_ vers ídad""el mejor situado de la Ha-
bana, grandes casas fabricadas a $20. Ro-
drigue. Empedrado, 20. 
31021 1 d 
\ RENDEMOS UN SOLAR DE UNAS "00 varas, calle Becero, Cerro, con su 
caballeriza, su almacén, su granero, su 
bebedero y patio de arena para baño de 
mulos. Renta $40. SI se hacen cuartos se 
le saca más. Ganga: $4.100, a l lado una 
caa'ta nueva, de mamposter ía . $2.000. Ha-
bana, 90, altos. A-8007. 
31081 1 d. 
EN LO MAS ALTO Y CENTRICO DEL Velado calle 21. entre D y B, acera frenJe a l Sur brisa del terral para la no-
che y al costido Este para el día. se ven-
de un solar de 20 metros de frente por 
W de fondo o sea m i l 
limpio de todos gravámenes . Trato direc-
to con su dueño Julio Depuclo. Oficios, 
36, entresuelos. No corredores. 
20011 . 1 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En lo mejor de este Reparto se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 
1-7249, Almendares, Marianao. 
30562 — d . 
DE BE-
I I , 21.000 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE L A , casa Marqués de la Torre 24 moderno, i i r ía , garaje o almacén, 
en J e sús del Monte, a una sola cuadra' 
de la Calzada. Es toda de cielo raso y 
construida a la moderna, con sala, sa-
leta, tres amplios cuartos, comedor al 
fondo, un magnífico cuarto de baño, pa-
tio y traspatio. Tiene In í ta lac ión eléctri-
ca y de gas. Precio: $6'500, pudiendo, 
si el comprador lo desea, dejarse parte 
en hipoteca. Puede verse a todas horas 
e infoima su dueño eu la misma. 
30871 30 n. 
Q E VENDE UN BLOCK, ACABADO DE 
O coustrulr, formado de una casa es-
quina para establecimiento y dos casas 
inmediatas; precio: :$22.000. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
tranvía. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de préstamos. 
30939 6 4. 
C¡a VENDE UNA CASITA, SITUADA EN 
k3 J e s ú s del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. Informes: en Cerro, P iñe l r a n ú -
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 28 d. 
SE VENDE HERMOSO CHALET. CON Jardines alreeddor, garaje y servicios 
Independientes, en lo más sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Genaro Sánchez. Informes, en la misma, 
y Zulueta, 3í|, carpinter ía . Teléfono 
A-6970. 
30823 30 n. 
Q E VENDE L A CASA L E T R A B, EN 
O la calle Santos Suárez, entre Serrano 
y Flores. J e s ú s del Monte. Renta $28 
mensuales, úl t imo precio $3.500. Infor-
man en la calle Enamorados y Paz. Ur-
ge venta. A. Alvarez. 
3O403 1 d 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
con una renta de $03 garantizada, una 
casa en Santa Catalina, entre San Buena-
ventura y Sau Lázaro . Víbora, dos cua-
dras Je la Calzada. Construida de hace 
poco, con sala, saleta corrida y otra gran-
de en su fondo, tres cuartos, dos baños, 
con bañadera . etc., gas y electricidad en 
toda la casa, lavabos en los cuartos, to-
dos los techos de concreto. Informaran 
en San Francisco, 7, Víbora, a cualquier 
hora. 30065 1 d 
t^E VENDEN LAS CASAS CALLE PA-
kJ seo, número 25. "Vi l l a Marina," de 
dos plantas, y calle Cuatro, n ú m e r o 170, 
' V i l l a Ckrmlta," de dos plantas, en el 
Vedado, con todos los servicios modernos 
y demás comodidades. Libres de todo 
Kravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, número 23. Habana. 
30264 y d 
X J ORROROS AFGANO A. LIQUIDO M I L 
AXmetros de terreno y además tres ca-
sas acabándose de fabricar, con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo en 
$21.000, pueden dejar $12.000, en hipoteca, 
al 8 por ciento anual, puede ver este ne-
gocio, situado en Salud número 229, para 
tratar . Canillo González, vidriera de 
Ublspo y Habana. Teléfono A-8811 y 
F-3503 después de las 7 p. m. 
3057J 4 d. 
CJE VENDE UNA CASA EN L E A L T A D , 
KJ 105, en buenas condiciones en $4.200 y 
dos en la Víbora, calle San Lázaro, letra 
C y B, entre San Francisco y Concepción, 
en $5.300 las dos. Informan en Villanue-
va (Mercado Libre), casilla número 9, por 
San José. Joaqu ín González. 
30768 Id . 
OPORTUNIDAD. A 16 MINUTOS DE L A Habana, a una cuadra del t r anv ía , se 
vende un bonito chalet de dos pisos. Sa-
la, comedor, dos cuartos, baño y J a r d í n 
Es muy bonito y es ganga. Parte a l con-
tado y el resto a plazos. Informes: J. 
Cldre, Oficios. 18. Teléfono A-6Ó40. 
308,J3 3 d. 
REPARTO LAWTON, SE VENDE UNA casa y otra, p róximas al terminarse, 
en la calle de Concepción, acera la b r i -
sa, entre Avenida de Acosta y Décima, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, piso f i -
no, bañadera, lavamano, bidé, agua co-
rriente, cielos rasos. Su dueño : San Fran-
cisco, 244, casi esquina a Novena. 
30173 3 d 
A/'ENDO UNA CASA EN CALZADA, GA-
V na $100, contrato cinco años, fiador 
solidario, muy solvente. Reparaciones por 
cuenta del inquilino. Sanidad, en $13.000. 
Otra, calle de San Nicolás, fiador soli-
darlo, gana, $50. $6.300. Otra Calzada de 
Luyanó, Inquilinato, gana $123; en $11.000. 
Informa su d u e ñ o : Industria 124, altos. 
30769 1 d. 
Vendo a dos calles, propio para iudua-
Je  l , ¿e ueja en h i -
poteca la tercera parte del valor, e s t á 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan l 'érez. Telefono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Lna asa moderna, de altos, cou sala, 
comedor, ¿ cuartos Servicios, los altos 
lo mismo sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n ' e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 6 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
*rde 1 a Juan Pérez. Teléfono A-271L 
V e d a d o , l i n d o c h a l e t , v e n d o 
Moderno, buena construcción, con Jardín , 
portal, sala, recibidor, salón de comer, 
4 habitaciones, buen cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E n B e ü a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes, un cuartx> de baño, comedor, garaje, 
Jardín al foado, con 350 metros, 1 cuar-
to de criados, cerca de la Calzada de 
Jesús del Monte, muy bien situado. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de Línea, una casa solar comple-
to, de 13.66X50 metros, acera de sombra, 
en lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
2 casas. Juntas o separadas, modernas, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, servi-
cios. Renta cada casa $35 mensuales. Pre-
cio $6.000 las dos Juntas. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una buena casa, con portal, sala sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ño, comedor, 1 cuarto de criados. Servi-
cios dobles. Patio y traspatio; buena 
fabricación y media cuadra de Je sús del 
Monte. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
307U i d 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Vendenvos, con frente a carretera, al lado 
de Regla, donde piden el metro a peso 
y sesenta centavos, tres parcelas de 30.000 
y 50.000 y más metros a $0.18, y ¡0.25 
metro, verdadera ganga. Planos y títu-
los. Habana, 00, altos. A-8067. 
"\ RENDEMOS EN LA CALLE DK S A-
V lud, un solar en verdadera ganga. 
Mide 468 metros a dos o tres cuadras de 
Belascoaln, a $18 metro o la vara a $12 
Habana. 90, altos. A-8067. 
310S1 1 d. 
SE VENDEN DOS SOLARES FRENTE al gran Parque La Sierra, de los se-
ñores Mendoza y Cb... próximo a las ca-
sas do los señores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a plazos. Su 
d u e ñ o : Amable Sánchez. Obispo, 63. 
310S3 7 d. 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea, muy p róx ima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléndidas casas. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
30020 4 d 
/"^ KAN NEGOCIO: SE VENDEN 1MZ 
VX varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbla, calle Fuentes y Dios, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del t r anv ía 
de Marianao. En Carmen y Campanario 
In formarán ; carnicería. 
URGENTE! SE NECESITA VENDER en lo que resta de mes, moderna y 
l indís ima casa, a dos cuadras de la Cal-
zada de la Víbora, con techos de cielo 
raso, paredes do ci tarón, pisos finos, 
mamparas, dos ventanas, sala, recibidor, 
tres dormitorios a la brisa, buen baño, 
servicio de criado, cocina, patio y tras-
patio cementado. Para verla y t ra tar : 
F. Blanco Polanco, Concepción, 15. a l -
tos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono I-lé08. 
30921 30 n 
A UNA CUADRA D E L TRANVIA DE 
vendo moderna casa de esquina, en $6.000; 
otra, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres dormitorios, buen cuarto de baño y 
toda de cielo raso, $4.500. Comprando las 
dos hay rebaja. Para verlas y tratar: 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
V l b o n ; de 1 a 3. Teléfono I-IOOS. 
30921 30 n 
BONITA PROPIEDAD; CASA NUEVA, techos hierro, puertas de cedro, en 
esquina, con parte fabricado altos, cíe 
la m á s sólida construcción; y otra ca-
sita muy caprichosa al lado, vendo en 
7.500 pesos, como negocio. No hay reba-
ja. Informa directamente su dueño, en 
Delicias, F, Víbora. Teléfono 1-1828. 
30925 ;» n 
Para indus t r ia . Tengo u n terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 5 0 
metros y l o f a b r i c a r í a pa ra dedicarlo 
a indus t r ia de acuerdo c o n las nece-
sidades del a r rendatar io . S. Benejara. 
Pedroso, 2 , Cerro . 
€-9742 15d. 27. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y alambiqueros, se vende una propiedad, 
208 metros, 2 cuadras de la Terminal, 2 ^ 
de los nuevos muelles San José , 40 pesos 
metro. In forma: José G. Blanco. Damas, 
número 72. Por correo. 
30633 8 d 
Solares en M o r ó n . Se venden los me-
jores solares que hay en este p r ó s p e r o 
pueblo . Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 46 por 40 va ras ; y de 
centro tengo desde 10 p o r 30 hasta 
5 0 p o r 4 0 varas . E s t á n situados en 
las pr incipales calles y resultan u n 
buen negocio. I n f o r m a , en M o r ó n , 
Gustavo M a r t í n e z , calle de M a r t í , a l 
lado del Registro de la Propiedad . Y 
en la Habana , J o s é M a r í a P é r e z . 
A m i s t a d , 104 . A p a r t a d o 2 4 5 5 . T i l 
A - 2 0 4 8 . 
c - w a iod. 26 
PARA I N D I S T R L V CERCA lascoaín. Infante y Carlos 
metros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferroca-
r r i l . En venta se admite 1|5 del valor en 
efectivo y 4|5 en hipoteca. Informa: Ta- I 
vel. Teléfonos A493Ü y A-5710. 
30013 2 d. i 
E VENDE UN TERRENO i>K E8QUI-
na. en el Reparto Las Cañas , mide ! 
15 metros de fondo por 3«Mi de frente, 
propio para fabricar varias casitas, si- i 
tuado en la calle Washington e Infanta. 
Se venden 2 solares de centro, en el I 
Reparto Santos Suárez, calle Flores, en- | 
.tre Santa Irene y San Bernardlno, m i - : 
den 8 varas de frente cada uno por 35 ' 
de fondo. Informarán en San José, 12C-D, 
carp in ter ía . • 
30268 4 d ̂  
EN E l . BARRIO DE LUYA-
cálles Juana Alonso y Pedro Per- i 
ñas , 1 600 metros terreno, a $3.25, me- I 
dia cuadra de la Calzada de Luyanó y 
una de la de Cristina. In forman: Mu- I 
ralla, 44. | 
290S5 1 d 
VENDO, nó. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraile. Infor-
man : calle A, entre 14 y 16, en el mis-
mo. F. Avila. 
29877 5 d 
GANGA: SE VENDE UN SOLAR Es-quina fraile, en el Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle Prensa esquina a Ve-
larde, mide 14.00 por 36.04 de fondo, se 
da a 4 Mi fijos metro. Su dueño, Jove-
llar, número 13, esquina a San Fran-
cisco. 
3012.S 30 n 
f > KTARTO (OLI .MUIA. VENDO 2.000 i/ varas terreno alto, a 2 cuadras del 
tranvía . Calle Núñez y Miramar. Infor-
man : calle 23 y 10. J a r d í n La Mariposa. 
Teléfono F-1027. Otro: calle Miramar, 
frente al Parque, a una cuadra del tran-
vía. Mide 600 varas. Informan en el mis-
mo. 20801 SO n 
EN EL REPARTO LAWTON, CALLE Ocho y Dolores, solar de esquina a 
la brisa, pasa el carrito por la puerta-
Mide 10x20 metros, a ?7.00. informan: 
Condesa, 58, altos. 
30810 6 d. 
R U S T I C A S 
ARDEROS: SE VENDE UN SALON 
J_> de barber ía , muy acreditado, hace 
esquina y está situado en el centro de 
esta ciudad; se da a prueba; se vende 
por tenerse que embarcar su dueQo. I n -
forman en Zulueta, 26 
31112 9 d 
\ 7'ENDO ESQUINA, MODERNA. EN Lealtad, $45.000; esquina para fabr i -
car, en Aguacate, $12.000; esquina, en L u -
yanó, $9.000; Vedado, chalet madera, en 
solar completo, calle 13, $16600. Infor-
man : Figuras, 12. Cajigal. 
30955 80 n 
SE VENDE EN $4,600 UNA CASA M o -derna a pocos pasos de Calzada, pro-
duce el 9 por 100 líquido. Tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. Informan: Prado, 
119. Hotel Las Vi l las ; de 7 a 12. el se-
ñor Llano. 30999 30 a. 
JESUS DEL MONTE, CALLE SANTA Felicia, casi esquina a Reforma, 
venden dos casas Juntas o separadas, cada 
una tiene portal, sala, saleta, ters cuar-
tos, cocina y servicio, de cielo raso las 
dos; buena renta; se trata con el dueño 
en la misma. Informan: 5L Precio: $8.900 
30041 i d . ' 
SE VENDE UNA CASA COMPRA-VEN-ta, con poco dinero puede hacer ca 
pital. También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. I n -
forman : San José , 174, garaje. Teléfono 
M-1260. 31067 12 d 
E N B E L A S C 0 A I N 
Casa. Magnifico negocio. En lo mejor, don-
de realmente vale el metro a $65 se ven-
de un edificio de sólida condición adap-
table a garage, de altos y bajos. Se 
vende por el precio del terreno:: son 
1.010 metros, en $65.000 como úl t imo pre-
cio. Renta hoy $540. Informan: Habana, 
90. altos. A-8067. 
310SI 1 d. 
VENDO UNA CASA MODERNA, CON terreno seguir fabricando. Portal, 
sala, saleta, diez habitaciones, renta $82, 
precio $8.300. Cerca t ranvía . Santo Suá-
rez, 16; de 12 a 2. 
30970 so n 
DENTRO DE LA H A B A N A : CASA, pon-to comercial, 15X33, bien situada, 
$30.000, dejan mitad en hipoteca. Escri-
bir a J. González. Paula. 50, altos, da-
rá detalles. 





C-9710 5d. 26. | 
3 d 
TTNA 
KJ ra fabricar 
S1 
E VENDE UNA BONITA Y B I E N 
construida casa con todos los detalles ' 
PA-!de confort y elegancia; tiene portal , sa-; 
la, recibidor, tres cuartos, baJCio de ta- i 
mil la completo, comedor, higiénica cocí- i 
na, cuarto de criados y servicios. Si túa-
da en la espléndida Avenida de Serrano, i 
HERMOSA CASA, PROPIA 
de 3 o 4 pisos, en el 
mejor punto de la Calzada de San Lá-
zaro próxima a Prado y Maleclón, acera 
•le la brisa y con medianeras propias 
r o n o T - t í ^ L n ^ L Preí:l0 pu!de quedar re- inmediato al t ranvía . Su preco: $10.000. 
diiPñn- R i t ^ J ^ í Í?m 81̂ 8e de8ea- 8 u | Informes en la casa de P r é s t a m o s de Co-
MMÍ ^ TeJadJ110* « • rrales y Figuras. Está desocupada. 
31191 3 d. I 80938 6 d. 
BARATO, MODERNO Y ELE-
chalet por los alrededores de 
Estrada Palma, Víbora. J a r d í n , portal , 
sala, saleta, Joll, cinco dormitorios, gran 
cuarto de baño, comedor corrido, local 
para automóvil , servido de criado, etc. 
F. Blanco Polanco, Concepción, 15. a l -
tos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30921 30 n 
EN LA VIBORA: CALLE DELICIAS, una cuadra Calzada, vendo dos casas, 
para reedificar con 400 varas, a 6 pesos. 
Informan en esta calle, entre Poclto y 
Luz, señor Llanow 
30926 30 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbla, esquina de fraile, en lo más al-
to y pintoresco de Buena Vista; precio 
$19.500. Para más Informes: Amistad, 46, 
Habana. 
30718 1 d 
San Rafae l , 50 , a una cuadra de Ga-
Uano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . No tiene con t ra to . Frente po r 
San Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $47 .000 . Se da en $3S.OOO por 
tener que hacer d iv i s i ón de bienes. £1 
terreno vale el dinero , sale fabr icado 
c o n dos pisos a $58 el me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea , Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
29S85 30 n 
£ N E L V E D A D O 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 con 
lado; resto a plazos cómod-s 
Informan: Cuba, 8 1 , altos, le-
(éhmo A - 4 0 0 5 . 
c n x tn lo. « 
VEDADO: VENDO UN SOLAR, DE 13.66 por 53 de fondo, con una casa 
de tabla y tejas, frente a la brisa, en 
Baños, n ú m e r o 198, moderno, -entre 19 y 
21; en la misma informan. Trato direc-
to. 30907 l d 
PRECIOSOS TERRENOS ERENTE A calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, ahos. A-9115. 
30857 19 n. 
GANGA, 967 VARAS A S4 SOLAR DK esquina. Calle Miramar y Núñez, en lo 
más alto del reparto Columbla. No nece-
sita cimientos, por ser roca. Urge vender-
lo. Informan: Condesa, 58 altos. 
SOM S 5 d. 
g E 1 SOLARES, DE Es-
quina, de sombra, en el mejor punto 
de Buena Vista, a una cuadra del para-
dero Orfl la . al precio de la Compañía. 
Para más informes: Amistad, número 
46. Habana. 
30718 1 d 
BODEGA NUEVA, SOLA EN ESQUI na. sin correr con las casas de en 
frente, contrato 6 años, alquiler 530, sur 
tida, buena cantina no hay mandad 
afuera, nf teléfono, barrio decente de 
obreros, mucho t ráns i to , ventas al día, 
despachado con orden, precio f i jo le con-
tado, 15.000. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
P o r 
d o 
n o a t e n d í 
v a n a s represe 
• ce 
ntaci 
P a r a l a Is la de C u b a , 
b l 0 ^ m e t ó m e n l a s 
t e n c a s . Dichas ^ 
c i o n e s son d e : Cajas R • 
t r a d o r a s , A p a r a t o s Auto, 
t i c o s p a r a ce r ra r sob 
Bo-
q u i n a s d e sumar. Di 
'eseoper. 
sonas q u e n o me hagan ^ 
d e r el t i e m p o . Si a 
i n t e r e s a , p r e g u n t e al apar 
t a d o 2 8 1 . Sr M T r 
t tta\ jac. 
C9706 
s 
dad de loco ¿ W ü m l . l K ' l>M 
contrato por 16 años nm/?11 
fnrmSgÜn »bros , m . ^ * * 
Formes " - 41 personas 
lacion serla y formal 
Habana, 90. altos Bas t í W: 
parte. a8ta 81 untado 
31081 
O E VENDE UNA M A G M F I O ^ 
O cía bien surtida y a c r e d i t é 1 * 
hace por desear retirarse s'u dn .^ 
garant lM un buen neíroou pj88^ 
19. íltoí' asunto, J o i é u ida . C b S ' i M a 9 de la noche. 
3104« 
URGENTE NEGOCIO: SK VfÑ^ vidriera de tabacos y cicarrní 1 
barata por no poderla atender V d 
ño. Informan en la misma. Berna», café y fonda 
30948 De 10 a 12. 
V E N D O U N A CASA 
, . de Inquilinato, con 29 habitaciones 
os regalía. Informes: Compostela v 
Benjamín . 31016 
BODEGA EN E L CERRO, SOLA EN esquina, regular barrio, finca en buen 
estado, contrato, se vende a tasación, sin 
apreciar los objetos que no tengan valor. 
M. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
KIOSCO DE BEBIDAS, REFRESCOS Y dulces, tabacos, bien situado, regular 
venta «liarla, poco alquiler, sin contrato. 
64 años allí establecido, surtido al día, 
en $1.350. AL González. Picota, 30. 
31113 5 d 
BODEGAS, 26 BUENAS. B I E N 8ITUA-das, solas en esquina, con regular 
cantina, mfldica renta y cortos contratos, 
de distintos precios, Indico a mis clien-
tes que no paguen grandes regal ías , pues 
estos eetableclmlentos han de sufrir ba-
ja en su valor de compra venta, Manuel 
González. Picota, 30. 
31115 S 4 
A T E N C I O N 
Se vende una de las mejores tarlma0 
la Plaza del Polvorín, por su dueño 
poder atenderla; se le garantlií la i 
ta de 30 pesos diarios de írutas y u 
45 centavos diarios de alquiler y el 
<io ea de $275. Informan en Oomix 
la 129, caea de empeño, de 8 a 12 i 
1 a 4. Olegario García. 
30754 5 
M A G N I F I C A F I N C A 
Vendemos, a dos horas de la Habana, 
una magníf ica finca, casi toda t ierra de, 
lo mejor y en una zona doude se vende 
la cabal ler ía de dos a tres m i l pesos. 
La finca da al camino que va a las pla-
yas de Bañes, Inmediata a los terrenos ca-
ñeros del central Habana. Mide la finca 
35 cabal ler ías . Verdadera ganga y últ imo 
precio, a $1.750 caballería. Podr ían irse 
reparando un lote de 10, de 15 y de 20, 
y que a la vez f i rmarán la compra de 
toda la/finca. Importe: $17.500 más pesos 
26.250 y $17.500. Total $61.250. Informa 
Administrador de la Cuban and Ameri-
can. Habana, 90, altos. A-S067. 
31081 . 1 d. 
GIENTO CINCUENTA CABALLERIAS. 
Kj Vendemos en Cienfuegos, Villas, 150 
cabal ler ías con 200. C00 matas de café. Las 
mejores aguadas de Santa Caira. Riqueza 
estupenda en maderas y terreno de lo m-e 
Jor para potrero. Terreno en parte acci-
dentado. Se facilita la operación. Ganga: 
a $450 cabal ler ía . Cerca de carretera y 
ferrocarril y facilidad de comunicación 
diarla. Informan: Administrador de Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. 
310S1 1 d. 
E VENDE, EN $27.000, LA 8DNTUO-
sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. propia para una gran famil ia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos ro-
deada de Jardines, bonito portal de m á r -
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harrls Bros Co. O'Beilly, 
106, Habana. 
28754 2 d 
VENDO CERCA DE REINA T DE BE-lascoain, una casa, 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ult imo 
precio; $6.000. Trato directo. Informes: 
San Nicolás, 198, Manuel Saeo. 
29365 8 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR HERMOSO EN L A CALZADA de Zapata, entre 2 y Paseo, con 12-70 
metros de frente por 60 de fondo, 635 a 
$12, total $7.620, lucar seco, alto, propio 
para fabricar un salón para bodega y 
una gran cuarter ía independiente, se de-
Ja la mitad en hipoteca o se cambia por 
una casa de esta ciudad, devolviendo d i -
nero. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
REPARTÍ» SANTOS SUAREZ: SE VEX-de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la linea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31114 29 d 
SOLAR, VENDO UNO. CASI REGALA-do. por tener que embarcar inmedia-
tamente; véame y por lo que ofrezca se 
le dará . In fo rman : San Miguel, 175. a l -
tos. Departamento, 4. 
300S9 13 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaln vendo 
9.7US a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carlos 
111, a $14.60 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También lengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaln y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaln. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en ..res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I H y Belascoaln. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: He vende un bonito chalet de 
canter ía , con Jardín y entrada para 
garaja Sala, Saleta. Hal l , cinco cuarto» 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p<sob finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
00 000 pesos se dan en hipoteca siem-
pre que sea con buena garan t ía . Se com-
pra una tinca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo 
Una casa en Luyanó . $4.500 con 40(1 
metros. 
1 8WI metros en Estrada Palma # $6 
y I ' . 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 n. m. 
BKLASCUAf.N, No. 22 
Apartado 1695. TeL A-0Íá2 
C 7851 ln 27 • I 
P R E C I O S A F I N Q Ü I T A 
Q U I N T A S D E R E C R E O 
Vendemos a 20 minutos del Vedado, de-
t r á s de la Coronela, una f lnqul ta de 
22.500 metros, con arboleda, casa de cam-
po, magnifico pozo. Buena tierra, con 
carretera. Precio: $8.000. Basta al conta-
do $2.000 resto a pagar en seis años. 
A l contado todo se rebjaa. Da frente a 
la residencia de la señora propietaria del 
Central Portugalete y se comunica por 
un camino al Country Club Park y la 
Playa de Marianao. A l lado como amplia-
ción de la finca se vende el terreno que 
se quiera a $0.20 metro, como ganga. 
Hay al l í mismo finqultas de nueve, diez 
y quince m i l metros, a S3.000 y $4.500 
cada una con su arboleda f r u t a l : solo 
tienen que dar al contado $700 y resto 
en seis años. Hay all í mismo con su 
casa y pozo una finca de tres cuartos 
caballer ía . A l contado todo una gran re-
baja. Informan: Pedro Nonell. Habana, 
90. altos. A-8087. 
31081 l d. 
F a r m a c i a . Se vende una, en lo me 
de la V í b o r a ; ú n i c a en barrio rice 
p r ó s p e r o . V e n t a sobre mil pesos. G 
casa para f ami l i a y módico alqu 
re la t ivamente . Buen contrato. Infon 
el doc to r R o d r í g u e z Baz, en la Caira 
del Cerro n ú m e r o 697, de 2 a 5 p 
30701 3 
CENTRO GENERAL DE >EtíuCl Tengo varias casas de huéspedeí. 
tales. También locales para estibl 
mlentos. Llamen oficina de alQuileres, 
fialver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
30592 • 
VRMACIA. SE VENDE POR TEN 
que embarcar su dueño, la íanna 
Santos Suárez y Dolores. Muy bien «lt 
da y con bastante surtido. Inlonn 
Farmacia doctor Penichet, Luyano 
mero 3. . 
305&4 
SE VENDE LNA PONDA Y CAXTI con Juego de dominó, en el punto i 
Industrial de la Habana. Informaran 
Buenos Aires y Leonor, fonda, temí. 
307J3-frt 
BARIíKKOS: SE VENDE UN de barber ía , muy acreditado. « 
esquina y está situado en el centro 
esta ciudad; se da a prueba; « " 
por tenerse que embarcar su aueuo. 
forman en Zulueta, 26. 
3 o m 26 
GANGA: SE VENDEN » 0 8 ACCJ r í a s y cuatro cuartos, mofler teja francesa. Rentan 40 Pwo»-





A TENCION. A LOS m j ^ O S I * , 
J \ blectmlentos en peuf™1 • r , 
n i compren sus enras sin antes ^ 
F I N Q Ü I T A 
Con $700 puede usted comprar una f in -
quita en la carretera del Cano al Wa-
Jay. frente al ki lómetro número 5, y 
muy próx ima a la gran finca "E l Chi-
co," del Honorable Presidente de la Re-
pública. Tiene muy buena tierra colora-
da y por el frente agua y luz eléctrica. 
Cada hora le pasa una guagua au tomó-
v i l y está a media hora de la Haba-
na. Informan en Habana, 82. Teléfono 
A.-24í 4. 
30930 4 d 
F I N C A S 
espléndidas , de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova, San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 tn 8 m 
E S T A B L E C Í A ; ^ H J b V A K 1 0 S 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA EA-brlca de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswlch, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para Informes: José 
Muñoz. Apartado 65, IMacetas. 
31207 29 d. 
que hizo . los m e j o r e s ^ mlngc Carda, Habana, que _ 
y está dentro de ln 
cafés y bodegas, de todos P^1 ^ 
todos los barrios. A endo /'"'̂ ^bii 
y urbanas en la Habana j je ' i , n 
agentes en toda la is'"- c0n tai 
hipoteca, en todas cantidades. <: ¿ 
co interés. Cienfuegos, 58. altos, 
3 a. m . S 
30775 ' 
U R G E N T E V E N T A 
de un café, en el centro de * 
Vende 50 pesos diarlos de can ^ 
ler 23 pesos, contrato b aüos. ^ 
sos. Una bodega de 8.000 P6*^,,. 12 ^ 
rio 80 pesos de cantina J' lk«¡ 
de contrato 12 pesos de ^Vento5 »* 
vendo una de dos mil qi n,e lDtotM 
por enfermedad de ^ ' U Í W i ^ K 
Adolfo Carneado. Zanja y í j 
fé. 29207_ ________ J j i 
V E N D O T COMPRO ̂ VZGAS ^ 
\ dos precios en todo» i ^ 
Compradores y Vendedores. P» 
guras, 78. Teléfono a-0^...^ 
M A N U E L L L E M N 
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V E N D O U N A G R A N F R U T E R I A 
en poco dinero, esquina a Blanco y Vir-
tudes, hace de venta diario 40 pesos. 
Informes en la misma. Blanco y Virtudes, 
el dueño. 30879-80 29 n. 
— » 
30943 ^ 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d f s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e ! 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r ' « » á e f 0 k -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o * ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ - ^ i 
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"^COMPRAN T l A r O S , GRAFOFONOS, 
j fonógrafos, etc.; He afiníin y compo-
j barnizau piauos. Telcíouo A-b6JO. 
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su dueño 
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p e s a p a r e c e r 
Si ís 
p o l o r e s 
p e 
C a b e 
^•onado Ton éxito . mülare» de 
T¡5 uan padecido durante alpu-
clase de cristales que h« 
í»11'^ ' ,e dolores de cabeza debido a 
_ gUOS uc l_ kan nrwlirln ,„ vis'ualeH que no le ha  podido 
^ otros ópticos. 
^ usar estos cristales es necesario 
'Conocimiento minucioso y e « o t o de 
«• r v esto solo puede hacerlo un Op-
ô8 te 
* ^ n f i r s u s ojos a cualquiera. VI-
r J gabir.ete y mis ópticos lo atea-
B a y a - O p t i c o 
^ RAFAEL esqmna a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
, i \ 0 SE VEM>K VNO, C l ÜRUAS 
P*ruw<laB, tres pwlales, y u» auto-
^ . VJÍ III) •a nulas, nuevo. 31187-88 
Sun Nicolás. U, 
U d 
TvEM>K u>' MAGNIFICO PIANO, ÜK 
Jco" uso, cnerdas cruzadas y clavle-
' Pde metal. Puede verse eu Indio 18. 
v sío SE VKKWS LN PIANO U E PO-
con lira enteriza de acero ¿/"American ' Plano, industria 





¡SrVBÑDK LN PIANO CHASAIGNE 
YjTíres. en Monte, SOO, entre Fernán-
tina jr llomu'v 
siow 2 d. 
Thóeofono mediano, vocina ma-
íl Jeia se vende con 3̂ discos, todo 
v̂u y' de mucho gusto. Se da bonito, 
¡laicato EiC, entresuelos, entre Muralla 
Teniente Rey. 
jwse 3 d 
30 n 
)I4.\0. SE V E N D E UN HERMOSO X 
Y decante plano, mandado a construir 
¡a lúbrica, por una acomodada faml-
ji de esta ciudad, tiene cuatro pedales. 
u lia tocado poco o nada. Ests no es 
i anuncio llaruativo para hacerle perder 
iiwtíd tiempo. 8e ha piigado por él se-
rta .locuuiento $UU0; usted lo puede ad-
nirlr por modesta suma. También se 
Epki lH>r un plano Inferior si usted 
jfruclve la diferencia en metálico. Peüa 
r«br«( 34. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
fimo» a plazos, de $10 ai mes. Ao-
lupiwos de los mejores fabricantes. 
?ino> de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan » afinan pianos y auto-
r—• 
P A R A L A S @ 
¿ dama discreta y elegante que 
ia probado el arrebol Lecayale de 
'tfís en sus mejillas no usará nun-
ca otro, porque da un color natu-
ni duradero y mayor cantidad por 
no llevar las cajas platos ni cris-
bles de engaño. Pídalo en todas 
P«te$ y a su chino proveedor. 
31162 3 (1 
Uchf de Azucenas, usada en su ca-
'») cuello y brazos, dará la blancura 
4* azucena y quitará sus barros. A 
ĉentavos pomo. Los Reyes Magos, 
Mano, 73. El De!e«, Galiano, 33. 
«ticas y los chinos la venden. 
31101 
No desespere usted, señora o caba-
si en su juventud fué rubia o 
J Pelo castaño. Se acabó el tiempo 
k teñirse el pelo de negro que tanto 
y endurece su fisonomía. Casta-
"Ja dará a sus cabellos su prímitÍTo 
"tor. No llore más y cómprele 1 po-
jo de Castañina. Los Reyes Mago», 
5 Gahano, 73, y El Deseo, Galiano, 
t Laf ABotlc" 7 los chinos la ven-
£ a 80 centavos y a $2 pomo gran-
ftifio 
3 rt 
Tinte p A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tin fu ra 
M O I R 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA. 72. altos. 
C 9620 10d-21 
POLVOS PARA TEWR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C »610 10d-21 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se in 
propuiiK'an esta casa paga un cincuenta 
por ciento rnAs que las de su giro. Tam 
bien compra prenaas y ropa, por io que 
deben MWM una risita, a la misma -ales 
de ir a otra, eu seguridad que encoii 
trarán todo lo que deseen y serán sern-
ilii'j i.Iph v « sul Isfiinrlrtri TelMano 
C E COMPRA, EN ANIMAS, 47, TODA 
O clase «le muebles, pagándolos un cin-
cuenta por cieuto m á s que nadie. Telé-
fono M-2(551. 
28951 4 d 
Suprema ele.ranclft, norodad, distinción. 
Corista recientes modelo» franceses, d« 
perf. stai lineas, callúad superior y te-
lar a elegir. Corset fuja, blgl^uteo, <*• 
modo e insustituible en muchos eason. 
l''ajaa; diversas firmas, baja Corselete, re-
comendnda por si misma. Tirantes y cor-
veta «speciHles para evitar la Incllnaclóa 
d*l calle. Seflora P. Aller de Kernán-
daa. Neptano. 34. Teléfonn A-4fi3\ 
C «552 «d-W W-Sl 
S P I R E L U 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y eleffiinies, beclios a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se M M a domlcil'o. Calza-
da. 04. Vedado. Telefono F-1017. 
3O!)0i5 d 
MANICURE Y PEINADORA 
La Madrileña es la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulación 
Marcfd, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel A-7S98 
29785 17 d. 
U E E L E S Y 
í 
QE VENDAN VABIOS MIEIÍI-ES EN 
kJ preeiy de ganga. Informan: Sun Ni-
eulá.s, 210. 
31118 3 d 
CESORA: SI C.STED TIENE SV JCE-
kJ go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevus, barnizados a muileca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San José, 113-A, Teléfono A-C'2Ü8. 
31119 11 d 
piAtíQA verdad: por NO necesi-
VT tarse, se venden unos armatostes en 
20 pesos, son de medio uso. con su mos-
trador, una incubadora de 400 huevos, 
marca "Model," en 35 pesos; regalo la 
criadora y un carro casi nuevo para ven-
ta de aves en ÜO pesos, costó 20> pesos. 
Informan en Jesús del Monte, 505. 
4d-30 
PBINADOR, (AMA MODERNA, PIAM-brera cristales cuajados, mesa corre-
dera, cainita nlTio, nevera, Vlctrola, con 
dlscog. mandolina, se vende barato, junto 
o separado. Teléfono A-6735. Trocadero, 
29. 31178 3 d 
^ EDAD SE REPRESENTA 
\ t e 1 
es 1 
K Parpo? T'f Un0 teniendo ca-
^ . I q u ? VleJO- rara llleai We uno tiene 
11 r*'uUan(INflKA ^ARgot, q„e es 
^ «o i T . u mUCl108 añ03 de estudio, 
m48. d a ni da olor caiuo ^8 dc-
'0 de V usnn 
«Pilca ] U-Ve la Ca6Pa-
" ^ « . r t JI>TD,tA MARGOT en 
^"^Ifo pn ^arUtén." galud, 47, 8u 
^fum..,.^Ua8e también en peluquerías, 
aroguerías y farmacias. 
representar la 
mucha menos, es 
las personas de gus-
y América, que devuelve al 
«1 ook-,. «olor natural, que vlgorlaa 
Uüieria 
4.1 
H I U q u e r i a 
^^icur, l0S servlc,03 ^ la casa: 
^ «lao.' S"6"13 CCntavos- ^,ad 
^.50'. .CCntaV05- Uvar »• ** 
^ U a i r VOcnArrCglai 0 P - - ' ^ -
DO>60 ^ ^ ce^vos. M4¡ajC> 
Prot^ta Omr'081 POr pro íe6üí 0 
d,l i' 0 qucmar ,as hor-
^Uvos w PC,0• Slstema Euste, 30 
U58aran^os , estuche. Jí 
f ^ rgos que pidan 
^ o d tí;., Pcl0 hno%u otro, gé-
> qUC la ca«a ten'a. 
de : n 0 ' 0 ^ r ^ l a • , o ^ 
Manrique. Tel. A-5039. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto? más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, sa l ín de 
exposición, Neptuno, 15i), entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, cumas de nlfio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, bntac&t y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 151), y serán 
bien yervldos. No confundir. Neptuno, 15',). 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por haeer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas Je madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuart,-», sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No conítindirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6001) ln 25 j l 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoislcin. Jersey. Durafca» y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todoc los 
lunes llegan remesas nuevas de 2i? 
*acas. 1 amblen vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
¡E DESEA COMPRAK l NA PARTIDA 
J de cameras cachorronas. Santa Irene, 
', Jesús del Monte. 
305(56 30 n. 
SE VENDE UN POTRO DE KENTUKY. caminador y de muy buena figura, no 
lo hay mejor; y cuatr» yeguas muy fi-
nas, pura raza, maestra de silla. Infor-
mes: de 2 a 4. Antonio Galán Colón, 1. 
301S1 j 1 
SE VENDEN TREINTA""MCLOs" T Ml'-lan, de 1\-< y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros • de cuatro rueda*, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
Q E V E N D E UNA MI LA D E 7 CUAR-
O tns, niaeslra. para carro. Informes: de 
7 a 10 de la noche, en Neptuno. 222. Co-
chera. 30(544 1 d 
i Autos de ocasión: Compro en el ac-
to autos buenod, si no son caros y mo-
dernos no se molesten. La familia que 
tenga su auto deteriorado que no lo 
arregle, López se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas» está completamente 
nuevo. Hispanc Suiza, H. 15 a 20, 
rueda de alambre dos de repuesto, 
[alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo carrocería siir estrenar últi 
mo modelo en Europa Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o parí, manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
'plazos. Unico vendedor de los carros 
I de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassh Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
| Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30243 5 d. 
c a i r m a j e s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería df 
oro. 18 k, y relojes marca Ar 
gentina, de superior caHdad, ga 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran nntido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertoi 
de plata y hda clase de objetoi 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptufto. 139. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26 
Al comprar sus muebles, vea el gramlv 
y variado surtido y precios de esta >asa 
donde saldrá olen servirlo uor poco di 
ñero; ü*.r juegos de i-uarto con ^omieia 
uiodertiistas escaparates desde •>>; duna* 
con bastidor a $5 peinadores a $'.): upa 
indares d estante, a $14; lavabos, a 5̂ 3 
mesas de noche, a $2: también ba.v ItiQgoi 
completos y toife clase de oiezas vieltaf-
relacionadas al t.iro y los precios antes 
meocionados. Véelo y se conveucer>l. SK 
CUMritA V CAVBIAM' MUEDLES F l 
IKN'MK IIIKN- I?; 111 
LA P R I M E R A DE V I V E S , NUMERO 155, casi esquina' a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda claae 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 15 d 
X ) E l N ADOR, LAVABO, MESA NOCHE. 
1 2 mármoles. Cama hierro, todo 50 
pesos; mesa cormiera, 12 pesos; cómo-
da esmaltada, 9 pesos; camlta baranda 
esmaltada, 17 pesos; lámpara 3 luces, !) 
pesos; autoptano, 8S notas, caoba, muy 
poco'Uso, 8¿0 pesos; nevera refrigerador, 
!f25. Concepción, 29. entre San Láaaro y 
San Anastasio. 
309ob 30 n 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. leí. A-397(> y A-4¿ó 
Estas los agencias, propiedad de José Ma 
ría López, ofrece al pflbllco en g«nera 
un íervicio no mejorado por nlnguii/i 
otta . asa slmtlnr. para lo cual diapone 'I' 
personal Idóneo v material Inmejorable 
SE VENDE IN CANASTILLERO O VA-jlllero, de caoba, antiguo, de cuatro 
liojas. Informan: Marqués González, 12. 
3078)1 \ i d . 
EN COMPOSTELA, 120, RAJOS. SE L i -quidan todos los muebles de una ca-
sa, hay un juego de majagua, de sala, y 
otros muchos que se dan baratísimos. 
30570 2 d. 
SE VENDI: l NA MPSA DE COMEDOR nueva. Empedrado, 79, altos. 
31057 2 d 
SI PSTED DESEA YA VENDER BIEN , los muebles «̂ ue se los pagaremos un \ 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo joyas de todas cla-
ses, en Compostela, 129. Teléfono A-2515 
30571 7 ,1 
SE V E N D E N OCHO LINDAS da faisanes en San José 







COMPRAMOS CAMAFEOS. ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, síem-
^ l . i u e se puedan reparar. Miranda y Car-
olD,LHermnnoB- Joyería. Muralla (51. 
_ 19 d. 
BILLARES 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
r oa de primera clase y bandas de go-
maa automáticas. Constante aurtldo de 
accesorios franceses para los mismos Vlu-
T t i / * HiJo.8 J - Corteza. Amargura, 43. Teléfono A-5030. 
AVISO 
81 usttd necesita vender, cambiar o lom-
í w ? ffuefl'le8. vaya a " L a Medalla 
dld ^ J ^ . V Í " 1 1 0 ' ^ " ^ " h a Sole-
W ttXdüta comprar, cambiar o em-
peflar sus Prendas o artículos de valor 
p r " , , , , ^ » e,lnna d« Oro'" Podrá hacerlo 
fono a i-ifl-^V68^"1"* a Soledad. Telé-
30393 )o9é Forn<,nde2. ^ 
Acabo ue recibH un gran lote de vaca.i 
recentlnuo y próximas, de srran canttdiui 
) de teche; un lot* de cerdos de uura ra 
¡ta; perros de veñudo, nuevos y de bo 
nltos tipos; unn partida di mulus mués 
tros ds tiro; bueye* de arado y oaballo» 
de silla de Kentuky. También recibir, 
pronto Oü toros Cebda da pura sangre, 
entre ios cualeN hay 4 importados de ln 
India Inglesa, que valen $12.000: se pue 
den ver sus fotografías en esta casa; to 
do eite ganado es de 'a mejor clase de-
les Efetados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A - 6 0 3 S c 
XT'ORü. MODELO 17, E N P E R F E C T A S 
X' condiciones, se vende, tiene gomas 
•Michelln," del paquete, tundas, fuelle y 
pintura sin estrenar. Se vende barato. 
Tiene el número 5195. Puede verse en 
Morro, 1 y 0. 
31128 3 d 
C\\iHík ABBOTT D E T R O I T , CON MO-
\ J tor Coutinental, seis cilindros, mag-
neto Rosch. carburador Zenit y cinco me-
llas de alambre, se da casi regalada por 
haberse embarcado su dueño. Puede ver-
se en Morro. 30, preguntar por Antonio 
Cola. Informes: A-9042. 
31157 5 d 
t J E > E N D E L A MAOCINA HUDSON 
O Super Six. que fué exhibida y rifa-
da en el hotel Plaza, a beneficio de las 
victimas de Camagilcy; estA completa-
mente nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de $3.000. Para Informes: ¿u-
luetti. 40, altos, de S a, m. a 6 p. m. 
Pregunte al señor Requejo. 
311G4 7 d 
SE V E N D E I N FORD. TODO NUEVO, es cosa de gusto, se da barato o se 
cambia por camión. Misión, 33. 
SllTS' 3 d 
SE VENDEN VARIOS FORD8 D E L 16 y 17, casi nuevos, se dan muy baratos, 
tengo jiara todos gustos, desde trescien-
tos pesos a setecientos, también tengo 
dos Dogo Rroder, pueden verse de 8 a 
11, Concordia 182, preguntar por Marifio. 
3119(5 3 d. 
PROPIO PARA FAMILIA. S E V E N D E un elegante automóvil. Dodge Brother, 
tipo Sedán, completamente nuevo. Se da 
más barato de lo que cuestan en la ac-
tualidad. Informan: calle G, número 42, 
altos, entre 17 y 19. 
30846 3 d. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E un Doghe Brothers, con cuatro días 
de uso, vestidura fina y goma de re-
puesto. Informan: Belascoaín, 40. 
30928 30 n 
SE V E N D E UN OVERLAND D E L TA-maño chico con seis gomas nuevas, 
vestidura nueva, fuelle nuevo, con arran-
que y alumbrado eléctrico y magneto, 
con dos chapas, una de alquiler de lujo 
y otra de alquiler de plaza, con defensa. 
Un buen equipo de herramientas y pie-
zas de repuesto con una banqueta; tiene 
muchísimos estros, se da toda clase de 
pruebas. Informan en División, 9, altos. 
30878 1 d. 
"Carro Ford en perfecto estado, 
propio para reparto de cigarros u 
otra mercancía, se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68. 
3Uf>00 5 d. 
/ ^ l í f A STULTZ. TIPO ABIERTO. DE 
\ J dos asientos, acabado de pintar y 
ajusfar, con sus cuatro gomas nuevas y 
una d3 repuesto, se vende en precio ra-
zonable. Se puede ver en Escobar, 65. 
30597 30 u. 
BUICK, DE 6 PASAJEROS, 0 C I L I N -dros, color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver eu Luceua y San 
Rafael, garaje. Alonso. 
30700 s d 
t J E VENDE UN AUTOMOVIL PROPIO 
U para un camión de 40 caballos, cua-
tro cilindros, con magneto Bosch, blin-
dado, y también una carrocería de Ford. 
¡ Informes: M. González, 12. 
.,i()7;{5 i d 
T>UENA OPORTUNIDAD D E PODER 
j_> comprar automóvil Ford del 17, con 
motor de verdaderas condiciones, todo él 
está completamente nuevo, buenas gomas 
y con Ucencia, precio 750 pesos; puede 
vto-se en Virtudes 173. 
312W 3 d. 
Se vende un Chandler, com-
pletamente nuevo, color ver-
de claro, de 4 asientos, tipo 
Sport, con sus ruedas de re-
puesto. El precio es atracti-
vo. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12. Ha vana Auto Co. 
311S1 4 d 
í RK(iALADO DOY UN FORD D E L 
yj 15, en regular estado, magnífico mo-
tor. Velarde, Universidad, 14. Tel. A-9300. 
31075 1 d. 
^ TEN DO BARATISIMO BUEN CAMION 
V Ford. E . Acosta, Villegas, 68; de 12 
a 2 p. m. y 6 a 8. 
31074 1 d. 
¿JE VENDÉ! IN JOKDAN, DE S I E T E 
pasajeros, casi nuevo, muy poco uso, 
magneto Bosch, carburador Zenith, vesti-
dura de alpaca, se da en $2.400. Juan 
J . Rodríguez. Inquisidor, número 4ü. 
81029 l d 
ptAMIONt BE MONDE UNO. I N T E R -
\ j nacional .20 caballos, 2 cilindros. Mon-
te, SOS. Teléfono A-3(563. 
31014 1 d 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso, en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Winche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr y Sembower. se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Cinco vagonetas de volteo, capa-
cidad un metro cúbico, para vía 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez. Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
P. 10d 27 
MOTOCICLETA DEL 16, 1ND1AN 
Se vende, de 2 cilindros, de 3 velocida-
des, se da barata, pregunte por Juan. 
L a Lisa, quinta L a Ofelia, Marlanao. 
3O903-O4 30 n 
g7X0BL8IOB, TIPO MODERNO. 3 V E -
XU locldades, magneto Bosch, barata, por 
ausentarse su dueño Garaje Maceo. E s -
tación de Servicio de la Excelslor. 
301)20 30 n 
Q K VENDIO UN PORI) MUY BARATO 
kJ en muy buenas condiciones. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro número 1. 
30280 30 n. 
C E VENDE UN FOKD, KN PERFECTAS 
O condiciones. Informan y puede verse 
en • uba número 145. 
30799 5 d. 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N 
O perfectas condiciones. Se da eu qul-
ulento* pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en la Calzada de Jesús del 
Monto, número 4. Barbería. Preguntar 
por Villalonsa. 
30032 0 d 
Q E V E N D E UN FORD E N BUENAS CON-
O diclones, en la Quinta del Obispo. Jre-
gunte por Manuel García Guanchc. Kn 
el enfé Tulipán y Ayesterán. 
30060 4 d. 
C?E VENDE UN AUTOMOVIL 7 PASAJE-
CP ros. arranque automático, motor Con-
tlnontal, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca '•Silves 
Town Cord." Se vende barato, llotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
80723 23 d. 
yi VISO A LO» C U A U F F E U R S : Mauri-
"̂A ció Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran deposito de guardafango¡s 
Kords. Especialluad en guardafangos ex 
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-196t}. Habana. 
_ ^ ¡52 ^ 20 d 
4 UTOMOVILES. SE VENDEN HUDSON 
XJL Super Six, Lymousiues para fami-
lias, propios para el invierno, Colé Sedan, 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver eu el gara-
ge de Darío Silva. Aguila, l lü. Teléfono 
A-0248. 30325 l<j d 
Ce vende un automóvi l í t a l a , en 
kJ buenas condiciones, se da barato Cu-
ba, -'4; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
30184 3 d 
f"1 ANUA: S E VENDEN CUATRO MA-
VjT quinas, en buen estado, Stutz y Hud-
son Super Six. Para informes; Somerue-
los, 33. Sr. Beuítez. 
30186-87 3 d 
A UTOMOVILES: SE VENDEN DOS 
X'X lludson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro Lemonsln, dos Jordán, un 
lludson abierto, un camión Ford, con ca-
ja de reparto. Hudson Super Six. Sun 
Lázaro, número 68. Toléfouo A-9581. Silva. 
^ 298a7 30 n 
GARAGE MODERNO. EL MEJOrTnÍ^ talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero cou las ináj ulnas. Car-
los I I I . número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-6230. 
29744 1 d. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
Panga": se vende un dodoe bro-
I j í thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender au dueño. Puede verse 
en Corrales. 90 :|2, garage. 
28211) 30 n. 
Q E ALQUILA AUTOMOVIL L1MOUSIN, 
kJ para bodas y bautizos. Informes; Zan-
ja, 91. Teléfono A-3326. 
292CS 7 d 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DK l a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C rtasi io 21 aa 
QE VENDEN DOS CARROS DE CUA-
C5 tro ruedas, propios para Industrias. 
Informes: M. González, 12. 
10735 1 d. 
i a « p m a i n 
SE V E N D E UNA C A L D E R A DE CUA-rentu y cinco caballos, con todos los 
fluses nuevos, vertical; otra de veinti-
cinco, Idem.; otra de cinco: un motor de 
petróleo crudo, de ocho caballos, tanque 
para casa, para agua. Calzada del Ce-
rro. 679. 
31137 9 d 
MAQUINA D E ROTACION. E N OANOA se vende una rotativa. Girón y XI-
quéB. Luz y Compostela. Teléfono A-2756. 
Habana. 
31173 3 d 
Venta de diferenciales. Dos dife 
renciales nuevos de 10 toneladas. 
Un diferencial nuevo de 6 pulga-
das. Dos diferenciales nuevos de 
4 pulgadas. Un diferencial nuevo 
de tres pulgadas. Dos diferenciales 
nuevos de 2 pulgadas. 
Venta de tubos de cobre y bronce. 
Cuatro tubos de bronce de 2-112 
pulgadas con rosca. Dos tubos de 
bronde de 4 pulgadas con rosca. 
Un tubo de bronce de 3 pulgadas 
con rosca. Dos tubos de cobre de 
2-112 pulgadas, fluses. También un 
motor eléctrico de 7-1 ¡2 HP. pa-
ra corriente 220v. Un motor de 
gasolina de 6 HP. y un dinamo su-
ficiente para 100 lámparas de 25 
bujías. En la fundición de Angel 
Velo San Joaquín, 80, Cerro, in-
formarán. 
LA CRIOLLA 
C-9790 4d. 30 
SE V E N D E 20 K I L O M E T R O S C A R R I -lera. 40 libras; 80 planchas caña yla 
30"; 20 casillas cerradas vía 30" ; 3 lo-
comotoras vía 30"; 1 calentador guara-
po 1.600 pies; « bombas Magmas •» 
ta 12" expelento; 1 motor vapor 14 X2S' 
horizontal; 1 d<mkey vacío barato; 20 
toneladas carril 20 libras; 3 mazas CXru 
guijo 15". Francisco Seiglle, Cerro. (.09. 
31115 7 d _ 
Tenemos en almacén una trituradora 
de piedra para concreto y pulveriza-
dora con capacidad de cuarenta to-
neladas diarias. Cuban Machinéry y 
Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
31047 3d ', 
X>ANADERIA: S E COMPRARIAN uten-
X sillos en buen estado, para una pa-
nadería del campo. Informes: O'l'arrlll, 
75, Víbora. „ É 
31041 _ 1 d 
SE V E N D E UNA HERMOSA MAQUINA registradora de la marca N^ional 
Qih Reglster Co., por la mitad de su 
valor. Marca hasta $999.,.)0. Puede verse 
en el "Bazar Inglés," Aguiar. 90. 
31042 1 d _ 
É D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA 
de vapor de 25 a 30 caballos, de uso 
pero en buen estado. A. Boucle. Troca-
dero, 72'^. Habana. , j 
31003 1 d 
C E VENDE UN TALADRO DE MANO, 
kJ un vunque, dos piedras de molino, do 
acero, tornillo de banco y varias herra-
mlentos de mano. Amargura, 71. Bajos. 
30075 30 n. 
X r U l U I N A R I A DE CARPINTERIA. SE 
JlYjL vende un sinfín de 36 pulgadas, un 
cep'llo de 20 pulgadas, un trompo y cir-
cular, cou sus transmisiones y correas. 
Informan: San Miguel, 165. 
30007 2 d. 
SE VENDE 
Una caldera de 30 H. P.; otra de 
25 y una 16. Un donkey de 4x3, 
otro de 3x2 112 y dos más de 2 
l|2x2 y lx3|4. Informes: fábri-
ca de hielo. San Antonio de los 
Baños. Emilio Andevento. 
C9715 8d.-20 
UE VENDE UNA MAQUINA DE AR.MAB 
kj y ajustar cuadros, es muy útil para 
fábrica do cuadros, está completamente 
nueva. Se vende muy barata. Informan en 
Sitios, 100. , . 
30881 1 <L_ 
ÍJE VENDE UN APARATO DE PIEDRA 
kJ do esmeril cou dos piedra», una de 
1L por 1|4 y otra de 8 por cou 
su contramarcha y disparo y su burro 
de clnz. está completamente nuevo. In-
forman 'en Sitios, 160. 
30«82 1 d-
Q E VENDE UN DONKY Y C A L E N T A -
¡C^ dor de metal. Informes; M. Gonsález, 
número 12. 
30735 1 d- _ 
V O PASE SIN PAN. POR 10 PESOS TIE-
ne un molino para hacer la harina y 
máquina para amasarla. Ferretería y Lo-
cería E l León de Oro. Monte. 2, entre 
Zulueta y Prado. Tel. A-7193. 
30720 3 d. 
r j A C E N D A D O S . SE V E N D E UNA BOM-
X X ha de vació, fabricante Sanguer-
hausen, de 700x600. Se puede Instalar pa-
ra trabajar en el acto. Dirigirse a Este-
ban Pérez Valido. Zulueta, 32. 
30586 " 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de y% H. P. y uno de 3 H. P, 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30350-61 30 n 
GRAN KSTABIX) DK BURRAS OM LJDCH1B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaMieoMin y Po«u«. Tel. a-odo. 
Buixa* Ciiuiiaa lua<*B dei puia, con ser-
vicio a domicilio o eu ei establo, a ivdaa 
uoras del Ola y de la noche, pues i» ng» 
un Hervino eipeclal de mensajeros so bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
2iilda que se reciban. 
Tengo suciirualtík en Jesús del Monte, 
en el Cerro: an el Vedado, Calle A y 17, 
telefono F-13h2: y «n Guanabacoa, calis 
M^xlrno Gómez, número KW. y «n todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
lefono A-4810 que serán servidos inme-
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so dueño, que esta a todas horas ca 
Hciascoaín y Podio, teléfono A-4810. aua 
se las da más barata* que nadie. 
Not«: Suplico a los numerosos mar-
chantes quo tiene esta casa, en sus que-
jas si dunfio avisando al teléfono K-**"**. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I. onia del Comercio. 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnchos. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, ale. 
Dnsterréchea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13668 31 m 19 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQüI-nas de coser Singer, dos de siete ga-
betas; una ovillo central y la otra vi-
bratoria. Nuevas y otra de cajón, casi 
nueva, muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
31217 4 d. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , de combinación, en buen estado. Calle 
Enna y San Pedro, café, informan. 
31136 3 d 
IN KM A TO <; K AFIS T AS: SE VENDE 
v una resistencia de Pathé. Industria, 
94. The American Plano. 
31103 1 d. 
CAJA CONTADORA 
National, de primera. Máquina de escri-
bir, magnífica. Rifle de salón 22. Cáma-
ra fotográfica Century. 4 por 5. Dos es-
tantes de cedro, para libros. Magnífico es-
tuche matemáticas. Papel carbón, grande 
superior, $1 Caca. Cintas para máquina» 
de escribir; 50 centavos una. Neptuno, 
57, librería. Habana, 
31073 1 d. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
de primera. Caja contadora National mag 
nlfica. Cámara fotográfica Century.' Dos 
estantes pequeños de cedro para libros. 
Rifle salón 22. Estuche matemáticas, bue-
no. Papel carbón grande, bueno, $1 caja. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-
tavos una. Neptuno, 57. librería. Habana. 
31073 i d. 
T AVANDEROS: SE V E N D E N LOS E N -
xu seres de un tren de lavado a mano; 
hay un buen armatoste. Monte, 272. 
31045 l d 
CJE ALQUILAD MAQUINAS D E COSER 
kJ a un peao mensual y se venden muy 
baratas También las vendo a plazos. Me-
néndez y Fernández. 
30089 30 n. 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de tudas medidas, dea-
meauzatíoras. tubos de latón de 2" por 
L : de £>" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4. 112, 318 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3116X10 y 10 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
2̂ y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de ferretetia. E n breves días d'"-
pondre de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, cárdenas. 
C 041)4 30d-15 
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y se venden bara-
tísimas; también las vendemos a planos 
y toda clase de muebles. Sol. 101. Te-
léfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
30088 11 d. 
T E S A BUENA A PESO E L CARRO. S E 
X J vende Droguería Sarnl. Teniente Rey, 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 20 e. 
Se vende. Una Pizarra de Teléfo-
no de 50 líneas, completaiuente 
nueva. Dirigirse a "Centrar*, en 
el Departamento de Anuncios de 
este periódico. 
C9714 - 5(1.-26 
ANÜUERAS PARA JARDIN. AIRE, 
vapor. Incendio, coiif.xioues entr<» lo-
comot.M'* y alijo, entre carros, etc. R. A. 
l-tpez, Ktíascoa.n número 48, altos. Ha-
bana. 
C9«*i 30.1. 26 n. 
>e vende una máquina horizontal 
ae vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por i 6 pulgadas. Está en muy bueü 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
c \JAB D E H I E R R O . D E VARIOS T A -maños, se venden en Amistad, 46. 
0718 l d 
C-2l)5ft 30d .6. 
Üe venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase f. No. ^0, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304. Fernández, Campanario. 180 
antiguo. 
30044 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesoj. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
C 8386 ln u o 
A KQCITECTOts K L N O E M E K o t i : I'k£-
i k neuius railet vía estrecha y vía »n-
•ha de uso. en buen estado iubus i'lu-
"es, nuevos, para caidrraa v culuilas Cu 
(Tugadas "Uabnel," la mas reaistenie en 
nieiiun Area, tternardo i^an/.a^orta r Cu. 
Monte, húinfro 377. Habana. 
C 4S44 1» 19 in 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motorc* de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sns torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c s31» sod-ifi o 
Arena suoerior. Se vende arena de 
supenor calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid», 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 30d 7 
COMO MtbOQO 
Se venden emeo i atros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes: Muralla, número 
66|6& Teléfono A<3518. 
BA H A l U i S E VKMiJt tN T R A C I U H OÍ 45 caballos, en buen estado. informAn 
h'rsnclsco l,óp©7, Goafelroi. ulUfniaa 
C-1010 m ¡j 1L 
RAILES ^ ~ 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
( R e l a y e F s ) de primera clase, d e 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
^ r ; ¿ ckl Comercio, 441. 
Noviembre 30 de 1918 
D I A R I O D E IA M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o m e n t a r i o s 
El doctor F . Carballo Sotoiongo I trasmite su noble compañera, 
acaba de publicar un libro titulado: De que son épicas no hay que re-
Mujeres, ¡a las ornas y al hogar! Es'petirlo recordando a Juana de Arco, 
un grito de guerra, aunque "pacífi-
co" y el libro, que versa sobre el 
feminismo está dedicado a la mujer 
cubana. 
El señor Carballo Sotoiongo es el 
paladín de las damas, como fué Ale-
jandro Dumas, hijo, el mejor amigo de 
las mujeres. Al recabar aquel autor el 
derecho electoral de la mujer no hace, 
áhora, más que golpear en un yunque 
donde viene desde antes luchando por 
el sufragio femenino en Cuba. La obra 
actual, es por lo tanto un nuevo expo 
nente de la capacidad del sexo débil. 
A la verdad que quienes hubieran 
visto a todas aquellas mujeres que 
marchaban en la manifestación, y qui-
sieran prescindir del atractivo de la 
belleza personal para no fijarse sino 
en el relevante mérito de sus accio-
nes, no vacilaría en concederles un de-
recho que injustamente se discierne a 
ignorantes, a necios y a degenerados 
tan sólo por el hecho de que son hom 
bres. Es una injusticia manifiesta 
Verán ustedes cómo voy a resultar 
feminista y cómo este artículo se me 
va a sacar como una profesión de 
fe. Después de todo no me arrepenti-
ría de lo dicho porque es justo dar 
a cada uno su derecho "egualmente" 
como decían las leyes de don AI fon 
so el Sabio, y bien conquistado tiene 
la mujer su puesto al lado del hom 
bre—y a veces delante de él—para 
que una añeja ignorancia y manifies-
to egoísmo se lo escatimen. 
Precisamente el doctor Carballo 
Sotoiongo recuerda multitud de accio-
nes en que resalta el valor de la mu-
jer. Y todavía son insignificantes las 
enumeradas si nos ponemos a anotar 
los rasgos heroicos, los sacrificios in-
mensos, las expresiones de talento y 
las manifestaciones |de bondad, de 
ese indispensable amigo del hombre, 
que no podría soportar la vida sin el 
aliento, la confianza y la fe que le 
a Juana "Hachette" y a las heroínas 
españolas como Agustina de Aragón 
Un rasgo muy reciente es un poema de 
intensísimo valor. El barco "Anglia" 
fué torpedeado cuando conducía tro-
pas desde Nueva Zelanda. Las nur-
ses que en él viajaban se negaron, reu-
nidas en la proa del buque, que len-
tamente se hundía, a tomar los bo-
tes, diciendo enérgicamente: —jPri-
mero los soldados combatientes! 
Como este caso hay miles de ejem-
plos, y no es nuestra pequeña nación 
la que se queda atrás en heroísmo! 
femenino, cuando están, aún vivos pa-j 
ra atestiguarlo todos los que vieron j 
a nuestras paisanas portarse como 
hombres en el campo de la revolución. 
El doctor Carballo Sotoiongo in-
cluye en su libro una larga lista de 
obras publicadas por mujeres cubanas, 
que son un exponente muy alto de la! 
capacidad intelectual, pero ¿qué más 
¿No estamos acostumbrados a ver mu 
jeres jóvenes, sin experiencia algu 
na, tomar a la fuerza, por la pérdida 
del padre o del esposo, las riendas 
de la casa, y encauzar los negocios y 
cuidar celosamente la educación y la 
fortuna de sus hijos? 
Pretender que seres tales no pue 
den discernir la conveniencia de un 
voto, de que dispone, sin independen-
cia de criterio, el primer imbécil mas-
culino, es sumamente ridículo. Ade-
más, si la ley acaba de conceder a la 
mujer casada la disposición de sus bie-
nes, y el Estado solicita el concurso 
femenino para sus mayores necesida-
des, ¿qué derecho hay para negarles 
el voto en la comunidad del pueblo? 
Muy buena disertación hay en el li-
bro Mujeres, ¡a las urnas y al hogar! 
que ha editado el señor Ricardo Ve-
oso, en su importante librería y casa 
de publicaciones "Cervantes", de la 
Avenida de Italia número 62. 
4p 4p 4P 
EN E L ATENEO 
lia. Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo ha resuelto continuar el proOrl-
Jmo domingro por la mañana la serie de 
Conferencias que bajo el titulo de "Gran-
des Hombres de Cuba" di6 comienzo el 
pasado 10 de Octubre. disertando el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira sobre el 
primer Presidente de la República de Cu-
ba en armas General Carlos Manuel de 
Céspedes. 
lista ves ocupara la tribuna' el señor 
Haúl Alpizar, Secretario de la Sección y 




P a p e l J a p o n é s 
Arroz y ̂  Rosa 
N O L O S F U M E 
Si n o sabe a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
la figura del Generalísimo Máximo Gó-
mez. 
Ya se ha empezado a repartir Ins In-
TUaclones para dicho acto, y es seguro 
quo cuanto brilla y representa en nuestra 
Sociedad ad&ttrá a la Conferencia. 
La hora determinada es 9 y media de 
la mañana. 
Durante la serie iniciada ocuparAn la 
tribuna del Ateneo entro otros repre-
sentantes de nuestra intelectualidad los 
eefiorea doctor Ramiro Guerra, doctor 
Ramiro Mafiallch, Guillermo de Montagú. 
Emeterlo Santovenla, doctor Salvador Sa-
lazar. doctor Alberto Blanco y Kmllio 
Zelma. 
Hombres sobresalientes en las Letras 
cubanas o en las luchas armadas per la 
independencia de este país serán el obje» 
to de dichas Conferencias. 
Algunos elementos de nuestro mundo 
Intelectual han ofrecido a la Seoción de» 
Ciencias Históricas diversas obras lite-
rarias con que serán obsequiados los" 
asistentes a las expresadas fiestas Lite-
rarias. 
u. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Celestino Martínez, de veinte y ocho 
años de edad y vecino de 25, número 213 
trató ayer tarde de suicidarse, producién-
dose con un cuchillo de grandes dimen-
siones una herida incisa a todo lo largo 
del vientre, como de cuatro centímetros de 
pronindldad y una herida circular alre-
dedor del cuello. 
E l doctor Bernal, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del Segundo dis-
trito asistió al herido calificando de 
grave su estado. 
Martínez manifestó a la policía que en 
un arrebato de locura quiso privarse de 
la existencia. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud del Centro Cana-
rio ingresó ayer Sebastián Cabrera Pla-
sencla, de 22 años de edad y vecino de 
la Colonia Diana, en Corral IteJso, para 
ser asistido de la fractura de la pierna 
derecha, lesión que se produjo al caerse 
del carretón que guiaba en el lugar don-
l l O S I P L A C t R C S LE U MESAISOLOISOM 
P0&IBLE5jMOnftlCIOrt hE JOMAKXblARIO 
i f f l 
| 5 i n E L U ^ T 0 b A ' C L A 5 E b C C r t l W n ^ A t E 5 ^ L E L ' E S T O M A G O , 
RlñOnES, HIGAM^If lTESTIf tOS'ETC, !ETc!son S E G U R A S p 
"cort ELIA. T O b O S . L O S i E X C E S O S l S O n l r o S I B L E S ? ^ 1 - * 
JL5XL A G U A t m s i ^ R ^ ^ ^ ü m o 
^icos concE5iomRio3:At̂ OI5ÍBOniCHyC? 
t O I b O 6 7 y 6 9 . 
C L I N I C A 
D E L D R . 
Roberto Cbomat 
Tratamiento especial de la 
avarios is y enfermedades 
de l a sangre. 
Inyecciones intravenosas <Je 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
g r a t i s p a r e j o s p o b r e s 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A ^ 0 4 9 . 
6 8 1 Í U4-1S 
de reside, y pasarle una de las ruedas 
por dicha extremidad. 
ACUSACION DB HURTO 
E l vigllarübe 1230 detuvo ayer en Lin-
dero y Clavel a Alberto Jiménez Montal-
vo, natural de la Habana, de 18 años 
de edad y vecino de Angeles 46, por acu-
scarlo Emilio Quintana Rodríguez, veci-
no de Buenos Aires 11, de haberle hur-
tado un encerado que estima en $120. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
—Arturo Boche y Moré, por hurto fla-
grante, con fianza de $200. 
—Manuel Fariñas García, por atenta-
do, se le fijaron $200 de fianza. 
—Juan M. Morejón y Alfonso, por ten-
tavla do robo, con fianza de $300. 
ROBO EN UNA FABRICA 
En la fábrica de mantequilla situada 
en la calle de Justicia esquina a Pé-
rez, do la propiedad de los señores Ló-
pez García y Ca, realizaron durante la 
madrugada de ayer un robo, llevándose 
los ladrones doscientas latas, de media 
arroba cada una, de mantequilla, ha-
biendo sido visto loe ladrones en un au-
tomóvil cuyo número no pudo distin-
guir el Tigllante número 662, que cono-
ció el suceso. 
VERMOUTH 
vv • 
L O S 
I t 5 IMPEBOI 
11 [HAY QUE DESCUBPÍrsei 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
En la tarde de ayer fué conducido en 
grave estado al Hospital de Emergen-
cias Manuel Calvo Ríos, de 38 años de 
edad, soltero, barbero y vecino de Peflal-
ver nrtinero 63, para ser asistido de dos 
heridas una en la parte superior del lado 
izquierdo del pecho y otra en el cuello. 
Después para atender a su curación fué 
trasladado al Hospital Calixto García. 
A pesar de su estado de gravedad el 
lesionado pudo prestar declaración mani-
festando a la palíela que se había in-
troducido en un reservado de la zapatería 
sifmada en la calle de Aguila número 52, 
y que al salir de dicho lugar fué vio-
lentamente agredido, cuchillo en mano, 
por el mestizo Alberto González Cotilla, 
de 27 años de edad, nlbaflll y con domi-
cilio en la calle de San Jacinto número 
6 y que antee de la agresión no medió 
palabra entre ambos. 
El vigilante 227 detuvo al agresor, quien 
dice que en la calle de Maloja esquina a 
Rayo fué maltratado de obra por Calvo 
Ríos obedeciendo el disgusto a cuestiones 
de mujeres. 
El doctor Pórtela Juez de instrucción 
de la Sección Segunda se constituyó en 
el Hospital Calixto García acompañado del 
Secretarlo Judicial sefior Chaple, tomán-
dole declaración al herido. 
González Cotilla fué remitido al vivac. 
cisco Pifieiro, Presidente de la Comlrilte 
local de Reclutamiento. 
Se acordó además enviar un meoaJ 
de condolencia a la viuda y deslgnir «J 
comisión al Prebista, coronel Guerre», 
y al doctor Castellanos, para asistir ü 
sepelio. 
LOS REMISOS EN INSCRIBIRSE 
Ayer quedó terminada y hoy se pon-
drá a la venta, la edición extraordlnarl» 1 
de la Gaceta Oficial donde aparecen los 
nombres y domicllloss de los cludadanot 
de edad militar que no han acudido ti 
inscribirse oportunamente. 




Apenas comenzada la sesión de ayer 
fué suspendida a propuesta del Secreta-
rio doctor Castellanos^ en señal de due-
lo por el fallecimiento del doctor Fran-{ 
Los callos hacen i 
cojear 
Tener callos y suírlr sus dolores, hv 
Wendo el «FAilCHE OEIMTAI», «s 
bobo. En tres días quitan los calloj, 
s'a dolor, ni pegarse la media j pu-
diéndose bañar los pies, pnes no w 
caen. Pídase en todas las farmaclaí. 
Si su boticario no 10 tiene, mando 
Quince centaros en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará treg curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siempre. 
T E L E P O f t O - A - I Z g o . 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpádde es un Enrayo 
Prolongado. 
Sólo h*y una pniab* para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
«Ute en demortrar que cumple lo que 
de él se espera. Muohoe V.r'riaado-
r«« del cabello tienen buena aparien-
cia y haeta huelen bien; yero «1 pun-
to es: ¿quitan la caspa « Impiden la 
calda del oabello? 
No, no id taoen: pero oí "Harpicl-
de" A, porque llega a la rabí del mal 
y mata «1 germen que ataca la aapl-
Ua. de la que recibe la vida e l c a -
bello. 
IXe todas partes Tienen carta* de 
gente de posición declarando que e] 
"Herplclde Newbro' triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Ee ana loción 
soberana, pura y exenta do toda grasa 
y aceite. Cura la ecuoesón del cuero 
cabellado. Véndese en las principa-
les farmacias^ 
Dos tamaños: 50 ota y |1 en mo-
neda americana. 
"La Retmión", E . Sarrá.—Manuel 
Jolmson, Obispo. BS j 61.—Agentes 
cfpecialea 
1 
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